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Зɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨ ɜɱɟɧɨɸ ɪɚɞɨɸ ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
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ȼɢɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
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ȼɫɬɭɩ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɚ 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ, ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɡɦɿɧ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɦɨɠɥɢɜɚ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɞɚɬɧɿ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ. 
ɇɨɜɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɡ ɹɤɨɸ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɚ ɛ ʀɦ ɜɢɫɨɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɿɣɤɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ 
ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɟɣ, ɩɨɲɭɤ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ, ɧɨɪɦ 
ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ 
ɬɚ ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɰɟ ɬɢɫɹɱɿ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɿ ɞɨɛɪɟ ɫɟɛɟ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɢ, ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɦɚɪɧɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦɢ ɞɥɹ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɍɨɦɭ, 
ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɶ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɿ ɧɟɨɪɞɢɧɚɪɧɿɫɬɶ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿɣ, ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ. Ɋɢɧɨɤ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɪɢɩɭɫɤɚє ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɤɿɧɰɟɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ; ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɶ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɮɿɪɦɢ. Ɂɦɿɧɢ, ɹɤɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
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ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ єɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɩɪɚɰɸє ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɧɚ ɫɜɿɣ ɪɨɡɫɭɞ, ɬɜɨɪɱɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɤɟɣɫ-
ɡɚɞɚɱɿ, ɞɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ» ɿ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɿɡ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɜɢɱɤɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ 
ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ, ɛɚɱɢɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɿɞ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ «ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ». 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤ: 
ɭɦɿɧɧɹ ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɜɦɿɧɧɹ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɣ ɩɪɢɣɦɚɬɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ; ɜɦɿɧɧɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɟɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɢɯ ɫɬɪɟɫɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɦ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬьɫɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɡɚɤɨɧɚɦɢ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɟɞɟ ɞɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ 
 
ɊɈɁȾȱɅ 1. ɉɈɅȱɌɂɄȺ ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɨɛ’єɤɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
ɉɥɚɧ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀʀ ɪɨɥɶ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɫɚɦɨɤɟɪɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
3. Ɇɟɬɚ, ɦɿɫɿɹ ɬɚ ɿɦɿɞɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
  
Ɇɟɬɚ: ɧɚɛɭɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɮɿɧɚɧɫɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɟɬɚ, ɦɿɫɿɹ, ɿɦɿɞɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀʀ ɪɨɥь ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
 
ȼ ɬɟɨɪɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɝɪɭɩɭ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɭɦɨɜ ɡɚɪɚɞɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ - 1. ɋɤɥɚɞɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɭɬɶ ɹɤɨʀ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɞɿɣ ɨɤɪɟɦɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ 
ɜɡɚєɦɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɱɚɫɬɢɧ. 2. Ɏɨɪɦɚ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɚ, ɳɨ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɧɿ 
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ɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɟ ɤɨɥɨ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɛɚɧɤ, ɭɪɹɞɨɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɚ). 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɞɜɨɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɪɚɯɭɸɬɶ ɫɟɛɟ ɱɥɟɧɚɦɢ 
ɝɪɭɩɢ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɿєʀ ɦɟɬɢ, ɳɨ є ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɿ ɫɜɿɞɨɦɨ ɫɭɦɿɫɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɦɟɬɢ 
 ɫɚɦɨɨɤɭɩɧɿɫɬɶ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
 ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɿ.  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) є: 
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ, 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɚ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɬɚ ʀɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ; 
- ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɚɬɭɬɭ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤɨʀ є 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɟ ɦɚɣɧɨ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɧɚɛɭɜɚɬɢ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɧɟɫɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, 
ɛɭɬɢ ɩɨɡɢɜɚɱɟɦ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ ɭ ɫɭɞɿ. 
ɍ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɿɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ" 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ: 
 ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ʀʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ (ɩɨɫɥɭɝɢ), 
ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɱɟɪɟɡ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɩɪɹɦɢɯ ɭɝɨɞ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ) ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɬɚ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɧɚ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɛɿɪɠɚɯ; 
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 ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ 
ɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɹɦɢɯ ɭɝɨɞ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɛɚɪɬɟɪɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɱɟɪɟɡ ɬɨɜɚɪɧɿ ɛɿɪɠɿ, 
ɦɟɪɟɠɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧɲɟ; 
 ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɚɛɨ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ 
ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɩɨɫɥɭɝɢ, ɦɚɣɧɨ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɢɞɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ;  
 ɨɛɢɪɚɬɢ ɮɨɪɦɢ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ 
ɩɪɚɰɿ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɬɟɦɩɚɦɢ 
ɪɨɫɬɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
 ɨɛɢɪɚɬɢ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɭɫɬɚɧɨɜɭ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɬɚ ɤɚɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
 ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɚɥɸɬɧɭ ɜɢɪɭɱɤɭ, ɚ ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɜɿɞ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ; 
 ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ; 
 ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɧɚɩɪɹɦ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
 
2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɫɚɦɨɤɟɪɭɸɱɚ ɫɢɫɬɟɦɚ  
 
Ʉɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɞɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɦɚє ɫɜɨє ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɡɦɿɧɧɢɯ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ (ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɫɥɭɝ). 
ȼɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ – ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɩɟɜɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. ɍɫɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɡɦɿɧɧɿ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɿ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɦɨɞɟɥɶ. 
Ʉɨɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɨɩɟɪɚɰɿɣ), 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɮɿɧɚɧɫɿɜ.  
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, 
ɮɿɪɦɨɜɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ, ɩɪɟɫɬɢɠ ɬɚ ɿɦɿɞɠ ɮɿɪɦɢ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɛɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ – ɨɛɫɹɝɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɬɟɦɩɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; ɪɿɜɟɧɶ 
ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɰɟɯɿɜ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ; ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɡɚɩɚɫɚɦɢ; ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɨɳ 
ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɹɤɨɫɬɿ; ɦɨɧɬɚɠ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ.  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ ɬɚ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ (ɡɚ ɬɨɜɚɪɚɦɢ, ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ, 
ɤɚɧɚɥɚɦɢ ɡɛɭɬɭ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦɢ), ɜɥɚɫɧɿ ɬɚ ɡɚɣɦɚɧɿ ɤɨɲɬɢ ɬɚ 
ʀɯ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɨɩɥɚɬɭ ɪɚɯɭɧɤɿɜ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɝɪɨɲɨɜɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɩɨɬɪɟɛɭ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹɯ, ɜɢɩɭɫɤ 
ɚɤɰɿɣ, ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɟ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ 
ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɡɦɿɧɧɢɦɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ є: ɰɿɥɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɮɿɪɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɚ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɭ: ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚ ɹɤɢɣ ɮɿɪɦɚ ɦɨɠɟ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿɣ 
ɛɨɪɨɬɶɛɿ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ.  
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Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɟɧɟɪɝɿʀ, ɤɚɞɪɿɜ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɳɨɛ ɜɢɠɢɬɢ ɬɚ ɡɛɟɪɟɝɬɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ɉɬɠɟ, ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɨɬɨɱɭɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ (ɞɟɪɠɚɜɿ), ɿ ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɨɧɚ ɦɚє ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɹ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɤɥɸɱɚє ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɚɤɬɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɩɪɨɮɫɩɿɥɤɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɟɯɧɿɤɭ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɬɨɳɨ.  
 
3. Ɇɟɬɚ, ɦɿɫɿɹ ɬɚ ɿɦɿɞɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
Ɇɟɬɚ (ɰɿɥь) – ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɫɹɝɬɢ ɱɨɝɨɫɶ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɚɦɿɪ; 
ɭɦɨɜɚ ɭɝɨɞɢ, ɡɚ ɹɤɨɸ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɞɿɥɹɬɶ ɩɨɪɿɜɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɢ ɿ 
ɡɛɢɬɤɢ.  
Ɇɿɫɿɹ – ɰɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ʀʀ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. Ɇɿɫɿɹ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɿɦɿɞɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɡɚɨɯɨɱɭɸɱɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɬɚɤ ɹɤ 
ɿɧɮɨɪɦɭє ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɮɿɪɦɚ, ɞɨ ɱɨɝɨ ɜɨɧɚ 
ɪɭɯɚєɬɶɫɹ, ɱɢɦ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɝɨɬɨɜɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ. 
ȱɦɿɞɠ (ɜɿɞ ɚɧɝɥ. ТЦКРО - ɨɛɪɚɡ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ) – ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ 
ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɢɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ „ɨɛɪɚɡ‖ ɜɪɚɠɟɧɧɹ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɤɥɿєɧɬɿɜ) ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɿɜ 
ɜɿɞ ɬɨɜɚɪɭ (ɩɨɫɥɭɝ), ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɚɪɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ, 
ɛɿɡɧɟɫɦɟɧɚ, ɞɿɥɨɜɨʀ ɥɸɞɢɧɢ), ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɰɟɣ ɬɨɜɚɪ, 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɭ. 
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Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. əɤɭ ɪɨɥɶ ɜɢɤɨɧɭє ɿɦɿɞɠ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ʀʀ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.  
2. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɦɿɞɠɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɿɡ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ? 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɉɚɛɥɿɤ ɪɿɥɟɣɲɢɧɡ» (PЮЛХТМ 
RОХКЭТШЧЬ). əɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚє PR ɞɥɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ. 
4. əɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. 
5. Ɉɛɝɨɜɨɪɿɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɝɿɨɧɭ). ȼɢɞɿɥɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɚɧɢɯ IЧЭОrЧОЭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
1.1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ, ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ. 
1.2. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɦɚɤɪɨɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
1.3. əɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ? 
1.4. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɡɦɿɧ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɬɟ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧє 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. 
2. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɚɛɨ ɟɫɟ ɡɚ ɬɟɦɨɸ: 
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2.1. ȼɩɥɢɜ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
2.2. əɤɿ, ɧɚ ȼɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
2.3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
2.4. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
2.5. ȼɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɣɨɝɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ⱦɪɭɤɟɪ ɉ.Ɏ. Ɂɚɞɚɱɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɜ ɏɏ ɜɟɤɟ. ɉɟɪɟɜ. ɫ 
ɚɧɝɥ.: ɍɱ.ɩɨɫ. – Ɇ: ɂɡɞɚɬ. ɞɨɦ «ȼɢɥɶɹɦɫ», 2000. – 272 ɫ. 
2. ȱɜɚɧɨɜɚ ȱ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2001. – 247ɫ. 
3. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. / ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ.ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ.Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ.-ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧ. ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», 2004. 
– 568 ɫ. 
4. Ɇɨɲɟɤ Ƚ.Є., Ƚɨɦɛɚ Ʌ.Ⱥ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɭ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉɢʀɜ.: ɇɌȿɍ, 2003. – 
211 ɫ. 
5. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ Ʌ.ȱ., ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ.ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ,  2007. – 415 ɫ. 
6. ɋɨɛɨɥɶ ɋ.Ɇ., Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ ȼ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ.-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.-
Ʉɇȿɍ: Ʉɢʀɜ, 2005. – 223 ɫ. 
7. Ɍɚɪɧɚɜɫɶɤɚ ɇ.ɉ., ɉɭɲɤɚɪ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: Ʉɚɪɬ-ɛɥɚɧɲ, 
1997. – 456 ɫ. 
8. ɏɨɦɹɤɨɜ ȼ.ȱ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: Ʉɨɧɞɨɪ. – Ʉɢʀɜ, 
2004. – 430ɫ. 
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Ɍɟɦɚ 2. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
2. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿɹɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
Ɇɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɫɬɚɞɿɹɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɯɿɞ, ɜɢɯɿɞ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɠɢɬɬєɜɢɣ 
ɰɢɤɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɬɚɞɿʀ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟ ɹɤ ɜɿɞɤɪɢɬɚ 
ɡɚɦɤɧɭɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿɸɬɶ ɧɟ 
ɥɢɲɟ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚɥɟ ɣ ɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ - ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ (ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ), ɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɬɚɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ 
(ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɜɫɿɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ); ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ (ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ); ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ (ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ); ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɫɬɶ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɿ ɮɭɧɤɰɿʀ); ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɹ (ɨɞɧɚ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ 
ɞɨɦɿɧɭɸɱɚ); ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ (ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ); ɪɿɜɧɨɜɚɝɚ; 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹ (ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɜɢɯɿɞɧɿ).  
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Ɉɫɧɨɜɨɸ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ є ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɱɢɫɬɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɹɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ «ȼɯɨɞɭ» (ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɡɚɜɨɞɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢ, ɩɪɨɰɟɫɢ, ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɭ 
«ȼɢɯɿɞ», ɬɨɛɬɨ ɝɨɬɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɚɛɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɿ ɭ 
ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ.  
Ⱦɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ:  
 ɩɟɪɫɨɧɚɥ – ɪɨɛɨɱɚ ɫɢɥɚ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɣɧɹɬɚ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɱɢ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɡɚɜɨɞɢ ɱɢ ɮɚɛɪɢɤɢ – ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɱɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɫɥɭɝɢ;  
 ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢ – ɩɪɟɞɦɟɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɹɤɿ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
 ɩɪɨɰɟɫɢ – ɡɚɫɨɛɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɬɚ ɟɬɚɩɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɬɚ 
ɡɧɚɪɹɞɶ ɩɪɚɰɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ, ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɶ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɚɠɟɥɿɜ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɚ) ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚє 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ; 
ɛ) ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ, ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɚɠɟɥɿɜ ɿ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɨɪɨɬɨɦ, ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɮɨɧɞɚɦɢ, ɩɨɬɨɱɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɚɦɢ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɿɝɨɜɢɦɢ ɚɤɬɢɜɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɬɚ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɰɿɧɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɿɠ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦɢ ɬɚ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ʀʀ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɜɤɥɸɱɚє ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɥɚɧɢ (ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɛɭɬɭ, ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ) ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɿ ɫɬɢɦɭɥɢ (ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɦɟɞɚɥɥɸ, ɝɪɚɦɨɬɚɦɢ, ɩɪɢɫɜɨєɧɧɹ ɡɜɚɧɶ). ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ (ɫɬɚɬɟɜɿ ɡɦɿɧɢ, ɡɦɿɧɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɦɿɧɢ ɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ).  
 
2. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɫɬɚɞɿɹɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
ɀɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ – ɰɟ ɩɟɪɿɨɞ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɹɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɫɜɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. Ʉɥɚɫɢɱɧɚ 
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ɫɯɟɦɚ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɫɢɧɭɫɨʀɞɚ) ɜɤɥɸɱɚє 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩ’ɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɬɚɞɿɣ: ɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ, 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɭɫɩɿɯɭ, ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ, ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
1. ɋɬɚɞɿɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ - 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɟɱɿɬɤɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ, ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɬɜɨɪɱɢɦɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
2. ɋɬɚɞɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ.  
3. ɋɬɚɞɿɹ ɡɪɿɥɨɫɬɿ (ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɭɫɩɿɯɭ) - ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ 
ɮɿɪɦɢ. 
4. ɋɬɚɞɿɹ ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɫɬɢɤɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɩɨɩɢɬɭ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.  
5. ɋɬɚɞɿɹ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɚɛɨ ɡɧɢɤɧɟɧɧɹ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ 
ɡɧɚɱɧɢɦ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɮɭɧɤɰɿɣ.  
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɿ ɨɰɿɧɿɬɶ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ.  
2. əɤ ɜɩɥɢɧɟ ɜɫɬɭɩ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɨ ɋɈɌ ɧɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ? Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
3. əɤ PR ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ? 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ. 
4. Ɉɛɝɨɜɨɪɿɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ (ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ) 
ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɝɿɨɧɭ). ȼɢɞɿɥɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɧɚ ɰɶɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ. əɤ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦ? 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
1.1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ, ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
1.2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.3. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ ɫɬɚɞɿɣ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
2. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɞɨɩɨɜɿɞɶ ɚɛɨ ɟɫɟ ɡɚ ɬɟɦɨɸ: 
2.1. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ? 
2.2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɮɿɪɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɡɢ. 
2.3. ɀɢɬɬєɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ ɦɿɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
2.4. Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2.5. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɡɚ ɫɬɚɞɿɹɦɢ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. ȱɜɚɧɨɜɚ ȱ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2001. – 247ɫ. 
2. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ.ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ.Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ. - ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
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– 568ɫ. 
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Ɍɟɦɚ 3. Ɂɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɛ'єɞɧɚɧь 
 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
2. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
3. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɛɚɧɤɭ 
4. Ȼɿɡɧɟɫ – ɩɥɚɧ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɇɟɬɚ: ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ, ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɫɬɚɬɭɬ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ, ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ, 
ɥɿɰɟɧɡɿɹ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ʀɯ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ 
 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɬɜɨɪɸєɬьɫɹ: 
- ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɦɚɣɧɚ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɧɢɦ 
ɨɪɝɚɧɚ; 
- ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ; 
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- ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɢɦɭɫɨɜɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɟɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ; 
- ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɿɡ ɫɤɥɚɞɭ ɞɿɸɱɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ; 
- ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɞɿɸɱɨɝɨ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɚ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɰɟ є ɡɝɨɞɚ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɚɛɨ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɨɝɨ ɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚ. 
ȿɬɚɩɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
1-ɣ ɟɬɚɩ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ȼɢɛɿɪ ɜɢɞɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɨɲɭɤ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ. 
2-ɣ ɟɬɚɩ. Ɂɛɨɪɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ 
ȼɢɛɿɪ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɛɿɪ 
ɚɛɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3-ɣ ɟɬɚɩ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰьɤɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɚ ɫɬɚɬɭɬɭ 
4-ɣ ɟɬɚɩ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɜɿɞɞɿɥɿ 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɡ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɬɚ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɪɨ ɨɪɟɧɞɭ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ). 
ɇɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɸɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɬɭɬɿ ɬɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɨɦɭ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿ (3 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ) ɩɿɞɩɢɫɢ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ-ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɭ 
ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɨɬɚɪɿɭɫɚ. 
Ɂɚɜɿɪɹєɬɶɫɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɤɚɪɬɤɚ (2 ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚ) ɡɿ 
ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɩɿɞɩɢɫɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ. ɉɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɫɜɿɞɱɭєɬɶɫɹ ɤɨɩɿɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ 
ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ - ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. Ɉɪɟɧɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɡɚɜɿɪɹɸɬɶ ɤɨɩɿɸ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɨɪɟɧɞɢ (ɞɥɹ ɛɚɧɤɭ). 
5-ɣ ɟɬɚɩ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɭє ɩɪɚɜɨ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɪɚɣɨɧɧɿɣ ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. 
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Ⱦɥɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɥɚɫɧɢɤ(ɡɚɹɜɧɢɤ) 
ɩɨɞɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
1.ɍɫɬɚɧɨɜɱɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
- ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɦɚɣɧɚ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
- ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ, ɫɬɚɬɭɬ. 
2. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɭ ɤɚɪɬɤɭ, ɹɤɚ є ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡɚɹɜɨɸ ɩɪɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ 
3. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɩɪɨ ɫɩɥɚɬɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ. 
4. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭє ɫɩɥɚɬɭ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɧɟɫɤɭ ɞɨ 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
5. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɩɪɨ ɡɝɨɞɭ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ (ɡɥɢɬɬɹ, ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ), ɹɤɳɨ ɰɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
6-ɣ ɟɬɚɩ. Ɋɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫьɤɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿɣ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɭ ɉɟɧɫɿɣɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ, Ɏɨɧɞɿ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ. 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɩɭɫɬɤɢ ɭ ɛɚɧɤ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, 
ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɿɞɩɢɫɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɧɚ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɧɚɞɚɬɢ 
ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɨɦɭ ɨɪɝɚɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ). ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɹɤɟ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɩɟɱɚɬɤɢ ɿ ɲɬɚɦɩɢ – ɩɨɞɚɬɢ ɥɢɫɬ-ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɱɚɬɤɢ. 
 
2. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɰьɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
 
ɋɬɚɬɭɬ – ―ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɹ‖ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɞɟ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɧɨɪɦɢ (ɩɪɚɜɢɥɚ) ɣɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɚɬɭɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; ɩɪɟɞɦɟɬ ɿ ɰɿɥɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ 
ɫɬɚɬɭɫ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ; ɫɤɥɚɞ ɦɚɣɧɚ, ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɮɨɧɞɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; ɨɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ; ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ 
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ɬɚ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ; ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɪɢ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɿ. ɍɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɬɚɤɿ ɪɨɡɞɿɥɿɜ: ɜɫɬɭɩɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ; 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɚɣɧɚ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ; 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ; ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɿ ɞɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ; 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɯɨɞɭ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɿɡ ɫɤɥɚɞɭ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ; 
ɭɦɨɜɢ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɫɤɥɚɞ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; ɦɚɣɧɨɜɿ ɫɚɧɚɰɿʀ; ɫɬɪɨɤ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ; ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɫɬɚɬɭɬɭ. 
 
3. ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɭ ɭ ɛɚɧɤɭ 
 
ɉɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɛɚɧɤ ɩɨɞɚєɬɶɫɹ: 
1. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɪɚɯɭɧɤɭ. 
2. Ʉɨɩɿʀ ɫɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɱɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
(ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɜɿɪɟɧɿ) 
3. Ʉɨɩɿɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ (ɡ ɜɿɞɦɿɬɤɚɦɢ 
ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, ɉɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ) 
4. Ȼɚɧɤɿɜɫɶɤɚ ɤɚɪɬɤɚ ɡɿ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɩɿɞɩɢɫɿɜ ɬɚ ɜɿɞɛɢɬɤɨɦ 
ɩɟɱɚɬɤɢ (ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨ ɡɚɜɿɪɟɧɿ). 
5. Ɂɚɹɜɚ (ɭ ɪɚɡɿ ɩɨɬɪɟɛɢ) ɩɪɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɨɦ ɛɟɡ ɩɟɱɚɬɤɢ ɞɨ ʀʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɉɪɟɧɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɤɨɩɿɸ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɨɪɟɧɞɢ, ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɭ ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ. ɉɿɞɩɪɢєɦɰɹɦ (ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ) ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ʀɯ ɿɦ'ɹ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɞɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
1. Ɂɚɹɜɚ ɩɪɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɪɚɯɭɧɤɭ. 
2. Ʉɨɩɿɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹ. 
3. Ʉɚɪɬɤɚ ɡɿ ɡɪɚɡɤɨɦ ɩɿɞɩɢɫɭ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɚ ɧɨɬɚɪɿɭɫɨɦ. Ʉɪɿɦ 
ɬɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɮɨɪɦɢɬɢ ɩɟɪɟɩɭɫɬɤɭ ɭ ɛɚɧɤ ɞɥɹ ɨɫɿɛ, ɳɨ 
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ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɩɿɞɩɢɫɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
 
4. Ȼɿɡɧɟɫ – ɩɥɚɧ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɩɥɚɧɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚє ɜɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɥɚɧɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɜɢɪɚɠɚє 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɜɤɥɸɱɚє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
- ɜɫɬɭɩ – ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ (ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɚɥɸɧɤɢ, ɞɢɡɚɣɧ 
ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɿɧɚ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ, ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɱɿɤɭɜɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ); 
- ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ (ɩɨɤɭɩɰɿ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɭɦɨɜɢ ɿ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɞɨɯɨɞɢ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɪɟɤɥɚɦɚ, ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ 
ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ); 
- ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɫɯɟɦɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿ ɤɚɧɚɥɢ 
ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɤɥɚɦɚ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɬɨɜɚɪɢ, 
ɫɩɨɫɿɛ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ –ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɜɨʀ ɦɚɝɚɡɢɧɢ); 
- ɩɥɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɥɨɳɿ ɬɚ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɯɟɦɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɰɿɧɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ); 
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- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ (ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɞɿɥ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ, ɩɟɪɫɨɧɚɥ, ɨɩɥɚɬɚ, ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ); 
- ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ (ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɬɭɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ); 
- ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ (ɩɪɨɝɧɨɡ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɩɪɨɝɧɨɡ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɛɚɥɚɧɫ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ, ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɫɭɦɚɪɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɞɠɟɪɟɥɚ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɛɚɥɚɧɫ, ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ); 
- ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɭ ɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ (ɫɥɚɛɤɿ ɥɚɧɤɢ ɜ ɮɿɪɦɿ, ɜɢɞɢ 
ɪɢɡɢɤɿɜ). 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ 
ɬɚ ɫɬɚɬɭɬ) ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2. Ɉɮɨɪɦɿɬɶ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɭ ɤɚɪɬɤɭ ɞɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɭ 
ɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ.  
3. Ɂɚɩɨɜɧɿɬɶ ɡɚɹɜɭ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɭ ɤɚɪɬɤɭ ɞɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ 
ɪɚɯɭɧɤɭ ɜ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ȼɚєɜɚ Ɉ.ȼ., Ʉɨɜɚɥɶɫɶɤɚ ɇ.ȱ., Ɂɝɚɥɚɬ-Ʌɨɡɢɧɫɶɤɚ Ʌ.Ɉ. 
Ɉɫɧɨɜɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ: ɩɪɚɤɬɢɤɭɦ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʉ.: ɐɟɧɬɪ 
ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2007. – 524 ɫ.  
2. Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./Ʌ. ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, ȼ. Ƚ. 
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Ɍɟɦɚ 4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɮɨɪɦ 
ɉɥɚɧ 
1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
2. Ɏɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɮɨɪɦɚ, 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɣ ɨɪɝɚɧ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɳɢɣ ɨɪɝɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ, 
ɪɟɜɿɡɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ. 
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ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɤɥɸɱɚє ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɦ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɞ ɿ ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ), ɹɤɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ 
ɜɿɞ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɦɚɫɲɬɚɛɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɞɟɪɠɚɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, 
ɦɚɣɧɨɜɨ - ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚ ɛɭɞɨɜɨɸ 
ɬɢɩɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɡɚɤɨɧɨɦ «ɉɪɨ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ » ɬɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ » 
ɪɟєɫɬɪɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ: 
1. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ (ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɟ - ɎɈɉ) – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɮɿɡɢɱɧɨʀ 
ɨɫɨɛɢ ɬɚ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɚ ʀʀ ɩɪɚɰɿ. ɐɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɛɟɡ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɟɰɶ ɦɚє ɫɜɿɣ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɭ ɛɚɧɤɭ, ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ, ɦɨɠɟ ɛɪɚɬɢ ɤɪɟɞɢɬɢ ɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɭɝɨɞɢ.  
2. ɋɿɦɟɣɧɟ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɩɪɚɰɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ –ɱɥɟɧɿɜ ɨɞɧɿєʀ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɿ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬɶ 
ɪɚɡɨɦ. ɐɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɨɞɧɿɣ ɫɿɦ’ʀ, ɹɤɚ ɜɨɥɨɞɿє 
ɦɚɣɧɨɦ, ɨɞɟɪɠɭє ɜɟɫɶ ɞɨɯɿɞ ɿ ɧɟɫɟ ɪɢɡɢɤ ɜɿɞ ɛɿɡɧɟɫɭ.  
3. ɉɪɢɜɚɬɧɟ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɨɞɧɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɧɚɣɦɭ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɬɢɦ ɦɚɣɧɨɦ, ɧɚ ɹɤɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɡɜɟɪɧɭɬɟ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ. 
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4. Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɟ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɭ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5. Ⱦɟɪɠɚɜɧɟ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
6. ɋɩɿɥьɧɟ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɛɚɡɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɦɚɣɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ (ɭ ɱɢɫɥɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ). 
7. Іɧɨɡɟɦɧɟ – ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ.  
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ – ɰɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɭɝɨɞɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧɚɦɢ ɲɥɹɯɨɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ʀɯ ɦɚɣɧɚ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ є: 
o ɜɫɿ ɜɨɧɢ є ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ; 
o ɦɨɠɭɬɶ ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, 
ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɫɭɞɿ, 
ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɨɦɭ ɫɭɞɿ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ; 
o ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ ɣ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜ; 
o ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ ɛɚɧɤɭ ɬɚ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɭɝɨɞɢ 
ɩɿɫɥɹ ʀɯ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ; 
o ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ 
ɦɟɠɚɦɢ ɮɿɥɿʀ ɬɚ ɞɨɱɿɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
o є ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɚɣɧɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ; 
o ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɦɿɪ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ; 
o ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ (ɫɬɪɚɯɨɜɢɣ) ɮɨɧɞ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 25% ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ є: ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɿ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ, 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɨɜɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, 
ɤɨɦɚɧɞɢɬɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
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Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ (ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɬɚ ɩɪɢɜɚɬɧɟ) – 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɦɚє ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɤɰɿɣ ɪɿɜɧɨʀ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ. Ⱦɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɦɿɪ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɭ ɧɚ ɚɤɰɿʀ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɱɿ ɡɛɨɪɢ, 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬɸ – ɰɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɳɨ ɦɚє ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɱɚɫɬɤɢ, 
ɪɨɡɦɿɪ ɹɤɢɯ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬɸ – ɰɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ ɹɤɨɝɨ ɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɱɚɫɬɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɪɨɡɦɿɪɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɬɚɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɛɨɪɝɚɦɢ ɫɜɨʀɦɢ 
ɜɧɟɫɤɚɦɢ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɫɭɦ – 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ʀɦ ɦɚɣɧɨɦ ɜ ɨɞɧɚɤɨɜɨɦɭ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɪɚɬɧɨɦɭ ɪɨɡɦɿɪɿ ɞɨ ɜɧɟɫɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ.  
ɉɨɜɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ – ɰɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɹɤɨɝɨ 
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɧɟɫɭɬɶ 
ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɜɨʀɦ 
ɦɚɣɧɨɦ.  
Ʉɨɦɚɧɞɢɬɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ – ɰɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɜɤɥɸɱɚє 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɧɟɫɭɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ 
ɦɚɣɧɨɦ, ɬɚɤɨɠ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɜɤɥɚɞɧɢɤɿɜ), 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɨɛɦɟɠɭєɬɶɫɹ ʀɯ ɜɤɥɚɞɨɦ ɭ ɦɚɣɧɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.  
 
2. Ɏɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ 
ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ, ɧɚɭɤɨɜɭ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
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Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: 
 ɡɚɫɧɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ, є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɞɿє ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɚɛɨ ɫɬɚɬɭɬɭ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ (ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ); 
 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɩɪɚɜɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɣɬɢ ɡɿ ɫɤɥɚɞɭ 
ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ; 
 ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɦɚє ɩɟɱɚɬɤɭ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ, 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɬɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɛɚɧɤɭ; 
 ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɩɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.1 
Ɏɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɏɨɪɦɢ 
ɨɛ’єɞɧɚɧь 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
1 2 
Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ 
Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɟ 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
Ⱦɨɝɨɜɿɪɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɡ ɞɟɥɟɝɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ 
 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɟ ɫɬɚɬɭɬɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ, ɚɛɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɰɿɥɶɨɜɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 4.1 
1 2 
Ʉɨɧɰɟɪɧ 
ɋɬɚɬɭɬɧɟ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɛɚɧɤɿɜ, ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ 
ɚɛɨ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. ɑɚɫɬɿɲɟ ɜɫɶɨɝɨ 
ɤɨɧɰɟɪɧ є ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
ɏɨɥɞɢɧɝɨɜɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɣ ɫɭɛ’єɤɬ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿє 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ ɚɤɰɿɣ ɿɧɲɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ 
ɝɪɭɩɚ 
Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ, ɭ ɫɤɥɚɞ ɹɤɨɝɨ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɛɚɧɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɚ 
ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ɋɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɍɪɹɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ɑɢɦ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɬɚ 
ɫɿɦɟɣɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ?  
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɬɚ ɫɿɦɟɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɪɿɡɧɢɰɸ ɦɿɠ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɡ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ. 
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4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɨɪɦɢ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɹɤ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ: 
- ɪɟɡɸɦɟ; 
- ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɩɥɚɧ; 
- ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɩɨɫɥɭɝ) ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ 
ɫɮɟɪɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ; 
- ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
- ɩɥɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ; 
- ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɥɚɧ; 
- ɨɰɿɧɤɚ ɪɢɡɢɤɭ ɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ.  
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ ȼ.Ƚ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2000. -
360ɫ. 
2. ȱɜɚɧɨɜɚ ȱ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2001. – 247ɫ. 
3. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ.ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ.Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ. - ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧ. ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», 2004. 
– 568ɫ. 
4. Ɇɨɲɟɤ Ƚ.Є., Ƚɨɦɛɚ Ʌ.Ⱥ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɭ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - Ʉɢʀɜ.: ɇɌȿɍ, 2003.-
211ɫ. 
5. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ Ʌ.ȱ., ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ.-Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ,  2007. - 415ɫ. 
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6. ɋɨɛɨɥɶ ɋ.Ɇ., Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ ȼ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ.-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
- Ʉɇȿɍ: Ʉɢʀɜ, 2005. - 223ɫ. 
7. ɏɦɿɥɶ Ɏ.ȱ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʌɶɜɿɜ: «Ɇɚɝɧɨɥɿɹ ɩɥɸɫ», 2004. – 333ɫ. 
8. ɏɨɦɹɤɨɜ ȼ.ȱ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: Ʉɨɧɞɨɪ.:- Ʉɢʀɜ, 
2004. – 430ɫ. 
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«Ɋɨɛɨɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɤɥɿєɧɬɿɜ» 
Ɏ. Ʉɨɬɥɟɪ 
 
ɊɈɁȾȱɅ 2. ȾȱȺȽɇɈɋɌɂɄȺ ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼȺ 
 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
 
ɉɥɚɧ 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
3. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɥɚɧ, ɩɨɪɬɮɟɥɶ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ – ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɮɨɪɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ є ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ. 
Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɢ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɬɪɶɨɯ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ, ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ 
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ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
ɉɟɪɟɪɨɛɧɚ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɤɨɧɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɡ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɜɯɿɞɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
(ɟɧɟɪɝɿɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɤɚɩɿɬɚɥ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɬɟɯɧɿɤɚ, ɬɪɭɞɨɜɿ 
ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ʀɯ ɩɪɚɰɹ) ɧɚ ɜɢɯɿɞɧɿ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ(ɬɨɜɚɪɢ, 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɜɢɯɿɞ ɬɚ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ).  
ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɿɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
―ɜɢɯɨɞɿɜ‖, ɚɥɟ ɜɨɧɚ ɜɢɤɨɧɭє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɨʀ ɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɬɪɶɨɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦ: 
 ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
 ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
 ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ - ɨɬɪɢɦɭє ɜɿɞ 
ɩɟɪɟɪɨɛɧɨʀ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɩɚɫɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɿɡ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɩɪɨ ɦɟɬɭ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɿ 
ɥɸɞɟɣ, ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɿєʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɰɿɥɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ 
ɞɨɜɨɞɹɬɶ ʀɯ ɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ.  
 
2. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɫɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɮɿɧɚɧɫɚɦɢ – 
ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɿɧ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɚɧɚɥɿɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ. 
ɉɨɪɬɮɟɥɶ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɜɤɥɸɱɚє ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɭ ɩɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɸ ɪɨɛɿɬ, ɚɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜ 
ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡ ɩɨ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ 
ɨɛɨɪɨɬɭ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɜ ɩɨɪɬɮɟɥɿ.  
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦɢ ɤɥɿєɧɬɿɜ 
ɚɛɨ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ ɞɥɹ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɿ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɥɚɧ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɩɥɚɧ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ –ɰɟ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɬɚ ɪɿɱɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɨɛɫɹɝ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ, 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɚ ɹɤɿɫɬɸ ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɯ, ɬɨɛɬɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɜɢɪɚɠɚє ɡɦɿɫɬ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬь – ɰɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɦɨɠɥɢɜɟ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɥɨɳ. ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ 
ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜɫɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɪɟɡɟɪɜɭ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ, ɨɛɫɹɝ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 
3. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
 
Ɂɦɿɫɬ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨɥɹɝɚє: ɭ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɿɫɰɹ (ɰɟɯ, ɞɿɥɹɧɤɚ) ɬɚ ɱɚɫɭ (ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰɶ, 
ɞɟɤɚɞɚ, ɡɦɿɧɚ) ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɜ ɨɛɥɿɤɭ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɜɿɞ ɪɚɧɿɲɟ 
ɧɚɦɿɱɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ, ɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɥɹ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɱɚɫɿ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɿ, ɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɿ ɣɨɝɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɬɨɛɬɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє, ɤɨɥɢ ɿ 
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ɞɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ ɜɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɡɛɢɪɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
є ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɤɭɞɢ ɜɯɨɞɢɬɶ:  
- ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨ-ɩɥɚɧɨɜɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɢ – ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ, ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɚɪɬɿʀ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɶ ɡɚɩɭɫɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɳɨ; 
- ɧɨɪɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ – ɜɢɬɪɚɬ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
- ɧɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ –
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɦɿɧɧɨɫɬɿ; 
- ɧɨɪɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɧɨɪɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɰɟɯɨɜɢɯ ɬɚ ɦɿɠɰɟɯɨɜɢɯ «ɡɚɞєɥɨɜ», ɧɨɪɦɢ 
ɡɚɩɚɫɭ.  
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɭɜɚɧɧɹ є ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɯɨɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ.  
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ɌɈȼ «Ⱥɝɪɨɧɚɫɿɧɧɹ» ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɦɚɥɨ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɪɨɡɦɿɪɿ 100 ɦɥɧ. ɝɪɧ. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɮɿɪɦɢ 
ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚ 6%. ȼɚɪɬɿɫɬɶ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɪɨɫɬɢ ɧɚ 10%. ɉɪɢɛɭɬɨɤ 
ɜɿɞ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɪɨɫɬɟ ɧɚ 16%. ȱɫɧɭɸɱɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 63% ɜɿɞ ɰɿɧɢ 
ɩɪɨɞɚɠɭ. ȼɢɡɧɚɱɬɟ, ɱɢ ɜɚɪɬɨ ɮɿɪɦɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚɤɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ? Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɜɨʀ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
2. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ є ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ. ɉɨɹɫɧɿɬɶ: 
ɹɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɚє ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɰɢɤɥ ɩɪɨɞɭɤɬɭ? əɤ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ ɡɿ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɿ ɹɤɿ 
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ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪ? əɤɢɣ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɨɱɿɤɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɰɢɤɥɭ? 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
1.1. Ⱦɥɹ ɱɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ? 
1.2. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ, ɪɟɠɢɦɧɢɣ ɬɚ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɮɨɧɞ 
ɪɨɛɨɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɳɨ ɩɚɪɤ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
500 ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɪɚɰɸє ɜ ɪɟɠɢɦɿ 5 ɞɧɿɜ ɧɚ 
ɬɢɠɞɟɧɶ, 254 ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿ, ɬɚ ɭ ɞɜɿ ɡɦɿɧɢ ɩɨ 8,2 ɝɨɞ. ɤɨɠɧɚ. 
ɉɥɚɧɨɜɿ ɩɟɪɟɪɜɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɤɚɩɪɟɦɨɧɬ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
41 ɬɢɫ. ɜɟɪɫɬɚɬɨɝɨɞɢɧ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ ȼ.Ƚ. ɋɬɪɚɬɟɝɿɱɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
Ƚɪɚɮɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ.- Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2000. -
360ɫ. 
2. ȱɜɚɧɨɜɚ ȱ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2001. – 247ɫ. 
3. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ.ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ.Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ. - ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧ. ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», 2004. 
– 568ɫ. 
4. Ɇɨɲɟɤ Ƚ.Є., Ƚɨɦɛɚ Ʌ.Ⱥ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɭ 
ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛɧɢɤ.-  Ʉɢʀɜ.: ɇɌȿɍ, 2003.-
211ɫ. 
5. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ Ʌ.ȱ., ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ.ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ.-Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ,  2007. - 415ɫ. 
6. ɋɨɛɨɥɶ ɋ.Ɇ., Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ ȼ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ.-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
- Ʉɇȿɍ: Ʉɢʀɜ, 2005. -223ɫ. 
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7. Ɍɚɪɧɚɜɫɶɤɚ ɇ.ɉ., ɉɭɲɤɚɪ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: Ʉɚɪɬ-ɛɥɚɧɲ, 
1997. – 456 ɫ. 
8. ɏɦɿɥɶ Ɏ.ȱ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʌɶɜɿɜ: «Ɇɚɝɧɨɥɿɹ ɩɥɸɫ», 2004. – 333ɫ. 
9. ɏɨɦɹɤɨɜ ȼ.ȱ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: Ʉɨɧɞɨɪ.:- Ʉɢʀɜ, 
2004. – 430ɫ. 
 
 
Ɍɟɦɚ 6. Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɭɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɪɢɧɤɭ 
2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3. Ɇɟɬɨɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɬɨɜɚɪɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɰɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ, 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɬɚ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɢɧɨɤ, 
ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɋɭɬь ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɡɚɞɭɦɭ ɳɨɞɨ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɞɟɣ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ 
ɲɥɹɯɨɦ ɨɛɦɿɧɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɰɿɥɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
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Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ (ɪɢɧɨɤ) є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ, ɹɤɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ ɬɚ ɩɨɤɭɩɰɹɦɢ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɩɨɩɢɬɭ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɿɞɟʀ. 
Ɍɨɛɬɨ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɚ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɱɟɪɟɡ ɨɛɦɿɧ.  
Ɉɫɧɨɜɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɭɫɩɿɯɭ є 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ ɹɤɨɦɨɝɚ ɤɪɚɳɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɢɬɢ ɰɿ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ є: ɩɪɨɞɭɤɬ, ɰɿɧɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɬɚ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ. 
ȱɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɜɢɩɥɢɜɚє, ɳɨ ɰɟ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɭ ɹɤɿɣ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ: ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɬɨɜɚɪɭ, ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤ, 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɣ ɚɛɨ ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ - ɩɨɤɭɩɟɰɶ 
ɬɨɜɚɪɭ). 
 
2. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɨɩɢɬɭ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɢɩɿɜ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ: ɤɨɧɜɟɪɫɿɣɧɢɣ, ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɣ, 
ɪɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɣ, ɞɟɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɫɢɧɯɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝ 
ɬɚ ɩɪɨɬɢɞɿɸɱɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ.  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɛɿɡɧɟɫɭ ɛɚɡɭєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ – ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɯ, ɜɢɦɨɝɚɯ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ: 
1. Ɉɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɿ ɝɧɭɱɤɟ 
ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɩɨɩɢɬɭ. 
2. ɋɟɝɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɝɪɭɩɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ (ɫɟɝɦɟɧɬɚ). 
3. Ƚɥɢɛɨɤɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ. 
4. ɇɚɰɿɥɟɧɿɫɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ є: 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɿ 
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ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɰɿɧɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ; 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɟɪɜɿɫɭ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. 
 
3. Ɇɟɬɨɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɪɜɢɧɧɿ ɬɚ 
ɜɬɨɪɢɧɧɿ ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɤɚɛɿɧɟɬɧɿ ɬɚ ɩɨɥɶɨɜɿ (ɮɨɤɭɫ-ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɬɨɳɨ.) 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ɩɨɩɢɬɭ, 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɰɿɧɢ, ɫɬɚɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɬɨɳɨ. 
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɜɱɢɬɢ ɩɨɩɢɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɸ ɪɢɧɤɭ ɬɚ 
ɫɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɞɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɨɤ.  
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɿɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ. 
2. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɚɧɤɟɬɭ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ.  
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3. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɥɢɫɬ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ 
ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɫɬɭ, ɹɤɿ ɦɨɠɟ ɨɛɪɚɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɜɡɭɬɬɹ ɞɥɹ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ.  
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɮɿɪɦɢ – ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
2. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɮɿɪɦɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɦɚɫɨɜɨʀ ɤɨɫɦɟɬɢɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ 
ɦ. Ɋɿɜɧɟ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./Ʌ.ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, 
ȼ.Ƚ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ȼ. Ɏ. Ƚɪɢɧɶɨɜ ɬɚ ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. Ʌ. ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɨʀ. 
— Ʉ.: ɇɚɭɤ. ɫɜɿɬ, 2002. 
2. ȱɜɚɧɨɜɚ ȱ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2001. – 247ɫ. 
3. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ.ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ.Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ. - ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧ. ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», 2004. 
– 568ɫ. 
4. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ Ʌ.ȱ., ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ.-Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ,  2007. - 415ɫ. 
5. Ɍɚɪɧɚɜɫɶɤɚ ɇ.ɉ., ɉɭɲɤɚɪ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: Ʉɚɪɬ-ɛɥɚɧɲ, 
1997. – 456 ɫ. 
6. ɏɦɿɥɶ Ɏ.ȱ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʌɶɜɿɜ: «Ɇɚɝɧɨɥɿɹ ɩɥɸɫ», 2004. – 333ɫ. 
7. ɏɨɦɹɤɨɜ ȼ.ȱ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: Ʉɨɧɞɨɪ.:- Ʉɢʀɜ, 
2004. – 430ɫ. 
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Ɍɟɦɚ 7. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɭɬɶ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
2. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3. ɋɢɫɬɟɦɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
 
Ɇɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɟɪɫɨɧɚɥ; ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ; ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ, 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɝɚɪɚɧɬɿɣ; ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ; ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ; ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿ; ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ ɨɤɥɚɞ; ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ; ɩɨɫɚɞɨɜɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɋɭɬь ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ – ɨɫɨɛɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɪɦɢ, 
ɚɛɨ ɱɚɫɬɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɜɢɞɿɥɟɧɚ ɡɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ, ɦɟɞɢɱɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɚ). 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ – є ɨɫɧɨɜɧɢɣ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɲɬɚɬɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɿ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. 
ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ: ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ (ɨɫɧɨɜɧɿ, ɞɨɩɨɦɿɠɧɿ 
ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ) ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɚɛɨ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ 
(ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɢ, ɮɚɯɿɜɰɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɭɧɤɰɿɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ є: 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ; ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
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ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɩɿɞɛɿɪ ɬɚ ɜɿɞɛɿɪ ɿ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ); 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɚ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ; ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɧɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ; ɤɚɞɪɨɜɟ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ;ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɚɦɢ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɝɧɭɱɤɨɝɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ;ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
 
2. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ʉɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ 
ɨɛ’єɞɧɭє ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɦɚє ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɝɭɪɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ –ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ ɧɨɪɦ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɥɸɞɫɶɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ 
ɮɿɪɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ є:  
1) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ; 
2) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
3) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ; 
4) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ 
5) ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ. 
ɇɚɛɿɪ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɚɤɚɧɬɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɚɛɨ ɬɪɭɞɨɜɨɸ 
ɭɝɨɞɨɸ ɲɥɹɯɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɛɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɿɞɛɨɪɭ.  
 
3. ɋɢɫɬɟɦɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ ɿɫɧɭє ɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ –
ɬɚɪɢɮɧɚ, ɛɟɡɬɚɪɢɮɧɚ, ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɚ. 
Ɍɚɪɢɮɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ - є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɍɚɪɢɮɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɜɨɧɚ ɜɤɥɸɱɚє: ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɿɬɤɢ, ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ, 
ɫɯɟɦɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ ɿ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ). ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɞɛɚɜɤɚɦɢ ɬɚ ɞɨɩɥɚɬɚɦɢ ɞɨ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɿ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɤɥɚɞɿɜ (ɡɚ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɩɨɧɚɞɧɨɪɦɨɜɿ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɲɤɿɞɥɢɜɿɫɬɶ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɪɿɜɟɧɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɩɪɭɠɟɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɜɿɞɪɹɞɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɦɿɪɨɸ ɩɪɚɰɿ є 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɨɧɚ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ 
ɧɚ: ɩɪɹɦɭ ɜɿɞɪɹɞɧɭ, ɜɿɞɪɹɞɧɨ-ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɭ, ɚɤɨɪɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɝɨɞɢɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɦɿɪɨɸ ɩɪɚɰɿ ɜɢɫɬɭɩɚє 
ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɚ ɡɚɪɨɛɿɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɧɚɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɣɨɝɨ ɬɚɪɢɮɧɨɸ ɫɬɚɜɤɨɸ ɱɢ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ ɨɤɥɚɞɨɦ ɡɚ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɱɚɫ.  
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. «Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ є ɦɨɬɢɜɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ». əɤ ɛɢ ɜɢ ɩɨɹɫɧɢɥɢ ɰɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ? Ⱦɚɣɬɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ. 
2. ȼɿɞɨɦɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ Ɏ. Ɍɟɣɥɨɪ, 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɮɭɧɤɰɿɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɜ 
ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ ɬɚɤ: «Ʌɸɞɢ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɦɚɤɫɢɦɭɦ 
ɡɭɫɢɥɶ, ɹɤɳɨ ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɦ ɳɟɞɪɨʀ ɬɚ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɧɚɞɛɚɜɤɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɞɥɹ ɛɥɚɝɚ ɫɚɦɢɯ ɠɟ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɲɤɿɞɥɢɜɨ ʀɦ ɩɟɪɟɩɥɚɱɭɜɚɬɢ, ɹɤ ɿ ɧɟɞɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢ. ɍ 
ɪɚɡɿ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɩɨɱɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɟ ɜ 
ɩɨɜɧɭ ɫɢɥɭ ɣ ɫɬɚɧɟ ɛɿɥɶɲ ɚɛɨ ɦɟɧɲ ɧɟɞɛɚɥɢɦ ɣ 
ɦɚɪɧɨɬɪɚɬɧɢɦ». ɑɢ ɡɝɿɞɧɿ ɜɢ ɡ ɰɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ? 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. əɤ ɜɢ ɛɚɱɢɬɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ? 
3. «Ʉɨɧɬɪɨɥɶ – ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɳɨɞɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ».ɑɢ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɟɫɹ ɜɢ ɡ ɰɢɦ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ? 
ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ. 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɿɫɧɭɸɱɿ ɮɨɪɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɨɠɧɭ ɡ ɧɢɯ. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ. 
2. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɛɟɡɬɚɪɢɮɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ. 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɜɚɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ.  
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./Ʌ.ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, 
ȼ.Ƚ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ȼ. Ɏ. Ƚɪɢɧɶɨɜ ɬɚ ɿɧ.; Ɂɚ ɪɟɞ. Ʌ. ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɨʀ. 
— Ʉ.: ɇɚɭɤ. ɫɜɿɬ, 2002. 
2. ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ Ɇ. Ⱦ., ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɚ Ⱥ. Ɇ., ɒɤɚɧɨɜɚ Ɉ. 
Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. — Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 
2002. 
3. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. —Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
4. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / ȼ.Ɇ. Ⱦɚɧɸɤ, 
ȼ.Ɇ. ɉɟɬɸɯ, ɋ.Ɉ. ɐɢɦɛɚɥɸɤ ɬɚ ɿɧ. —Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2004. 
5. ɏɨɦɹɤɨɜ ȼ.ȱ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ: Ʉɨɧɞɨɪ.:- Ʉɢʀɜ, 
2004, - 430 ɫ. 
6. ɒɦɨɪɝɭɧ Ʌ.Ƚ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 452ɫ. 
 
 
Ɍɟɦɚ 8. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ 
ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɰɿɧɤɚ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
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Ɇɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɭɬɿ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɛɭɬɬɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɶ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɞɿɥɨɜɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɤɨɲɬɢ, ɚɤɬɢɜɢ ɬɚ ɩɚɫɢɜɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɛɚɥɚɧɫ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ, ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. Ɉɰɿɧɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɣɨɝɨ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɞɨɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɪɨɡɦɿɪ 
ɣɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɣɨɝɨ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɩɨɧɹɬɬɹ, 
ɹɤɟ є ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
- ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɣɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɨɛɨɪɨɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, 
- ɨɛ’єɤɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɬɚ ɫɬɚɧɭ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ, 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
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- ɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɧɭ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, 
- ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, 
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ʌɿɤɜɿɞɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨ 
ɩɪɨɞɚɬɢ ɚɤɬɢɜɢ ɣ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɝɪɨɲɿ ɞɥɹ ɨɩɥɚɬɢ ɫɜɨʀɯ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ. 
ɉɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬь ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɣ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɥɚɬɿɠɧɿ 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɩɥɢɜɚɸɬɶ ɿɡ ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɜɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ ɫɩɥɚɬɢ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь – ɰɟ ɫɬɚɧ ɦɚɣɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɝɚɪɚɧɬɭє ɣɨɦɭ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє, ɳɨ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɜɤɥɚɞɟɧɿ ɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɨɤɭɩɢɬɢɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɚ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɿɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɡɚɥɭɱɟɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɤɬɢɜɿɜ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥьɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɿɞɞɚɱɿ ɜɿɞ ɜɤɥɚɞɟɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ 
ɜɢɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɰɿɧɰɿ ɨɛɨɪɨɬɧɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɜ. 
 
2. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ – ɸɪɢɞɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
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ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɱɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ є ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɛɸɞɠɟɬɿɜ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɿɜ ɡ 
ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɦɢ ɤɨɲɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɥɚɧɨɜɨ - ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ є ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɹɤɢɣ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɛɫɹɝ ɿ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɫɜɨʀɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɬɚ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɚ ɪɿɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɧɢɯ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ. 
Ʉɨɲɬɨɪɢɫ ɦɚє ɞɜɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: 
- ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɫɹɝ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɡɚ ɩɨɜɧɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɸ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ, 
- ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɮɨɧɞ, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɛɫɹɝ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɡɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɛɸɞɠɟɬɭ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɩɨɜɧɨɸ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɞɚɬɤɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ. 
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ. 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ.  
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
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4. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɡɦɿɫɬ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɤɨɲɬɨɪɢɫɭ. 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɥɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɜ ɞɨɞɚɬɤɭ 14. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ Ɇ. Ⱦ., ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɚ Ⱥ. Ɇ., ɒɤɚɧɨɜɚ Ɉ. 
Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. — Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 
2002. 
2. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. —Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
3. ɇɟɦɰɨɜ ȼ.Ⱦ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
ȼ.Ⱦ. ɇɟɦɰɨɜ, Ʌ.Є. Ⱦɨɜɝɚɧɶ, Ƚ.Ɏ. ɋɿɧɿɨɤ. — Ʉ.: ȿɤɫɨɛ, 2002.  
4. Ɍɚɪɧɚɜɫɶɤɚ ɇ.ɉ., ɉɭɲɤɚɪ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: Ʉɚɪɬ-ɛɥɚɧɲ, 
1997. – 456 ɫ. 
5. ɒɦɨɪɝɭɧ Ʌ.Ƚ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 452ɫ. 
 
 
Ɍɟɦɚ 9. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɭɬɶ ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 
Ɇɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɢɜɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
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ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɭɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɋɭɬь ɬɚ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ - ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɜɚɠɟɥɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɿ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ʀɯ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɩɟɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ є ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨ ɤɿɧɰɟɜɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɫɭɤɭɩɧɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: 
y
k
y B
PE                                        (9.1) 
ɞɟ ȿɭ - ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ;  Ɋɤ – ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ;  ȼɭ – ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
2. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє 
ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɨɳɨ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
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ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɪɿɜɟɧɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɋɨɰɿɚɥьɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɜɩɥɢɜ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɭɯɭ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɨɳɨ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ ɫɮɟɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɫɬɚɧ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɤɚɞɪɿɜ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɬɨɳɨ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ – ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɨɬɪɟɛ: 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ, ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, 
ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɨɳɨ. 
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɢɩɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ. 
2. Ⱦɥɹ ɹɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɞɚɬɧɚ 
ɰɿɥɶɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ? Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ. 
3. Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ. əɤ ɰɟ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ? 
4. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ, ɱɨɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɟɫɬɢɠɧɿ ɮɿɪɦɢ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɩɿɞɧɿɦɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ? ȱ ɹɤ? 
5. əɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ? 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɿ IЧЭОrЧОЭ, ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɞɥɹ ɩɪɢɤɥɚɞɭ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɞɟ ɜɢ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭ). 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣ Ɇ.Ⱦ., ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɶɤɚ Ⱥ.Ɇ., ɒɤɚɧɨɜɚ Ɉ.Ɇ. 
Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. — Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2002. 
2. Ʌɚɮɬɚ Ⱦɠ. Ʉ. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ. 
Ɇ., 1999. 
3. ɇɟɦɰɨɜ ȼ.Ⱦ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
ȼ.Ⱦ.ɇɟɦɰɨɜ, Ʌ.Є. Ⱦɨɜɝɚɧɶ, Ƚ.Ɏ. ɋɿɧɿɨɤ. — Ʉ.: ȿɤɫɨɛ, 2002.  
4. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. —Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
5. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ Ʌ.ȱ., ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2007. - 415ɫ. 
6. ɋɨɛɨɥɶ ɋ.Ɇ., Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ ȼ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ.-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
– Ʉɇȿɍ: Ʉɢʀɜ, 2005. - 223ɫ. 
7. Ɍɚɪɧɚɜɫɶɤɚ ɇ.ɉ., ɉɭɲɤɚɪ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: Ʉɚɪɬ-ɛɥɚɧɲ, 
1997. – 456 ɫ. 
 
 
Ɍɟɦɚ 10. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɉɥɚɧ 
1. ȼɢɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
2. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
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Ɇɟɬɚ: ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɮɨɪɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɫɢɥɢ, Ɇ.ɉɨɪɬɟɪ, ɫɤɥɚɞɨɜɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ, ɨɥɿɝɨɩɨɥɿɹ, ɦɟɬɨɞɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ, 
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɰɿɹ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ȼɢɞɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ 
 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɚ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɩɪɨɰɜɿɬɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɠɢɜɚɧɧɹ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɦ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, 
ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɭɫɩɿɯɭ ɮɿɪɦɢ ɱɟɪɟɡ ɪɢɧɤɨɜɟ ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ (ɥɚɬ. МШЧМЮrrОrО – ɡɿɲɬɨɜɯɭɜɚɬɢɫɹ) ɨɡɧɚɱɚє 
ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɫɭɛ’єɤɬɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɝɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ (ɤɭɩɿɜɥɿ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɭ) ɬɨɜɚɪɿɜ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ – ɩɨɬɭɠɧɚ ɪɭɲɿɣɧɚ ɫɢɥɚ ɜɫɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɪɢɧɤɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɬɢɩ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɰɿɧ ɿ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ.  
ɋɭɱɚɫɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɪɨɡɪɿɡɧɹє ɞɜɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ: 
ɜɿɥɶɧɭ (ɞɨɫɤɨɧɚɥɭ) ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɭ (ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɭ). 
ȼɿɥьɧɿɣ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɜɥɚɫɬɢɜɿ ɬɚɤɿ ɪɢɫɢ: ɜɿɥɶɧɢɣ ɜɯɿɞ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ ɿ ɜɢɯɿɞ ɡ ɧɶɨɝɨ; ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ; 
ɨɞɧɨɪɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɩɨɜɧɨɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɰɿɧɢ. 
ɇɟɞɨɫɤɨɧɚɥɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє: ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɚɛɨ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɮɿɪɦ; 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɿ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɩɭɫɤɭ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ; 
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ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɰɿɧɨɸ ɿɫɧɭє ɜ ɞɭɠɟ ɜɭɡɶɤɢɯ ɦɟɠɚɯ (ɥɢɲɟ ɧɚ ɰɿɧɭ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ); ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɤɨɠɧɨʀ ɮɿɪɦɢ ɜɿɞ 
ɪɟɚɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ. 
 
2. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ є ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɧɟɤɨɧɬɪɨɥɶɨɜɚɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɫɢɥ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɿɪɦɢ).  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ є: 
 ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
(ɚɤɬɢɜɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɜɥɚɫɧɢɣ ɿ ɩɨɡɢɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ, ɨɛɫɹɝ 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ); 
 ɪɿɜɟɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ); 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɿ ɡɛɭɬɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɪɨɜɢɧɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɿ ɡɛɭɬɨɜɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ, ɨɛɫɹɝɢ 
ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ); 
 ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɱɢɫɥɨ ɩɚɬɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɧɚɯɨɞɿɜ, 
ɳɨɪɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ); 
 ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, 
ɤɪɟɞɢɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɬɚ ɭɦɨɜɢ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ); 
 ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ ɮɿɪɦɢ, ʀʀ ɪɢɧɤɨɜɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ; 
 ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ (ɫɬɚɧ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɤɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ). 
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ «Ɋɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ 
Ʉɢʀɜɫɬɚɪ ɿ UɆC» ɨɛɝɨɜɨɪɿɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɝɿɨɧɭ). ȼɢɞɿɥɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɬɚ ɨɰɿɧɿɬɶ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
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2. Ɉɛɝɨɜɨɪɿɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɮɚɪɦɚɰɟɜɬɢɱɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɪɟɝɿɨɧɭ). ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɰɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.  
3. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɞɚɧɢɯ 
IЧЭОrЧОЭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɨɰɿɧɿɬɶ ʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
1.1. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɨɰɿɧɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.2. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.3. ȼɩɥɢɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɿɪɦɢ. 
1.4. ȼɩɥɢɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ. 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ.ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ.Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ. - ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧ. ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», 2004. 
– 568ɫ. 
2. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ / 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. —Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
3. ɋɤɿɛɿɰɶɤɚ Ʌ.ȱ., ɋɤɿɛɿɰɶɤɢɣ Ɉ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. ɇɚɜɱ. 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. - Ʉɢʀɜ: ɐɟɧɬɪ ɭɱɛɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 2007. - 415ɫ. 
4. Ɍɚɪɧɚɜɫɶɤɚ ɇ.ɉ., ɉɭɲɤɚɪ Ɋ.Ɇ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɬɟɨɪɿɹ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɉɿɞɪɭɱɧɢɤ ɞɥɹ ɜɭɡɿɜ. – Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ: Ʉɚɪɬ-ɛɥɚɧɲ, 
1997. – 456 ɫ. 
5. ɒɦɨɪɝɭɧ Ʌ.Ƚ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 452ɫ.  
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«Ʉɪɢɡɚ – ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿ ɦɚɫɨɜɿ ɡɜɿɥьɧɟɧɧɹ» 
 
Ⱦɠ.Ɇ.Ʉɟɣɧɫ 
 
ɊɈɁȾȱɅ 3. ȺɇɌɂɄɊɂɁɈȼȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
 
Ɍɟɦɚ 11. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
2. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɬɚ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ 
 
Ɇɟɬɚ: ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɫɭɬɬɸ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɿ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɡɢ; 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ 
ɬɚ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ, ɬɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɬɚ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ, ɤɪɢɡɚ, ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – ɰɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɪɚɜɨɜɢɯ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ, ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɡɞɚɬɧɿ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɭɬɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ є ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɮɭɧɤɰɿєɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɜɨɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɨɛɿ 
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ɩɨɫɬɿɣɧɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿɸ ɞɨ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ, ɿ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɬɚ 
ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɢɦ. 
Ɋɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ є ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɦ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɮɿɪɦɢ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɦɭ ɪɢɡɢɤɭ ɿɧɜɟɫɬɨɪɚ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɨɦɭ 
ɪɿɜɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɶ. ȼɢɯɿɞ ɡ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɬɚɤɬɢɱɧɢɯ ɚɛɨ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, 
ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ, є: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɿ 
ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɨ ɡɦɿɧ ɭ ɪɢɧɤɨɜɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, 
ɩɨɲɭɤ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ; 
ɞɨɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ; 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɞɿɸɱɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɮɿɪɦɢ; ɡɦɿɧɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ 
ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ – ɰɟ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ. ȱɫɧɭє 
ɱɨɬɢɪɢ ɮɨɪɦɢ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ɩɨɞɿɥ, ɡɥɢɬɬɹ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ. 
Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɹɤ ɭ ɡɦɿɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, 
ɬɚɤ ɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɲɬɚɬɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ. 
 
2. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɬɚ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ 
 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ – (ɞɨɤɨɪɿɧɧɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ, 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ) - ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɦɟɧɲɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɜɟɞɟɧɨʀ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ є ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ, ɩɥɚɧɨɜɢɦɢ ɡɦɿɧɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȱɧɠɢɧɿɪɢɧɝ – ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȱɧɠɢɧɿɪɢɧɝ – (ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɿɫɬɶ) - ɰɟ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ, ɩɪɨɟɤɬɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
Ɋɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ – ɰɟ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɞɿɥɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ – «ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ» ɫɬɚɪɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɋɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝ ɨɡɧɚɱɚє – «ɩɨɱɚɬɢ 
ɡɚɧɨɜɨ», «ɩɨɱɚɬɢ ɡ ɧɭɥɹ» ɿ ɧɿ ɜ ɹɤɿɣ ɦɿɪɿ ɧɟ «ɥɚɬɚɬɢ ɞɿɪ», ɬɨɛɬɨ 
ɜɢɦɚɝɚє ɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɤɢɧɭɬɢ ɫɬɚɪɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɿ ɩɨɱɚɬɢ 
ɡɚɧɨɜɨ.  
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɚ ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɬɚ 
ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. 
2. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɜɢ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɿ ɱɨɦɭ? 
3. Ɇɿɧɿ-ɡɚɜɨɞ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɰɟɝɥɢ ɜɢɩɭɫɤɚє 30 ɬɢɫ. ɲɬ. ɡɚ ɪɿɤ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
13 ɬɢɫ. ɭ.ɨ., ɡɦɿɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ – 0,5 ɭ.ɨ. ɡɚ ɲɬ. ɩɪɢ ɰɿɧɿ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ 0,8 ɭ.ɨ. Ɏɿɪɦɚ ɦɨɠɟ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɟ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɪɨɫɬɭɬɶ ɧɚ 6 ɬɢɫ. ɭ.ɨ., ɚ ɡɦɿɧɧɿ 
ɡɛɿɥɶɲɚɬɶɫɹ ɞɨ 0,7 ɭ.ɨ. ɡɚ ɲɬ., ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɪɨɫɬɟ ɞɨ 400 ɬɢɫ. ɲɬɭɤ ɡɚ ɪɿɤ. Ⱦɚɣɬɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: «ɑɢ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɛɭɞɟ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
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ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ?», «əɤ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ (ɡɦɿɧɧɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɪɨɫɬɭɬɶ ɞɨ 0,85 ɭ.ɨ. ɡɚ ɲɬɭɤɭ), ɩɪɢ ɧɟɡɦɿɧɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (400 ɬɢɫ. ɲɬ. ɡɚ ɪɿɤ) ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ ɰɿɧɢ 
ɜɢɪɨɛɭ ɞɨ 1,1 ɭ.ɨ.?» 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
1.1. ɑɨɦɭ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɩɨɬɪɟɛɭє 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ? 
1.2. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɯɨɱɭɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ 
ɜɢɳɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɧɸ, ɨɞɧɚɤ ɞɭɠɟ ɩɨɛɨɸɸɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ?  
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ 
Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɚ, ȼ.Ɇ. Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ, ɇ.Ⱦ. Ƚɟɬɦɚɧɰɟɜɚ ɡɚ ɡɚɝ.ɪɟɞ. 
Ɂ.Є.ɒɟɪɲɧɶɨɜɨʀ. – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2007. – 680ɫ. 
2. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ ɍɩɨɪɹɞ.: 
Ɉ.ȱ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɨ, ɉ.ɋ. Ɋɟɞɶɤɨ. – Ʉ.: ɇɚɜɱ. - ɦɟɬɨɞ. ɰɟɧɬɪ 
«Ʉɨɧɫɨɪɰɿɭɦ ɿɡ ɭɞɨɫɤɨɧ. ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ-ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ», 2004. 
– 568ɫ. 
3. ɇɟɦɰɨɜ ȼ.Ⱦ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ : ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
ȼ.Ⱦ. ɇɟɦɰɨɜ, Ʌ.Є. Ⱦɨɜɝɚɧɶ, Ƚ.Ɏ. ɋɿɧɿɨɤ. – Ʉ.: ȿɤɫɨɛ, 2002.  
4. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. – Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
5. ɏɦɿɥɶ Ɏ.ȱ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʌɶɜɿɜ: «Ɇɚɝɧɨɥɿɹ ɩɥɸɫ», 2004. – 333ɫ. 
6. ɒɦɨɪɝɭɧ Ʌ.Ƚ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 452ɫ.  
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Ɍɟɦɚ 12. Ʉɪɢɡɨɜɿ ɹɜɢɳɚ ɹɤ ɮɚɡɚ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɢɡɢ 
2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɭ ɤɪɢɡɿ. 
Ȼɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ. ɋɚɧɚɰɿɹ 
3. ɋɭɬɶ ɫɚɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ 
 
Ɇɟɬɚ: ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɬɚ ɨɰɿɧɰɿ 
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɫɬɿ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɤɪɢɡɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ, 
ɟɧɞɨɝɟɧɧɿ ɬɚ ɟɤɡɨɝɟɧɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ, ɮɿɤɬɢɜɧɟ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ, ɫɚɧɚɰɿɹ, ɫɚɧɚɰɿɣɧɢɣ 
ɚɭɞɢɬ, ɦɨɞɟɥɿ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɢɡɢ 
 
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɫɬɚɥɨ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɿɱɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ʀɯɧɶɨʀ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɳɨ 
ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɛɢɬɤɿɜ ɞɥɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ 
ɭ ɛɸɞɠɟɬ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ƚɥɢɛɨɤɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ є ɮɚɡɨɸ ɪɨɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɭ 
ɣɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ (ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ) ɬɚ 
ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ).  
ȼɢɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɢɞɢ ɤɪɢɡ: 
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o ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ (ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɬɚ ɛɪɚɤɭє ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɭɫɩɿɯɭ); 
o ɤɪɢɡɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ (ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɿ ɡɛɢɬɤɢ ɡ’ʀɞɚɸɬɶ 
ɜɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ ɿ ɰɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɛɚɥɚɧɫɭ);  
o ɤɪɢɡɚ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ (ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɟ ɚɛɨ 
ɿɫɧɭє ɪɟɚɥɶɧɚ ɡɚɝɪɨɡɚ ɜɬɪɚɬɢ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ).  
 
2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɭ 
ɤɪɢɡɿ. ɋɚɧɚɰɿɹ. Ȼɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ 
 
Ȼɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ – ɰɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɛɨɪɠɧɢɤɚ; 
ɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɛɨɪɝɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɛɪɚɤɨɦ 
ɤɨɲɬɿɜ; ɩɥɚɬɿɠɧɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɪɚɯ. 
ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɱɢ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ ɨɝɨɥɨɲɭєɬɶɫɹ ɛɚɧɤɪɭɬɨɦ, ɤɨɥɢ 
ɫɭɦɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɬɚ ɧɟɪɭɯɨɦɨɝɨ ɦɚɣɧɚ.  
Ȼɚɧɤɪɭɬɫɬɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɦɚɣɧɨɜɟ ɪɨɡɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɛɚɧɤɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɫɭɞɨɦ ɧɟɡɞɿɛɧɿɫɬɶ ɛɨɪɠɧɢɤɚ 
ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɫɜɨʀ ɛɨɪɝɨɜɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
1. ɋɟɪɣɨɡɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚє ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɣɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
2. ɇɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭ ɪɚɦɤɚɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɱɚɫɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɣɨɝɨ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɰɶɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɨɛɫɹɝɭ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɧɚɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɿ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
ɩɟɪɟɥɨɦɭ ɰɿєʀ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ. 
3. Ɍɪɢɜɚɥɚ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɚ ɧɢɡɶɤɨɸ ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɿɜ. 
4. ȼɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɚɣɧɚ.  
5. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɣɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɛɚɧɤɪɭɬɚ. 
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6. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ-ɛɚɧɤɪɭɬɚ. 
ɋɚɧɚɰɿɹ - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɳɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ʀʀ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ, ɛɚɧɤɚɦɢ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɫɩɚɞɭ ɱɢ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. Ɂɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ, ɜɢɩɭɫɤɭ ɱɢ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɠɢɦɭ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɢɬɧɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹ 
ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɋɚɧɚɰɿɹ є 
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɜɢɞɭɠɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
 
3. ɋɭɬь ɫɚɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ 
 
Ⱥɭɞɢɬ – ɰɟ ɧɟɡɚɥɟɠɧɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɨʀ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɤɪɢɡɿ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ʀɯ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɧɨɬɢ ɨɛɥɿɤɭ, ɬɚ ɜ 
ɨɰɿɧɰɿ ɫɚɧɚɰɿɣɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. Ⱥɭɞɢɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɦɢ ɜɿɞ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ – 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ ɱɢ ɚɭɞɢɬɨɪɚɦɢ-
ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚɦɢ, ɳɨ ɪɨɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɯ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɚɧɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
1. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɚ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ: ɛɚɥɚɧɫɢ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ 2-3 ɪɨɤɢ ɬɚ 
ɡɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. 
2. Ɂɜɿɬɢ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
3. Ɂɜɿɬɢ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɦɚɣɧɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, 
ɪɨɡɲɢɮɪɭɜɚɧɧɹ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ. 
5. Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɭɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɸ. 
6. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɤɚɞɪɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
7. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ. 
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8. Ⱦɚɧɿ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɪɭɯ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ 
ɪɚɯɭɧɤɚɯ. 
9. Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɢ. 
10. Ƚɚɥɭɡɟɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡ. 
11. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ. 
12. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ - ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɧɞɢ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
13. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ɑɨɦɭ ɛɿɥɶɲɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɮɚɡɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɤɪɢɡɢ? ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ. 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
2. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɬɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɪɢ ɮɚɡɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɤɪɢɡɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɯ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
3. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɟɤɡɨɝɟɧɧɢɯ ɬɚ ɟɧɞɨɝɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
 
ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟɫɹ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: 
1.1 ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɨɠɧɭ ɡ ɧɢɯ. 
1.2. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɫɭɬɶ ɦɨɞɟɥɿ Ⱥɥɶɬɦɚɧɚ. ɑɨɦɭ ɜɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ? 
1.3. Ɂɚ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɦɨɞɟɥɹɦɢ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
«Ȼɚɥɚɧɫ» ɬɚ «Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ» (ɞɨɞɚɬɨɤ 15), 
ɩɪɨɜɟɞɿɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɨɰɿɧɿɬɶ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ. 
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ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ: ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ./ 
Ɂ.Є. ɒɟɪɲɧɶɨɜɚ, ȼ.Ɇ. Ȼɚɝɚɰɶɤɢɣ, ɇ.Ⱦ. Ƚɟɬɦɚɧɰɟɜɚ ɡɚ ɡɚɝ.ɪɟɞ. 
Ɂ.Є.ɒɟɪɲɧɶɨɜɨʀ. – Ʉ.: Ʉɇȿɍ, 2007. – 680ɫ. 
2. Ȼɿɡɧɟɫ-ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ʌ.ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ, 
ȼ.Ƚ. Ɏɟɞɨɪɟɧɤɨ, ȼ.Ɏ. Ƚɪɢɧɶɨɜ ɬɚ ɿɧ. ɡɚ ɪɟɞ. Ʌ.ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɨʀ. – 
Ʉ.: ɇɚɭɤ. ɫɜɿɬ, 2002. 
3. Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɚ Ƚ.ȱ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ/ 
Ƚ.ȱ. Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɚ, Ɇ.ɋ. Ȼɿɥɢɤ, Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɿɣ ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. 
Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɶɨɝɨ. – ȼɢɞ. 3-ɬє, ɩɟɪɟɪɨɛɥ. ɿ ɞɨɩɨɜɧ. — Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2008. 
4. ɇɟɦɰɨɜ ȼ.Ⱦ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
ȼ.Ⱦ. ɇɟɦɰɨɜ, Ʌ.Є. Ⱦɨɜɝɚɧɶ, Ƚ.Ɏ. ɋɿɧɿɨɤ. – Ʉ.: ȿɤɫɨɛ, 2002.  
5. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. – Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
6. ɏɦɿɥɶ Ɏ.ȱ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ. – Ʌɶɜɿɜ: «Ɇɚɝɧɨɥɿɹ ɩɥɸɫ», 2004. – 333ɫ. 
7. ɒɦɨɪɝɭɧ Ʌ.Ƚ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 452ɫ.  
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«ɇɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɰɟ ɿɞɟɹ, ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɚɛɨ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ 
ɫɩɪɢɣɦɚɸɬьɫɹ ɹɤ ɧɨɜɟ»  
 
ȿ.Ɋɨɞɠɟɪɫ  
 
ɊɈɁȾȱɅ 4. ȱɇɇɈȼȺɐȱɃɇȿ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ɉȱȾɉɊɂЄɆɋɌȼɈɆ 
 
Ɍɟɦɚ 13. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɛ’єɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
2. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
 
Ɇɟɬɚ: ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɬɚ ɣɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸ ɩɨɥɿɬɢɤɨɸ; 
ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ. 
 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɿ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ (ɇȾȾɄɊ). 
 
ɈɋɇɈȼɇȺ ɌȿɊɆȱɇɈɅɈȽȱə 
 
1. Ɉɛ’єɤɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɪɟɝɿɨɧɿɜ, 
ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь – ɩɪɨɰɟɫ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɤɿɧɱɟɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭ ɧɨɜɢɣ ɱɢ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɚɛɨ ɭ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ. ɋɥɿɞ 
ɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ «ɧɨɜɚɰɿɹ» ɬɚ «ɿɧɧɨɜɚɰɿɹ». 
ɇɨɜɚɰɿɹ (ɥɚɬ. novatio – ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɦɿɧɚ) - ɩɪɨɞɭɤɬ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɱɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɫɮɟɪɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ.  
Іɧɧɨɜɚɰɿɹ - (ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ) - ɤɿɧɰɟɜɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɚɜ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɜɢɜɟɞɟɧɨɝɨ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɧɨɜɨɝɨ ɱɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, 
ɧɨɜɨɝɨ ɱɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɛɨ ɧɨɜɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ 
ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
 
2. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
 
əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ʀʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɭ ɡɧɚɱɧɿɣ 
ɦɿɪɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɣɨɝɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ - ɰɟ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɱɢ 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɪɨɛɢɬɢ ɧɨɜɭ, ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɪɢɧɤɭ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɜɤɥɸɱɚє: 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
 ɧɚɭɤɨɜɨ – ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɿ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ; 
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 ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ;ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ 
ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɦɿɫɬɤɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
 ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɶ ɬɚ ʀɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
ȼɿɞ ɫɬɚɧɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɢɛɿɪ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
 
3. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
 
Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ - ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɡɚєɦɨɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɬɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ - ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɫɬɚɞɿʀ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿєɸ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿɞɟɣ ɭ ɧɨɜɢɣ ɱɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ, ɭ ɧɨɜɢɣ ɱɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɢɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɣ ɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢɝɨɞɚɦɢ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɨɪɿɜ). 
 
Ɍɟɦɢ ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
 
1. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ є 
ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ ɣɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɜɚɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
2. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ? ɑɨɦɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ? Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɜɚɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɭ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ. 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ: 
1.1. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
1.2. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɥɹ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ: ɫɭɬɶ ɿɞɟʀ; ɧɚ ɤɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ?; ɱɢ 
ɡɧɚɸɬɶ ɰɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ?; ɯɬɨ є ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ? 
 
ɋɩɢɫɨɤ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
 
1. Ⱦɨɥɠɚɧɫɶɤɢɣ ȱ.Ɂ., Ɂɚɝɨɪɧɢ Ɍ.Ɉ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. Ʉ.: ɐɟɧɬɪ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, 
2006. — 362 ɫ.  
2. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ: ɦɨɞɟɥɶ, ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ / Ɂɚ ɪɟɞ. Ʌ.ȱ. Ɏɟɞɭɥɨɜɨʀ. – Ʉ.: 
Ɉɫɧɨɜɚ, 2005. - 552 ɫ. 
3. Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɚ Ƚ.ȱ. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ: ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ/ 
Ƚ.ȱ. Ʉɿɧɞɪɚɰɶɤɚ, Ɇ.ɋ. Ȼɿɥɢɤ, Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɿɣ ɡɚ ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. 
Ⱥ.Ƚ. Ɂɚɝɨɪɨɞɧɶɨɝɨ. – ȼɢɞ. 3-ɬє, ɩɟɪɟɪɨɛɥ. ɿ ɞɨɩɨɜɧ. — Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2008. 
4. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ Ƚ.ȼ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ: ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ./ 
Ƚ.ȼ. Ɉɫɨɜɫɶɤɚ, Ɉ.Ⱥ. Ɉɫɨɜɫɶɤɢɣ. —Ʉ.: Ʉɨɧɞɨɪ, 2005.  
5. ɋɬɚɞɧɢɤ ȼ., ɂɨɯɧɚ Ɇ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ. — Ʉ.: 
Ⱥɤɚɞɟɦɜɢɞɚɜ, 2006  
6. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɹɦɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ / Ɂɚ 
ɪɟɞ. ȼ.Ʌ. Єɜɬɭɲɟɜɫɶɤɨɝɨ. - Ʉ.: ɇɿɱɥɚɜɚ, 2006. - 359 ɫ. 
7. Ɏɟɞɭɥɨɜɚ Ʌ.ȱ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. – Ʉ.: Ʌɢɛɿɞɶ, 2006. 
8. ɒɦɨɪɝɭɧ Ʌ.Ƚ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɇɚɜɱ.ɩɨɫɿɛ. – Ʉ.: 
Ɂɧɚɧɧɹ, 2010. – 452ɫ.  
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ȱɇɌȿɊȺɄɌɂȼɇȱ ɎɈɊɆɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
ɆȿɌɈȾ ɄɈɇɄɊȿɌɇɂɏ ɋɂɌɍȺɐȱɃ (ɄȿɃɋ – ɁȺȾȺɑȱ) 
 
Ʉɟɣɫ-ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ МКЬО-ЬЭЮНв ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɜɢɳɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ є ɜɟɥɶɦɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, 
ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ Д17]: 
- ɩɟɪɲɚ ɜɢɬɿɤɚє ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ, ʀʀ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɭɦɿɧɶ ɿ 
ɧɚɜɢɤɿɜ ɪɨɡɭɦɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɫɨɛɢ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦ  ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɢ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɸ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ 
ɜɟɥɢɱɟɡɧɿ ɦɚɫɢɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
- ɞɪɭɝɚ ɜɢɬɿɤɚє ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɹɤɢɣ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɚɤɨɠ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɿɫɬɸ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɞɿɣ 
ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɢɡɢ. 
ȱɧɧɨɜɚɰɿʀ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɚɤɬɢɜɧɢɯ, ɚɛɨ ɹɤ ʀɯ ɳɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɭɬɶ ʀɯ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ, 
ɞɿɚɥɨɝɭ, ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɱɚɬɶɫɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɦɢɫɥɢɬɢ, 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɞɭɦɤɢ, 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɩɪɨɞɭɦɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɢɫɤɭɫɿɹɯ, 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.  
Ⱦɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɞɿɥɨɜɿ ɬɚ ɪɨɥɶɨɜɿ ɿɝɪɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɨɜɿ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɦɨɡɤɨɜɢɣ ɲɬɭɪɦ ɬɨɳɨ. Ɂɧɚɱɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ 
ɩɨɫɿɞɚє ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (МКЬО-study).  
Ɇɟɬɨɞ МКЬО-ЬЭЮНв ɚɛɨ ɦɟɬɨɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɜɿɞ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ МКЬО – ɜɢɩɚɞɨɤ, ɫɢɬɭɚɰɿɹ) – ɦɟɬɨɞ ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨ-ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, – ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɤɟɣɫɿɜ). 
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Ɇɟɬɨɞ ɤɟɣɫɿɜ ɡɚ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɨɸ ɒɤɨɥɨɸ Ȼɿɡɧɟɫɭ є 
‖ɦɟɬɨɞɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɢ ɹɤɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɛɟɪɭɬɶ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɞɿɥɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɚɛɨ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. ɐɿ ɤɟɣɫɢ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɿ 
ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɿ 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɍɨɦɭ 
ɦɟɬɨɞ ɤɟɣɫɿɜ ɜɤɥɸɱɚє ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɢɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ‖ [14]. 
Ɇɟɬɨɞ МКЬО-ЬЭЮНв ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ – МКЬО, ɹɤɚ ɦɚє ɦɿɫɰɟ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ 
ɠɢɬɬɿ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ; ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɨɰɿɧɢɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɿ ɨɛɪɚɬɢ ɤɪɚɳɢɣ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ɇɟɬɨɞ МКЬО-stuНв ɡɚɜɨɸɜɚɜ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɛɿɡɧɟɫ–ɨɫɜɿɬɢ 
ɿ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɢɱɤɚɦ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɝɚɪɜɚɪɞɫɶɤɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɬɪɟɧɿɧɝ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɭ МКЬО-ЬЭЮНв ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɫɩɪɢɹє 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɧɚɜɢɱɤɿɜ. 
ɉɨɦɿɬɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɦɟɬɨɞɭ МКЬО-ЬЭЮНв є ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ.  
Ɇɟɬɨɞ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɭ 
ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɬɢ ɫɜɨɸ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɰɶɨɝɨ ɦɟɬɨɞɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɿ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ 
ɤɨɦɚɧɞɿ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
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«ɋɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ Іɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝ» 
 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝ — ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
Ʉɥɚɫɢɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝ — ɰɟ ɩɪɢɣɨɦ ɞɨ 
ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ ɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦɢ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɛɚɧɤɚɦɢ ɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɦɚɝɚɡɢɧɿ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ – ɦɚɝɚɡɢɧɚɦɢ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
→ ɡɪɨɫɬɢ ɨɛɫɹɝɚɦ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɨɜɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɡɜɢɤɥɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɥɚɬɿɠɧɢɦɢ ɤɚɪɬɚɦɢ ɩɪɢ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɩɨɤɭɩɨɤ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
→ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ "ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɢɯ" ɡɚɤɭɩɨɤ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɦɭ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɨɩɥɚɬɢ ɜ ɡɪɭɱɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɰɹ ɭɦɨɜɚɯ. 
ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ, ɩɪɨɫɭɜɚɸɱɢ ɰɸ ɩɨɫɥɭɝɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, ɛɚɧɤɢ ɧɟ 
ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɦɚɝɚɡɢɧɢ. Ɍɚɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɤɚɪɬɢ ɞɨ ɨɩɥɚɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ 
ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɦɚɪɠɟɸ.  
Ȼɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝɭ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɱɟɪɟɡ ɊɨS - ɬɟɪɦɿɧɚɥɢ 
ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɫɚɦɟ ɞɥɹ ɛɚɧɤɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɟɤɜɚɣєɪɚɦɢ. Ɋɿɱ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɫɚɦɚ ɤɚɪɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ, ɡɚɞɿɹɧɿ 
ɥɢɲɟ ɞɟɹɤɿ ʀʀ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ. Ɍɨɦɭ ɡɚɜɠɞɢ ɿɫɧɭє ɪɢɡɢɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɬɚ 
ɚɛɨ ɿɧɲɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɛɭɞɟ ɨɩɪɨɬɟɫɬɨɜɚɧɚ ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɤɚɪɬɢ.  
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤ ɜɥɚɫɧɢɤɚ ɤɚɪɬɢ ɦɨɠɧɚ, 
ɹɤɳɨ ɞɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
"ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɤɚɪɬɢ". 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣєɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɿɧɝɨɜɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ (UPC) ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɨɛɫɹɝ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɤɚɪɬ ɜ 
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɫɤɥɚɜ 580 ɦɥɧ. ɝɪɧ., ɳɨ ɜɬɪɢɱɿ ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ 
ɭ 2009 ɪɿɤ.  
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Ɋɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɚɪɬɤɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ Ɇɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɥɿ ɫɬɚɝɧɚɰɿʀ ɤɚɪɬɤɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜɰɿɥɨɦɭ, 
ɹɤɢɣ ɥɢɲɟ ɩɨɱɢɧɚє ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɤɪɢɡɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢ 
ɫɤɪɨɦɧɢɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ɉɪɢɪɿɫɬ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ, ɚɥɟ ɣ ɦɚɣɠɟ ɞɜɨɤɪɚɬɧɢɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɭɦɢ ɨɞɧɿєʀ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿʀ. əɤɳɨ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 2009 ɪ. ɫɟɪɟɞɧɹ ɫɭɦɚ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 115 ɝɪɧ., ɬɨ ɜ ɠɨɜɬɧɿ 2010 ɪɨɤɭ — ɦɚɣɠɟ 
219 ɝɪɧ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ, ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɤɥɿєɧɬɚɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ШЧХТЧО-
ɬɨɪɝɨɜɰɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɡ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɶ 
ɧɚ 43% ɿ ɫɤɥɚɞɚє 1224 ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬь ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɤɚɪɬɢ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ 
 
ɉɟɪɿɨɞ 
01.01.09 01.07.09 01.01.10 01.07.10 01.10.10 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ 
ɩɥɚɬɿɠɧɿ ɤɚɪɬɢ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɲɬ. 
442 560 790 1127 1224 
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ɉɪɨɬɟ, ɫɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɚɫɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɩɥɚɬɟɠɿɜ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤ, ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ UPC, 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɫɿɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ 
ɬɨɪɝɭɸɬɶ ɤɨɫɦɟɬɢɤɨɸ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
(ɆLɆ) – 50%. ɓɟ ɩɨ 20% ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ, 5% ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɬɨɜɚɪɢ, ɿɧɲɿ ɜɢɞɢ 
– 5%. 
ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɫɥɿɞ ɩɿɞɤɪɟɫɥɢɬɢ, ɳɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - 
ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɹɤɿ ɬɨɪɝɭɸɬɶ ɩɨɛɭɬɨɜɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɨɸ, 
ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɝɨɬɿɜɤɨɸ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɬɨɪɝɨɜɰɿ, ɹɤ "RШгОЭФК.ЮК" ɬɚ "CвПrК.ЮК", ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ 
ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɜɨʀɦ ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɫɹ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɸ ɤɚɪɬɨɸ. ȼɨɧɢ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ, ɳɨ ɜ ɛɿɡɧɟɫɿ ɪɿɡɤɨ 
ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɦɚɪɠɚ. əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɚ ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɧɚɰɿɧɤɚ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 
20-25%, ɬɨ ɜ 2010 ɪ. — ɦɚɤɫɢɦɭɦ 15%. Ɍɨɦɭ ʀɦ ɫɬɚɥɨ 
ɧɟɜɢɝɿɞɧɨ ɩɥɚɬɢɬɢ ɳɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 5% ɤɨɦɿɫɿɣɧɢɯ ɛɚɧɤɚɦ ɡɚ 
ɩɪɢɣɨɦ ɤɚɪɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɬɨɪɝɨɜɰɿ 
ɜɟɞɭɬɶ ɫɜɿɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜ ɬɿɧɿ, ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡ ɧɢɯ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟɦɚє 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɚɞɪɟɫɢ, ɬɨɦɭ ʀɦ ɧɟ ɰɿɤɚɜɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɜɚɬɢ ɨɛɨɪɨɬɢ. 
Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɫɥɭɝɢ ɛɚɧɤɭ ɩɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝɭ (ɩɪɢɣɨɦ 
ɤɚɪɬ ɞɨ ɨɩɥɚɬɢ) ɤɨɲɬɭɸɬɶ ɧɟɞɟɲɟɜɨ – 2,5 - 5% ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ: ɬɚɪɢɮ ɧɚ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɞɥɹ 
ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɿɜ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɨє ɧɢɠɱɟ – 2 - 2,5% 
ɜɢɪɭɱɤɢ. ɇɟ ɜɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɢ ɤɚɪɬɤɨɜɢɯ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɝɪɨɲɿ ɡɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɨɪɝɨɜɰɹ ɥɢɲɟ 
ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ-ɬɪɢ ɞɧɿ ɩɿɫɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ. ɉɪɨɬɟ ɛɚɧɤɚɦ 
ɛɭɥɨ ɛ ɞɭɠɟ ɰɿɤɚɜɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɤɥɚɫɢɱɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - 
ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɱɢɦɚɥɿ ɫɭɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2009 ɪ. ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɚ ɜɢɪɭɱɤɚ ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ 
330 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ. 
ɇɟ ɞɢɜɧɨ, ɳɨ ɛɚɧɤɿɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɚɝɿɬɭɸɬɶ "ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɰɿɜ" ɞɨ ɩɪɢɣɨɦɭ ɤɚɪɬ, ɨɛɿɰɹɸɱɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɨʀ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚ 20-25%. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɚɧɤɿɪɢ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ "ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ" ɬɨɜɚɪ ɨɩɥɚɱɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɭ ɦɨɦɟɧɬ 
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ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɐɟ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɜɢɝɿɞɧɨ ɬɨɪɝɨɜɰɹɦ. 
ɉɪɨɬɟ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɩɨɤɭɩɰɿ ɧɟ ɜ ɡɚɯɜɚɬɿ ɜɿɞ ɬɚɤɨʀ ɫɯɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɟɤɜɚɣɪɿɧɝɭ ɞɨɫɢɬɶ ɠɨɪɫɬɤɚ. 
əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɟɤɜɚɣɪɿɧɝɭ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ ɛɚɧɤɢ. ɇɚ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɰɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɉɪɢɜɚɬɛɚɧɤ, 
ɍɤɪɟɤɫɿɦɛɚɧɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ "Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ Ⱥɜɚɥɶ", ɳɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɱɟɪɟɡ UPC. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɜɨɸ ɞɨɥɸ ɰɶɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ 
ɪɢɧɤɭ ɜɠɟ ɜɫɬɢɝɥɢ ɡɚɯɨɩɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɪɨɥɶ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚ ɦɿɠ ɛɚɧɤɚɦɢ ɿ ɬɨɪɝɨɜɰɹɦɢ. Ɍɚɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɬɨɪɝɨɜɰɹɦ ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɩɪɢɣɨɦ ɤɚɪɬ, 
ɬɨɞɿ ɹɤ ɜɟɥɢɤɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɨɛɯɨɞɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɬɚɤɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ є ɤɨɦɩɚɧɿɹ PШrЭЦШЧО.МШЦ. Ⱦɭɠɟ 
ɱɚɫɬɨ ɛɚɧɤɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɤɚɪɬɤɢ ɞɨ ɨɩɥɚɬɢ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɝɨɬɨɜɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɨɩɥɚɬɨɸ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɦɚɫɨɜɨ 
(ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɡɜ'ɹɡɨɤ, ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɥɚɬɟɠɿ ɬɨɳɨ). 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɪɢɧɤɭ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɞɨɥɸ PШrЭЦШЧО.МШЦ ɭ 30% ɜɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɤɚɪɬɤɨɜɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ.  
31,20%
14,60%
7,20% 6,20%
4,25%
"Ɋɚɣɮɮɚɣɡɟɧ Ȼɚɧɤ
Ⱥɜɚɥь"
ɍɤɪɫɨцɛɚɧɤ ɍɤɪɟɤɫɿɦɛɚɧɤ "ɈɌɉ Ȼɚɧɤ" ɍɤɪɋɢɛɛɚɧɤ
 Ɋɢɫ. 1. Ɍɨɩ-5 ɛɚɧɤɿɜ, ɤɚɪɬɤɚɦɢ ɹɤɢɯ ɩɥɚɬɢɥɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɢɧɨɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɣɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ, ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɬɚ ɱɚɫɬɤɭ. 
2. ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ 
ɩɥɚɧ. 
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ɍɤɪɚʀɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
"ɝɪɚɜɰɿɜ" ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. Ɂɚ ɨɛ'єɦɚɦɢ 
ɜɢɜɨɡɭ ɫɭɯɨɝɨ ɡɧɟɠɢɪɟɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɧɚɜɿɬɶ ɜ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ 
ɪɨɤɢ, ɤɪɚʀɧɚ ɜɯɨɞɢɥɚ ɜ ɞɟɫɹɬɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ. ȼɢɪɿɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤɨɠ ɟɤɫɩɨɪɬ ɫɭɯɨɝɨ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ. Ⱥɥɟ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɥɿɞɟɪɨɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɫɬɚє 
ɜɫɟ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɦ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɡɛɭɬɭ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɦɚє ɪɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦ:  
 ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ 
(ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɛɭɥɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɜɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɛɥɢɡɶɤɨ 
2,7 ɬɢɫ. ɬ ɫɭɯɨɝɨ ɡɧɟɠɢɪɟɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ); 
 ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝ ɿɦɩɨɪɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
 ɧɟ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɨ ɦɚɫɨɜɿ ɟɤɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɬɚɜɤɢ.  
ɉɪɨɬɟ, ɡɚɜɨɞɢ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɜɠɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɿ ɜɨɧɨ ɩɨɱɚɥɨ ɧɚɞɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ 
ɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɬɶ ɨɛ’єɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɭɯɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɧɭɥɨ ɧɚ ɰɿɧɭ 
ɬɨɜɚɪɭ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ȱɦɩɨɪɬɟɪɢ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɞɚɬɢ ɫɭɯɟ ɡɧɟɠɢɪɟɧɟ ɦɨɥɨɤɨ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɜɿɬɶ ɡɚ ɰɿɧɚɦɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 15 ɬɢɫ. ɝɪɧ./ɬ, 
ɨɫɬɟɪɿɝɚɸɱɢɫɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡ ɛɨɤɭ ɬɨɜɚɪɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɯɨɱɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɠ ɪɿɜɧɹ. ɍ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɫɭɯɢɦ 
ɡɧɟɠɢɪɟɧɢɦ ɦɨɥɨɤɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɫɩɚɞ ɨɛ’єɦɿɜ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ. Ɉɞɧɚɤ ɟɤɫɩɨɪɬ ɜɫɟ ɠ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ, ɬɚɤ ɭ ɛɟɪɟɡɧɿ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧ ɛɭɥɨ ɜɢɜɟɡɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 760 ɬɢɫ. ɬ ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɿɦɩɨɪɬɟɪɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɯɨɝɨ ɡɧɟɠɢɪɟɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɫɬɚɥɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ HШШРаОРСЭ, EɫШЯКХ ɬɚ IЧЭОrПШШН. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɭ ɛɭɥɨ ɟɤɫɩɨɪɬɨɜɚɧɨ ɞɨ Ⱥɥɠɢɪɭ 
(27%), Ȼɚɧɝɥɚɞɟɲɭ (26%) ɬɚ ɋɢɪɿʀ (16%). 
ȼɢɫɨɤɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨ, ɳɨ ɫɬɪɢɦɭɜɚɥɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɢɪɭ ɿ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ 
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ɪɨɰɿ, ɧɟ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɢɩɭɫɤ ɫɭɯɢɯ 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ: ɫɭɯɨɝɨ ɡɧɟɠɢɪɟɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɫɭɯɨɝɨ 
ɰɿɥɶɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ, ɫɭɯɨʀ ɡɧɟɠɢɪɟɧɨʀ ɫɢɪɨɜɚɬɤɢ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɌɈȼ 
"ȱɧɮɚɝɪɨ" ɜ ɫɿɱɧɿ — ɜɟɪɟɫɧɿ 2010 ɪ. ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɭɯɢɯ 
ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜɢɪɨɫɥɢ, ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦ 
ɩɟɪɿɨɞɨɦ 2009 ɪ., ɧɚ 2%, ɞɨ 57,5 ɬɢɫ. ɬ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɤɢ 
ɩɿɞɪɚɯɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɜɫɶɨɝɨ ɜ 2010 ɪ. ɦɨɥɨɱɧɢɤɢ ɧɚɫɭɲɚɬɶ 66-
67 ɬɢɫ. ɬ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
Ⱦɜɚ ɪɨɤɢ ɬɨɦɭ ɜɥɿɬɤɭ, ɜ ɩɟɪɿɨɞ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɞɨʀɜ ɦɨɥɨɤɚ ɿ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɸɜɚɥɢ ɫɭɯɟ 
ɦɨɥɨɤɨ ɱɚɫɬɿɲɟ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ 
ɚɛɨ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱ ɰɿєʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ — ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. Ɍɚɤɨɠ ɫɭɯɟ ɦɨɥɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɪɨɡɢɜɚ, ɦɚɣɨɧɟɡɭ, 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɤɨɜɛɚɫ. ɍ 2010 ɪ. ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɫɭɯɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɜɟɪɲɤɿɜ (14,8%) ɭɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
"Ȼɟɪɲɚɞɶɦɨɥɨɤɨ" (ȼɿɧɧɢɰɶɤɚ ɨɛɥ.), ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɿɣ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ RШЬСОЧ (ɦ. Ʉɢʀɜ; ɡ 1996 ɝ.; ɛɥɢɡɶɤɨ 
9 ɬɢɫ. ɱɨɥ.; ɨɛ'єɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ 2010 ɪ. — 355 ɬɢɫ. ɬ).  
Ɋɟɲɬɚ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɚɜɰɿ — ɉȺɌ "ȱɱɧɹɧɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɫɭɯɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɦɚɫɥɚ" (ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.), Ⱦɉ "Ɇɿɥɤɿɥɟɧɞ — 
ɍɤɪɚʀɧɚ" (ɦ. Ʉɢʀɜ), ɉȺɌ "ȼɿɦɦ-Ȼɿɥɥɶ-Ⱦɚɧɧ ɍɤɪɚʀɧɚ" 
(ɦ. ȼɢɲɧɟɜɟ, Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥ.), ɉȺɌ "ɇɨɜɚɬɨɪ" (ɦ. Ⱦɠɚɧɤɨɣ, 
ȺɊɄ) – ɡɚɣɦɚɥɢ 11,1%, 5,9%, 5,7% ɿ 5,5% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ.  
Ɍɢɦ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɦɨɥɨɱɧɢɤɢ ɫɚɦɿ ɩɨɱɚɥɢ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɫɭɯɢɯ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ʀɯ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɡɝɭɳɟɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ, ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ, ɚɥɟ ɿ ɰɿɥɶɧɨɦɨɥɨɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɫɢɪɭ. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɫɜɿɠɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɡɦɿɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɹɤɳɨ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɞɥɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɫɩɨɜɧɚ ɜɢɫɬɚɱɚɥɨ 35 ɬɢɫ. ɬ ɬɚɤɨʀ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɬɨ ɜ 2010 ɪ. 
ɣɨɝɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɜɠɢɬɨɤ ɩɟɪɟɜɢɳɢɜ 50 ɬɢɫ. ɬ. 
ɋɭɯɿ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɛɭɥɢ ɪɟɤɨɪɞɧɨ ɞɨɪɨɝɢɦɢ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ. ȼɥɿɬɤɭ, ɩɨ ɫɭɬɿ, ɧɟ ɛɭɥɨ 
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ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɦɨɥɨɱɧɭ ɫɢɪɨɜɢɧɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɨɩɢɬ 
ɧɚ ɫɭɯɿ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ, ɰɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦ ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɚɪɬɿɫɬɶ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɥɿɬɚ 2010 ɪ. 
1 ɬ ɫɭɯɨɝɨ ɡɧɟɠɢɪɟɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɩɪɨɞɚɜɚɥɨɫɹ ɡɚ 30-32 ɬɢɫ. ɝɪɧ., 
ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ 2009 ɪɨɰɿ – ɡɚ 13-14 ɬɢɫ. ɝɪɧ.; ɫɭɯɟ ɰɿɥɶɧɟ ɦɨɥɨɤɨ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɩɨ 37-39 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɚ ɦɢɧɭɥɨɝɨ – ɩɨ 14-15 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɡɚ 1 ɬ; ɫɭɯɚ ɫɢɪɨɜɚɬɤɚ ɜ 2010 ɪɨɰɿ ɤɨɲɬɭɜɚɥɚ 7,2 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɜ 2009 ɪ. – 2,7-2,8 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɡɚ 1 ɬ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ 
ɧɚ ɫɭɯɿ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɩɨɱɚɥɢ ɫɤɨɪɨɱɭɜɚɬɢ 
ɨɛ’єɦɢ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ, ɿ ɜ ɠɨɜɬɧɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɡɧɢɡɢɥɢ ʀɯ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ. 
ɇɟ ɜɢɪɭɱɢɜ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɭɯɢɯ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɪɢɧɨɤ. ȼ ɫɜɿɬɿ ɡɚɥɢɲɚɥɢɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɡɚɩɚɫɢ ɦɢɧɭɥɨɪɿɱɧɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ, ɬɨɦɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɧɢɠɱɢɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ. 
Ɂɚɯɿɞɧɢɦ ɬɪɟɣɞɟɪɚɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɫɭɯɿ ɦɨɥɨɱɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɱɟɪɟɡ 
ʀɯ ɜɢɫɨɤɭ ɰɿɧɭ, ɛɭɥɢ ɧɟɰɿɤɚɜɿ. ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɭ ɛɭɜ ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɧɚ ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȾ.  
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ, ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɦɨɥɨɱɧɢɤɢ ɜɠɟ 
(ɛɟɡ ɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɿɦɩɨɪɬɭ ɛɿɥɶɲ ɞɟɲɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ) ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɭɫɤɧɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɿ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ. ɉɪɨɬɟ, ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɡ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɝɿɪɲɢɬɢ ɣ 
ɿɧɲɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ɇɨɥɨɱɧɢɤɢ ɞɭɠɟ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɿ ɜɿɞɦɿɧɨɸ ɞɿɸɱɨɝɨ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɬɚɰɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɦɨɥɨɤɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɝɚɥɭɡɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɪɟɫɭɪɫ 
ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɳɨɪɿɱɧɢɤɢ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɨɬɨɱɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
4. ɑɨɦɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
5. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɜɢɯɨɞɭ ʀɯ ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ. 
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«ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɚɫɥɨɠɢɪɨɜɨʀ ɝɚɥɭɡɿ» 
 
ɇɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɚ ɦɚɫɥɨɠɢɪɨɜɚ ɝɚɥɭɡɶ 
ɜɰɿɥɨɦɭ ɞɨɫɹɝɥɚ ɪɟɤɨɪɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɫɢɪɨʀ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɨʀ ɨɥɿʀ, ɫɟɝɦɟɧɬ ɛɭɬɢɥɶɨɜɚɧɨɝɨ 
ɦɚɫɥɚ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɤɚɡɚɜ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɜ 2010 ɪɨɰɿ 
ɜɢɪɨɛɢɥɚ ɦɚɣɠɟ 2,94 ɦɥɧ. ɬ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɨʀ ɨɥɿʀ (ɜ 2008/2009 
ɪɪ. – 2,5 ɦɥɧ. ɬ, ɩɪɢɪɿɫɬ – 18%) ɬɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭɜɚɥɚ 2,65 ɦɥɧ. ɬ 
ɫɢɪɨɝɨ ɦɚɫɥɚ (ɜ 2008/2009 ɪɪ. – 1,97 ɦɥɧ. ɬ, ɩɪɢɪɿɫɬ – 35%). 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɮɚɫɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜ 2009/2010 ɪɪ. ɫɤɥɚɥɨ 328,4 
ɬɢɫ. ɬ, ɳɨ ɧɚ 6,3%ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ 2008/2009 ɪɪ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɨʀ ɨɥɿʀ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, % 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, % 2009 2010 
ɉɪȺɌ "Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ 
ɆȿɁ" 34,4 32,9 
ɉɪȺɌ "ɉɪɢɤɨɥɨɬɧɹɧɫɶɤɢɣ 
ɆȿɁ" 15,2 21,6 
ɉɪȺɌ "Ʉɪɟɚɬɢɜ" 13,9 13,9 
ɉɪȺɌ "ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ ɆȿɁ - 
Ʉɟɪɧɟɥ Ƚɪɭɩɩ" 12,5 11,5 
ɉɪȺɌ "ɉɨɥɨɝɨɜɫɶɤɢɣ ɆȿɁ" 10,2 11,4 
ɌɈȼ "ɋɬɪɟɥɟɰɤɚɹ ɫɬɟɩɶ" 4,6 1,9 
ɉȺɌ "Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɦɚɪɝɚɪɢɧɨɜɢɣ 
ɡɚɜɨɞ" 0,6 1,8 
ɌɈȼ "ɍɤɪɈɥɿɹ" 1,8 1,7 
ȱɧɲɿ  6,4 3,3 
 
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɢɯ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ «ɍɤɪɨɥɿɹɩɪɨɦ» ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɟɤɫɩɨɪɬ 
ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɛɭɬɢɥɶɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɫɥɚ ɜ 2009/2010 ɪɪ. ɡɪɿɫ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 26%. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 4 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨʀ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɨʀ ɨɥɿʀ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɜ 2008-2010 ɪɪ. 
Ʉɪɚʀɧɚ 2008/2009 2009/2010 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ 19,9 27,9 
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ 7,5 14,1 
Ƚɪɭɡɿɹ 16,4 11,5 
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ 7,3 6,2 
ɑɟɯɿɹ - 5,6 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 5,1 4,7 
ɉɨɥɶɳɚ 8,7 4,6 
Ʉɿɪɝɿɡɿɹ 4,8 4 
Ɋɨɫɿɹ 2,1 3,4 
ȱɧɲɿ 28,2 18 
 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɡɚ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɞɨɥɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɛɭɬɢɥɶɨɜɚɧɨʀ ɨɥɿʀ ɧɟɜɟɥɢɤɚ. ɓɨ ɠ ɫɬɪɢɦɭє ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɚɧɨɝɨ 
ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɱɨɦɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ 
ɧɚɪɨɳɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ? 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɮɚɫɨɜɚɧɨʀ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɨʀ ɨɥɿʀ ɧɢɠɱɚ ɧɿɠ 
ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧ – ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5 
ɋɟɪɟɞɧɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɭ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɭ ɨɥɿɸ, 
USD ɡɚ 1 ɥɿɬɪ 
Ʉɪɚʀɧɚ ɋɟɪɟɞɧɹ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɰɿɧɚ 2009 2010 
ɍɤɪɚʀɧɚ 1,33 1,52 
Ȼɿɥɨɪɭɫɶ 1,46 2,02 
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ 1,45 1,75 
Ɋɨɫɿɹ 2,0 1,7 
Ɍɭɪɟɱɱɢɧɚ  3,7 2,5 
ɍɝɨɪɳɢɧɚ 2,7 2,2 
ɑɟɯɿɹ 4,6 4,58 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ 1,7 1,58 
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Ɉɞɧɚɤ, ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɰɿɧɿ ɧɟ ɜɢɫɨɤɿ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ʀɦ ɡɧɚɱɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɶ ɜɿɞ ʀʀ ɟɤɫɩɨɪɬɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɛɭɬɢɥɶɨɜɚɧɨʀ 
ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨʀ ɨɥɿʀ є Ȼɿɥɨɪɭɫɶ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ ɬɚ Ɋɨɫɿɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ 
ɱɚɫɨɦ ɍɤɪɚʀɧɚ ɫɤɨɪɨɬɢɥɚ ɜ Ɋɨɫɿɸ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɨɥɿʀ ɜ ɩɥɹɲɤɚɯ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪ – ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ȼɭɧɝɟ ɍɤɪɚʀɧɚ» - 
ɡɛɭɞɭɜɚɥɚ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɡɚɜɨɞ ɿ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɬɚɦ ɮɚɫɭɜɚɧɧɹ.  
ɋɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɮɚɫɨɜɚɧɨʀ ɨɥɿʀ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨ ɧɢɯ ɡ ɛɨɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɩɨɪɹɞ ɡ ɯɥɿɛɨɦ ɫɨɧɹɲɧɢɤɨɜɚ ɨɥɿɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ. ȼɥɚɞɚ ɡɚɜɠɞɢ ɠɨɪɫɬɤɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɰɿɧɢ ɧɚ ɨɥɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɨɦɿɥɶɣɨɧɧɨɝɨ ɲɬɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡɚ 
ɧɟɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ ɩɿɞɧɹɬɬɹ ɰɿɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɜɨɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɨɪɬɭ 
ɨɥɿʀ ɬɨɳɨ.  
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɌɈȼ «ȿɤɫɩɟɪɬ Ⱥɝɪɨ» ɧɚɫɿɧɧɹ 
ɫɨɧɹɲɧɢɤɚ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɥɨ ɧɚ 48 – 58,2%, ɮɚɫɨɜɚɧɚ 
ɨɥɿɹ ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɦɭ ɩɪɨɞɚɠɿ ɡɚ ɰɟɣ ɠɟ ɩɟɪɿɨɞ ɡɪɨɫɥɚ ɥɢɲɟ ɧɚ 
8%. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɢɪɟ ɦɚɫɥɨ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 20,6%. 
ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɿɫɧɭє ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɠɨɪɫɬɤɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɦɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɡɪɨɫɬɚє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ (ЩrТЯКЭО ХКЛОХ) ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɥɿʀ ɩɿɞ 
ЩrТЯКЭО ХКЛОХ ɪɿɬɟɣɥɟɪɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɞɨ 5% (ɿɡ 2-3%). 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ, ɳɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɪɚɮɿɧɨɜɚɧɨʀ ɨɥɿʀ ɡɪɨɫɬɟ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɹɤ ɧɚ 4 – 6% ɜ 
ɪɿɤ. ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ, ɚ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɨ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ:  
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɪɢɧɤɭ. 
2. ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
3. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
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«Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɱɚɣɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ» 
 
Ɉɩɟɪɚɬɨɪɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɱɚɸ ɡɚ ɞɜɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɪɨɤɢ, ɹɤ ɧɿɯɬɨ ɿɧɲɢɣ ɜɿɞɱɭɥɢ ɡɦɿɫɬ ɤɢɬɚɣɫɶɤɨʀ 
ɦɭɞɪɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɡɚɫɬɟɪɿɝɚє ɜɿɞ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɛɿ ɜɫɿєʀ 
«ɤɪɚɫɢ» ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɟɩɨɯɭ ɡɦɿɧ. Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ ɱɚɣɧɢɣ ɪɢɧɨɤ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɬɨɦɭ ɡɦɿɧɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚ 0,5% «ɫɤɨɥɢɯɧɭɥɢ» ɰɟɣ 
ɫɬɿɣɤɢɣ ɫɜɿɬ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɪɢɧɨɤ ɜɬɪɚɬɢɜ ɦɚɣɠɟ 10% ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɹɝɭ, ɳɨ ɫɬɭɪɛɭɜɚɥɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɉɞɧɚɤ, ɱɚɣ ɜɢɩɪɚɜɞɚɜ 
ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɞɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɬɪɹɫɿɧɶ ɬɨɜɚɪɭ. 
Ɍɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɡɜɢɱɤɚ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɞɨ ɣɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ (ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 400-500 ɝ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɪɿɤ) ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɬɨɜɚɪɿɜ-
ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɜɪɹɬɭɜɚɥɢ ɪɢɧɨɤ ɜɿɞ ɤɪɢɡɢ, ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ «ɱɚɣɧɿ» ɤɨɦɩɚɧɿʀ (ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭє 10 ɜɟɥɢɤɢɯ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ) ɩɨ-ɪɿɡɧɨɦɭ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɬɨɜɚɪɨɨɛɨɪɨɬ, ɯɨɱɚ ɿ 
ɫɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɞɭɦɰɿ, ɳɨ ɪɢɧɨɤ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɧɟɜɟɥɢɤɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨɝɨ ɚɭɞɢɬɭ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ACІТОХЬОЧ ɜ 2010 ɪɨɰɿ ɱɚɸ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɞɚɧɨ ɧɚ 6% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ 2009 ɪɨɰɿ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɩɨɠɜɚɜɥɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɚɸ ɿ ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɍɚɤ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ FШггв GrШЮЩ (ɦ. Ʉɢʀɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɪɟɠɟɜɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ, ɛɿɥɶɲɟ 
300 ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ) ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɱɚɸ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ ʀɯ ɛɪɟɧɞɭ ɡɪɨɫɥɚ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 
ɪɨɤɨɦ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 10% (ɜ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ).  
ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɿɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɱɚɸ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 
5% (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 22 ɬ) ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɜ 2009 (ɪɢɫ.2 ɬɚ ɪɢɫ.3). 
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 Ɋɢɫ. 3. Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɚɸ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ 
ɰɿɧɚɯ 
 
ȼɚɪɬɨ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2010 ɪɨɤɭ ɨɛɫɹɝ ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɬɚɤɨɠ ɡɪɿɫ (ɪɢɫ.4, ɪɢɫ.5). 
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 Ɋɢɫ. 5. ȱɦɩɨɪɬ ɱɚɸ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ (ɜ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɨɞɢɧɢɰɹɯ) 
 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɱɚɸ ɜ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ 
ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɤɪɚɳɟ: ɡɚ 2010 ɪɿɤ ɪɢɧɨɤ «ɞɨɞɚɜ» ɹɤ 
ɦɿɧɿɦɭɦ 15% ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 2009 ɪɨɤɨɦ, ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɰɿɧɚɯ ɫɤɥɚɜ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 350 ɦɥɧ. USD. 
ɉɪɨɬɟ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ ɞɨɯɨɞɿɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɚ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɧɧɹɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ  
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɟɪɟɠɟɜɢɯ ɬɨɪɝɨɜɰɿɜ, ɰɿɧɢ ɧɚ ɱɚɣ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɜ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 10-15%. ɐɿ ɰɢɮɪɢ ɧɟ ɜɢɝɥɹɞɚɸɬɶ 
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ɜɪɚɠɚɸɱɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɱɚɣ 
ɡɪɨɫɥɢ ɦɿɧɿɦɭɦ ɧɚ 35-40%. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2010 ɪɨɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɞɚɩɬɭɜɚɥɢɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɰɿɧ, ɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ-ɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɪɿɡɤɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ «ɩɟɪɲɭ 
ɫɤɪɢɩɤɭ» ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɱɚɸ 
ɛɭɞɟ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɰɿɧ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɧɚ «ɥɢɫɬ». 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɨ 
ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ – ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɯ ɱɚɸ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɱɚɸ ɡ 
ȱɧɞɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɣɦɚє ɞɪɭɝɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɜɿɬɿ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɱɚɸ ɦɨɠɟ 
ɫɤɥɚɫɬɢ ɛɿɥɹ 100 ɬɢɫ. ɬ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɰɿɧɢ ɧɚ ɱɚɣ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɪɨɫɬɢ.  
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿɧɞɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɱɚɸ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɪɢɧɤɚɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɧɫɨɜɚɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ Ʉɟɧɿʀ ɬɚ ɒɪɿ-Ʌɚɧɤɢ. Ʉɟɧɿɹ ɜ 
2011 ɪɨɰɿ ɡɛɿɥɶɲɢɥɚ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2010 ɪɨɤɨɦ ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɧɚ 11% (ɞɨ 350 ɬɢɫ. ɬ), ɒɪɿ-Ʌɚɧɤɚ – ɧɚ 21% (ɞɨ 221,3 ɬɢɫ. ɬ).  
ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɧɚ ɿɧɞɿɣɫɶɤɢɣ ɱɚɣ ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɱɚɣɧɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɫɤɨɪɿɲɟ ɡɚ ɜɫɟ, ɛɭɞɭɬɶ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɿɞɩɭɫɤɧɿ 
ɰɿɧɢ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫɶ ɥɢɲɟ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ 
ɤɪɚʀɧɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ «ɪɢɧɤɭ ɱɚɸ». 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɱɚɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
3. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɞɭɦɤɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ «ɱɚɣɧɢɯ» 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ. 
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UMC – ɥɿɞɟɪ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ» ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɜɬɪɚɱɚɥɚ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ - 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. ɍ ɥɢɩɧɿ 2001 ɪɨɤɭ ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ 
ɤɨɥɢɲɧɶɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɥɿɞɟɪɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɡ 55 ɞɨ 45%. 
Ɏɭɧɞɚɬɨɪɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ» 
(UMC), ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɭ 1992 ɪɨɰɿ, ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɱɨɬɢɪɢ ɚɤɰɿɨɧɟɪɢ: 
«ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ», (ɍɤɪɚʀɧɚ 51% ɚɤɰɿɣ); TDC TОХО DКЧЦКrФ, 
Ⱦɚɧɿɹ; RШвКХ KPІ І.V., ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ; DОЮЭЬМСО TОХОФШЦ, 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ (ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɜɨɥɨɞɿɥɚ 16,3% ɚɤɰɿɣ). Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
UMC ɩɟɪɲɨɸ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ ɋɊɋɊ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɦɟɪɟɠɭ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ, ɡɚɥɭɱɢɜɲɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɬɿɥɶɤɢ 800 ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ – NMT – UMC ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ ɭ ɥɢɩɧɿ 
1993 ɪɨɤɭ. Ɇɟɪɟɠɚ ІMT ɩɨɤɪɢɥɚ ɩɨɧɚɞ 350 ɦɿɫɬ ɬɚ ɦɿɫɬɟɱɨɤ, 
50% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ 7500 ɤɦ ɞɨɪɿɝ. 
UMC ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ, ɹɤɚ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 1997 ɪɨɤɭ 
ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ GSM. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɰɹ ɦɟɪɟɠɚ ɩɨɤɪɢɜɚє ɩɨɧɚɞ 
320 ɦɿɫɬ ɬɚ ɦɿɫɬɟɱɨɤ, 30% ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ (65% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
6000 ɤɦ ɞɨɪɿɝ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɛɪɟɧɞ UMC — ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɩɨɬɭɠɧɿɲɢɯ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 1999 ɪɨɤɭ UMC ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɩɥɚɬɢ SТЦ-Sim. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɜɦɿɥɶɹɪɞɚ ɞɨɥɚɪɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɭ ɤɪɚʀɧɿ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ 2000 ɪɨɰɿ ɩ'ɹɬɶ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ: UMC - GSM-900 ɬɚ ІMT-450Т, «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» - GSM 
(GSM-900), DCC – D-AMPS-800, Golden Telecom - GSM-1800, 
WellCOM - GSM-900. Ⱦɜɚ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɥɿɰɟɧɡɿʀ, - 
AЬЭОХвЭ ɬɚ TОХОЬвЬЭОЦЬ UФrКТЧв («Ɍɟɥɟɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ») — ɧɟ 
ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɩɨɫɥɭɝ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡɦɭɫɢɥɚ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɰɿɧɢ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɫɥɭɝ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɯɟɦ ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2000 ɪ. ɨɱɿɤɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2001ɪ. ɪɢɧɨɤ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɪɨɫɬɟ ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 300 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɿ 
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ɩɨɞɜɨʀɬɶɫɹ (ɞɨ 1,5 ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭ. 
ȼɡɢɦɤɭ 2000 ɪɨɤɭ ɜ ɤɪɚʀɧɿ ɡ 50 ɦɥɧ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ ɨɯɨɩɥɸɜɚɜ ɥɢɲɟ 1,2%. Ⱦɟɹɤɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɜɤɚɡɭɜɚɥɢ ɧɚ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɪɢɧɤɭ, ɧɚɜɨɞɹɱɢ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɑɟɫɶɤɨʀ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ, ɉɨɥɶɳɿ ɬɚ Ɋɭɦɭɧɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɑɟɯɿʀ (ɡ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ 10,3 ɦɥɧ.) ɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟ 3,2 ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ 
ɦɚɸɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɤɚɪɬɤɢ ɩɟɪɟɞɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɡɧɚɱɧɿ ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ 
ɬɟɥɟɮɨɧɢ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɨ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɲɢɦɢ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɥɨ ɛɚɡɭ ɤɥɿєɧɬɿɜ. ɑɚɫɢ, ɤɨɥɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɩɨ 500 ɯɜɢɥɢɧ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ, 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɡɚɤɿɧɱɢɥɢɫɹ, ɪɨɡɦɨɜɢ ɬɿɧɟɣɞɠɟɪɿɜ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩ'ɹɬɶ ɫɟɤɭɧɞ. ɓɨɛ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɰɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, UMC ɩɥɚɧɭɜɚɥɚ 
ɧɚɞɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤɿ ɛ ɡɦɭɫɢɬɢ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɜɨʀ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɱɚɫɬɿɲɟ. 
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2000 ɪɨɤɭ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ UMC ɬɚ 
«Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɩɪɨ ɩɥɚɧɢ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ — 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɬɢ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɧɨɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ UMC ɩɥɚɧɭɜɚɥɚ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ АAP 
(wireless application protocol – ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɣ ɩɪɨɬɨɤɨɥ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɚɧɢɯ) ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ-ɩɟɪɟɞɩɥɚɬɧɢɤɿɜ, ɚɥɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿɹɦɢ 3G (ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ) 
ɳɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2000 ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹ UMC 
ɦɚɥɚ 180 000 ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɤɭ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɪɿɫ ɞɨ 
400 000; ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ 55% ɜɫɶɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ», ɡ 250 000 ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ (50 000 
- ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1999 ɪɨɤɭ) ɬɚ ɨɯɨɩɥɟɧɧɹɦ 34% ɪɢɧɤɭ, ɨɮɿɰɿɣɧɨ 
ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ, ɳɨ ɜ 2001 ɪɨɰɿ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɦɟ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɤɭ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɞɨ 800 000 ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɥɿɞɟɪɨɦ ɭ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɥɚ 100 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
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ɉɪɨɬɟ ɿɧɲɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ, ɳɨ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ɱɚɫɬɤɭ 
ɪɢɧɤɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɣɨɝɨ 
ɩɟɪɟɧɚɫɢɱɟɧɧɹ.  
Ɂ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɪɿɱɧɢɯ ɫɜɹɬ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɪɨɛɢɥɢ ɪɹɞ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɪɨɤɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɹɤ ɤɨɦɩɚɧɿɹ GШХНОЧ TОХОМШЦ ɨɝɨɥɨɫɢɥɚ ɩɪɨ ɡɢɦɨɜɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɰɿɧ ɧɚ ɞɡɜɿɧɤɢ ɦɿɠ ɚɛɨɧɟɧɬɚɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ, 
UMC ɦɚɥɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɟ ɫɚɦɟ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɧɚɩɨɥɨɜɢɧɭ 
ɡɦɟɧɲɢɥɚ ɨɩɥɚɬɭ ɡɚ ɞɡɜɿɧɤɢ, ɳɨ ɜɟɥɢɫɹ ɧɟ ɜ ɛɿɡɧɟɫ-ɱɚɫ. 
Ɍɪɢɜɚɥɟ ɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹ UMC ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɟɪɟɫɬɚɥɨ ɛɭɬɢ 
ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ - GSM» ɲɜɢɞɤɨ ɧɚɡɞɨɝɚɧɹɥɚ UMC 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɧɚɱɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɭ 2000 ɪɨɰɿ. 
ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɦɚɥɚ 300 000 ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ʀɯ ɛɭɥɨ 54 000. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɡɥɟɬɭ 
«Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɛɭɥɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ. Ⱦɨ 2001 ɪɨɤɭ ɦɟɪɟɠɚ GSM-900 ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
«Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɩɨɤɪɢɥɚ ɩɨɧɚɞ 100 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɦɿɫɬ (ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 20 
ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ). «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ, ɳɨ 
ɡɚɩɭɫɬɢɥɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ АAP, ɤɥɿєɧɬɚɦ ɬɚɤɨɠ ɛɭɥɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɧɢɡɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ (ɡɨɤɪɟɦɚ, GSM-
ЛКЧФТЧР ɬɚ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ IЧЭОrЧОЭ). ɍ 2001 ɪɨɰɿ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» 
ɩɥɚɧɭɜɚɥɚ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ 150 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɭ ɧɨɜɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ. ɍ ɥɸɬɨɦɭ 2001 
ɪ. ɨɛɢɞɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ – UMC ɬɚ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» - ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɩɪɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ GSM 1800. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ 
ɞɨɯɿɞ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɭ 2000 ɪ. ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɜ 23,9 ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɞɨɥɚɪɿɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 174,7 ɦɿɥɶɣɨɧɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ UMC. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
«Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɨ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɰɟ ɛɭɜ ɩɟɪɲɢɣ ɞɨɯɿɞ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɿɫɥɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɶ, ɩɪɨɬɟ ɜɿɞɦɨɜɥɹɥɨɫɹ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɤɨɦɩɚɧɿʀ [32]. 
ɍ ɤɜɿɬɧɿ 2001 ɪɨɤɭ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɹ ɜɠɟ 1,13 ɦɿɥɶɣɨɧɚ ɦɟɲɤɚɧɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɞɿ ɠ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɡɪɨɫɥɚ ɧɚ 11,9 % - ɞɨ 
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470 000 ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ; ɰɟ ɛɭɥɢ ɧɚɣɜɢɳɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɚ ɜɟɫɶ 
ɩɟɪɿɨɞ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. Ȼɚɡɚ ɤɥɿєɧɬɿɜ UMC ɡɛɿɥɶɲɢɥɚɫɹ ɧɚ 
5,4% - ɞɨ 590 000 ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ GШХНОЧ TОХОМШЦ - GSM 
- ɧɚ 4,7% ɿ ɞɨɫɹɝɥɚ 45 000 ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ. ɍɫɤɥɚɞɧɢɥɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɟ, 
ɳɨ ɡ ɬɪɚɜɧɹ 2001 ɪɨɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹ GШХНОЧ TОХОМШЦ – GSM 
ɡɧɢɡɢɥɚ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚ 60% ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɫɬɿɥɶɧɢɤɨɜɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɚ ɪɨɭɦɿɧɝ.  
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2001 ɪɨɤɭ ɨɩɟɪɚɬɨɪ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ - GSM» ɩɨɞɜɨʀɜ ɫɜɨɸ ɤɥɿєɧɬɫɶɤɭ ɛɚɡɭ ɿ 
ɨɝɨɥɨɫɢɜ, ɳɨ ɦɚє ɫɬɿɥɶɤɢ ɠ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɿ ɣɨɝɨ 
ɫɭɩɟɪɧɢɤ - ɥɿɞɟɪ ɪɢɧɤɭ UMC, ɚ ɫɚɦɟ 630 000.  
ɍ ɥɢɩɧɿ 2001 ɪɨɤɭ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɜɠɟ ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 
45% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 35% ɭ ɫɿɱɧɿ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɱɚɫɬɤɚ UMC ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɡ 53 ɞɨ 45%. 
ɍɫɩɿɯ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɫɬɚɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɞɚɥɨɝɨ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ. Ɇɟɪɟɠɚ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» 
ɫɬɚɥɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɞɥɹ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɛɭɥɚ ɦɟɲɤɚɧɰɹɦɢ 
ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬ (Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, Ɉɞɟɫɚ), ɯɨɱɚ ɣ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɦɿɫɬɚ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Ɇɢɤɨɥɚʀɜ) ɬɚɤɨɠ ɿɫɬɨɬɧɨ ɧɟ ɜɿɞɫɬɚɜɚɥɢ.  
Ⱦɜɢɝɭɧɨɦ ɞɥɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɬɚɥɢ ɩɨɫɥɭɝɢ Ⱥɫɟ&ȼɚЬɟ. 
Ɂɚɩɭɳɟɧɿ ɭ ɜɟɪɟɫɧɿ 1999 ɪɨɤɭ, Ⱥɫɟ&ȼɚЬɟ ɩɪɢɧɟɫɥɢ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» 
406 000 ɧɨɜɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ (ɩɨɧɚɞ 60% ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɛɚɡɢ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ). Ɂɧɚɱɧɭ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɹɤ ɡɪɭɱɧɿ ɫɯɟɦɢ ɨɩɥɚɬɢ ɬɚ ɩɨɫɟɤɭɧɞɧɚ ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡ 
ɩɟɪɲɨʀ ɫɟɤɭɧɞɢ. Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɚɤɰɿʀ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɣ ɞɥɹ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ. 
ɒɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ» ɩɿɞɲɬɨɜɯɧɭɜ ɤɨɦɩɚɧɿɸ 
ɫɤɨɪɢɝɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɢ ɫɜɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2001 ɪɨɤɭ – 
ɜɨɧɚ ɜɠɟ ɩɥɚɧɭɜɚɥɚ ɨɯɨɩɢɬɢ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɧɟ 700 000, ɚ 1 ɦɿɥɶɣɨɧ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɍ ɰɟɣ ɱɚɫ UMC, ɥɿɞɟɪ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ 1993 ɪɨɤɭ, ɡɪɨɫɬɚɥɚ ɞɭɠɟ ɩɨɦɿɪɧɨ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ʀʀ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡɪɨɫɥɚ ɜɿɞ 460 000 ɜ ɫɿɱɧɿ ɞɨ 630 000 ɜ ɥɢɩɧɿ 
2001 ɪɨɤɭ. 
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ɉɪɢɡɭɩɢɧɟɧɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɩɥɚɱɭɜɚɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɚɥɨ 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɫɩɚɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜ 2001 ɪɨɰɿ Д32]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
2. əɤ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɦɿɫɿɸ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ? Ⱦɚɣɬɟ 
ɜɥɚɫɧɿ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɳɨɞɨ ɦɿɫɿʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɑɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє, ɧɚ 
ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɡɚɞɟɤɥɚɪɨɜɚɧɨʀ 
ɦɿɫɿʀ? 
3. ɉɨɪɿɜɧɹɣɬɟ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɣ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. əɤɿ ɞɿʀ ɿɡ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ є ɞɿɣɫɧɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚ 
ɱɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɛɭɞɟ ɜɚɠɤɨ ɡɚɪɨɛɢɬɢ ɝɪɨɲɿ? ɓɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɥɟɝɤɨ ɫɤɨɩɿɸɸɬɶ? 
5. əɤ ɦɚє ɛɭɬɢ ɜɬɿɥɟɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ? 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
«Ʉɢʀɜɫɬɚɪ», UMC. 
7. əɤɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ȼɢ ɛ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ʉɢʀɜɫɬɚɪ». Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
8. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ 
ɭ ɩɨɪɬɮɟɥɶ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
9. əɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɦɚє ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɞɟɪɠɚɜɚ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɝɚɥɭɡɿ? 
10. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɥɢɫɬ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ ɚɛɨ ɚɧɤɟɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
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Ɋɢɧɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧь 
 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ ɩɟɪɟɠɢɜɚє ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ. 
ɉɿɜɞɟɧɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɢɥɚ ɧɨɜɭ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ, ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɟɪɟɯɿɞ 
ɜɿɞ ɧɿɱɧɢɯ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɞɨ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɞɟɧɧɢɯ 
ɪɟɣɫɿɜ. Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɨɥɿɣ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ 
ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 4000 ɤɦ. ɉɪɨɫɬɹɝɧɭɥɚɫɶ ɜɨɧɚ 
ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɧɚ 3000 ɤɦ ɬɟɪɢɬɨɪɿєɸ ɲɟɫɬɢ ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɚɣɨɧɢ, ɹɤɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє ɡɚɥɿɡɧɢɰɹ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɚ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, ȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ, ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨʀ ɬɚ 
Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɚɧɬɚɠɨɨɛɿɝɭ ɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 18%; ɩɚɫɚɠɢɪɨɨɛɿɝɭ 
– 31%. 
ɋɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɢɧɚɦɿɤɢ 
ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɢɧɤɭ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɤɢ ɩɿɞɜɢɳɢɥɢ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɪɭɯɭ 
ɟɤɫɩɪɟɫɿɜ ɞɨ 140 ɤɦ/ɝɨɞ. 
Ⱥɧɚɥɨɝɿɜ «ɋɬɨɥɢɱɧɨɦɭ ɟɤɫɩɪɟɫɭ» ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɳɟ ɧɟ ɛɭɥɨ, 
ɬɨɦɭ ɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɭ ɧɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ. ȼɿɞɞɿɥɨɦ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɟɪɜɿɫ-ɰɟɧɬɪɭ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɜɢɜɱɚɥɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɨɩɢɬ, ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ «ɋɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɭ» ɡ ɏɚɪɤɨɜɚ - ɜɿɞ 6-ʀ ɞɨ 8-ʀ 
ɝɨɞɢɧɢ ɪɚɧɤɭ, ɚ ɡ Ʉɢєɜɚ - ɜɿɞ 15-ʀ ɞɨ 18-ʀ ɝɨɞɢɧɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɛɭɥɨ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɞɨɫɜɿɞ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɭ ɤɪɚʀɧɚɯ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ 
ɬɚ ɞɚɥɟɤɨɝɨ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ 
ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɜɢɹɜɢɬɢ ɡɦɿɧɢ ɩɨɩɢɬɭ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫ-ɰɟɧɬɪɭ – ɲɜɢɞɤɨ ɧɚ ɧɢɯ 
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ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɫɟɪɜɿɫ, ɱɢɫɬɨɬɚ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜ ɟɤɫɩɪɟɫɿ - 
ɰɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɞɢɦɚ ɜɟɪɯɿɜɤɚ ɚɣɫɛɟɪɝɭ. Ɂɚ ɭɫɿɦ ɰɢɦ ɫɬɨʀɬɶ 
ɪɟɬɟɥɶɧɚ ɩɪɚɰɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɤɿɜ, ɦɚɫɲɬɚɛɢ ɹɤɨʀ 
ɩɚɫɚɠɢɪɢ ɿɧɤɨɥɢ ɿ ɧɟ ɭɹɜɥɹɸɬɶ - ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɤɨɥɿʀ, 
ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɨɤɡɚɥɿɜ, ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ, ɩɥɚɬɮɨɪɦ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɚɝɨɧɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɛɤɚɬɤɚ, ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ȼɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɸ ɫɚɥɨɧɿɜ, ʀɯɧɶɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ 
ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ. ɍ ɩɨʀɡɞɿ є ɜɚɝɨɧɢ 1-ɝɨ ɬɚ 2-ɝɨ ɤɥɚɫɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɦɢ ɬɟɥɟɜɿɡɨɪɚɦɢ, ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ, 
ɦɿɤɪɨɯɜɢɥɶɨɜɨɸ ɩɿɱɱɸ, ɤɭɩɟ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɱɟɣ, 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɦ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹɦ, ɜɚɤɭɭɦɧɢɦɢ ɬɭɚɥɟɬɚɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɹɜɧɢɦɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ «ɋɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɭ» є: 
ɍ ɤɭɩɟ ɜɚɝɨɧɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ: 
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: ɞɨɪɨɫɥɿ ɬɚ ɞɢɬɹɱɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɿ ɿɝɪɢ 
(ɧɚɩɪɨɤɚɬ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɩɬɟɱɤɨɸ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɿɱɤɚɦɢ 
ɞɥɹ ɨɞɹɝɭ, ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ ɜ ɤɭɩɟ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɟ 
ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ. 
ɉɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: ɤɧɢɝɢ ɜ ɦ'ɹɤɿɣ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɧɚɩɪɨɤɚɬ), ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ʀɠɿ ɞɨ ɤɭɩɟ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɥɚ ɭ ɜɚɝɨɧɿ-ɛɭɮɟɬɿ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɨ 
ɪɚɞɿɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɤɨɦ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɯɜɢɥɶɨɜɨɸ ɩɿɱɤɨɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɱɟɣ ɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɨɦɭ 
ɤɭɩɟ. 
ɍ ɤɭɩɟ ɜɚɝɨɧɿɜ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ:  
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: ɞɨɪɨɫɥɿ ɬɚ ɞɢɬɹɱɿ ɧɚɫɬɿɥɶɧɿ ɿɝɪɢ 
(ɧɚɩɪɨɤɚɬ), ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɚɩɬɟɱɤɨɸ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɿɱɤɚɦɢ 
ɞɥɹ ɨɞɹɝɭ. 
ɉɥɚɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: ɤɧɢɝɢ ɜ ɦ'ɹɤɿɣ ɨɛɤɥɚɞɢɧɰɿ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ (ɧɚɩɪɨɤɚɬ), ɩɟɪɿɨɞɢɤɚ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ʀɠɿ ɞɨ ɤɭɩɟ ɱɟɪɟɡ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɥɚ ɭ ɜɚɝɨɧɿ-ɛɭɮɟɬɿ, ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɩɨ 
ɪɚɞɿɨ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɤɪɨɯɜɢɥɶɨɜɨɸ ɩɿɱɤɨɸ. 
Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ʀɯ 
ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, ɩɟɪɿɨɞɢɤɨɸ, 
ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɦɢ ɿɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ. 
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ɉɟɪɫɨɧɚɥ «ɋɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɭ» ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 49 ɨɫɿɛ - 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɩɨʀɡɞɿɜ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ, ɩɨʀɡɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɯɚɧɿɤɿɜ ɬɚ 
ɫɥɸɫɚɪɿɜ. 60% ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɟɤɫɩɪɟɫɭ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ, 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ - 30 ɪɨɤɿɜ. Ɉɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜ – ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɿɧɲɢɯ 
ɩɨʀɡɞɚɯ ɬɚ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɤɚɪɝ. ɉɨʀɡɞ ɦɚє ɜɿɫɿɦ ɜɚɝɨɧɿɜ, ɡ ɧɢɯ 
ɱɨɬɢɪɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɩɨ 45 ɦɿɫɰɶ, ɬɪɢ ɜɚɝɨɧɢ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɩɨ 68 ɦɿɫɰɶ ɿ ɨɞɢɧ ɜɚɝɨɧ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɡ ɛɚɪɨɦ ɧɚ 38 ɦɿɫɰɶ. 
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ ɞɥɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ є 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɤɜɢɬɤɚ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɫɰɶ, ɩɪɨ ɳɨ ɿ ɬɭɪɛɭєɬɶɫɹ ɫɟɪɜɿɫ-
ɰɟɧɬɪ ɫɥɭɠɛɢ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. ɉɚɫɚɠɢɪɚɦ 
ɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹ ɡɪɭɱɧɿ ɫɢɞɿɧɧɹ, ɩɪɨɫɬɿɪ, ɡɚɬɢɲɨɤ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɧɟɩɨɦɿɬɧɿ ɪɟɱɿ, ɹɤɿ є ɭ ɜɚɝɨɧɚɯ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨʀɡɞɚ «ɋɬɨɥɢɱɧɢɣ 
ɟɤɫɩɪɟɫ». 
ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɲɢɯ ɪɟɣɫɿɜ «ɋɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɚ» ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɫɟɪɜɿɫ-ɰɟɧɬɪɭ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɜɿɞɝɭɤɢ 
ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɬɚ ʀɯɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɝɨɥɨɜɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ - ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ. ȼɞɚɥɨɫɹ ɡ'ɹɫɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɨʀɡɞɿɜ ɧɚ ɰɟɣ ɪɟɣɫ 
ɩɟɪɟɣɲɥɚ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ, ɚ ɞɪɭɝɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɿɞɞɚє 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɿɧɲɢɦ ɜɢɞɚɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɲɜɢɞɤɿɫɧɨɝɨ 
ɩɨʀɡɞɚ, ɚɥɟ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɧɚɜɿɜ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɝɪɚɮɿɤɚ ɟɤɫɩɪɟɫ-ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ. Ɂɚɩɢɬɢ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɛɭɥɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɩɭɫɤɭ ɞɪɭɝɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ «ɋɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɪɟɫɚ». Ɂɚ ɪɿɤ 
ɞɜɨɦɚ «ɋɬɨɥɢɱɧɢɦɢ ɟɤɫɩɪɟɫɚɦɢ» ɜ ɨɛɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɨ 400 ɬɢɫ. ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ. Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɥɟ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ʀɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɜɨɤɡɚɥɚɯ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɩɨʀɡɞɚɯ 
ɩɚɫɚɠɢɪɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɞɨ 80 ɩɨɫɥɭɝ, ɩɪɢɱɨɦɭ 16 ɡ ɧɢɯ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɭ 2009 ɪɨɰɿ. Ɍɚɤ, ɡɚ 2 ɝɪɧ. ɛɚɠɚɸɱɿ ɡɦɨɠɭɬɶ 
ɜɿɞɞɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɿ ɜɚɝɨɧɚ ɫɜɿɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ ɧɚ 
ɩɿɞɡɚɪɹɞɤɭ, ɡɚ 17 ɝɪɧ. ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɚɝɨɧɿ ɤɥɚɫɭ ɋȼ 
ɞɭɲɨɜɨɸ ɤɚɛɿɧɨɸ, ɡɚ 20 – ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɨɦ, ɚ ɡɚ 33 ɝɪɧ. ɨɬɪɢɦɚɬɢ 
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ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ «ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨʀ ɛɿɥɢɡɧɢ» ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɝɨ 
ɤɨɥɶɨɪɭ. Ɂ ɩɨɱɚɬɤɭ 2009 ɪɨɤɭ ɜɫɹ ɛɿɥɢɡɧɚ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɛɭɥɚ 
ɨɧɨɜɥɟɧɚ - ɩɪɢɞɛɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 145 ɬɢɫ. ɲɬ. ɤɨɦɩɥɟɤɬɿɜ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ 
ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɲɢɧ. 
Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭє ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɣ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɭɯɨɦɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɨʀɡɞɿɜ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ. 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ ɫɬɚɜ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ ɩɨ ɜɫɿɣ 
ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɿ. Ɂ ɫɟɪɩɧɹ ɿɡ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɚ ɭ Ʉɢʀɜ ɜɢɪɭɲɢɜ 
ɧɨɜɢɣ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɣ ɩɨʀɡɞ «ɋɬɨɥɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɪɟɫ». 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ ɫɬɚɜ ɞɪɭɝɢɦ ɩɿɫɥɹ ɏɚɪɤɨɜɚ ɨɛɥɚɫɧɢɦ 
ɰɟɧɬɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɡ'єɞɧɚɧɨ ɡɿ ɫɬɨɥɢɰɟɸ ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɦ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ. 
Ⱦɨɜɝɨɨɱɿɤɭɜɚɧɨɸ ɫɬɚɥɚ ɡɜɿɫɬɤɚ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɞɨɪɨɠɭɜɚɬɢ ɡɚɥɿɡɧɢɰɹɦɢ ɤɪɚʀɧɢ ɪɚɡɨɦ ɡɿ ɫɜɨʀɦ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ. 
ȼɚɝɨɧ-ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɜɨɡ ɡɦɨɠɟ ɤɭɪɫɭɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɢɯ 
ɩɨʀɡɞɿɜ. Ɇɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɣɨɝɨ ɨɛɿɣɲɥɚɫɹ ɜ 200 000 ɝɪɧ.  
Ɇɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɲɜɢɞɤɿɫɧɢɯ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɶ ɛɭɞɟ ɩɪɢɫɤɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɿɡ ɪɨɤɭ ɜ ɪɿɤ. 
ɍɠɟ ɭ ɧɟɞɚɥɟɤɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɦɚɪɲɪɭɬ ɡ'єɞɧɚє 
ɫɬɨɥɢɰɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ Ɍɟɪɧɨɩɨɥɟɦ. ɉɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɤɥɚɫɬɢ 
ɲɜɢɞɤɿɫɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɞɨ ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɹ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɚ Д32]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. əɤɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭє ɫɟɪɜɿɫ-ɰɟɧɬɪ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ? 
2. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɜɢɛɿɪ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ. 
3. əɤɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ? 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ 
ɫɟɪɜɿɫ-ɰɟɧɬɪɭ ɩɚɫɚɠɢɪɫɶɤɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɉɿɜɞɟɧɧɨʀ ɡɚɥɿɡɧɢɰɿ? 
5. əɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ? 
6. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ. 
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Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ 
 
ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» ɿɫɧɭє ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 6 
ɪɨɤɿɜ. Ɏɿɪɦɚ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ 
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɤɚɬɚɥɨɝɢ, ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ, ɝɚɡɟɬɢ, ɜɿɡɢɬɤɢ, 
ɛɪɨɲɭɪɢ, ɩɥɚɤɚɬɢ, ɥɢɫɬɿɜɤɢ ɬɨɳɨ). ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɚɰɸє 8 
ɨɫɿɛ. Ɉɪɿєɧɬɨɜɧɚ ɪɢɧɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɮɿɪɦɢ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 70-90 ɬɢɫ. ɞɨɥɚɪɿɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɱɢɧɚɥɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ 
ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɞɨɜɿɞɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɦɿɫɬɚ Ʉɢєɜɚ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜ 
ɹɤɢɯ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɥɢ ɧɚɡɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ʀɯ ɚɞɪɟɫɭ, ɬɟɥɟɮɨɧɢ, 
ɮɚɤɫ, О-ЦКТХ, ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɟɤɥɚɦɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Ɂ ɱɚɫɨɦ ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» ɩɨɱɚɥɨ ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɩɭɫɤɭ ɛɪɨɲɭɪ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɚɡɟɬɢ «ɋɜɿɬ ɞɿɥɨɜɢɯ ɥɸɞɟɣ», ɹɤɚ 
ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦ ɬɢɪɚɠɟɦ ɿ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɥɚɫɹ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɣɧɹɬɢɯ ɩɨɲɭɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɦɿɫɬɿ 
Ʉɢєɜɿ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɮɿɪɦɚ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɨɱɚɥɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – 
ɞɪɭɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɚ ɫɚɦɟ: ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɦɚɤɟɬɿɜ, ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ, ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɤɿɜ, ɥɢɫɬɿɜɨɤ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɛɭɤɥɟɬɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɪɟɤɢɞɧɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ, 
ɤɨɧɜɟɪɬɿɜ, ɩɚɩɨɤ, ɧɚɤɥɟɣɨɤ, ɛɥɚɧɤɿɜ.  
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ ɮɿɪɦɚ ɜɜɚɠɚє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɜɿɡɢɬɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɬɚ ɞɪɿɛɧɨɮɨɪɦɚɬɧɨʀ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɬɚɛɥ. 6). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 6 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ», 
(ɲɬ.) 
ɇɚɡɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 2007 2008 2009 2010 
ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 277 900 193 352 52 800 44 560 
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɝɚɥɭɡɟɜɿ 
ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ 143 500 91200 52 800 44 560 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɞɨɜɿɞɧɢɤɢ 48 000 43 400 - - 
ɝɚɡɟɬɚ "ɋɜɿɬ ɞɿɥɨɜɢɯ 
ɥɸɞɟɣ" 86 400 58 752 - - 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿʀ 26 290 109 956 213 190 256 884 
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ 1 340 33 696 68 640 71 133 
ɥɢɫɬɿɜɤɢ 4 900 7 460 16 560 23 893 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɿ ɜɟɥɢɤɨɝɨ 
ɮɨɪɦɚɬɭ 7 600 19 950 26 120 34 120 
ɤɢɲɟɧɶɤɨɜɿ ɤɚɥɟɧɞɚɪɢɤɢ - 7 520 25 560 26 227 
ɩɚɩɤɢ - 10 300 18 960 25 960 
ɛɥɚɧɤɢ 4 200 12 800 19 450 25 651 
ȱɧɲɟ 8 250 18 230 37 900 49 900 
ɉɨɫɥɭɝɢ 35 170 65 360 99 950 117 684 
ɍ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: ɨɮɫɟɬɧɢɣ 
ɞɪɭɤ 18 560 34 500 37 560 44 227 
ɞɢɡɚɣɧ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 6 720 11 790 31 150 37 484 
ɥɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɧɝɪɢɜɭɜɚɧɧɹ - 7 850 14 350 17 084 
ȱɧɲɟ 9 890 11220 16 890 18 889 
Ɋɚɡɨɦ ɜɿɞ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 339 360 368 668 365940 419 128 
Ɋɟɤɥɚɦɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 156 920 123 180 20 800 15 467 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɫɭɦɚ 496 280 491 848 386740 434 595 
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Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɪɢɧɤɭ ɩɪɢɡɜɟɥɨ 
ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɢɥɨ 
ɧɟɝɚɣɧɟ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ». 
Ɂɚɫɬɚɪɿɥɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɿɫɧɭɸɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɩɪɢɣɧɹɜ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɜɢɩɭɫɤ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ. 
ɉɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ ɭɦɨɜɧɨ ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ʀɯ ɨɱɿɤɭɜɚɧɶ ɳɨɞɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ ɜɿɡɢɬɤɢ ɬɚ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɡɢɬɿɜɤɚ ɦɚє ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɚ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɿɦɿɞɠɭ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɚ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ. ɇɟɞɚɪɟɦɧɨ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ 
ɧɚɡɜɚ - «ЛЮЬТЧОЬЬ МКrН» - ɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɨɡɧɚɱɚє «ɞɿɥɨɜɚ ɤɚɪɬɤɚ». 
ȼɿɡɢɬɿɜɤɢ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ 
ɤɨɧɬɚɤɬɭɸɬɶ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. Ɉɬɠɟ, ɞɢɡɚɣɧ ɬɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɮɿɪɦɢ. 
Ȼɭɞɶ-ɹɤɭ ɜɿɡɢɬɿɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɦɨɜɢɬɢ ɡ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ 
ɰɿɧɭ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɭ ɰɿɧɢ ɧɚ ɜɿɡɢɬɿɜɤɭ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɭ 
ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ», ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 7. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 7 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɿɧɢ ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪьɨɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧь ɧɚɤɥɚɞɨɦ 200 ɲɬ. ɤɨɠɧɟ 
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɋɭɦɚ ɝɪɧ. % 
1 2 3 
ɉɟɪɟɞɞɪɭɤɚɪɫɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 11,9 4,8 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ: 
ɨɮɫɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ 34,8 14,2 
ɩɥɿɜɤɢ 15,4 6,3 
ɞɪɭɤɭ (ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ) 2,9 1,2 
ɩɚɩɟɪɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 17,5 7,1 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 7 
1 2 3 
ɩɚɩɟɪɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɧɤɭ 26,6 10,8 
ɮɚɪɛɢ ɞɥɹ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ 1,3 0,5 
ɮɚɪɛɢ ɧɚ ɩɿɞɝɨɧɤɭ 1,9 0,8 
ɉɿɫɥɹɞɪɭɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ: 
ɪɨɡɪɿɡɤɚ 1,2 0,5 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 10,0 4,0 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 123,46 50,2 
Ɋɨɡɦɿɪ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 81,48 33,1 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɛɟɡ ɉȾȼ 204,94 83,3 
ɋɭɦɚ ɉȾȼ 40,99 16,7 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɡ ɉȾȼ 245,93 100 
ɐɿɧɚ 1 ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ 2,02 X 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ⱦɨ ɫɬɚɬɬɿ «ɉɟɪɟɞɞɪɭɤɚɪɫɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ» ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɿɡ ɜɟɪɫɬɤɨɸ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ, ɦɨɧɬɚɠɟɦ ɞɥɹ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɮɫɟɬɧɭ ɮɨɪɦɭ, 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɨɮɫɟɬɧɨʀ ɦɚɲɢɧɢ ɬɚ ɡɚɩɪɚɜɤɨɸ ɛɚɪɚɛɚɧɿɜ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɪɭɤɭ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
 
ɓɟ ɨɞɧɿєɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɡɢɬɤɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɢɪɚɠ, ɡɚ ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɜɡɹɬɢɫɹ ɬɨɣ ɱɢ ɿɧɲɢɣ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤ. Ɍɚɤ, ɫɤɚɠɿɦɨ, ɹɤɳɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢ 
100 ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ, ɚ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɭ ɦɿɪɭ ɫɜɨʀɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 300 ɲɬɭɤ, ɬɨ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɬɚɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɦɚɥɨ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ.  
ɇɟ ɨɫɬɚɧɧɸ ɪɨɥɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɮɿɪɦɢ 
ɜɿɞɿɝɪɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢʀɡɞɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɞɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɥɿєɧɬɚ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɬɚɜɤɚ ɝɨɬɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍ ɦɿɫɬɿ Ʉɢєɜɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ 320 ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɜɿɡɢɬɧɿ ɤɚɪɬɤɢ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 5 
ɮɿɪɦ, ɳɨ є ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɪɢɧɤɭ («Ƚɧɨɡɢɫ», 
«PrТЧЭ БЩrОЬЬ», «DEMЇ-DОЬТРЧ», «Ɉɥɿɦɩɿɤ», «LОЧН PШХТРrКП»). 
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Ɇɚɫɲɬɚɛɢ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɩɨɤɚɡɨɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɰɶɨɦɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. 
Ʉɨɠɧɚ ɮɿɪɦɚ, ɹɤɚ ɞɿє ɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɪɚɣɫ-ɥɢɫɬ ɧɚ ɛɚɡɨɜɭ ɦɨɞɟɥɶ ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ, ɚ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɚɪɬɿʀ ɬɨɜɚɪɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɫɿ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɚ, ɮɨɪɦɭє ɨɫɬɚɬɨɱɧɭ ɰɿɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɚɛɥ. 8). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 8 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɫɥɭɝ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ 
ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» 
Ɏɚɤɬɨɪɢ 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ 
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ɐɿɧɚ, ɝɪɧ. 1,79 1,73 1,83 1,85 1,87 2,02 
Ɇɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɬɢɪɚɠ, ɲɬ. 200 150 200 100 50 200 
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɝɨɞ. 1 2,5 3 2 2 16 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: Ɂɚɩɭɫɤ ɭ ɞɪɭɤ ɧɚ ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ 
ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɪɶɨɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɩɨ 200 ɲɬ., ɳɨ ɩɨɞɨɜɠɭє 
ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɞɜɨɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ. 
 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» 
ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɮɫɟɬɧɿɣ ɱɨɬɢɪɶɨɯɤɨɥɶɨɪɨɜɿɣ 
ɦɚɲɢɧɿ RвШЛТ 700R ɮɨɪɦɚɬɨɦ ȺɁ, ɹɤɭ ɮɿɪɦɚ ɩɪɢɞɛɚɥɚ ɧɚ 
ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɭ 2007 ɪɨɰɿ. ɐɹ ɦɚɲɢɧɚ є ɞɭɠɟ ɡɪɭɱɧɨɸ ɣ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɸ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ, ɩɚɩɨɤ, ɩɥɚɤɚɬɿɜ 
ɬɨɳɨ. ɇɚ ɧɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɤɨɧɭє 70% ɭɫɿɯ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɭ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɜɢɪɨɛɥɹє ɜɿɡɢɬɧɿ ɤɚɪɬɤɢ. Ɋɚɡɨɜɿ ɬɚ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɡɚ 
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ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɬɢɪɚɠɿ ɞɪɭɤɭ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ ɧɚ ɦɚɲɢɧɚɯ ɬɚɤɨɝɨ ɤɥɚɫɭ є 
ɧɟɜɢɝɿɞɧɢɦɢ.  
əɤɳɨ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɮɨɪɦɚɬɧɨʀ (ȺɁ) ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɹ ɦɚɲɢɧɚ є 
ɡɧɚɯɿɞɤɨɸ, ɬɨ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ - ɞɠɟɪɟɥɨɦ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɤɨɲɬɿɜ ɬɚ ɱɚɫɭ. Ⱥ ɰɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɹɤ 
ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ (ɬɚɛɥ. 9).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» 
(ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ – 200 ɲɬ. ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ) 
ɋɬɚɬɬɹ ɜɢɬɪɚɬ ɋɭɦɚ, ɝɪɧ. 
ȼɢɞ 
ɜɢɬɪɚɬ 
ɉɟɪɟɞɞɪɭɤɚɪɫɶɤɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 35,79 ɉɨɫɬɿɣɧɿ 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ: 
ɨɮɫɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ 104,40 ɉɨɫɬɿɣɧɿ 
ɉɅȱȼɄɂ 46,20 ɉɨɫɬɿɣɧɿ 
ɞɪɭɤɭ (ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ) 2,90 Ɂɦɿɧɧɿ 
ɩɚɩɟɪɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 17,50 Ɂɦɿɧɧɿ 
ɩɚɩɟɪɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɧɤɭ 106,40 ɉɨɫɬɿɣɧɿ 
ɮɚɪɛɢ ɞɥɹ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ 1,25 Ɂɦɿɧɧɿ 
ɮɚɪɛɢ ɧɚ ɩɿɞɝɨɧɤɭ 5,70 ɉɨɫɬɿɣɧɿ 
ɉɿɫɥɹɞɪɭɤɚɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ: 
ɪɨɡɪɿɡɤɚ 1,20 Ɂɦɿɧɧɿ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ 10,00 Ɂɦɿɧɧɿ 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 331,34 - 
ɐɿɥɶɨɜɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (66) 218,68 - 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɛɟɡ ɉȾȼ 550,02 - 
ȼɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɡ ɉȾȼ 660,03 - 
ȼɿɞɩɭɫɤɧɚ ɰɿɧɚ 1 ɜɿɡɢɬɿɜɤɢ 3,30 - 
 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɮɫɟɬɧɨʀ ɱɨɬɢɪɶɨɯɤɨɥɶɨɪɨɜɨʀ ɦɚɲɢɧɢ 
RвШЛТ 700R ɮɨɪɦɚɬɨɦ ȺɁ, ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɧɢɡɢɬɢ ɰɿɧɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ. 
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ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» є ɫɬɚɪɚ ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɚ ɦɚɲɢɧɚ 
ɬɢɩɭ «Ɋɨɦɚɣɨɪ», ɹɤɚ ɜɢɣɲɥɚ ɡ ɥɚɞɭ ɿ ɧɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ. Ɉɞɧɚɤ 
ɡɚɬɪɚɬɢɜɲɢ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬ ɰɿєʀ ɦɚɲɢɧɢ 1500 ɝɪɧ. (ɡɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ 
ɫɟɪɜɿɫɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ), ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɫɬɚɧɭ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɨɮɫɟɬɧɿ ɦɚɲɢɧɢ ɤɥɚɫɭ «Ɋɨɦɚɣɨɪ» є 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɢɦɢ, ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɜɿɡɢɬɿɜɨɤ ɬɚ 
ɞɪɿɛɧɨɮɨɪɦɚɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɚɲɢɧɢ «Ɋɨɦɚɣɨɪ» ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
o ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɨɫɬɨɬɢ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
o ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɮɫɟɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɸ 
ɩɨɥɿɟɮɿɪɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ʀɯ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɩɥɿɜɤɢ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɿ; 
o ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɚɩɟɪɭ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɿɞɝɨɧɤɭ, 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɞɟɲɟɜɲɨɝɨ ɞɪɿɛɧɨɮɨɪɦɚɬɧɨɝɨ 
ɩɚɩɟɪɭ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɿɛɪɚɬɢ ɡɚ ɩɿɜɰɿɧɢ ɡ ɨɛɪɿɡɨɤ 
ɤɪɭɩɧɨɮɨɪɦɚɬɧɢɯ ɦɚɲɢɧ; 
o ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɮɚɪɛɢ ɧɚ ɩɿɞɝɨɧɤɭ ɬɚ ɬɢɪɚɠɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɮɚɪɛɢ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɧɚ 
ɧɚɤɚɬɭɜɚɥɶɧɿ ɜɚɥɢɤɢ ɦɚɲɢɧɢ «Ɋɨɦɚɣɨɪ», ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɧɨɪɦɭ ɜɢɬɪɚɬ ɮɚɪɛɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹ Д32]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. əɤɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɭɦɨɜɢɥɢ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɌɈȼ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ»? 
3. əɤɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɳɨɞɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɡɢɬɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ ɮɿɪɦɢ «ɉɨɥɿɝɪɚɮ» ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɿɫɬɚ Ʉɢєɜɚ ɫɥɿɞ ɜɜɚɠɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ? 
4. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɱɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɚɲɢɧɢ RвШЛТ 
700R ɿ ɡɚ ɹɤɢɯ ɭɦɨɜ? 
5. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
«ɉɨɥɿɝɪɚɮ» ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
6. Ɋɨɡɪɚɯɭɣɬɟ ɬɨɱɤɭ ɛɟɡɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɨɞɧɨɝɨ ɬɢɪɚɠɭ ɜɿɡɢɬɨɤ. 
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Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɯɨɥɨɞɨɩɪɨɞɭɤɬɭ 
 
Ɏɿɪɦɚ «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» ɡɚ ɪɿɤ ɫɬɚɥɚ ɩɨɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ 
ɪɢɧɤɭ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɜ ɉɨɥɬɚɜɿ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɨɧɚ ɧɚɥɚɝɨɞɢɥɚ «ɡ 
ɧɭɥɹ», ɡɚɜɨɸɜɚɜɲɢ ɩɟɜɧɟ ɤɨɥɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɤɪɚɦɧɢɰɿ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɿ ɛɨɥɝɚɪɫɶɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ 
ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɦɨɪɨɡɢɜɨ «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» ɿ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɫɜɨʀɯ 
ɜɿɞɞɿɥɚɯ ɣɨɝɨ ɟɦɛɥɟɦɭ – ɭɫɦɿɯɧɟɧɨɝɨ ɦɨɪɠɚ. Ɏɿɪɦɚ ɫɬɚɥɚ 
ɞɪɭɝɢɦ ɩɿɫɥɹ ɉȺɌ «ɉɨɥɬɚɜɚɯɨɥɨɞ» ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɜ 
ɦɿɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɜɢɩɭɫɤɚє 2 - 2,5 ɬɨɧɢ ɥɚɫɨɳɿɜ ɡɚ ɞɨɛɭ. 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɟ ɉȺɌ «ɉɨɥɬɚɜɚɯɨɥɨɞ» ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
90 –ɯ ɪɪ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ є ɦɨɪɨɡɢɜɨ: ɩɥɨɦɛɿɪɢ, 
ɜɟɪɲɤɨɜɟ, ɦɨɥɨɱɧɟ, ɩɥɨɞɨɜɨ-ɹɝɿɞɧɟ, ɩɥɨɦɛɿɪɧɿ ɬɨɪɬɢ. 
ɉɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 
25 ɬɨɧ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɧɚ ɞɨɛɭ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɜ ɨɞɧɭ ɡɦɿɧɭ. ȼɨɧɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɨ 8 ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɿ 2 ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɥɿɧɿɹɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɫɬɚɪɟ ɪɚɞɹɧɫɶɤɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɩɭɫɬɢɥɢ ɦɚɥɢɣ ɰɟɯ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 300-400 ɤɝ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɧɚ 
ɞɨɛɭ. ɇɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ ɡɚɨɳɚɞɠɭɜɚɥɢ, ɹɤ 
ɦɨɝɥɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɤɨɠɧɢɣ ɛɚɤ ɞɥɹ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɩɪɨɫɢɥɢ ɩɨɧɚɞ 10 ɬɢɫ. ɞɨɥɚɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɢɯ 
ɛɚɤɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɫɿɦ.  
ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɩɿɞɲɭɤɚɥɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚ ɜ ɉɨɥɶɳɿ. ɿ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɟ ɋɉ «ɉɨɥɎɨɪɭɦ». ɉɟɪɲɢɣ ɜɧɟɫɨɤ 
(270 ɬɢɫ. ɞɨɥɚɪɿɜ) ɩɨɥɹɤɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɦ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ: 
ɡɚɤɭɩɢɥɢ ɮɚɫɭɜɚɥɶɧɭ ɥɿɧɿɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 13 ɬɢɫ. ɩɨɪɰɿɣ ɡɚ 
ɝɨɞɢɧɭ. 
ȼɿɞɦɿɧɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ є ɮɚɫɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɜ 
ɤɨɧɭɫɨɩɨɞɿɛɧɿ ɜɚɮɟɥɶɧɿ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ (ɤɨɪɧɟɬɢ). ɐɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨɤɢ 
ɧɟ ɨɞɟɪɠɚɥɚ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɯɨɱɚ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ 
ɧɟɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ є ɜɢɫɨɤɚ ɰɿɧɚ ɫɚɦɢɯ «ɤɨɧɭɫɿɜ», ɹɤɿ ɜɜɨɡɹɬɶɫɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɭ ɿɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɡ ɦɢɬɨɦ 31%. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɪɨɡɮɚɫɨɜɤɢ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɜ ɤɨɪɧɟɬɢ. 
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Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɮɿɪɦɚ ɩɪɢɞɛɚɥɚ ɦɚɲɢɧɢ ɞɥɹ 
ɜɢɩɿɱɤɢ ɤɨɪɧɟɬɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 10 ɬɢɫ. ɲɬɭɤ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹє ɮɿɪɦɿ 
ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɢ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɪɟɚɝɭɸɱɢ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɪɢɧɤɭ ɿ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ: ɭ 
ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɚɯ, ɤɨɪɧɟɬɚɯ, ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɚɯ, ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɟɧɞɜɿɱɿɜ ɿ 
ɬɨɪɬɿɜ. Ɍɚɤɨɠ ɧɚɹɜɧɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ 
ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɩ'ɹɬɶ ɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɚɡɿɜ.  
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɥɚɧɭє ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɬɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɭ ɥɿɧɿɸ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɦɨɠɧɚ ɛɭɞɟ 
ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɦɨɪɨɡɢɜɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ: ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɤɭɦɟɞɧɢɯ ɩɬɚɲɨɤ, ɮɿɝɭɪɨɤ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɿ ɬ. ɞ. ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨʀ ɥɿɧɿʀ - 10 ɬɢɫ. 
ɩɨɪɰɿɣ ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ, ɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ – 1 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ. 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ. Ɍɚɤɨɠ ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɸ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɨɧɤɨɳɿɜ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɨɡɢɜɚ. «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» 
ɨɬɪɢɦɚɜ ɧɚ ɫɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɹɤɨɫɬɿ Ⱦɟɪɠɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, 
ɳɨ ɞɚє ɣɨɦɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɥɹɬɢ ɦɨɪɨɡɢɜɨ ɜ ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȾ.  
ɍɫɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɨɪɨɡɢɜɚ ɮɿɪɦɚ ɤɭɩɭє ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȱɡ-
ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ ɜɜɨɡɹɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɡ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ 
ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɲɜɟɞɫɶɤɿ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɢ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɪɢɧɤɨɦ ɡɛɭɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ «ɉɨɥɎɨɪɭɦɭ» є 
ɦ. ɉɨɥɬɚɜɚ, ɹɤɟ ɫɩɨɠɢɜɚє ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 60% ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ɏɿɪɦɚ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɪɨɡɲɢɪɸє ɝɟɨɝɪɚɮɿɸ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɜ Ʉɢʀɜ, ɏɚɪɤɿɜ, 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ, ɋɭɦɢ, Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, Ⱦɨɧɟɰɶɤ, Ʌɭɝɚɧɫɶɤ, 
Ɇɚɪɿɭɩɨɥɶ, ȺɊ Ʉɪɢɦ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɧɟɦɚє 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɜ ɿɧɲɿ ɪɟɝɿɨɧɢ ɦɨɪɨɡɢɜɨ 
ɪɨɡɜɨɡɢɬɶɫɹ ɪɟɮɪɢɠɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» ɦɚє ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ 
ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ. Ɂɚ ɛɚɪɬɟɪɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɟ ɜɿɞɩɭɫɤɚє ɧɿɤɨɦɭ, ɚ 
ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭє ʀʀ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɩɟɪɟɞɨɩɥɚɬɨɸ. Ɍɿɥɶɤɢ ɞɚɜɧɿɦ 
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɢɦ ɤɥɿєɧɬɚɦ ɮɿɪɦɚ ɜɿɞɞɚє ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
ɇɚɣɫɟɪɣɨɡɧɿɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ є ɧɢɡɶɤɚ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. ɋɭɬɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ є 
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ɛɪɚɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɮɚɛɪɢɤɚ 
ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɩɪɚɰɸє ɬɚɤ ɛɢ ɦɨɜɢɬɢ «ɡ ɤɨɥɿɫ»: ɜɢɪɨɛɥɹє ɪɿɜɧɨ 
ɫɬɿɥɶɤɢ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɚɬɢ ɡɚɜɬɪɚ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɩɨɝɨɞɢ - 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹ: ɹɤ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɞɨɳ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɿɡɤɨ 
ɫɤɢɞɚє ɨɛɟɪɬɢ, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ, ɳɨ ɫɩɨɠɢɜɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɛɭɞɟ 
ɡɧɢɠɟɧɨ. ɓɟ ɨɞɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ: ɱɢɦ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɜ ɦɿɠɫɟɡɨɧɧɹ, 
ɤɨɥɢ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɦɨɪɨɡɢɜɨ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɚє, ɚ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɩɚɞɚɸɬɶ ɞɨ 200-300 ɤɿɥɨɝɪɚɦɿɜ ɡɚ ɞɨɛɭ. ɉɨɞɭɦɭɸɬɶ ɧɚɞ 
ɩɪɢɞɛɚɧɧɹɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɡɚɦɨɪɨɠɟɧɢɯ 
ɮɪɭɤɬɿɜ ɿ ɨɜɨɱɿɜ. 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 10%. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɡɧɚɱɧɨ ɧɢɠɱɢɣ, ɧɿɠ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ: ɦɨɪɨɡɢɜɨ ɡ ɜɿɞɩɭɫɤɧɨɸ ɰɿɧɨɸ 0,6 ɝɪɧ. ɩɪɨɞɚєɬɶɫɹ 
ɜɪɨɡɞɪɿɛ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ 1,3 ɝɪɧ., ɚ ɦɨɪɨɡɢɜɨ ɡ ɜɿɞɩɭɫɤɧɨɸ 
ɰɿɧɨɸ 0,9 ɝɪɧ. - ɩɨ 1,8 ɝɪɧ.  
ɉɪɨɬɟ, «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» ɧɟ ɦɚє ɧɚɦɿɪɭ ɪɨɡɝɨɪɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɿ ɞɟɦɩɿɧɝɭɜɚɬɢ, ɜɚɪɬɨ ɫɟɪɣɨɡɧɿɲɟ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɞɢɥɟɪɿɜ Д32]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɦɿɫɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ? 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ SАЇT – ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
5. əɤɭ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɦɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ? 
6. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɿɪɦɢ? 
7. əɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɫɥɿɞ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ 
ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ? 
8. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɲɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» (ɞɨɞɚɬɨɤ 15). 
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ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥьɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ 
 
ɋɩɿɥɶɧɟ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɩɨɥɶɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» 
ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 26 ɱɟɪɜɧɹ 1991 ɪɨɤɭ ɹɤ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɞɿє ɡɚ ɡɚɫɧɨɜɧɢɰɶɤɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɝɨɫɩɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɬɚ ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɋɬɚɬɭɬɭ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ: 
- ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ «ɩɿɞ ɤɥɸɱ» ɠɢɬɥɨɜɢɯ, ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɭɞɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡ ɭɫɿɯ ɜɢɞɿɜ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
- ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɿɫɿɣɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɮɿɪɦɚɦ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿєɸ; 
- ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɭɲ ɞɢɤɢɯ 
ɡɜɿɪɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɥɿɫɨɜɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɬɚ ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɡɚ 
ɥɿɰɟɧɡɿєɸ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɥɿɰɟɧɡɿєɸ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɞɟɪɟɜɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɿɞɯɨɞɿɜ; 
- ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɜɨɥɨɤɨɧ ɿ ɬɤɚɧɢɧ; 
- ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɟɬɚɥɿɜ; 
- ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ; 
- ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɲɬɭɱɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
- ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ ɥɿɡɢɧɝɭ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɤɧɢɝɨɜɢɞɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɬɚ 
ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɹɤ ɨɫɧɨɜɭ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ. 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 3270 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɇɚ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ» ɩɪɚɰɸє 
430 ɥɸɞɟɣ [32]. 
ɍ 1991 ɪɨɰɿ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» ɜɢɣɲɥɨ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɪɢɧɨɤ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ, ɨɞɪɚɡɭ ɠ 
ɡɚɩɨɜɧɢɜɲɢ ɫɜɨєɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɜɟɫɶ ɫɟɝɦɟɧɬ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ, ɩɨɦɿɪɧɚ ɰɿɧɚ ɬɚ ɧɟɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɞɪɚɡɭ ɠ ɜɢɜɟɥɢ ɋɉ 
«Ʌɨɝɨɫ» ɜ ɥɿɞɟɪɢ ɞɚɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɚє ɜɿɞɨɦɨɸ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɭɫɿɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɚɥɟ ɣ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ - ɜ Ɋɨɫɿʀ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ. 
ɍ 1995 ɪɨɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɭє ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɿɥɶɝɢ ɧɚ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 5 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɸ ɬɚ ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɿɫɬɸ ɫɩɪɢɹє ɣɨɝɨ ɛɭɪɯɥɢɜɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ⱥɥɟ ɪɢɧɨɤ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɡ ɱɚɫɨɦ ɫɬɚє ɛɿɥɶɲ 
ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɧɶɨɦɭ ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ. ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-
ɅɌȾ» ɡɦɭɲɟɧɟ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ.  
Ⱦɥɹ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɚɦɚɝɚɥɨɫɹ ɨɩɚɧɭɜɚɬɢ 
ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɍ 2001 ɪɨɰɿ ɜɨɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɡ ɧɨɜɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ - 
ɤɚɜɨɸ. ɉɪɨɬɟ ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ, ɡɦɭɫɢɥɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟɡɚɛɚɪɨɦ ɡɝɨɪɧɭɬɢ ɰɟɣ ɜɢɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɍ 2005 ɪɨɰɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚє ɜɢɩɭɫɤ ɝɿɪɱɢɰɿ ɬɚ 
ɦɚɣɨɧɟɡɭ, ɹɤɿ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɫɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿ є 
ɞɨɫɢɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɲɢɣ 
ɠɟ ɪɿɤ ɫɤɥɚɥɚ 17-20%). 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɮɿɪɦɨɸ «DШХОЧ», ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɬɨɪɝɿɜɥɸ 
ɚɪɨɦɚɬɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɚɦɢ ɫɨɤɿɜ. ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» 
ɩɥɚɧɭє ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɜɢɩɭɫɤ 
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ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɫɨɤɨɦɿɫɬɤɢɯ ɧɚɩɨʀɜ (5-7% ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɤɭ). 
ɇɚɩɨʀ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɜ ɥɿɬɪɨɜɢɯ ɦɿɫɬɤɨɫɬɹɯ ɡɚ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ: «əɛɥɭɤɨ», «Ʌɢɦɨɧ», «ɉɟɪɫɢɤ» ɬɨɳɨ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɜɢɩɭɫɤɭ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɭ 2010 ɪɨɰɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 4 316 579 ɩɥɹɲɨɤ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɜɿɞ 0,5 ɥ ɞɨ 5 ɥ (ɭ 2009 ɪ. 
ɨɛɫɹɝ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 8 314 920 ɩɥɹɲɨɤ). 
ɋɟɪɟɞ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɢɦ: 
- ɇɚɬɭɪɚɥɶɧɚ ɜɨɞɚ «Ʉɟɞɢɧɚ ɝɨɪɚ» - 40%; 
- ɋɨɥɨɞɤɚ ɜɨɞɚ «Ɉɪɚɧɠ» - 7,7%; 
- ɋɨɥɨɞɤɚ ɜɨɞɚ «Ʌɢɦɨɧɚɞ» - 7,6%; 
- ɋɨɥɨɞɤɚ ɜɨɞɚ «Ʉɨɥɚ» - 6,4%; 
- ɋɨɥɨɞɤɚ ɜɨɞɚ «Ʉɪɟɦ-ɫɨɞɚ» - 5,8%. 
ɑɚɫɬɤɚ ɫɨɥɨɞɤɢɯ ɜɨɞ ɭ 2010 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 59%, ɳɨ ɩɪɢ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɨɧɚɞ 4,3 ɦɥɧ. ɩɥɹɲɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɦɚɣɠɟ 2,6 ɦɥɧ. ɩɥɹɲɨɤ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɪɨɛɥɹє ɫɨɥɨɞɤɿ ɜɨɞɢ: «Ȼɭɪɚɬɿɧɨ», 
«Ɍɚɪɯɭɧ», «Ɏɚɧɬɚɡɿɹ», «ȿɤɡɨɬɢɤ», «Ɇɚɧɝɨ», «Ʌɢɦɨɧ ɠɨɜɬɚ», 
«Ʌɢɦɨɧ ɛɿɥɚ», «Ɇɚɥɢɧɚ», «əɛɥɭɤɨ», «ɉɟɪɫɢɤ» ɬɨɳɨ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 9 
ȼɢɩɭɫɤ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥьɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» (ɩɥɹɲɤɢ) 
ɭ 2010 ɪɨɰɿ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ȱ ɤɜ. II ɤɜ. III ɤɜ. IV ɤɜ. ɊȱɄ 
1 2 3 4 5 6 
Ʉɪɟɦ-ɫɨɞɚ 93658 129 989 22766 3543 252 956 
Ʌɢɦɨɧɚɞ 108 283 171 117 30690 26362 336 452 
Ȼɭɪɚɬɿɧɨ 65921 132 590 17060 14755 230 872 
Ɍɚɪɯɭɧ 79752 117288 18246 14446 229 752 
Ɉɪɚɧɠ 114331 160 173 40476 23705 339 185 
Ʉɨɥɚ 72835 142 700 36525 27192 279 282 
Ɏɚɧɬɚɡɿɹ 60812 111330 29666 16242 218050 
ȿɤɡɨɬɢɤ 41 549 92304 16506 12233 162589 
Ɇɚɧɝɨ 22165 14769 - - 33934 
Ʌɢɦɨɧ ɠɨɜɬ. 58085 102713 25258 12876 198 932 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 9 
1 2 3 4 5 6 
Ʌɢɦɨɧ ɛɿɥ. 29518 29500 7380 25796 92194 
Ʉɥɸɤɜɚ 16634 42440 12821 6848 78743 
Ɇɚɥɢɧɚ 19511 - - - 19511 
əɛɥɭɤɨ 26141 25842 11 006 7376 70365 
Ƚɪɭɲɚ - - 5160 - 5160 
ɉɟɪɫɢɤ 3692 7521 9238 16444 33203 
ɍɫɶɨɝɨ ɫɨɥ. 
ɜɨɞɢ 478 562 1 280 273 283344 210812 2 584 160 
Ʉɟɞɢɧɚ ɝɨɪɚ 
ɝɚɡ. 257 965 698 263 386 580 288810 1 755 755 
Ⱦɨɜɝɚɧɶ ɝɚɡ. - 7977 - - 7977 
Ⱦɨɜɝɚɧɶ ɧɚɬ. - 3722 - - 3722 
Ʉɟɞɢɧɚ ɝɨɪɚ 
ɧɚɬ. - 5245 4219 4881 1 9359 
ɍɫьɨɝɨ 736 527 1995480 674 143 504 509 4 378 599 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɪɢɧɤɚɦɢ ɡɛɭɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» 
є ɦ. ɑɟɪɤɚɫɢ, ɦ. Ɂɨɥɨɬɨɧɨɲɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɿ ɩɭɧɤɬɢ 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ʉɪɢɦ. 
ɇɚ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ: ɦɚɣɨɧɟɡ, ɹɤɨɝɨ ɜ 2010 
ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 59 ɬɢɫ. ɤɝ ɚɛɨ ɩɨɧɚɞ 215 ɬɢɫ. ɛɚɧɨɤ 
(ɭ 2009 ɪ. - ɛɥɢɡɶɤɨ 213 ɬɢɫ. ɛɚɧɨɤ); ɝɿɪɱɢɰɹ, ɨɛɫɹɝ ɹɤɨʀ ɭ 
2010 ɪ. ɫɤɥɚɜ ɦɚɣɠɟ 88 ɬɢɫ. ɤɝ (ɜ 2009 ɪ. - ɛɥɢɡɶɤɨ 13 ɬɢɫ. ɤɝ); 
ɜɚɧɿɥɶɧɢɣ ɰɭɤɨɪ, ɹɤɨɝɨ ɜ 2010 ɪ. ɜɢɪɨɛɢɥɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 99,5 ɬɢɫ. 
ɭɩɚɤɨɜɨɤ (ɜ 2009 ɪ. ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 245,6 ɬɢɫ. 
ɭɩɚɤɨɜɨɤ).  
ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» ɜɢɩɭɫɤɚє ɦɚɣɨɧɟɡɢ «ɋɚɥɚɬɧɢɣ», 
«ɍɤɪɿɩɧɢɣ», «Ɂ ɯɪɿɧɨɦ», «ɑɚɫɧɢɤɨɜɢɣ», «Ƚɪɢɛɧɢɣ», 
«Ʌɢɦɨɧɧɨ-ɩɟɪɰɟɜɢɣ», «ɒɢɧɤɨɜɢɣ». Ɉɛɫɹɝ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɜ ɬɚɛɥ. 10. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 10 
Ɉɛɫɹɝ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» (ɛɟɡ ɉȾȼ) 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ȱ ɤɜ. ȱȱ ɤɜ. III ɤɜ. IV ɤɜ. 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Ɉɛɫɹɝ ɬɨɜɚɪɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
1686,8 1308,1 3310,2 1837,4 2017,1 870,7 1129,4 769,9 
Ɉɛɫɹɝ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɬɢɫ .ɝɪɧ. 
1241,8 1 324,1 3170,8 1490,5 - - 2127,3 - 
Ȼ/ɚ ɧɚɩɨʀ 
ɜɫɶɨɝɨ, ɬɢɫ. ɩɥ 1519,8 1142,4 3654,0 1995,5 - 374,1 1013,8 504,5 
Ɇɚɣɨɧɟɡ 
ɜɫɶɨɝɨ, ɛɚɧɨɤ 8911 38397 30110 21685 45318 132316 129342 23143 
ȼɚɧɿɥɶɧɢɣ 
ɰɭɤɨɪ, ɬɢɫ. ɩ 104,8 54,9 98,5 44,6 - - 42,3 - 
Ƚɿɪɱɢɰɹ, ɬɢɫ. ɤɝ 2,69 9,27 1,11 1,21 3,19 6,78 6,10 70,71 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɩɥɹɲɨɤ, 
ɬɢɫ.ɲɬ. 
2064,9 1824,0 3932,2 3334,5 3101,1 1223,4 1041,0 441,9 
 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɢɯ ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ» ɫɬɚɜ 
2007 ɪɿɤ. ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 622,99 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 237,61 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɉɪɢɛɭɬɨɤ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 364,21 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɨ 177 ɨɫɿɛ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 3915,17 ɝɪɧ. ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 10,37 ɝɪɧ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 53,3%. 
ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-
ɅɌȾ» ɫɤɥɚɜ 2 814,5 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 2089 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɭ 2009 ɪɨɰɿ - 
1960 ɬɢɫ. ɝɪɧ.). Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɡɚ 2010 ɪɿɤ 985,4 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - 1191 ɝɪɧ. 
ɍ 2009ɪ. ɜɨɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 1220 ɝɪɧ. 
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ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɧɢɡɢɥɚɫɹ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ. ɍ 
2010 ɪɨɰɿ ɜɨɧɚ ɫɤɥɚɥɚ 10906,1 ɝɪɧ./ɱɨɥ., ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ 2009 ɪɨɰɿ з 
15059,4 ɝɪɧ./ɱɨɥ. Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɭ 
2010 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 0,80 ɝɪɧ., ɳɨ ɜ 1,6 ɪɚɡɢ ɦɟɧɲɟ, ɧɿɠ ɭ 
2009 ɪɨɰɿ (1,35 ɝɪɧ.). 
Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɰɟɯɚɦɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ: ɰɟɯɭ № 1 
(ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ, ɞɿɥɹɧɤɚ ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɣɨɧɟɡɿɜ ɬɚ ɫɨɭɫɿɜ) - 5,9%; ɰɟɯɭ № 2 
(ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɛɤɢ, ɧɚɧɟɫɟɧɧɹ ɞɪɭɤɭ, ɲɨɜɤɨɝɪɚɮɿɹ) - 14,2%. 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɪɿɜɧɿ 1,8%. ɋɟɪɟɞɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
3,5 ɪɨɤɢ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɡɛɢɬɤɨɜɨɫɬɿ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ», ɧɚ ɞɭɦɤɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, є ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. ɐɟ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɦɿɠ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɚ ɜɿɞɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɹɤɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɨɬɠɟ, ɿ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɲɬɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ [32]. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ 
ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ.  
2. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
3. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɞɚɥɭ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
5. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
6. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɚɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
7. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɞɥɹ ɋɉ «Ʌɨɝɨɫ-ɅɌȾ». 
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Ʉɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɤɚɜɢ 
 
Ʉɚɜɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ɍɪɨɠɚɣɧɿɫɬɶ ɤɚɜɨɜɢɯ 
ɩɥɚɧɬɚɰɿɣ ɭ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɪɨɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɞɨ 1 ɬɨɧɧɢ ɡ ɝɟɤɬɚɪɭ. 
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɱɚɸ, ɹɤɨɝɨ ɿɫɧɭє ɞɟɫɹɬɤɢ ɫɨɪɬɿɜ ɿ ɤɨɠɟɧ ɦɚє 
ɫɜɨɸ ɰɿɧɭ, ɤɚɜɚ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɜɫɶɨɝɨ ɧɚ ɞɜɚ ɫɨɪɬɢ: ɚɪɚɛɿɤɚ – 
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɣ, ɞɟɥɿɤɚɬɟɫɧɢɣ ɫɨɪɬ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɨɥɨɬɨʀ ɤɚɜɢ, ɿ ɛɿɥɶɲ ɝɪɭɛɢɣ ɫɨɪɬ – ɪɨɛɭɫɬɚ, ɡ 
ɹɤɨʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɪɨɡɱɢɧɧɭ ɤɚɜɭ. ɐɿɧɚ ɧɚ ɚɪɚɛɿɤɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɜ 1,5 ɪɚɡɢ ɜɢɳɚ, ɧɿɠ ɧɚ ɪɨɛɭɫɬɭ. ɐɿɧɚ ɧɚ ɤɚɜɭ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ. Ȼɿɪɠɨɜɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɤɚɜɭ 
ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɦɿɠ 2500 ɿ 2900 ɞɨɥɚɪɚɦɢ ɡɚ ɬɨɧɧɭ ɪɨɛɭɫɬɢ ɿ ɜɿɞ 
3500 ɞɨ 4500 ɞɨɥ. ɡɚ ɬɨɧɧɭ ɚɪɚɛɿɤɢ. ɋɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɤɚɜɢ 
ɫɬɿɣɤɨ ɬɪɢɦɚєɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɿɰɧɨɦɭ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɨɦɭ ɱɢɧɧɢɤɭ - 
ɪɟɡɟɪɜɚɦ ɤɚɜɢ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ȱɧɲɢɦ 
ɱɢɧɧɢɤɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɬɚɛɿɥɿɡɭє ɫɜɿɬɨɜɿ ɰɿɧɢ, є ɩɨɲɢɪɟɧɿɫɬɶ ɰɿєʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ʉɚɜɭ ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɡ ɜɨɥɨɝɢɦ ɬɚ 
ɫɭɛɬɪɨɩɿɱɧɢɦ ɤɥɿɦɚɬɨɦ, ɬɨɦɭ ɧɟɜɪɨɠɚɣ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɥɟɝɤɨ 
ɤɨɦɩɟɧɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɢɦ ɡɛɨɪɨɦ ɜ ɿɧɲɨɦɭ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɨɦ ɤɚɜɢ є Ȼɪɚɡɢɥɿɹ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɰɹ 
ɤɪɚʀɧɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɥɚ ɫɜɿɣ ɥɿɞɟɪɫɶɤɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ 
ɩɨɫɬɚɜɤɚɦɢ 32% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
Ɋɚɞɢ ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɿɜ ɤɚɜɢ, ɛɪɚɡɢɥɶɰɹɦ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 46% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɰɿɧɧɨɝɨ ɫɨɪɬɭ ɤɚɜɢ ɚɪɚɛɿɤɚ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 18% ɩɨɫɬɚɜɨɤ 
ɚɪɨɦɚɬɧɢɯ ɡɟɪɟɧ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ȼ'єɬɧɚɦ, ɧɚ 
ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ Ʉɨɥɭɦɛɿɹ, ɹɤɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 8% ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɤɚɜɨɜɨɝɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ. ɍ 2010 ɪɨɰɿ Ȼɪɚɡɢɥɿɹ ɩɪɨɞɚɥɚ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 ɦɥɧ. ɦɿɲɤɿɜ ɤɚɜɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɲɢ ɜɢɪɭɱɤɭ ɜ 
ɪɨɡɦɿɪɿ $ 5,6-5,8 ɦɥɪɞ. Ɍɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɞɟɮɿɰɢɬ ɤɚɜɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɢɯ 
ɪɢɧɤɚɯ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɧɚ ɬɥɿ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨ ɧɢɡɶɤɨɸ ɜɪɨɠɚɣɧɿɫɬɸ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ - ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚɯ 
ɱɟɪɟɡ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɩɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɨɦ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɚɜɢ (IЧЭОrЧКЭТШЧКХ CШППОО 
ЇrРКЧТгКЭТШЧ) ɨɛɫɹɝ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɿ ɪɢɧɤɢ ɭ 2012 ɪ. ɫɤɥɚɞɟ 
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ɜɿɞ 123 ɞɨ 125 ɦɥɧ. ɦɿɲɤɿɜ (1 ɦɿɲɨɤ – 60 ɤɝ). ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɪɿɜɟɧɶ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 132 
ɦɥɧ. ɦɿɲɤɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɩɚɞɿɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɤɚɜɢ є 
ɩɨɝɨɞɧɿ ɭɦɨɜɢ.  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ 85% ɫɩɨɠɢɜɚɧɨʀ ɤɚɜɢ – ɪɨɡɱɢɧɧɚ, 15% – 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚ. Ɏɚɯɿɜɰɿ ɭɧɢɤɚɸɬɶ ɫɥɨɜɚ «ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚ» ɿ ɨɩɟɪɭɸɬɶ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ ЬЩОМТКХТЭв – «ɟɥɿɬɧɚ ɤɚɜɚ». ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɨɧɚ 
ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɥɟɧɭ (80% ɭɫɶɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ) ɿ ɤɚɜɚ ɜ 
ɡɟɪɧɚɯ (20%). ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɤɚɜɨɜɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ 
ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɚɮɪɢɤɚɧɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ 
ɜɢɪɨɳɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɪɿɜɟɧɶ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɚɜɢ ТЧЬЭКЧЭ 
(ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ) ɞɨɯɨɞɢɬɶ ɞɨ 99%. ȼɬɿɦ, ɪɨɡɱɢɧɧɭ ɤɚɜɭ ɜɢɧɚɣɲɥɢ 
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɡɞɟɲɟɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ, ɚ ɣ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ. 
əɤ ɿ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɜ ɧɚɲɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɞɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɤɚɜɢ. ɉɟɪɲɢɣ, ɛɥɢɡɶɤɨ 70% ɪɢɧɤɭ – 
ɪɿɬɟɣɥ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɞɚɠɿ ɧɚɩɨɸ ɜ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɞɨɦɚɲɧɶɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ. Ɍɭɬ ɥɟɜɨɜɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ 
ɪɨɡɱɢɧɧɭ ɤɚɜɭ, ɹɤɚ ɧɚ 80% ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ 
ɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦɢ.  
Ⱦɪɭɝɢɣ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ ɤɚɜɢ 25-30%, ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ HШRОCК (СШЭОХ, rОЬЭКЮrКЧЭ, МКПО). Ɍɨɛɬɨ ɰɟ ɤɚɜɚ, ɹɤɭ 
ɤɥɿєɧɬ ɫɩɨɠɢɜɚє ɧɟ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɤɭɯɧɿ, ɚ ɜ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ. 
ȱɫɧɭє «ɨɮɿɫɧɟ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ» - 2-3% ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ 
ɤɚɜɨɜɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢ, ɩɪɨɞɚɠ ɜ ɹɤɢɯ – ɦɟɧɲɟ 1%. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɤɚɜɢ ɳɟ ɧɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɨ ɳɨ 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɣ ɫɤɥɚɞɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɪɢɧɤɭ. 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɿ 
ɞɟɲɟɜɢɯ ɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɬɿɜ - ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɰɿɧ ɧɚ ɤɚɜɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿ ɦɢɬɧɨʀ 
ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȱɦɩɨɪɬ ɤɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɨɛɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɦɢɬɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɟɤɫɩɟɪɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɚɜɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ «ɱɨɪɧɢɣ» ɬɚ 
«ɫɿɪɢɣ» ɿɦɩɨɪɬ. Ɂ ɩɿɞɧɹɬɬɹɦ ɚɤɰɢɡɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
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ɡɛɿɥɶɲɢɥɨɫɹ ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɩɨɥɶɫɶɤɨɝɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɪɢɧɤɭ, 
ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɫɟɡɨɧɭ (100-300 ɬɨɧɧ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ), 
ɥɟɝɚɥɶɧɢɦ ɲɥɹɯɨɦ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɬɪɚɩɥɹє ɥɢɲɟ 50-100 ɬɨɧɧ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɭɫɤɥɚɞɧɢɥɨ ɧɚɛɭɬɬɹ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ɂɚɤɨɧɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɫɬɚɜɤɢ ɚɤɰɢɡɧɨɝɨ ɡɛɨɪɭ ɿ ɜɜɿɡɧɨɝɨ ɦɢɬɚ ɧɚ ɞɟɹɤɿ 
ɬɨɜɚɪɢ (ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ)», ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɤɚɜɚ ɫɬɚɥɚ ɩɿɞɚɤɰɢɡɧɢɦ 
ɬɨɜɚɪɨɦ. Ɉɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɩɨɡɧɚɱɢɥɨɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɜɜɟɡɟɧɧɿ 
ɤɚɜɢ, ɚɥɟ ɣ ɧɚ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɹɤɚ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɪɚɡɿɜ ɩɿɞɧɹɥɚ ɰɿɧɭ. 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɿɦɩɨɪɬ ɤɚɜɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
80,45 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ, ɟɤɫɩɨɪɬ 9,72 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɪɢɧɤɭ ɤɚɜɢ ɜɢɝɥɹɞɚɥɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ: 67,91% - ɤɨɧɬɪɚɛɚɧɞɚ, 
21,82% -ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, 9,36% - ɿɦɩɨɪɬ, 0,91% - ɟɤɫɩɨɪɬ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ (90%) ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɪɨɡɱɢɧɧɿɣ ɤɚɜɿ. 
ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 2005 ɩɨ 2009 ɪɪ. ɨɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ 
ɤɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɪɿɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɞɜɿɱɿ. əɤɳɨ ɜ 2005 ɪ. ɛɭɥɨ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 1037 ɬɨɧɧ ɰɶɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɨ ɜ 2009 ɪ. ɨɛɫɹɝ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨɫɹɝ 1834 ɬɨɧɧ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 6. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨʀ ɤɚɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
 
Ⱦɢɧɚɦɿɰɿ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɤɚɜɭ ɜɥɚɫɬɢɜɚ ɧɟ ɬɚɤ ɫɟɡɨɧɧɿɫɬɶ, ɹɤ 
«ɦɿɫɹɱɧɿɫɬɶ». ȼɥɿɬɤɭ ɩɨɩɢɬ ɡɦɟɧɲɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ 
ɫɟɡɨɧɨɦ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɩɨɦɿɬɧɨ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɥɿɬɚ ɬɚ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɨɫɟɧɿ, ɤɨɥɢ ɭ ɪɨɡɩɚɥɿ «ɨɤɫɚɦɢɬɨɜɢɣ ɫɟɡɨɧ», ɡɪɨɫɬɚє 
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ɩɨɩɢɬ ɩɟɪɟɞ ɇɨɜɢɦ ɪɨɤɨɦ ɿ Ɋɿɡɞɜɨɦ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɡɢɦɢ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɫɩɚɞ ɩɨɩɢɬɭ, ɚ ɧɚɜɟɫɧɿ - ɡɧɨɜɭ 
ɩɿɞɧɟɫɟɧɧɹ. 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ, ɤɭɩɭɸɱɢ ɤɚɜɭ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɜɟɪɬɚɥɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ 
ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɰɿɧɭ. Ⱦɟɲɟɜɭ ɧɢɡɶɤɨɹɤɿɫɧɭ ɤɚɜɭ 
ɫɩɨɠɢɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ, 
ɪɚɣɨɧɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ. Ɇɟɥɟɧɭ ɤɚɜɭ ɿ ɜ ɡɟɪɧɚɯ, ɹɤɿɫɧɭ ɞɨɪɨɝɭ 
ɪɨɡɱɢɧɧɭ ɤɚɜɭ ɫɩɨɠɢɜɚɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɩɪɚɝɧɭɥɚ ɫɩɨɠɢɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, 
ɩɪɨɬɟ ɮɿɧɚɧɫɨɜɚ ɤɪɢɡɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 
ɫɩɨɧɭɤɚɥɢ ʀɯ ɞɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɞɟɲɟɜɨʀ ɧɢɡɶɤɨɹɤɿɫɧɨʀ ɤɚɜɢ, 
ɫɟɝɦɟɧɬ ɪɢɧɤɭ ɹɤɨʀ ɦɚɜ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɨɠ ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɥɚɫɹ ɱɚɫɬɤɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɞɚɜɚɥɢ 
ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɫɚɦɟ ɪɨɡɱɢɧɧɿɣ ɤɚɜɿ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɫɩɪɢɱɢɧɟɧɨ, 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ: ɡɜɢɱɤɨɸ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɫɥɚɛɤɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɫɬɸ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɤɚɜɨɜɚɪɤɚɦɢ), ɚɤɬɢɜɧɨɸ 
ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɫɚɦɟ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɤɚɜɢ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɸ ɭ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚє ɨɞɧɭ ɱɚɲɤɭ ɡɚ ɞɟɧɶ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ (ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɢ) ɤɚɜɢ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɜɨєʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɪɨɞɚɜɚɥɢ ɱɟɪɟɡ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɭ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ ɬɚ ɦɟɪɟɠɭ ɮɿɪɦɨɜɢɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ ɬɪɢɦɚɥɚ ɡɚɩɚɫ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɤɚɜɢ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɤɥɚɞɚɯ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɥɿєɧɬɚɦ 
ɩɨɞɨɛɚɥɚɫɹ ɲɜɢɞɤɚ ɞɨɫɬɚɜɤɚ. 
ɇɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɸє 15-20 ɮɿɪɦ - ɿɦɩɨɪɬɟɪɿɜ ɤɚɜɢ, ɛɥɢɡɶɤɨ 100 
ɮɿɪɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɩɬɨɜɢɯ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 10-12%, ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ - 
20-25%. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɩɨɞɿɥɹɥɢɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ. 
1. Ɂɚɯɿɞɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ: ІОЬЭХО (ІОЬМКПО CХКЬЬТМ ІОЬМКПО GШХН); 
Kraft Jacobs Suchard (Jacobs); Tres Montes (Monterrey); Douwe 
Egberts (Maccona Douwe Egberts); Pauling exporl LTD 
(Pauling); Cacique de Cafe Soluvel (Pele Cacicue); Future 
EЧЭОrЩrТЬОЬ ɊɌȿ LЭН (MacCoffee). 
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ɍ ɝɪɭɩɿ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɤɚɜɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭɠɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɪɨɤɿɜ ɮɚɜɨɪɢɬɨɦ ɛɭɥɚ ɬɨɪɝɨɜɚ ɦɚɪɤɚ ІОЬМКПО, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɸ ɮɿɪɦɨɸ ІОЬЭХО. Ɉɞɢɧ ɞɢɫɬɪɢɛ'ɸɬɨɪ ІОЬЭХО 
ɪɟɚɥɿɡɭє ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 100-150 ɬɢɫ. ɫɬɨɝɪɚɦɨɜɢɯ 
ɛɚɧɨɤ. Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɜɜɨɡɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 40-60 
ɞɜɚɞɰɹɬɢɬɨɧɧɢɯ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɿɜ ɤɚɜɢ ІОЬМКПО, ɚɥɟ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɟ 
ɡɿ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ, ɚ ɡ ɮɿɥɿɣ ІОЬЭХО, ɹɤɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
(ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ȱɧɞɿʀ ɬɚ Ȼɪɚɡɢɥɿʀ). 
Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ІОЬМКПО ɭ 
«ɪɨɡɱɢɧɧɿɣ ɝɪɭɩɿ» ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 75-80%. Ɋɟɲɬɭ 20-25% 
ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ «Ƚɚɥɤɚ» ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɦɚɪɤɢ, MШЧЭОrrОв, 
Jacobs, MacCoffee, Tchibo, Pele, Cappuccino, Tres Montes 
(Monterrey). 
Cacique de Cafe Soluvel (Pele. Cacicue) - ɤɚɜɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɹɤɨɫɬɿ. Ɂɚɣɦɚє ɧɟɜɟɥɢɤɭ ɱɚɫɬɤɭ ɪɢɧɤɭ, ɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɪɚɩɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɚɜɿɬɶ ɩɨɨɞɢɧɨɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. ɇɟɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, 
ɧɢɡɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ, ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɡɦɿɧɚ ɫɨɪɬɿɜ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɹ ɫɩɨɠɢɜɱɢɦ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦ. 
ɇɚ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɥɚɜɪɢ 
ɩɟɪɲɨɫɬɿ ɱɚɫɬɨ ɞɿɫɬɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ KrКПЭ JКМШЛЬ 
SЮЬСКrН (JКМШЛЬ). Ƚɪɚɧɭɥɶɨɜɚɧɚ ɪɨɡɱɢɧɧɚ ɤɚɜɚ JКМШЛЬ, ɡ 
ɧɟɩɨɝɚɧɢɦɢ ɫɦɚɤɨɜɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ, ɦɚɥɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɞɜɿɱɿ 
ɛɿɥɶɲɭ ɰɿɧɭ, ɧɿɠ ІОЬМКПО, ɬɨɦɭ ɣ ɡɧɚɣɬɢ ʀʀ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ ɿ ɞɨɪɨɝɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ. Ɂɪɨɫɥɚ 
ɞɢɥɟɪɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ. Ʌɸɛɢɬɟɥɿ ɞɨɛɪɨʀ ɤɚɜɢ ɜɫɬɢɝɥɢ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɬɨɪɝɨɜɿ ɦɚɪɤɢ ɰɶɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ, ɹɤ JКqЮОЬ VКЛrО ІОМЭКr, GrКЧН 
MОrО ɬɚ CКrЭО ІШТrО. 
2. ɋɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɦɢ є 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɟ ɋɉ «Ƚɚɥɤɚ», Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɬɚ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɢɣ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬɢ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɬɿɜ. 
ȱɧɲɢɦɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ є: ɋɉ «ȼɿɞɟɧɫɶɤɚ ɤɚɜɚ» 
(ȼɿɞɟɧɫɶɤɚ ɤɚɜɚ), ȼɈ «Ⱥɝɪɨɫɢɧɬɟɡ» (Ʉɨɫɬɚ - Ɋɿɤɚ), 
ɌɡɈȼ «ɘɧɿɤɚɮ» (ɘɧɿɤɚɮ), ɉȺɌ «ɉɚɧɨɪɚɦɚ» (PrТЦШ LКЯКНК), 
ɉɪȺɌ «Ɋɨɚɬ ɦɚɫɬɟɪ» (PКrКНТЬО), ɋɉ «KШЩКПХШ»(RКЭК). 
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ɋɭɱɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɋɉ «Ƚɚɥɤɚ LTD» (Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɤɚɜɨɜɚ 
ɮɚɛɪɢɤɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɭ 1971 ɪɨɰɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɟ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɤɚɜɢ ɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ 
ɤɚɜɨɡɚɦɿɧɧɢɤɿɜ ɿɡ ɡɥɚɤɨɜɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɟ ɭ 1971 ɪɨɰɿ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɤɚɜɢ ɮɿɪɦɢ ІТrШ 
AЭШЦТгОr ɞɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɩɨєɞɧɚɬɢ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ. ɍ 1993 ɪɨɰɿ 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɤɚɜɨɜɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɫɬɚɥɚ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ 
ɡɚɤɪɢɬɨɝɨ ɬɢɩɭ, ɹɤɟ ɭ 1995 ɪɨɰɿ ɭɬɜɨɪɢɥɨ ɫɩɿɥɶɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ ɮɿɪɦɨɸ E.D.&F MКЧ CШППОО 
Limited - ɋɉ «Ƚɚɥɤɚ LTD». Ʉɚɜɨɜɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɜɢɩɭɫɤɚє ɲɢɪɨɤɢɣ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɤɚɜɨɜɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɿ ɝɨɥɨɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɥɶɜɿɜɫɶɤɚ «Ƚɚɥɤɚ» 
97% ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɪɟɚɥɿɡɭє ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. ɉɪɨɬɟ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɚɠɤɨ ɤɨɧɤɭɪɭɜɚɬɢ ɡ ɿɦɩɨɪɬɧɨɸ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɩɭɫɤɚє ɞɜɚ ɞɟɫɹɬɤɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɉɨɤɪɚɳɢɬɢ ɫɬɚɧ ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɡɚɩɭɳɟɧɨ ɞɪɭɝɭ ɥɿɧɿɸ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɤɚɜɢ ɬɚ ɤɚɜɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɸ CКЩЩЮММТЧШ, 
ɥɿɧɿɸ ɡ ɪɨɡɮɚɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɤɚɜɢ ɭ ɫɤɥɨɛɚɧɤɢ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 
50-100 ɝ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɧɨɜɿ ɮɚɫɭɜɚɥɶɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢ, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɮɚɫɭɜɚɬɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ ɩɚɤɟɬɢɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɨɱɚɥɢ ɬɚɤɨɠ ɞɪɿɛɧɨ ɩɚɤɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɱɢɧɧɭ ɤɚɜɭ (2,5 ɝ). ɍ ɫɬɚɞɿʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɳɟ ɨɞɢɧ ɜɢɞ 
Cappuccino - «ɉɪɨɧɬɨ». Ⱦɪɚɠɟ «Ʉɪɨɤɭɫ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɛɨɪɨɧɢ ɞɥɹ ɤɨɫɦɨɧɚɜɬɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɜɨɞɧɢɤɿɜ (3 ɤɭɥɶɤɢ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɮɿɥɿɠɚɧɤɭ ɤɚɜɢ). ɇɨɜɢɧɤɚ 
ɩɿɞɜɢɳɭє ɬɨɧɭɫ, ɡɧɿɦɚє ɫɨɧɥɢɜɿɫɬɶ, ɞɨɞɚє ɫɢɥ ɿ ɜɢɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, 
ɩɨɡɛɚɜɥɹє ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɝɨɥɨɞɭ.  
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɬɚɤɨɠ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɮɚɫɭɜɚɧɧɹ ɫɦɚɠɟɧɨʀ ɤɚɜɢ ɭ 
ɡɟɪɧɚɯ (ɪɨɛɭɫɬɚ). 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɩɨɜɧɿɫɬɸ 
ɜɢɤɥɸɱɚє ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, 
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ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɿ ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɨɲɢɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɜɥɚɫɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɞɢɫɬɪɢɛ'ɸɬɨɪɿɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ» ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɜ 1991 ɪɨɤɭ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ. 
ɋɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɪɦɚ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɥɚ ɡ ɞɪɿɛɧɨɨɩɬɨɜɨʀ ɬɚ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ. ɇɢɧɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɮɿɪɦɢ ɦɚє ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ: ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɚɜɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ «Ⱦɨɛɪɚ ɤɚɜɚ», ɨɩɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ», ɿɦɩɨɪɬ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɿ ɩɨɫɬɚɜɤɢ) 
ɭɩɚɤɨɜɤɢ ɿ ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ «ɍɤɪȱɦɉɚɤ». 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɚɜɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɋɨɡɩɨɱɚɜɲɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɤɚɜɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ 
«Ƚɚɥɤɢ», ɉɪȺɌ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ» ɜɡɹɥɨɫɹ ɡɚ ɪɨɡɛɭɞɨɜɭ ɧɨɜɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɛɭɬɭ ɫɚɦɟ ɤɚɜɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɨɫɶ. Ɉɫɶ ɬɭɬ ɿ 
ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ »Ⱦɨɛɪɚ ɤɚɜɚ». 
ɉɟɪɲɿ ɛɚɧɤɢ ɪɨɡɱɢɧɧɨʀ ɤɚɜɢ «Ⱦɨɛɪɚ ɤɚɜɚ» ɛɭɥɢ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɧɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ «Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ». ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɡɚ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɦɢ ɪɟɰɟɩɬɚɦɢ ɡ 
ɤɪɚɳɢɯ ɫɨɪɬɿɜ ɤɿɥɶɤɨɯ ɜɢɞɿɜ ɤɚɜɢ, ɜɨɧɚ ɦɚɥɚ ɡɪɭɱɧɭ 
ɪɨɡɮɚɫɨɜɤɭ ɩɨ 100, 90 ɿ 50 ɝ ɭ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɬɚ ɫɤɥɹɧɢɯ ɛɚɧɤɚɯ. 
Ⱥɥɟ ɰɶɨɝɨ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɛɭɥɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ȱ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɪɨɡɱɢɧɧɿ ɛɟɡɤɨɮɟʀɧɨɜɿ ɧɚɩɨʀ «Ɋɚɧɤɨɜɢɣ», 
«Ⱦɨɦɚɲɧɿɣ» ɿ «ɐɿɥɸɳɢɣ», ɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɧɢɤɚɦɢ ɧɚɩɨʀɜ 
ɫɬɚɥɢ ɹɱɦɿɧɶ, ɠɢɬɨ ɬɚ «ɡɨɥɨɬɢɣ ɤɨɪɿɧɶ» — ɰɢɤɨɪɿɣ. 
Ɏɚɫɭɜɚɥɢɫɹ ɜɨɧɢ ɜ ɦɟɬɚɥɟɜɿ ɬɚ ɫɤɥɹɧɿ ɛɚɧɤɢ ɩɨ 100, 90, 60 ɬɚ 
50ɝ. Ɂ ɹɱɦɟɧɸ, ɤɚɜɢ ɬɚ ɰɢɤɨɪɿɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɜɫɹ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɱɢɧɧɢɣ ɧɚɩɿɣ «Ʉɥɚɫɢɱɧɢɣ», ɹɤɢɣ ɮɚɫɭɜɚɜɫɹ ɭ ɫɤɥɹɧɿ ɛɚɧɤɢ 
90 ɬɚ 50 ɝ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɭ ɩɥɨɳɟɸ 80000 ɦ2 ɨɡɧɚɱɚɥɨ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɿ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɶɨɝɨ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ. 
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ɍ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɮɿɪɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɦɿɫɿɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. ɐɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɭɥɨ 
ɞɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɚ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɛɭɤɥɟɬɚɯ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ 
ɧɨɜɚ ɮɪɚɡɚ: «ɋɚɦɟ ɹɤɿɫɬɶ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ 
ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɜɢɪɿɡɧɹє ɧɚɲɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡ-ɩɨɦɿɠ ɿɧɲɨʀ ɰɶɨɝɨ 
ɤɥɚɫɭ». 
Ɇɿɫɿɹ ɉɪȺɌ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ»: ɩɨɫɬɚɱɚɬɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɤɚɜɭ, 
ɹɤɚ ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɣ ɭɩɚɤɨɜɚɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ є ɥɿɞɟɪɨɦ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɿ 
ɜɚɪɬɿɫɬɸ; ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɡɚɜɞɹɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ: 
- ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɤɥɿєɧɬɭ; 
- ɪɨɛɨɬɚ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ; 
- ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
- ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɣɜɢɳɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɜ ɉɪȺɌ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ» ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ 
ɜɟɥɢɤɚ ɭɜɚɝɚ. ɉɪɨɞɚɜɰɿ - ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ 
ɩɨɤɭɩɰɹɦ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɫɩɪɨɛɭɜɚɬɢ ɤɚɜɭ ɬɚ ɜɪɭɱɚɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ 
ɛɭɤɥɟɬ ɡ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɬɚ ɰɿɧɚɦɢ. ɍ ɰɿɣ ɛɟɫɿɞɿ ɬɚɤɨɠ ɪɨɛɢɜɫɹ 
ɧɚɝɨɥɨɫ ɧɚ ɰɿɧɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ (ɰɿɧɢ ɨɞɢɧɚɤɨɜɿ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ). ȼɧɨɫɢɥɢɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɡɛɭɬɭ.  
ɍ ɯɨɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɭɯɜɚɥɢɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɢɧɨɤ «Ⱦɨɛɪɨʀ ɤɚɜɢ». Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɨ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɥɨɝɿɫɬɿɜ. 
Ɉɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɥɨɫɹ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 102% 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 12 ɦɿɫɹɰɿɜ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɡɚɩɚɫ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 
ɫɤɥɚɞɿ з 50% ɜɿɞ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ, ɚ ɡɚɩɚɫ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ - 45% ɜɿɞ ɩɨɬɪɟɛ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ. Ɍɟɪɦɿɧ ɨɩɥɚɬɢ 
ɡɚ ɫɢɪɨɜɢɧɭ – 62 ɞɧɹ ɜɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚ 33% ɨɱɿɤɭɜɚɥɢɫɹ ɜɿɞ Ⱦɨɛɪɨʀ 
ɤɚɜɢ ɜ ɫɤɥɹɧɢɯ ɛɚɧɤɚɯ, єɦɤɿɫɬɸ 50 ɝ. 
ɏɚɨɫ ɩɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɧɚɫɬɭɩ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɲɥɹɯɨɦ 
ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɪɨɞɠɭɜɚɜ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ. Ɂɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɹ 
ɲɜɢɞɤɨ, ɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɮɿɪɦɢ ɞɟɳɨ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸɜɚɥɚɫɶ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɛɭɥɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɣ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɝɚɫɚɥɚ. 
ɉɨɡɢɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ ɧɚɣɤɪɚɳɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɞɿɥɹɬɢɫɹ. Ɉɞɧɿ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɳɨ ɧɟ ɫɥɿɞ 
ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɚɦɟ ɡɚɪɚɡ, ɚ 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɰɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɥɢɲɟ ɭɩɚɤɨɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɿɧɲɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɥɢ 
ɿɞɟɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɜɚɠɚɥɢ ɰɟ ɲɥɹɯɨɦ 
ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ, ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ, ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɞɨ ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɫɚɦɟ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɰɶɨɦɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɭ. Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɥɢ ɧɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɫɚɦɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɿ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭɜɚɝɢ ɧɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɫɚɦɟ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɟɬɚɩɚɯ [32]. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɹɤɢɦɢ ɜɨɥɨɞɿɥɨ 
ɉɪAT «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ» ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. 
2. əɤɢɣ ɬɢɩ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ 
ɉɪȺɌ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ»? 
3. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɦɟɬɭ ɬɚ ɦɿɫɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɉɪȺɌ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ». 
5. Ɂɞɿɣɫɧɿɬɶ SАЇT - ɚɧɚɥɿɡ ɞɥɹ ɉɪȺɌ «Ɉɪɟɨɥ ɬɪɟɣɞɢɧɝ». 
6. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɬɚ ɨɰɿɧɿɬɶ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɳɨɞɨ 
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «Ⱦɨɛɪɨʀ ɤɚɜɢ». 
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Іɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ʌɭɤɨɣɥ» 
 
ɉɟɪɲɚ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 2002 ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɍɪɹɞ ɡɧɚɣɲɨɜ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɡɚɜɨɞɢ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɿɧɚ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɩɨɩɢɬɨɦ ɬɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿєɸ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɹɦɢ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ-ɍɤɪɚʀɧɚ»: 
- ɩɚɥɢɜɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ; 
- ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɟɤɬɨɪ; 
- ɯɿɦɿɱɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ. 
Ɉɩɨɪɧɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ «Ʌɭɤɨɣɥ» є Ɉɞɟɫɶɤɢɣ 
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɣ ɡɚɜɨɞ, Ʉɚɥɭɡɶɤɢɣ ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞ - 
ɉɪAT «Ʌɭɤɨɪ», Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ – ɋɉ «Ⱥɡɦɨɥ». 
Ɉɛɫɹɝɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɇɉɁ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 11. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 11 
ɉɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɧɚɮɬɢ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ 
ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɧɢɯ ɡɚɜɨɞɚɯ, ɬɢɫ. ɬ 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɉɨɫɬɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚɮɬɢ ɉɟɪɟɪɨɛɥɟɧɨ 
ɭɫьɨɝɨ ɭ ɬ.ɱ. ɭɤɪɚʀɧɫьɤɨʀ ɭɫьɨɝɨ 
ɛɟɧɡɢɧɭ 
ɬɚ ȾɌ ɦɚɡɭɬɭ 
ɉɪȺɌ 
«ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» 4076 894 3328 2033 1295 
ɉȺɌ «ɏɇɉɁ» 1283 - 767 365 402 
ɉȺɌ «Ʌɭɤɨɣɥ-
ɈɇɉɁ» 1485 - 974 451 523 
ɉȺɌ «Ƚɚɥɢɱɢɧɚ» 973 162 935 524 410 
ɉȺɌ 
«ɇɚɮɬɨɯɿɦɿɤ 
ɉɪɢɤɚɪɩɚɬɬɹ» 
507 166 462 249 212 
ɉȺɌ «Ʌɢɧɨɫ» 2949 0 2431 1569 862 
ɍɫьɨɝɨ 11274 1222 8896 5191 3704 
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Ɋɿɱɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 2,5 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., ɨɛɫɹɝ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚ 2009 ɪɿɤ - 440 ɬɢɫ. ɬ. 
ɍ 2010 ɪɨɰɿ ɞɨɯɿɞ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ - ɍɤɪɚʀɧɚ» ɫɬɚɧɨɜɢɜ ɩɨɧɚɞ 1,5 
ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., ɉɪȺɌ «Ʌɭɤɨɪ» - 182,5 ɦɥɧ. ɝɪɧ., Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɇɉɁ -
175 ɦɥɧ. ɝɪɧ. Д32Ж. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ-ɍɤɪɚʀɧɚ»: 
«Ʉɨɠɧɢɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɛɢɬɢ ɫɜɨɸ ɫɩɪɚɜɭ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɡɚ 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɜɨʀɯ ɪɿɲɟɧɶ». ɐɟ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɞɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɡ 13 ɮɿɥɿɣ ɞɨ 5 ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɶ. Ⱥɥɟ ɰɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ, ɧɟ 
ɭɫɭɧɭɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɲɬɚɬɭ, ɛɸɞɠɟɬɭ, 
ɿɧɲɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɍ 2009 ɪɨɰɿ «Ʌɭɤɨɣɥ» ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɱɿɪɧɶɨɝɨ ɛɚɧɤɭ 
«ɉɟɬɪɨɤɨɦɟɪɰɛɚɧɤ ɍɤɪɚʀɧɚ» ɭ ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɍɫɿ 
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɞɨɱɿɪɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
ɉɪȺɌ «Ʌɭɤɨɪ» ɨɞɟɪɠɚɜ ɭ 2009 ɪɨɰɿ 50 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
ɞɥɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. ɍ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿɣ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɉɪȺɌ «Ʌɭɤɨɪ» ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɤɥɚɫɬɢ 340 ɦɥɧ. ɞɨɥ. 
ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє «Ʌɭɤɨɪ» ɞɢɡɟɥɶɧɢɦ ɩɚɥɢɜɨɦ ɿ 
ɩɪɹɦɨɝɨɧɧɢɦ ɛɟɧɡɢɧɨɦ, ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɨɛɫɹɝ ʀɯɧɶɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 649 ɬɢɫ. ɬ. 
ɉɨɞɿɛɧɿ ɩɥɚɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ «Ⱥɡɦɨɥɭ». ɇɚ 
ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɨɞɜɨʀɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɫɬɢɥ ɿ 
ɜɢɣɬɢ ɡ ɧɢɦɢ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɢɧɤɢ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɚɫɬɢɥ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 95 ɬɢɫ. ɬ ɧɚɥɢɜɧɢɯ ɿ 4,5 ɬɢɫ. ɬ 
ɮɚɫɨɜɚɧɢɯ (16-18% ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɚɫɬɢɥ). Ⱦɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɫɬɢɥ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɦɟɪɟɠɭ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɿɥɿɣ ɭ 
Ʉɢєɜɿ, Ɉɞɟɫɿ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ, Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, ɏɚɪɤɨɜɿ, 
ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɿ, Ʌɭɰɶɤɭ.  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɇɉɁ. 
Ɂɚ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɜ 10 ɪɚɡɿɜ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 
ɭ 2009 ɪɨɰɿ 39,6 ɦɥɧ. ɞɨɥ. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ 
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ɫɬɚɧɨɜɢɜ 59,5 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɿɡɨɦɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɱɚɫɬɤɭ 
ɜɢɫɨɤɨɨɤɬɚɧɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ ɛɟɧɡɢɧɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɨɞɭ ɞɨ 2012 ɪɨɤɭ ɭɫɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɿ ɧɚ ɧɶɨɦɭ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɢ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɢɦɨɝɚɦ ISЇ 9001. əɤɳɨ ɜ 
2007 ɪɨɰɿ ɝɥɢɛɢɧɚ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɧɚɮɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 48,8%, ɬɨ ɜ 
2009 ɪɨɰɿ - 58,7%, ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɞɨɫɹɝɬɢ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ - 79,8%. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ-ɍɤɪɚʀɧɚ», ɤɪɿɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɟɥɢɤɭ 
ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹє ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱥɥɟ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ «Ʌɭɤɨɣɥ» ɇɉɁ «ɉɟɬɪɨɬɟɥ» ɭ Ɋɭɦɭɧɿʀ ɭɫɭɧɟ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 60% ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɰɸ ɤɪɚʀɧɭ 
ɡ Ɉɞɟɫɶɤɨɝɨ ɩɨɪɬɭ. 
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2009 ɪɨɤɭ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ-ɍɤɪɚʀɧɚ» ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ 
ɞɭɠɟ ɚɦɛɿɰɿɣɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ - ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɞɪɭɝɨʀ ɛɚɡɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɚɮɬɨɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɜ Ȼɨɪɢɫɩɨɥɿ - ɝɚɡɨɧɚɩɨɜɧɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɚɧɰɿʀ (Ƚɇɋ) ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 10 ɬɢɫ. ɬ ɝɚɡɭ. ɐɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɡɪɿɞɠɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ Ʉɢєɜɚ, Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɿ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ, ɚ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɫɬɨɥɢɰɿ ɫɬɚɧɟ ɡɧɚɱɧɨ 
ɱɢɫɬɿɲɢɦ ɱɟɪɟɡ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɧɚ 10% ɜɢɤɢɞɿɜ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɝɚɡɿɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ. ɇɢɧɿ ɭɠɟ 13 ȺɁɋ ɨɫɧɚɳɟɧɿ ɝɚɡɨɜɢɦɢ ɦɨɞɭɥɹɦɢ. ɍ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭє ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ 
35 ɬɢɫ. ɬ ɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. 
Ⱦɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɛɚɥɨɧ ɡɿ ɡɪɿɞɠɟɧɢɦ ɝɚɡɨɦ ɤɨɲɬɭɜɚɬɢɦɟ 45-
46 ɝɪɧ., ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ - 50 ɝɪɧ., ɬɨɞɿ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧɹ ɰɿɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 55 ɝɪɧ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɝɚɪɚɧɬɭє, ɳɨ ɜ ɛɚɥɨɧɿ ɛɭɞɟ ɫɚɦɟ 
21 ɤɝ ɝɚɡɭ (±100 ɝɪɚɦɿɜ ɧɚ ɛɚɥɨɧ). 
«Ʌɭɤɨɣɥ» ɡɞɚɬɧɢɣ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɩɪɢɪɨɞɧɶɨɝɨ ɝɚɡɭ. əɤɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɞɨɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
90 ɦɥɧ. ɬɨɧ ɧɚɮɬɢ ɿ 5 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ ɜ ɪɿɤ, ɬɨ ɜ 2015 ɪɨɰɿ 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɜɢɣɬɢ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ 50 ɦɥɪɞ. ɦ3 ɝɚɡɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɫɬɚɬɢ ɞɪɭɝɨɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɩɿɫɥɹ «Ƚɚɡɩɪɨɦɭ». ɑɚɫɬɤɚ ɝɚɡɭ 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɜɭɝɥɟɜɨɞɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɞɨ 30_40%. 
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ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ Ⱦɉ «Ʌɭɤɨɣɥ - ɚɜɿɚ», ɹɤɟ ɩɪɢɫɬɭɩɢɥɨ 
ɞɨ ɫɟɪɿɣɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɚɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ ɚɜɿɚɥɚɣɧɟɪɿɜ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ. ɓɨɦɿɫɹɰɹ ɪɟɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɩɚɥɢɜɨɦ ɡɚɩɪɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɫɨɬɧɿ ɥɿɬɚɤɿɜ ɜ ɚɟɪɨɩɨɪɬɚɯ 
«Ȼɨɪɢɫɩɿɥɶ», «ɀɭɥɹɧɢ», «ɑɟɪɧɿɜɰɿ», «Ɋɿɜɧɟ». Ʉɨɧɬɪɚɤɬɢ 
ɭɤɥɚɞɟɧɨ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɚɜɿɚɤɨɦɩɚɧɿɹɦɢ «Ⱥɟɪɨɫɜɿɬ», 
«ɆȺɍ», «Ⱥɜɿɚɥɿɧɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ». ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ 18 ɬɢɫ. ɬ 
ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ, ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɟɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɚɥɢɜɚ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ ɜɞɜɿɱɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɠ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɞɢɡɟɥɶɧɟ 
ɩɚɥɢɜɨ ɿ ɛɟɧɡɢɧ. Ɇɟɪɟɠɚ ɡɿ 142 ȺɁɋ ɨɯɨɩɥɸє ɜɫɿ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
əɤɳɨ ɜ 2005 ɪɨɰɿ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨʀ ȺɁɋ ɩɪɨɞɚɧɨ 5% ɛɟɧɡɢɧɭ, ɬɨ ɜ 
2008 - 33%. ɍ ɲɿɫɬɶ ɪɚɡɿɜ ɡɪɨɫɥɚ ɿ ɱɚɫɬɤɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɱɟɪɟɡ 
ȺɁɋ ɞɢɡɩɚɥɢɜɚ. ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɱɟɪɟɡ ȺɁɋ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
122,5 ɬɢɫ. ɬ ɩɚɥɶɧɨɝɨ, ɭ 2009 - ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ 
ɜɬɪɢɱɿ. 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ȺɁɋ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 18 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɓɟ 
24 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɛɭɞɭɬɶ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɫɬɚɧɰɿɣ. Ɂɝɨɞɨɦ ɧɨɜɚ ȺɁɋ ɩɿɞ ɛɪɟɧɞɨɦ «Ʌɭɤɨɣɥ» 
ɛɭɞɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɧɚ ɧɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɜ ɨɛɫɹɡɿ ɧɟ ɦɟɧɲ 10 ɬ/ɞɟɧɶ. 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɫɬɚɪɢɯ ȺɁɋ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɟɬɶɫɹ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɧɟ ɦɟɧɲ 7 ɬ/ɞɟɧɶ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ȺɁɋ ɭ ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɿ «Ʌɭɤɨɣɥɭ» ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɞɿɸ 
ɰɟɧɬɪ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ȺɁɋ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȺɁɋ ɩɚɥɢɜɨɦ, ɩɨɥɟɝɲɭє 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɨɸ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɪɭɯ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ ɪɟɠɢɦɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ.  
ɍ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɦɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɬɚɤɨɠ ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɪɭɯɨɦ ɛɟɧɡɨɜɨɡɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɢɫɬɟɦɢ GPS. 
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Ɂɚɩɭɳɟɧɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɫɚɣɬ www.lukoil.ua, ɹɤɢɣ, ɤɪɿɦ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭє 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ. ɇɢɡɤɭ ȺɁɋ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɨ ɧɚ ɞɢɥɟɪɫɶɤɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ɍɚɤ, ɜɢɫɨɤɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɳɨ 
ɜɿɞɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɚɦ ɞɢɥɟɪɿɜ, ɞɨɡɜɨɥɢɜ 
ɥɢɲɟ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 3 ɦɿɫɹɰɿ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɦɚɣɠɟ ɧɚ 
ɬɪɟɬɢɧɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɚɣɧɨ ɜɫɿɯ ȺɁɋ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɿ 
ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɢ. 
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɿ ɛɪɟɧɞɢ ȺɁɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɜ ɬɚɛɥ. 12. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 12 
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɿ ɛɪɟɧɞɢ ȺɁɋ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Ȼɪɟɧɞ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ȺɁɋ, ɨɞ. 01.01.2009 ɪ. 01.07.2009 ɪ. 
«ɌɇɄ-ɍɤɪɚʀɧɚ» ɌɇɄ 697 840 
«Ƚɚɥɧɚɮɬɨɝɚɡ» ɈɄɄɈ 150 172 
ɌȾ 
«ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» «ɍɤɪɬɚɬɧɚɮɬɚ» 
100 100 
«Ʌɭɤɨɣɥ-
ɍɤɪɚʀɧɚ» «Ʌɭɤɨɣɥ» 
85 132 
«ɋɥɚɜɧɟɮɬɶ» «ɋɥɚɜɧɟɮɬɶ» 46 0 
«Ɍɚɬɧɟɮɬɶ» «Ɍɚɬɧɟɮɬɶ» 28 28 
«ɇɚɮɬɚ ɏɟɪɫɨɧ» «Ⱥɥɶɹɧɫ» 12 150 
Ɋɚɡɨɦ 1 118 1 422 
 
Ɋɿɡɤɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ȺɁɋ ɫɬɚɜɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɛɟɧɡɢɧɭ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɛɭɞɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɜɿɞ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɨ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
Ɋɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
ɍ 2009 ɪɨɰɿ ȺɁɋ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɞɚɠɭ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɡɚ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɦɢ ɤɚɪɬɤɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ 20%. Ɋɨɡɜɢɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɪɢɧɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ Ⱦɉ «Ʌɭɤɨɣɥ - ɬɪɚɧɫ». ɇɚ ɣɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫ 
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ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɜɫɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ-ɍɤɪɚʀɧɚ». Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɞɨɱɿɪɧɶɨʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ - 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɥɢɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɿ ɦɨɪɫɶɤɢɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ɉɪɢɞɛɚɧɨ ɜɟɥɢɤɨɜɚɧɬɚɠɧɿ ɛɟɧɡɨɜɨɡɢ ɮɿɪɦɢ 
SМКЧТК. ȼɟɞɭɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɯ 
ɰɢɫɬɟɪɧ. Ⱦɉ «Ʌɭɤ-ɬɪɚɧɫ» ɭɤɥɚɥɚ ɞɨɝɨɜɿɪ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ 
ɚɜɬɨɩɟɪɟɜɿɡɧɢɤɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ - ɤɨɦɩɚɧɿєɸ «ɍɤɪɬɪɚɧɫɚɜɬɨ». 
Ʉɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿɹ ɡɭɫɢɥɶ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɭ ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɿ ɡɧɢɡɢɬɢ 
ɪɢɡɢɤ ɜɬɪɚɬɢ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɛɭɞɭє ɜɥɚɫɧɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡɢ. ɍɠɟ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɚɥɢ ɜ Ȼɨɪɢɫɩɨɥɿ, ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɿ. 
Ɇɿɫɬɤɿɫɬɶ ɡɚɞɿɹɧɢɯ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɧɚɮɬɨɛɚɡ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 48 ɬɢɫ. ɬ [32]. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. əɤɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ-
ɍɤɪɚʀɧɚ» ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ? 
2. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡ, ɫɢɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɦɚɬɪɢɰɿ SАЇT-ɚɧɚɥɿɡɭ: 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ 
Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ Ɂɚɝɪɨɡɢ 
  
  
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɋɢɥьɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɋɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
  
  
 
3. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ - ɍɤɪɚʀɧɚ»? 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ 
ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ - ɍɤɪɚʀɧɚ». 
5. əɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɉȱȱ «Ʌɭɤɨɣɥ 
- ɍɤɪɚʀɧɚ» ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ? 
6. Ɂ ɹɤɢɦɢ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɦɨɠɟ ɫɬɢɤɧɭɬɢɫɹ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ? 
7. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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Ⱥɧɬɢɤɪɢɡɨɜɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥь» 
 
«Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ» ɜɢɪɨɛɥɹє ɩɨɧɚɞ 800 ɦɚɪɨɤ ɫɬɚɥɿ ɬɚ 
ɫɩɥɚɜɿɜ ɿ ɩɨɧɚɞ 1000 ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ ɩɪɨɤɚɬɭ. ȼɢɫɨɤɚ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɫɭɱɚɫɧɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ 
ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɣ ɩɪɨɤɚɬ, ɡɝɿɞɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɯ ɜɢɦɨɝ ɤɥɿєɧɬɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ. 
ȼɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɛɭɞɭɜɚɧɧɿ, ɧɚɮɬɨɯɿɦɿɱɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ, ɚɜɿɚɤɨɫɦɿɱɧɿɣ 
ɿɧɞɭɫɬɪɿʀ. Ɂ ɦɟɬɚɥɭ «Ⱦɋɋ» ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿ 
ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ, ɬɪɭɛɢ ɿ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɢ, ɞɟɬɚɥɿ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧ ɬɚ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ. Ɏɚɯɿɜɰɿ ɡɚɜɨɞɭ ɨɫɜɨʀɥɢ ɧɨɜɿ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɡɚɨɳɚɞɠɭɸɱɢ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɦɚɪɨɤ 
ɫɬɚɥɿ: ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɚ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɲɜɢɞɤɨɪɿɡɚɥɶɧɚ (ɭ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ), 
ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɨɜɚ, ɥɟɝɨɜɚɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣɧɚ, ɪɟɫɨɪɧɨ-ɩɪɭɠɢɧɧɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɫɩɥɚɜɢ ɤɨɪɨɡɿєɫɬɿɣɤɿ, ɠɚɪɨɫɬɿɣɤɿ ɬɚ ɠɚɪɨɦɿɰɧɿ. 
ɇɟɪɠɚɜɿɸɱɚ ɫɬɚɥɶ ɿ ɩɪɨɤɚɬ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 3-ɯ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ: 
ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ», ɉȺɌ ɆɄ «Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥɶ», 
ɉȺɌ «Ⱥɥɱɟɜɫɶɤɢɣ ɆɄ» (ɬɚɛɥ. 13) 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦ ɡɚɜɨɞɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɢɩɭɫɤɚє ɩɪɨɤɚɬ ɡ 
ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɥɟɝɨɜɚɧɢɯ ɫɬɚɥɟɣ, є 
ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ». Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɦɟɬɚɥɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɧɚ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɿ» ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɤɨɧɜɟɪɬɨɜɚɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɫɬɚɥɿ ɬɚ ɝɚɡɨɤɢɫɧɟɜɟ ɪɚɮɿɧɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɬɚɥ ɦɨɠɧɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɬɢ ɛɟɡ ɦ'ɹɤɨɝɨ ɯɪɨɦɭ, ɭɞɜɿɱɿ ɞɨɪɨɠɱɨɝɨ, ɧɿɠ ɯɪɨɦ 
ɜɢɫɨɤɨɜɭɝɥɟɰɟɜɢɣ. ɐɟ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ, ɡɧɢɠɭє ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɦɟɬɚɥɭ.  
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɞɭɠɟ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ 
ɫɬɚɥɟɣ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɤɪɭɝ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɜɿɞ 2 ɞɨ 500 ɦɦ, ɜɢɪɨɛɥɹє 
ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɥɢɫɬɨɜɿ ɡɥɢɜɤɢ ɞɥɹ «Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥɶ». Ʉɪɿɦ 
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ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ, ɡɚɜɨɞ ɦɚє ɜɟɥɢɤɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɫɩɟɰɩɟɪɟɩɥɚɜɿɜ - ɟɥɟɤɬɪɨɲɥɚɤɨɜɿ, ɜɚɤɭɭɦɧɿ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 13 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɿ ɩɪɨɤɚɬɭ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨ-ɫɩɟɰɫɬɚɥь» 
ɉȺɌ ɆɄ 
«Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥь» 
ɉȺɌ 
«Ⱥɥɱɟɜɫьɤɢɣ 
ɆɄ» 
ȼɢɩɭɫɤ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ 
ɫɬɚɥɿ 
03ɏ18ɇ11.03ɏ1
7ɇ13Ɇ2, 
08ɏ18ɇ10, 
08ɏ18ɇ10Ɍ, 
06ɏ23ɇ18, 
20ɏ23ɇ13, 
08Б17Ɍ, 
12X17,20X13, 
20ɏ17ɇ2 ɬɨɳɨ. 
08ɏ18ɇ10, 
08ɏ18ɇ10Ɍ, 
12ɏ18ɇ9, 
17ɏ18ɇ9, 
10ɏ14Ɇ15, 
10ɏ13Ɇ18. 
Ȼɟɡɧɿɤɟɥɟɜɿ 
(ɯɪɨɦɢɫɬɿ) 
ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɿ 
ɫɬɚɥɿ 
ɉɪɨɤɚɬ 
Ɍɪɭɛɧɚ ɿ ɤɪɭɝɥɚ 
ɡɚɝɨɬɿɜɥɹ, 
ɤɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɪɭɝ, ɤɜɚɞɪɚɬ, 
ɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹ 
Ƚ/ɤ ɢ ɯ/ɤ ɥɢɫɬ 
ɪɿɡɧɨʀ ɬɨɜɳɢɧɢ, 
ɝɧɭɬɢɣ 
ɩɪɨɮɿɥɶ, ɫɦɭɝɚ 
Ƚ/ɤ ɥɢɫɬ 
ɬɨɜɳɢɧɨɸ 
ɜɿɞ 4 ɦɦ 
 
 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɩɪɨɤɚɬɭ ɡ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ 
ɫɬɚɥɿ є ɉȺɌ «Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥɶ»; ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɤɨɦɛɿɧɚɬɿ 
ɛɭɥɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 8,66 ɬɢɫ. ɬ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɭ. 
ȼɢɪɨɛɥɹɥɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɥɢɫɬɨɜɢɣ ɯɨɥɨɞɧɨɤɚɬɚɧɢɣ ɩɪɨɤɚɬ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɧɟɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ «ɡɚɦɨɜɥɟɧɨʀ» ɬɨɜɫɬɨʀ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ 
ɫɬɚɥɿ ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 14 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɿ ɩɪɨɤɚɬɭ ɧɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɬɢɫ. ɬ 
 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ Ɋɨɤɢ 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ɇɟɪɠɚɜɿɸɱɚ «ɫɢɪɚ» 
ɫɬɚɥɶ 6,94 5,84 5,67 28,79 76,24 95,25 
ɉɪɨɤɚɬ ɡ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ 
ɫɬɚɥɿ 18,07 20,1 12,27 17,61 44,89 52,23 
Ɍɪɭɛɧɚ ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ 3,62 5,56 4,04 9,34 22,39 21,67 
ɋɨɪɬɨɜɢɣ ɩɪɨɤɚɬ 10,02 9,56 3,48 4,48 19,01 26,55 
ɉɥɨɫɤɢɣ ɩɪɨɤɚɬ (ɛɿɥɶɲɟ 
4 ɦɦ) 0,77 0,77 0,94 0,51 0,94 0,62 
ɉɥɨɫɤɢɣ ɩɪɨɤɚɬ (ɦɟɧɲɟ 
4 ɦɦ) 3,65 4,12 3,82 3,28 2,55 3,39 
Ɍɪɭɛɢ ɤɚɬɚɧɿ ɬɚ ɡɜɚɪɟɧɿ 21,84 3,24 2,55 2,05 3,97 6,02 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɜ 2010 ɪɨɰɿ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, є ɩɨɝɿɪɲɟɧɧɹ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ (ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɿ ɦɢɬɚ ɬɨɳɨ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɝɚɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ (ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɛɪɭɯɬɨɦ ɿ 
ɜɿɞɯɨɞɚɦɢ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɢɯ ɫɬɚɥɟɣ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɡɥɢɜɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɟɪɨɧɿɤɟɥɟɦ). 
Ɉɛɫɹɝɢ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɨɤ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨɝɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɤɚɬɭ ɡ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɛɭɥɢ ɧɟɜɢɫɨɤɢɦɢ. Єɞɢɧɢɣ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɰɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɤɪɚʀɧɿ – 
ɉȺɌ ɆɄ «Ɂɚɩɨɪɿɠɫɬɚɥɶ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɪɨɤɚɬ ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɟɤɫɩɨɪɬɭє ɣɨɝɨ. 
ɇɟɪɠɚɜɿɸɱɭ ɫɬɚɥɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ɋɇȾ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
Ɋɨɫɿɹ ɿ ɍɤɪɚʀɧɚ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɰɿ ɞɜɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɪɿɡɧɢɣ 
ɩɪɨɤɚɬ: Ɋɨɫɿɹ «ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ» ɧɚ ɩɥɨɫɤɨɦɭ ɩɪɨɤɚɬɿ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
- ɧɚ ɫɨɪɬɨɜɨɦɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɨɦɿɧɭɸɱɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡɚɣɦɚє ɫɨɪɬɨɜɢɣ ɩɪɨɤɚɬ, ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 83% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɩɭɫɤɭ. ɍ Ɋɨɫɿʀ ɠ 
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ɧɚɜɩɚɤɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɛɿɥɶɲ ɪɿɜɧɨɦɿɪɧɟ, ɳɨ ɪɨɛɢɬɶ ɰɸ ɝɚɥɭɡɶ 
ɫɬɿɣɤɿɲɨɸ ɞɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. ɉɪɨɬɟ ɩɨɥɨɜɢɧɚ 
ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤ ɩɪɨɮɿɥɿɜ, ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɭ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ 75з80% ɫɩɨɠɢɜɚɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ - ɰɟ 
ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɢɣ ɥɢɫɬ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɨɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɜ Ɋɨɫɿʀ є ɬɟ, 
ɳɨ ɧɟɦɚє ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ, ɜɢɧɹɬɤɨɜɨ «ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɢɯ» ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, 
ɚ ɜɟɫɶ ɫɩɟɤɬɪ ɜɢɪɨɛɿɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɿɡ 
ɲɢɪɨɤɨɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɟɪɠɚɜɿɸɱɚ ɫɬɚɥɶ є 
ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨɝɨ ɩɥɨɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɤɚɬɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ «Ɇɟɱɟɥ» (80% ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ 
ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɿ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨɝɨ ɥɢɫɬɚ). ɍ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 
ɞɪɨɬɭ ɥɿɞɢɪɭɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «ȱɠɫɬɚɥɶ» ɿ «ȿɥɟɤɬɪɨɫɬɚɥɶ», 
ɹɤɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 95% ɩɪɨɤɚɬɭ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ «Ⱦɋɋ» ɧɟɦɚє, ɚ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ є 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɢɣ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɹɤɨɝɨ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ «Ⱦɋɋ» ɥɢɲɟ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɥɟɝɨɜɚɧɨʀ ɿ 
ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɥɿ. Ɉɞɧɚɤ ɜɿɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɡɚɝɪɨɡɭ ɞɥɹ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɢɧɿ ɨɫɜɨɸє ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ 
ɫɬɚɥɿ. 
ɉɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɋɇȾ є ɬɚɤɿ ɡɚɜɨɞɢ: 
- «ȱɠɫɬɚɥɶ»; 
- «Ɇɟɱɟɥ»; 
- «ȿɥɟɤɬɪɨɫɬɚɥɶ»; 
- «Ɂɥɚɬɨɭɫɬɿɜɫɶɤɢɣ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɡɚɜɨɞ». 
Ɂɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɫɬɚɥɿ «Ⱦɋɋ» ɤɨɧɤɭɪɭє ɬɚɤɨɠ ɿɡ 
ɡɚɜɨɞɚɦɢ «ɑɟɪɜɨɧɢɣ ɠɨɜɬɟɧɶ», «ɋɟɪɩ ɿ ɦɨɥɨɬ», «ɋєɪɨɜɫɶɤɢɦ 
ɦɟɬɤɨɦɛɿɧɚɬɨɦ». 
ɋɜɿɬɨɜɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɫɬɚɥɟɣ № 1 є ɤɨɦɩɚɧɿɹ «Ⱥɪɫɟɥɨɪ» 
(Ɏɪɚɧɰɿɹ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ, ȱɫɩɚɧɿɹ). ɍ 2009 ɪɨɰɿ ɜɨɧɚ ɜɢɪɨɛɢɥɚ 
64 ɦɥɧ. ɬ ɫɬɚɥɿ, ɫɟɪɟɞ ɧɢɯ 7,4 ɦɥɧ. ɬ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ ɩɪɢ 
ɪɿɱɧɨɦɭ ɨɛɨɪɨɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 46,59 ɦɥɪɞ. єɜɪɨ ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɸ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 6%. 
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ɇɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ 
ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ» є ɲɿɫɬɞɟɫɹɬ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɫɬɚɥɿ, ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɿɡ Єɜɪɨɩɢ ɿ ɋɒȺ. Ⱦɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ 
ɦɨɠɧɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɬɢ: 
- Bohler-UННОСШХЦ (Ⱥɜɫɬɪɿɹ); 
- TСвЬЬОЧ KrЮЩЩ SЭКСХ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ); 
- ErКЬЭООХ (Ɏɪɚɧɰɿɹ); 
- TТЦФОЧ (ɋɒȺ); 
- CrЮМТЛХО (ɋɒȺ); 
- CКrЩОЧЭОr TОМСЧШХШРв (ɋɒȺ); 
- AХХОРСОЧв TОМСЧШХШРв (ɋɒȺ); 
- AМОrТЧШб (ȱɫɩɚɧɿɹ), 
- UПТЧШr (Ɏɪɚɤɰɿɹ); 
- GХШrТК MКЭОrТКХ TОМСЧШХШРв (Ɍɚɣɜɚɧɶ). 
Ɂɭɫɢɥɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɤɨɦɟɪɰɿʀ. 
ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɟɮɨɪɦɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ, ɭ ɹɤɿɣ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɜɡɹɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ - ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɢ 
Pricewa-ЭОrСШЮЬОCШШЩОrЬ. Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɿєɸ ɪɟɮɨɪɦɨɸ ɩɨɫɚɞɭ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɛɭɥɨ ɫɤɚɫɨɜɚɧɨ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ 
ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɩɨɫɚɞɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɝɨɥɨɜɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
Ɂ 2003 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
R/3 ɤɨɦɩɚɧɿʀ SAP – ɩɟɪɲɿ 4 ɦɨɞɭɥɿ ɰɿєʀ ɫɢɫɬɟɦɢ - «Ɂɛɭɬ», 
«Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ», «Ɏɿɧɚɧɫɢ» ɬɚ «Ʉɨɧɬɪɨɥɿɧɝ». Ʉɨɦɩɚɧɿɹ 
ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɤɪɚɳɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɨɩɬɢɦɿɡɭɜɚɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɪɨɰɟɫɢ. Ⱥɤɰɟɧɬ ɪɨɛɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɿ ɫɬɚɥɿ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɥɟɝɭɸɱɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɚ ɡ 
ɜɢɫɨɤɨɸ ɞɨɞɚɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ - ɰɟ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɚ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, 
ɲɜɢɞɤɨɪɿɡɚɥɶɧɚ ɬɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɨɜɚ ɫɬɚɥɿ.  
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Ɂ ɦɟɬɨɸ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɰɟɯ ɮɿɧɿɲɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦ ɤɜɚɥɿɬɟɬɨɦ ɨɛɪɨɛɤɢ ɩɪɭɬɤɿɜ ɇ/9 (ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 4 
ɬɢɫ. ɬ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ). ɐɟɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɬɚ 
ɪɨɡɲɢɪɸє ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɥɭɝ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ 
ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɭɫɿєʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ [32]. 
Ɂ 2005 ɪɨɤɭ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ» ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
ɛɿɡɧɟɫ-ɲɤɨɥɚ, ɭ ɹɤɿɣ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ȼɇɁ Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ - ɦɨɥɨɞɢɣ ɪɟɡɟɪɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ȼɨɧɢ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɭ ɦɨɜɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ. 
ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɩɪɨɞɨɜɠɭєɬɶɫɹ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ, ɹɤɟ ɜɿɞ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɩɟɪɟɣɲɥɨ ɞɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɨɝɨ (ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɬɪɶɨɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ 
ЩОКɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɜɢɞɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). Ɂɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɧɟɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ISЇ 9001 (ɜɟɪɫɿɹ 2000 ɪɨɤɭ). 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2008 ɪɨɤɭ ɜɩɟɪɲɟ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɛɭɥɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɦɿɫɿɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɰɿɥɿ ɬɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɧɨʀ ɪɚɞɢ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ. 
«Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ» ɩɪɚɝɧɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɬɚɤɢɯ ɰɿɥɟɣ: ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɧɚ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɢɧɤɭ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ ɫɩɟɰɫɬɚɥɟɣ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɥɚ ɫɜɨʀ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɚɣɜɢɳɢɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ, 
ɲɜɢɞɤɨɪɿɡɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɨɜɨʀ ɫɬɚɥɟɣ, ɠɚɪɨɦɿɰɧɢɯ 
ɫɩɥɚɜɿɜ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɛɪɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɧɚɣɲɥɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ 
ɩɥɚɧɿ ɩɪɨɞɚɠɭ 2008 ɪɨɤɭ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚ 
ɫɜɨɸ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɣɤɪɚɳɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɨɫɹɝɥɨ ɭ 2007 ɪɨɰɿ: 
ɩɪɨɞɚɧɨ 311,5 ɬɢɫ. ɬ ɫɬɚɥɿ ɧɚ ɫɭɦɭ 174,8 ɦɥɧ. ɞɨɥ., ɱɢɫɬɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 20,6 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɍ 2001 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɚɧɨ 
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255,8 ɬɢɫ. ɬ ɫɬɚɥɿ ɧɚ ɫɭɦɭ 167,1 ɦɥɧ. ɞɨɥ., ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ - 
3,7 ɦɥɧ. ɞɨɥ. Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɤɰɿɸ ɭ 2007 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɥɢ 
5,1 ɝɪɧ. ɍ 2007 ɪɨɰɿ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɚɭɞɢɬ 
ɤɨɦɩɚɧɿєɸ PrТМОаКЭОrСШЮЬОCШШЩОrЬ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɛɭɥɚ ɬɚɤɨɸ: 
ɍɤɪɚʀɧɚ - 30%, ɤɪɚʀɧɢ ɋɇȾ - 39%, ɞɚɥɟɤɟ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ - 31%. 
Ɂ ɝɪɭɞɧɹ 2009 ɪɨɤɭ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɤɪɭɬɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɢɳɿ ɱɟɪɟɡ ɛɪɚɤ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɛɪɭɯɬɭ, 
ɮɟɪɨɫɩɥɚɜɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɧɨɜɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɞɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɿ ɛɨɪɝɢ ɩɟɪɟɞ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ. Ɂɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿ, ɬɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸє ɧɚɞ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɚ ɩɨɲɭɤɨɦ 
ɜɢɝɿɞɧɿɲɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. «ɋɬɚɪɟ» ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭєɬɶɫɹ 
ɭ ɞɨɩɭɫɤɚɧɧɿ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɶ Д32]. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɣ ɚɭɞɢɬ. 
2. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɦɚɬɪɢɰɸ SWOT – 
ɚɧɚɥɿɡɭ. 
3. əɤɿ ɲɥɹɯɢ ɜɢɯɨɞɭ ɿɡ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ? 
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿɸ ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
5. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ. 
6. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ 
ɉȺɌ «Ⱦɧɿɩɪɨɫɩɟɰɫɬɚɥɶ» ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. 
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ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ 
 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɪ., ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɩɚɞɭ Ɋɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, 
ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɩɪɢɞɚɬɤɭ єɞɢɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɜ 
ɚɜɬɨɧɨɦɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚɛɭɬɬɹ 
ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɚ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɟɪɟɞ ɝɚɥɭɡɡɸ ɧɨɜɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɚ ɫɚɦɟ: ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɞɟɪɠɚɜɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ 
ɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɩɨɫɥɭɝ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɨɳɨ.  
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1992 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɨɞ "380", ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɦɟɪɟɠɭ ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ ɫɬɚɥɨ ɩɨɜɧɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ ɮɭɧɤɰɿɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ; ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚ ɞɜɚ ɫɟɤɬɨɪɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɚ ɩɨɲɬɢ; 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɬɚ 
ɩɨɲɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɛ'єɞɧɚɧɶ - ɍɈɉɁ "ɍɤɪɩɨɲɬɚ" 
ɬɚ ɍɈȿ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ". 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ 1994-1997 ɪɪ. "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɫɬɚɜ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɜɢɡɧɚɧɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ ɧɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. ɍ ɤɜɿɬɧɿ 1998 ɪ. 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɛɭɥɨ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɜ єɞɢɧɟ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ ɞɜɨɪɿɜɧɟɜɨɸ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɍ ɱɟɪɜɧɿ 1999 ɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɡɚɰɿɹ 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ". 5 ɫɿɱɧɹ 2000 ɪ. ɛɭɥɨ ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɟ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ". 
ɍ ɫɤɥɚɞɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ 373 ɮɿɥɿʀ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ є 30 ɮɿɥɿɣ 
(ɭ ɬ. ɱ. 27 ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɢɪɟɤɰɿɣ). 
Ʌɨɝɿɱɧɢɦ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 
ɡɚɫɚɞɚɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɫɬɚɥɚ ɩɨɹɜɚ ɫɢɥɶɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɚ 
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ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ ɫɩɪɢɱɢɧɢɥɨ 
ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɋɉ.  
Ɂɚ ɭɱɚɫɬɸ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ" ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ: 
• ɋɉ "ȱɧɮɨɤɨɦ" (ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ 
ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ); 
• ɉɪȺɌ "ɍɬɟɥ" (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ 
ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ); 
• ɋɉ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ" (ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɫɬɿɥɶɧɢɤɨɜɨɝɨ 
ɪɚɞɿɨɡɜ'ɹɡɤɭ). 
• ɉɪȺɌ "ȿɥɫɚɤɨɦ-ɍɤɪɚʀɧɚ" (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ "Ƚɥɨɛɚɥɫɬɚɪ"). 
• ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɟ ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
"Ɍɟɥɟɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ" (ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɮɿɤɫɨɜɚɧɨɝɨ ɚɛɨɧɟɧɬɫɶɤɨɝɨ 
ɪɚɞɿɨɞɨɫɬɭɩɭ). 
• ɉȺɌ "Ɍɟɥɟɤɨɦɿɧɜɟɫɬ" (ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɤɨɲɬɿɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɸɱɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠ). 
• ɉȺɌ "ɋɜɟɦɨɧ-ɿɧɜɟɫɬ" (ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɦɨɧɬɚɠ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ, ɪɚɞɿɨ ɿ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ). 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɜɨɥɨɞɿє ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɩɚɤɟɬɚɦɢ ɚɤɰɿɣ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ɦɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɨɦɭ 
ɪɢɧɤɭ. 
Ⱦɠɟɪɟɥɨɦ ɞɨɯɨɞɿɜ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ" є ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ: 
1. Ɇɿɫɰɟɜɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ (ɦɿɫьɤɢɣ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɢɣ) - ɰɟ ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ, 
ɩɨɯɜɢɥɢɧɧɨʀ ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɪɨɡɦɨɜ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɡɛɨɪɿɜ ɿɡ ɬɚɤɫɨɮɨɧɿɜ 
(ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɠɟɬɨɧɿɜ) ɬɚ ɿɧ. 
2. Ɇɿɠɦɿɫьɤɢɣ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ - ɰɟ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɬɚɪɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɯɜɢɥɢɧ ɪɨɡɦɨɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɯ ɭ ɦɟɠɚɯ ɨɛɥɚɫɬɿ ɬɚ 
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ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɿɞ ɬɚɪɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɯɜɢɥɢɧ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɨɡɦɨɜ, 
ɞɨɯɨɞɢ ɜɿɞ ɩɪɨɞɚɠɭ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɤɚɪɬɨɤ, ɨɪɟɧɞɢ ɬɟɥɟɮɨɧɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɿɧɲɢɦɢ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɿɧ. 
3. ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩ - ɰɟ ɩɥɚɬɚ ɉɪȺɌ "ɍɬɟɥ" ɡɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ". 
ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɦɟɪɟɠɚ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ" є ɨɫɧɨɜɨɸ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɢɩɨɜɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɬɪɚɤɬɿɜ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɥɹ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɫɬɚɧɰɿɣ ɤɨɦɭɬɚɰɿʀ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɉɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨɯɨɞɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɬɟɥɟɝɪɚɮɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɬɚ 
ɪɚɞɿɨɡɜ'ɹɡɨɤ. 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɧɚɞɚє ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɨɜɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ - 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ (ȱɧɬɟɪɧɟɬ). ɐɟ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ 
ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɞɥɹ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭ ɫɬɚɧɰɿʀ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ".  
4. ɉɨɫɥɭɝɢ ISDN. ɍ ɝɪɭɞɧɿ 1996 ɪ. ɍɤɪɚʀɧɚ ɭɜɿɣɲɥɚ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ISDІ. ɐɢɮɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɦɟɪɟɠ 
ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ'ɹɡɤɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɨɥɨɤɨɧɧɨ-ɨɩɬɢɱɧɢɯ ɥɿɧɿɣ, 
ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ ɡɪɨɛɢɥɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɨɫɥɭɝ ISDІ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
5. ɉɨɫɥɭɝɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ɋɨɛɨɬɚ ɿɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɩɨɱɚɥɚɫɶ ɜ 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɿ" ɳɟ ɜ 1998 ɪ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɦɟɪɟɠɿ ɞɿɸɬɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ "900" ɬɚ 
"800", ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɿ ɬɚ ɞɟɹɤɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɞɨɜɿɞɤɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚ "ɬɟɥɟɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ". 
6. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥьɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ'ɹɡɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɞɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɬɟɥɟɝɪɚɦ, ȺɌɍɌɟɥɟɤɫ, ɮɚɤɫɢɦɿɥɶɧɢɣ 
ɡɜ'ɹɡɨɤ, ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɞɚɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɩɨɲɬɚ, ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɞɨɜɿɞɤɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛ ɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
7. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɞɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɩɨɩɢɬɨɦ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɢɞɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤ "ɛɭɞɢɥɶɧɢɤ" 
(ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ), ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɡɚ ɩɚɪɨɥɟɦ, ɩɟɪɟɚɞɪɟɫɭɜɚɧɧɹ 
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ɜɢɤɥɢɤɭ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-ɡɜ'ɹɡɨɤ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɤɥɢɤɭ ɬɚ ɿɧ. 
8. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ єɞɢɧɨʀ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨʀ ɤɚɪɬɤɢ 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ". ɉɪɨɬɹɝɨɦ 2007 ɪɨɤɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɚɜɟɪɲɢɥɨ 
ɡɚɦɿɧɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɚɤɫɨɮɨɧɿɜ ɧɚ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɿɠɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ. ɇɚ ɤɿɧɟɰɶ 2007 ɪɨɤɭ 47,1 ɬɢɫ. ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ 
ɬɚɤɫɨɮɨɧɿɜ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɍɤɪɚʀɧɢ (ɭ 1998ɪ. ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 18 ɬɢɫ.).  
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɬɚɤɨɠ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ 
APRODITE-2, BALTICA, CADMOS, CANTAT-3, COLUMBUS 
III, FLAG, ODIN, RIOJA, SEA-ME-WE 2, SEA-ME-АE Ɂ, 
ɌȺɌ-12ɅȺɌ-13, UGARTT. 
ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɯɿɞ ɧɚ 
ɰɢɮɪɨɜɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɩɢ, Ɂɚɤɚɜɤɚɡɡɹ, 
Ȼɥɢɡɶɤɨɝɨ ɋɯɨɞɭ, ɋɟɪɟɞɧɶɨɚɡɿɚɬɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ, ȱɧɞɨɤɢɬɚɸ; 
ɫɩɪɢɹє ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɩɪɢɫɤɨɪɸє ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɧɚɲɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɭ 
ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
ɉɪɨɬɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɹɤɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ: ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹ ɝɪɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, 
ɹɤɿ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɞɨɯɨɞɿɜ ɉȺɌ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" 
ɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɨɞɢɧɢɰɿ ɬɚ ɫɩɚɞɭ ɞɨɯɨɞɿɜ ɜ 
ɞɨɥɚɪɨɜɨɦɭ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɩɚɞɚє ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɿɞɧɹɬɢ ɬɚɪɢɮɢ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. Ⱦɥɹ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɮɟɤɬɭ ɜɿɞ ɞɿʀ 
ɰɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɝɧɭɱɤɭ 
ɬɚɪɢɮɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ. 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɝɧɭɱɤɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɞɢɫɩɪɨɩɨɪɰɿʀ ɭ ɬɚɪɢɮɚɯ ɞɥɹ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ; ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ: 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɢɡɶɤɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ ɡɚ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ɡɜ'ɹɡɤɭ. 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɭ ɞɥɹ 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɚ" є ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ. ɍ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɞɨɯɨɞɿɜ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ" ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɪɨɫɥɚ ɞɨ 5,3% (ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
ɞɨɯɨɞɿɜ ɜɿɞ ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɫɤɥɚɞɚɥɚ 3,8%). 
Ɍɚɪɢɮɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2007 ɪ. ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
726 ɬɢɫ., ɳɨ ɧɚ 19% ɛɿɥɶɲɟ, ɧɿɠ ɭ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɪɨɰɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
"ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ" є ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɟɮɿɰɢɬ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɡɞɿɣɫɧɸє 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɮɿɥɿɣ, ɳɨ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ʀɯ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɋɥɚɛɤɨɸ 
ɫɬɨɪɨɧɨɸ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ" є ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠ ɳɟ ɞɨɫɿ 
ɚɧɚɥɨɝɨɜɿ. ɐɢɮɪɨɜɿɡɚɰɿɹ ɦɟɪɟɠɿ є ɫɭɬɬєɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ «ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɿ» ɩɪɚɰɸє 
104275 ɨɫɿɛ. Ȼɚɡɢɫɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿєɸ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ є 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜɥɚɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɪɨɛɿɬɧɢɱɢɯ ɤɚɞɪɿɜ, ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɳɨɪɿɱɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɞɚɧɢɯ IЧЭОrЧОЭ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɢɧɤɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɦɿɫɰɟ ɉȺɌ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ" ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
2. əɤ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɢɥɶɧɿ ɬɚ ɫɥɚɛɤɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3. ȼɢɹɜɿɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɜ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦ". 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ "ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ". 
5. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɦɟɬɭ ɬɚ ɦɿɫɿɸ ɞɥɹ «ɍɤɪɬɟɥɟɤɨɦɭ». 
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Ʌɿɞɟɪɫɬɜɨ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɨɩɚɥɸɜɚɥьɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
 
ɉɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ „Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖ – ɩɨɬɭɠɧɿɣ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɨɞɢɧ ɿɡ ɥɿɞɟɪɿɜ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɉɪAT „Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭ ɫɟɪɩɧɿ 1997 ɪɨɤɭ. ɉɟɪɲɿ 
ɱɨɬɢɪɢ ɪɨɤɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɚɣɦɚɥɨɫɹ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɫɭɩɭɬɧɿɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. ɇɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɢɜɟɥɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɤɨɬɥɿɜ. ɉɪɢɣɧɹɬɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɬɹɝɥɨ ɡɚ 
ɫɨɛɨɸ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɜɢɛɨɪɭ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɩɥɨɳɿ, ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɩɿɞɛɿɪ ɤɚɞɪɿɜ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɩɿɜɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɜɡɹɬɨ ɤɪɟɞɢɬ ɿ ɭ ɤɜɿɬɧɿ 2002 ɪɨɤɭ ɛɭɥɚ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɚ ɩɟɪɲɚ ɩɚɪɬɿɹ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɬɥɿɜ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
49 ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɉɪAT „Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖ ɜɿɞɪɚɡɭ ɧɚɛɭɥɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ.  
ȼɿɪɧɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨʀ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɱɿɬɤɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɰɿɥɿ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ 
ɜɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɜɢɫɨɤɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, ɭɦɿɥɨ 
ɩɿɞɿɛɪɚɧɿ ɤɚɞɪɢ, ɨɪɿєɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɿ ɛɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ 
— ɨɫɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɝɚɡɨɜɨʀ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ».  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɝɚɡɨɜɿ ɤɨɬɥɢ, ɤɨɧɜɟɤɬɨɪɢ ɿ ɜɨɞɨɧɚɝɪɿɜɚɱɿ 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɦɚɪɨɤ «Ⱦɚɧɤɨ» ɿ «Ɋɿɜɧɟɬɟɪɦ» ɜɿɞ 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɫɟɪɟɞ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɿ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ. Ȳɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɜɢɫɨɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɫɬɶ, 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ, 
ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɰɿɧɚ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ ɜɢɩɭɫɤɚє 10 ɬɢɫ. ɤɨɬɥɿɜ.  
ɉɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɞɚɥɢ ɫɜɿɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ: ɡɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2010 ɪɨɤɭ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» — єɞɢɧɢɣ 
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ɤɨɬɥɨɜɢɪɨɛɧɢɤ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡ ɪɿɱɧɢɦ ɨɛ'єɦɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɛɿɥɶɲɟ 100 ɬɢɫɹɱ ɨɞɢɧɢɰɶ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɯɨɩɥɸє ɛɥɢɡɶɤɨ 
21% ɪɢɧɤɭ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɬɚɛɥ. 15) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 15 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ», ɬɢɫ. ɝɪɧ. 
Ɉɛɫɹɝ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 2006 2007 2008 2009 2010 
ɍɤɪɚʀɧɚ 73000 170000 332000 425000 461000 
ɉɪȺɌ 
«Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» 3800 23000 67000 89000 100000 
 
Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɪɚɯɨɜɭє ɛɿɥɶɲɟ 130 ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ 
ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ ɜɿɞ 2,5 ɞɨ 100 ɤȼɬ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɢɯ ɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɩɚɥɟɧɧɹ: ɝɚɡɨɜɿ ɬɚ ɬɜɟɪɞɨɩɚɥɢɜɧɿ, ɟɧɟɪɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɡɚɥɟɠɧɿ, ɞɢɦɨɯɿɞɧɿ ɿ ɡ ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨɸ ɤɚɦɟɪɨɸ ɡɝɨɪɚɧɧɹ, 
ɨɞɧɨ- ɿ ɞɜɨɯɮɭɧɤɰɿɣɧɿ, ɩɿɞɥɨɝɨɜɿ ɿ ɧɚɫɬɿɧɧɿ, ɿɡ ɫɬɚɥɟɜɢɦ, 
ɱɚɜɭɧɧɢɦ ɚɛɨ ɦɿɞɧɢɦ ɬɟɩɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɨɦ. ȼɨɧɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɤɨɸ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
HONEYWELL (ɋɒȺ), SIT (ȱɬɚɥɿɹ) ɚɛɨ ɄȺɊȿ (ɉɨɥɶɳɚ) ɿ 
ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɿɤɪɨɮɚɤɟɥɶɧɢɦɢ ɩɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɠɚɪɨɫɬɿɣɤɨʀ ɧɟɪɠɚɜɿɸɱɨʀ ɫɬɚɥɿ, ɄɄȾ ɫɤɥɚɞɚє 91–92 %.  
ȼɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɿ: ɲɬɚɦɩɭɜɚɥɶɧɿ ɥɿɧɿʀ 
ɮɿɪɦɢ AЦКНК (əɩɨɧɿɹ), ɥɢɫɬɨɡɝɢɧɚɥɶɧɿ ɩɪɟɫɢ FТЧЧ-Power 
(Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ) ɿ AЦКНК (əɩɨɧɿɹ), ɤɨɧɜɟєɪɢ ɞɥɹ ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɥɿɧɿɹ ɩɨɪɨɲɤɨɜɨɝɨ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ 
Ideal-LТЧО (Ⱦɚɧɿɹ). ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɥɶɧɚ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ 
ɡɚɜɨɞɭ ɞɨɡɜɨɥɹє ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɧɨɜɢɧɨɤ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫɭ» ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, Ɋɨɫɿʀ, 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ, Ɇɨɥɞɨɜɿ. ɍ ɩɥɚɧɚɯ ɧɚ ɦɚɣɛɭɬɧє ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɿ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɜɢɪɨɛɿɜ, 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛ'єɦɿɜ ɜɢɩɭɫɤɭ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ 
ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɧɨɜɿ ɪɢɧɤɢ. 
ɍ 2005 ɪɨɰɿ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɥɚ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɡɝɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ISЇ 9001:2000. ɐɟ ɝɚɪɚɧɬɭє 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɹɤɨɫɬɿ. ɍ 2009 ɪɨɰɿ 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɣɲɨɜ ɳɨɪɿɱɧɢɣ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ ɧɚɝɥɹɞɨɜɢɣ ɚɭɞɢɬ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, 
ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɜ, ɳɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭє 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ. ɐɟ ɫɩɪɢɹє ɭɤɪɿɩɥɟɧɧɸ ɩɨɡɢɰɿɣ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɧɨɜɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ.  
ɓɨɪɿɱɧɨ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɩɪɢɣɦɚє ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɿɣ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ Єɜɪɨɩɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣ ɜɢɫɬɚɜɰɿ «Ⱥɤɜɚ-
Ɍɟɪɦ Ʉɢʀɜ».  
Ɂɚ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨɸ 
ɉɚɥɚɬɨɸ ɉɪɟɡɢɞɿɹ Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɉɚɥɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚɝɨɪɨɞɢɥɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɉɨɱɟɫɧɨɸ Ƚɪɚɦɨɬɨɸ.  
ȼɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɚɬɯɧɟɧɧɚ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɩɪɚɰɹ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɉɪȺɌ „Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖ ɡɚɫɥɭɠɢɥɢ ɫɜɨє ɜɢɡɧɚɧɧɹ. ɍ 
2007 ɪɨɰɿ ɡɚ ɜɢɩɭɫɤ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨʀ, ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɧɨ «Ʉɪɚɳɢɦ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ 
ɪɟɝɿɨɧɭ» ɿ ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɨ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɦ ɫɢɦɜɨɥɨɦ «Ȼɭɪɲɬɢɧɨɜɢɣ 
ɦɟɪɤɭɪɿɣ».  
ɉɪȺɌ ―Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖ є ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɢɦ ɩɟɪɟɦɨɠɰɟɦ 
ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ―100 ɤɪɚɳɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ‖ 2003, 
2004, 2005, 2008 ɪɨɤɿɜ ɡɚ ɜɢɩɭɫɤ ɨɩɚɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɬɥɿɜ 
«Ⱦɚɧɤɨ» ɬɚ «Ɋɿɜɧɟɬɟɪɦ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɨɧɜɟɤɬɨɪɿɜ «Ⱦɚɧɤɨ-Ȼɪɢɡ». 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɨɬɪɢɦɚɜ ɉɨɱɟɫɧɭ ɝɪɚɦɨɬɭ ɉɟɪɟɦɨɠɰɹ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ ɡɜɚɧɧɹ «Ʉɪɚɳɢɣ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ 
ɪɨɤɭ» 2004, 2005, 2006, 2007 ɪɨɤɿɜ.  
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2004 ɪɨɤɭ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɢɩɥɨɦ 
ɉɟɪɟɦɨɠɰɹ ȼɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ «Ƚɨɪɞɿɫɬɶ 
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ɦɿɫɬɚ» ɜ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «Ʉɪɚɳɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ». ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2004 
ɪɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ Ʌɚɭɪɟɚɬɨɦ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ «Ɂɨɥɨɬɚ ɮɨɪɬɭɧɚ». ɍ 
ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 2004 ɪɨɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɚɥɨ Ɂɨɥɨɬɭ ɦɟɞɚɥɶ ɧɚ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɤɨɧɤɭɪɫɿ «Ʉɪɚɳɢɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɬɨɜɚɪ ɪɨɤɭ 
— 2004» ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ «ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿ ɬɨɜɚɪɢ ɞɥɹ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ». ɍ 
ɝɪɭɞɧɿ 2004 ɪɨɤɭ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɞɢɩɥɨɦ Ʌɚɭɪɟɚɬɚ 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «Ɂɨɥɨɬɿ ɬɨɪɝɨɜɿ ɦɚɪɤɢ». ɍ ɬɪɚɜɧɿ 
2005 ɪɨɤɭ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɰɿ «Ⱥɤɜɚ-Ɍɟɪɦ Ʉɢʀɜ 2005» ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɞɢɩɥɨɦ Ʌɚɭɪɟɚɬɚ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «Ɇɟɞɿɭɦ 2005».  
ɍ ɠɨɜɬɧɿ 2005 ɪɨɤɭ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɫɬɚɥɨ ɩɟɪɲɢɦ ɿ 
єɞɢɧɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɟ 
ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɇɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɜɢɞɚɧɟ Ɍɨɪɝɨɜɨ-
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɸ ɩɚɥɚɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» 
ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɇɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɿɜ, 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɹɤɢɯ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɩɚɪɬɧɟɪɫɶɤɭ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɍ ɝɪɭɞɧɿ 2005 ɪ. ɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɨ 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɉɨɞɹɤɨɸ ɡɚ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɫɩɥɚɬɢ 
ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɭ Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɸɞɠɟɬ. Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ "ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɪɟɣɬɢɧɝ", ɹɤɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɥɿɞɟɪɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚ 
ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, "Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ" ɡɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2005, 2006 ɬɚ 2008 ɪɨɤɿɜ ɡɚɣɧɹɜ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ "ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɪɚɞɿɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɤɨɬɥɿɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɩɚɥɟɧɧɹ" ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɫɭɦɚɪɧɢɦ ɛɚɥɨɦ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ: "Ɉɛɫɹɝ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ", "ɉɪɢɛɭɬɨɤ", "ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ", 
"Ɂɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ". 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 16 
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» 
ɇɚɡɜɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ɋɨɤɢ 2008 2009 2010 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɿ ɩɨɜɧɨʀ 
ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɨɫɿɛ 
500 549 628 
Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɭɫɿɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 8332,8 9800,4 10218,4 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɨɛɥɿɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɲɬɚɬɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɫɿɛ 544 577 554 
Ɏɨɧɞ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɲɬɚɬɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1992 2229 1756 
Ɏɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɫɶɨɝɨ, 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 1089667 1139072 1069247 
Ɏɨɧɞ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɡɚ ɹɤɢɣ 
ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ 
ɲɬɚɬɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɜɫɶɨɝɨ, 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
1005087 1073981 977743 
Ɂ ɧɶɨɝɨ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 931727 1010903 907708 
ɓɨɪɿɱɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 71036 60035 68152 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɚ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 46160 48213 43712 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɧɟɹɜɤɢ, ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 2324 3043 1883 
ɇɟɹɜɤɢ ɡ ɞɨɡɜɨɥɭ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 38396 16782 47661 
 
Ɂɚ ɜɚɝɨɦɢɣ ɜɧɟɫɨɤ ɭ ɫɩɪɚɜɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɧɚɝɨɪɨɞɢɥɢ ɉɨɱɟɫɧɨɸ ɝɪɚɦɨɬɨɸ ɜɿɞ Ⱦɉ 
«Ɋɿɜɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɦɟɬɪɨɥɨɝɿɹ».  
ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 2007 ɪɨɤɭ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɛɭɥɨ ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɨ 
Ⱦɢɩɥɨɦɨɦ ɥɚɭɪɟɚɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ Ʉɨɧɤɭɪɫɭ ɧɚ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɪɟɦɿʀ ɫɩɿɜɞɪɭɠɧɨɫɬɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜ ɭ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ 
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«ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɨɧɚɞ 250 ɨɫɿɛ».  
ɍ ɥɢɩɧɿ 2007 ɪɨɤɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɛɭɥɨ ɩɪɢɫɜɨєɧɨ 
ɡɜɚɧɧɹ Ɂɚɫɥɭɠɟɧɢɣ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɝɿɞɧɨ ɍɤɚɡɭ 
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɟɜɿɞ’єɦɧɢɦ ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ є ɣɨɝɨ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ ɚɤɰɿɹɯ. ɓɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɪɿɲɟɧɧɹ – ɤɨɠɟɧ 
ɸɜɿɥɟɣɧɢɣ ɤɨɬɟɥ ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿ ɰɿɥɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɠɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɚ ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɛɭɥɨ ɩɨɞɚɪɨɜɚɧɨ 
ɛɚɝɚɬɨɞɿɬɧɢɦ ɫɿɦ’ɹɦ, ɿɧɜɚɥɿɞɚɦ ɜɿɣɧɿ, ɞɢɬɹɱɢɦ ɛɭɞɢɧɤɚɦ ɬɚ 
ɿɧɲɢɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɢɦ ɜɟɪɫɬɜɚɦ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ.  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɳɨɪɿɱɧɢɤɢ. əɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɪAT „Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖? ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ 
ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɱɨɦɭ? 
2. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ SWOT - ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ». 
3. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉɪȺɌ „Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ‖. 
4. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ» ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɫɬɿɣɤɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɣɬɟ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ». 
6. ȼɢɡɧɚɱɿɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ». 
7. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ, ɹɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
8. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɩɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɉɪȺɌ «Ⱥɝɪɨɪɟɫɭɪɫ». 
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«ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ» 
 
Ɇɚɥɟ ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ―ɇɚɭɤɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ 
ɮɿɪɦɚ ―ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ‖ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɜ 1993 ɪ. ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɟ ɞɥɹ ɡɛɚɝɚɱɟɧɧɹ ɪɭɞɧɢɯ ɬɚ 
ɧɟɪɭɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɲɥɚɤɿɜ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɚɥɦɚɡɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ 
ɜɿɞɯɨɞɿɜ; ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɩɨɩɚɞɚɧɧɸ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ ɪɚɡɨɦ ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞ ɩɨɥɨɦɨɤ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɿ 
ɛɿɥɢɡɧɢ ɮɚɪɮɨɪɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɩɪɨɡɨɪɨɫɬɿ ɫɤɥɚ, ɹɤɨɫɬɿ ɲɢɧ, 
Ⱦɋɉ, ɰɟɦɟɧɬɭ, ɜɨɝɧɟɬɪɢɜɤɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɞɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɜɨɞɢ. 
ɍɦɨɜɧɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɇȼɎ ―ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ‖ 
ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ: 
1. Ɇɚɝɧɿɬɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɞɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɞɨɦɿɲɨɤ –– ɋɆɊɋ, ɋɆȻ, ɋɆɋ, ɋɆɄ, ɈɆ, ȻɆ. 
2. Ɇɚɝɧɿɬɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ  ɞɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧɶ – ɋȼɋ. 
3. Ɇɚɝɧɿɬɧɿ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɢ ɞɥɹ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɤɪɭɩɧɢɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ 
ɜɤɥɸɱɟɧɶ: ɋɆɒ, ɋɆɉ. 
4. Ɇɟɬɚɥɨɞɟɬɟɤɬɨɪɢ (ȾɆɌ) – ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɇȼɎ ―ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ‖ є ɥɿɞɟɪɨɦ ɫɟɪɟɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɦɟɬɚɥɨɞɟɬɟɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɋɇȾ, ɤɪɚʀɧ ɋɟɪɟɞɧɶɨʀ Ⱥɡɿʀ, ɉɨɥɶɳɿ, 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, ɉɪɢɛɚɥɬɢɤɢ, ɳɨ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ 
ɩɨɩɢɬɨɦ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɜɿɞɝɭɤɚɦɢ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɿ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦɢ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɚɬɟɧɬɚɦɢ.  
Ɏɿɪɦɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ 
ɩɨɫɬɚɜɨɤ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɇȼɎ «ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 18 ɤɪɚʀɧ ɫɜɿɬɭ: ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɨɫɿʀ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, 
ɉɨɥɶɳɿ, Ʌɢɬɜɢ, Ʌɚɬɜɿʀ, ȿɫɬɨɧɿʀ, Ɇɨɥɞɨɜɢ, ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɢ, 
ɋɥɨɜɟɧɿʀ, ɋɟɪɛɿʀ, Ȼɨɥɝɚɪɿʀ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ, Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧɭ, 
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧɭ, Ƚɪɭɡɿʀ, Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɭ, ȼɿɪɦɟɧɿʀ.  
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ɍɧɿɤɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɮɿɪɦɢ, ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɡɚɩɚɬɟɧɬɨɜɚɧɿ ɜɢɧɚɯɨɞɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɛɪɟɧɞɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɩɨɩɢɬ 
ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɋɇȾ ɬɚ ɋɯɿɞɧɨʀ 
Єɜɪɨɩɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɛɭɬɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɦɚɝɧɿɬɧɨʀ ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ є ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɚɤɿ ɹɤ 
―ErТОг‖, ―ЇЮЭШФЮЦЩЮ‖, ―MКЬЭОr MКРЧОЭЬ‖, ―GШЮНЬЦТЭС‖, 
―MКРЧОЭТМЬ LЭН.‖, ―CЮММШХТЧТ‖. Ȳɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɡɚɜɠɞɢ 
ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɸ ɹɤɿɫɬɸ, ɧɚɞɿɣɧɢɦ ɫɟɪɜɿɫɨɦ, 
ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦ ɬɚ ɩɿɫɥɹɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɦ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ. Ɉɫɧɨɜɧɢɣ 
ɧɟɞɨɥɿɤ – ɜɢɫɨɤɿ ɰɿɧɢ.  
ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɚɝɧɿɬɧɨʀ 
ɫɟɩɚɪɚɰɿʀ ɬɚ ɦɟɬɚɥɨɞɟɬɟɤɰɿʀ ɡ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɬɨ 
ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɹɤ 
ɌɡɈȼ ɇȼɎ "ȿɊȽȺ" (ɦ.Ʉɚɥɭɝɚ, Ɋɨɫɿɹ), ―ɉɪɨɦɫɢɫɬɟɦɚ‖, 
„ɍɤɪɟɤɨɥɨɝɿɹ‖, ɉɪȺɌ „Ʌɭɝɚɧɫɶɤɢɣ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɣ ɡɚɜɨɞ 
ɿɦ. ɉɚɪɯɨɦɟɧɤɚ‖, ɌɡɈȼ ɇɌɐ ―Ɇɚɝɧɢɫ ɅɌȾ‖, 
ɉȺɌ ―ɏɨɪɨɥɶɫɤɢɣ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞ‖, ȺɌ ―Ɇɟɯɚɧɨɛɪ-
Ɍɟɯɧɢɤɚ‖, ɉȺɌ ―Ɋɭɞɝɨɪɦɚɲ‖, ɌɈȼ ɇȼɎ ―Ɇɚɝɧɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ‖. 
Ȳɯ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɜɢɫɨɤɨɸ ɰɿɧɨɸ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɶɨɸ ɹɤɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
ɋɭɞɹɱɢ ɡ ɨɛ’єɦɿɜ ɡɛɭɬɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ʀɯ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹє ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɚɝɪɟɫɢɜɧɚ ɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɦɟɬɨɞɢ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ. 
ɇɚ ɝɚɥɭɡɟɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɩɪɟɜɚɥɸє ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɨɩɬɨɜɢɦɢ ɩɪɨɞɚɜɰɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠɧɟ ɜɟɥɢɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɦɚє ɞɨɱɿɪɧɿ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿєɸ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɐɟ ɜɢɝɿɞɧɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɨ ɦɚє ɞɨɫɢɬɶ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ 
ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. ɐɟ ɜɢɝɿɞɧɨ ɿ ɞɨɱɿɪɧɿɦ ɮɿɪɦɚɦ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɚɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɨɞɟɪɠɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɿ ɡɧɢɠɤɚɦɢ. 
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ȼɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ є ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɢɦ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ є ɿɞɟɧɬɢɱɧɨɸ, ɨɞɧɚɤ ɤɨɠɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє 
ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɳɨɪɨɤɭ 
ɡɪɨɫɬɚє. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: ɜɟɥɢɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɿ ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɚɸɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɞɿɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɬɚ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬ 1. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɜɿɧ ɩɟɪɟɣɲɨɜ ɧɚ ɜɢɩɭɫɤ 
ɧɨɜɨʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɦɚɝɧɿɬɧɢɯ ɫɟɩɚɪɚɬɨɪɿɜ (ɩɿɞɜɢɳɢɥɚɫɹ 
ʀʀ ɞɨɜɝɨɜɿɱɧɿɫɬɶ, ɡɪɨɫɥɚ ɪɟɦɨɧɬɨɡɞɚɬɧɿɫɬɶ). ɐɟ ɦɨɝɥɨ ɛ 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦ 
ɰɿɧɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɪɨɡɲɢɪɸє ɪɢɧɤɢ ɡɛɭɬɭ, 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɬɨɪɝɨɜɢɦɢ ɡɜ'ɹɡɤɚɦɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ 
ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɧɚ 50 %.  
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬ 2. əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɚє ɛɭɬɢ ɤɪɚɳɨɸ, ɳɨ 
ɩɪɢɜɟɥɨ ɞɨ ɞɟɹɤɨɝɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɭ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ 
ɜɞɚɥɨɫɹ ɡɧɢɡɢɬɢ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɟɪɨɡɜɢɧɟɧɿɫɬɶ 
ɤɚɧɚɥɿɜ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɮɿɪɦɿ 
ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹɦ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɨɸ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɧɚ 30 %. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɞ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ. 
Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬ 3. ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɿɧɚ ɣɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɚɥɢɲɚɥɚɫɹ ɧɟɡɦɿɧɧɨɸ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭ ɫɥɭɠɛɭ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ ɛɭɥɢ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɧɚ 60 %, ɿ ɜɨɧɚ ɦɚɥɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɫɭɤɭɩɧɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɟɪɟɞ ɭɫɿɯ ɤɨɧɤɭɪɭɸɱɢɯ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɮɿɪɦ. ɐɟ ɛɭɥɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɡɚɜɞɹɤɢ ɝɚɪɧɿɣ ɪɟɩɭɬɚɰɿʀ ɮɿɪɦɢ ɣ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɦɿɠ ɹɤɿɫɬɸ ɬɚ ɰɿɧɨɸ ʀʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɹɞ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɡ 
"ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿєɸ". Ɂɚ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɿ ɮɿɪɦɢ ɞɭɠɟ 
ɜɿɞɫɬɚɸɬɶ ɜɿɞ "ɜɟɥɢɤɢɯ" ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. ɓɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ 
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ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɿ ɬɚ ɧɟ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɿ 
ɞɥɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ. 
ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɫɜɨєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɢɯ 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ. 
ɉɨɤɭɩɰɿ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɿɦɩɨɪɬɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɞɨɪɨɠɱɚ. ɉɪɢ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ 
ɛɚɪɬɟɪɧɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɿ ɡɚ ɰɿɧɨɸ ɜɢɳɨɸ ɧɿɠ ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ 2 ɪɨɤɢ ɡɪɿɫ ɧɚ 
2341,2 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɳɨ ɫɤɥɚɞɚє 31% ɩɪɢɪɨɫɬɭ. ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɨɫɥɭɝ ɭ 2008 – 2010 ɪɪ. ɞɟɳɨ ɦɟɧɲɢɣ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ. ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɯɨɞɢ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 
3473,6 ÷ 5300,8 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ. Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɨɫɬɿ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,75, ɚ ɭ 2010 ɪ. 
ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɞɨ 2,5. ȼɫɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ. 
Ɍɚɤ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɜ ɫɤɥɚɥɚ 0,26, ɚ 
ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɱɢɫɬɢɦ ɩɪɢɛɭɬɤɨɦ 
0,19. 
Ɇɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɿ, ɩɪɨɬɟ, ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɜɢɫɨɤɚ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ. 
Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. ȼɢɹɜɿɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ, ʀʀ ɪɭɲɿɣɧɿ ɫɢɥɢ 
ɿ ɩɪɨɜɟɞɿɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ «ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ». 
4. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
«ɉɪɨɞɟɤɨɥɨɝɿɹ». 
5. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɩɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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«ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ 
ɤɨɦɛɿɧɚɬ» 
 
ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ» — 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɝɚɥɭɡɿ ɱɨɪɧɨʀ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ. ɑɨɪɧɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ ɤɪɚʀɧɢ ɩɪɚɰɸє ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɫɩɚɞɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɝɚɥɭɡɟɣ, ɹɤɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɸɬɶ ɱɨɪɧɿ ɦɟɬɚɥɢ, ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɚɥɭɡɟɜɢɯ 
ɡɜ'ɹɡɤɿɜ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɰɿɧ ɧɚ ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ 
ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɚɪɢɮɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɪɢɫɨɸ є ɧɟɫɬɚɱɚ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ ɱɟɪɟɡ ɤɪɢɡɭ ɧɟɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɦɩɿɜ ɿɧɮɥɹɰɿʀ.  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 18 
Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ 2005-2010 ɪɪ. 
(ɭ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧьɨɝɨ ɪɨɤɭ) 
Ɋɨɤɢ ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɑɨɪɧɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 
2006 103,1 98,5 
2007 106,2 108,9 
2008 110,2 108,3 
2009 96,9 89,4 
2010 78,1 73,3 
 
ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɦɟɬɚɥɨɩɪɨɤɚɬɭ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ 
ɪɿɡɤɢɦ ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ 
ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɟɬɚɥɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 19 
Ɇɿɫɬɤɿɫɬь ɪɢɧɤɭ ɦɟɬɚɥɨɩɪɨɤɚɬɭ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ 2006 2007 2008 2009 2010 
Ɇɿɫɬɤɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ, ɦɥɧ. ɬ 9,1 8,7 9,9 9,2 6,0 
 
Ȼɚɝɚɬɨɩɪɨɮɿɥɶɧɚ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɜɤɥɸɱɚє 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɝɚɪɹɱɟɤɚɬɚɧɨɝɨ ɿ ɯɨɥɨɞɧɨɤɚɬɚɧɨɝɨ ɥɢɫɬɚ, 
ɫɨɪɬɨɜɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɭ, ɝɧɭɬɢɯ ɩɪɨɮɿɥɿɜ, ɬɪɭɛ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
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ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɉɭɛɥɿɱɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ «Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ» 
- ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɟɜɨɝɨ ɩɪɨɤɚɬɭ ɬɚ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪ ɱɨɪɧɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. Ƀɨɝɨ ɬɨɜɚɪɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ є ɫɬɚɥɟɜɿ ɡɥɢɬɤɢ ɿ ɡɚɝɨɬɿɜɥɿ, ɝɚɪɹɱɟɤɚɬɚɧɢɣ ɩɪɨɤɚɬ 
ɭ ɥɢɫɬɚɯ ɿ ɪɭɥɨɧɚɯ, ɚɪɦɚɬɭɪɚ, ɤɭɬɨɤ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɮɿɥɿ, 
ɯɨɥɨɞɧɨɤɚɬɚɧɢɣ ɥɢɫɬ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɫɬɚɥɟɜɢɣ ɟɦɚɥɶɨɜɚɧɢɣ ɩɨɫɭɞ ɿ ɦɟɛɥɿ ɧɚ 
ɦɟɬɚɥɟɜɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɜ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 20 
ɋɩɨɠɢɜɚɱɿ ɦɟɬɚɥɨɩɪɨɞɭɤɰɿʀ «Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ» 
Ƚɚɥɭɡɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɍ ɜɿɞɫɨɬɤɚɯ ɞɨ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɭ 
ɑɨɪɧɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 42,1 
Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ ɿ ɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ 38,0 
Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 11,1 
ɉɚɥɢɜɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ 2,0 
Ʉɨɥɶɨɪɨɜɚ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɹ 1,1 
ɋɿɥɶɫɶɤɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 0,8 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬ ɿ ɡɜ'ɹɡɨɤ 0,6 
ȱɧɲɿ ɝɚɥɭɡɿ 4,1 
ȼɫьɨɝɨ 100,0 
 
«Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ» ɩɪɚɰɸє ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɞɨɫɢɬɶ ɝɨɫɬɪɨʀ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɬɚɤɭ ɠ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. «Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ» - ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ 
ɩɨɜɧɢɦ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɦ ɰɢɤɥɨɦ ɿ ɦɚє ɭ ɫɜɨєɦɭ ɫɤɥɚɞɿ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɇɚɞɿɣɧɚ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɛɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɟɯɿɜ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɦ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨɦ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɨ ɨɫɧɚɳɟɧɨɸ ɪɟɦɨɧɬɧɨɸ ɛɚɡɨɸ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ 
ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɢ.  
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ɍɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɧɟɞɚɜɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɧɨɜɥɹɥɢɫɹ 
ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɚɥɨ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɤɪɢɡɨɜɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɹɤɿ ɨɯɨɩɢɥɢ ɤɪɚʀɧɭ ɿ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɭ 
ɝɚɥɭɡɶ. ɉɚɞɿɧɧɹ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɧɢɯ ɧɟɩɥɚɬɟɠɿɜ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ.  
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɪɟɚɤɰɿєɸ ɧɚ ɡɦɿɧɭ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɧɚ ɟɤɫɩɨɪɬ. ȼɰɿɥɨɦɭ, ɫɬɚɧ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɤɥɚɞɧɢɣ: ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɣ ɩɨɩɢɬ, є ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɯ ɡ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚɦɢ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɤɚɦɢ ɿ ɲɚɯɬɚɪɹɦɢ, ɪɢɧɨɤ ɜɢɹɜɢɜ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɫɤɨɪɨɱɭɸɬɶɫɹ ɡ ɪɨɤɭ ɜ 
ɪɿɤ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɹɤ ɡ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɬɚɤ ɿ ɡ 
ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɛɚɧɤɭ ɿ 
ɦɿɠɛɚɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. ɇɨɪɦɚ ɫɬɚɪɿɧɧɹ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿʀ ɜ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ 
єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɬɚ ɹɩɨɧɫɶɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ. 
«Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ» є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɦɚє ɫɜɿɣ 
ɫɬɚɬɭɬ ɿ ɞɿє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɩɿɞɩɢɫɤɢ ɜ 2010 ɪ. ɛɭɥɨ ɜɢɤɭɩɥɟɧɨ 
48 % ɚɤɰɿɣ, ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɚ ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɱɟɤɨɜɨɦɭ ɚɭɤɰɿɨɧɿ 
ɩɪɨɞɚɧɨ ɳɟ 29 % ɚɤɰɿɣ.  
Ʌɿɧɿɣɧɨ-ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɚɫɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɞɿє ɿ ɧɢɧɿ 
ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɤɥɚɞɧɚ, ɿєɪɚɪɯɿɱɧɚ ɿ ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɱɧɚ. 
Ɏɚɯɿɜɰɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɩɪɢ ɜɫɿɣ ʀʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɟ ɦɚє 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɥɚɧɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ. 
ɍ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ ɬɚ 4 ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ: 
1) ɮɿɧɚɧɫɿɜ ɿ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ - ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ, ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦ 
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ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
2) ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ - ɡ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɡɛɭɬɭ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ; 
3) ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ - ɡ ɜɿɞɞɿɥɚɦɢ: ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɰɟɯɨɦ ɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ ɰɟɯɚɦɢ; 
4) ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɜɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɤɥɭɛ, ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ, ɦɟɞɫɚɧɱɚɫɬɢɧɚ 
ɬɨɳɨ), ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
5) ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɰɟɯɢ ɿ 
ɞɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ: ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɤɚ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ є ɟɤɨɥɨɝɿɹ ɬɚ ʀʀ ɨɯɨɪɨɧɚ. 
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɛɭɥɨ 
ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɩɟɜɧɿ ɤɪɨɤɢ (ɬɚɤɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɹɤ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɭɬɢɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɡɫɬɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ), ɝɨɫɬɪɨɬɭ ɧɟ 
ɡɧɹɬɨ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɦɟɠɚɯ ɦɿɫɬɚ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɨɩɢɫ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɹɤ ɨɛ'єɤɬɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
2. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɦɿɫɿɸ, ɦɟɬɭ ɬɚ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ. 
3. əɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ? 
4. əɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ? 
5. əɤɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɛɿɧɚɬɭ ɦɨɠɧɚ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ SАЇT - ɚɧɚɥɿɡɭ? 
6. ɉɨɛɭɞɭɣɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
7. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɫɭɬɶ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ 
ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
8. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɩɥɚɧ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
«Ɇɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɚɬ». 
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«Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ» 
 
ɉɪȺɌ „Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ‖ (ɉɪȺɌ ―ɊɅɁ‖) ɛɭɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 1 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 1999 ɪɨɤɭ ɧɚ ɛɚɡɿ Ⱦɉ „Ƚɪɚɮɥɢɬɦɚɲ‖ ɬɚ 
ȼȺɌ „ɊɁɌȺ‖, ɹɤɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɛɚɧɤɪɭɬɿɥɨ ɧɚ ɬɨɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɜɨɞɭ є ɜɢɩɭɫɤ ɱɚɜɭɧɧɨɝɨ 
ɥɢɬɜɚ ɲɢɪɨɤɨʀ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ. ɉɪȺɌ "Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ" ɨɞɢɧ ɡ ɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɨɜɚɪɨɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɪɨɛɥɹє ɜɢɫɨɤɨɬɨɱɧТ ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɡ ɫɿɪɨɝɨ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
ɧɚɞɦɿɰɧɨɝɨ ɱɚɜɭɧɭ ɞɥɹ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ. ɉɪȺɌ "ɊɅɁ" 
ɜɢɪɨɛɥɹє ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɦɚɫɨɸ ɜɿɞ 0,3 ɞɨ 300 ɤɝ. 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɫɬɿɧɤɢ ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɜɿɞ 3 
ɞɨ 12 ɦɦ. Ɍɜɟɪɞɿɫɬɶ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɿɞ 120 ɞɨ 300 ɨɞ. Ɂɚ 
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɬɟɪɦɨɨɛɪɨɛɤɚ ɥɢɬɜɚ. 
ȼɿɞɥɢɜɤɢ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɢɯ ɥɿɧɿɹɯ "ȽТɡɚȽ", ɩɥɚɜɤɚ ɱɚɜɭɧɭ - Тɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ "ɞɭɛɥɟɤɫ-ɩɪɨɰɟɫɭ" (ɟɥɟɤɬɪɨɩТɱ-ɦТɤɫɟɪ) ɬɚ 
ТɧɞɭɤɰТɣɧɨʀ ɩɟɱɿ. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɝɚɦɚ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɬɟɪɠɧɟɜɢɯ 
ɚɜɬɨɦɚɬɿɜ. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɪɨɛɨɦ 
ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɿɚɦɟɬɪɭ, ɳɨ ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɜɿɞɥɢɜɨɤ. Ɂɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ґɪɭɧɬɨɜɤɚ ɬɚ 
ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɥɢɜɨɤ. 
Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ 2001 - 2009 ɪɪ. ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɶ, ɳɨɪɿɱɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɨɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 19484094 ɝɪɢɜɟɧɶ 
(ɞɟɜ'ɹɬɧɚɞɰɹɬɶ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɱɨɬɢɪɢɫɬɚ ɜɿɫɿɦɞɟɫɹɬ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɫɹɱɿ 
ɞɟɜ'ɹɧɨɫɬɨ ɱɨɬɢɪɢ).  
ɉɪȺɌ «ɊɅɁ» ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɱɚɜɭɧɧɿ ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɋɨɫɿʀ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ, Ȼɟɥɶɝɿʀ, Ƚɨɥɥɚɧɞɿʀ, Ɏɪɚɧɰɿʀ, ɚ ɫɚɦɟ: 
 ɛɥɨɤ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɿɞɥɢɜɤɢ (6 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ) ɞɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɞɜɢɝɭɧɿɜ ɧɚ «Ʌɚɧɨɫ», «ɋɟɧɫ», «Ɍɚɜɪɿɹ», 
«ɋɥɚɜɭɬɚ» ɞɥɹ ɉɪȺɌ «ɁȺɁ»; 
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 ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɡ ɫɿɪɨɝɨ ɬɚ ɧɚɞɦɿɰɧɨɝɨ ɱɚɜɭɧɭ ɞɥɹ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɿɜ 
ɬɚ ɝɿɞɪɨɧɚɫɨɫɿɜ (11 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ) ɞɥɹ ɉȺɌ «Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ», 
ɉȺɌ «ɋɚɥɚɜɚɬɝɿɞɪɨɦɚɲ», ɌȾ «ɉɚɪɝɨɥɨɜɫɶɤɢɣ»; 
 ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ «ɄɊȺɁ» (29 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ); 
 ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɤɨɪɩɭɫɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɜɨɤ ɬɭɪɛɿɧ ɞɥɹ 
ɬɭɪɛɨɤɨɦɩɪɟɫɨɪɿɜ (13 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ); 
 ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɞɥɹ ɪɭɯɨɦɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨʀ ɞɨɪɨɝɢ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨ-ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(3 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ); 
 ɝɨɥɨɜɤɢ ɛɥɨɤɚ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɿɞɥɢɜɤɢ; 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɬɚ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɉɪȺɌ «ɊɅɁ» ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɦɨɞɟɥɶɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɭ 
ɩɚɪɬɿɸ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɡ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɫɟɪɿɣɧɢɯ 
ɜɿɞɥɢɜɨɤ. Ɍɿɥɶɤɢ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɨɫɜɨєɧɨ ɩɨɧɚɞ 40 ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɨɜɢɯ 
ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɞɥɹ ɪɹɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ: 
ɉȺɌ «ɉɧɟɜɦɨɛɭɞɦɚɲɢɧɚ», ɦ. Єɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ, Ɋɨɫɿɹ; 
ɉȺɌ «Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɚɝɪɟɝɚɬ», ɦ. Ʉɚɦ’ɹɧɟɰɶ-ɉɨɞɿɥɶɫɶɤ, 
ɍɤɪɚʀɧɚ; ɉɪȺɌ «ɁȺɁ», ɦ. Ɂɚɩɨɪɿɠɠɹ, ɍɤɪɚʀɧɚ; 
ɉȺɌ «Ʉɨɜɟɥɶɫɿɥɶɦɚɲ», ɦ. Ʉɨɜɟɥɶ, ɍɤɪɚʀɧɚ; ɍɉ «ɆɆɁ», 
ɦ. Ɇɿɧɫɶɤ, Ȼɿɥɨɪɭɫɶ; Ɋɉɍ «ȻɁȺ», ɦ. Ȼɨɪɢɫɿɜ, Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɬɨɳɨ. 
Ɉɱɨɥɸє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɹɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ:  
1. ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ - ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɝɨ: ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ; ɜɿɞɞɿɥ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ; ɛɸɪɨ ɤɚɞɪɿɜ; ɩɥɚɧɨɜɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɜɿɞɞɿɥ; ɜɿɞɞɿɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ; ɜɿɞɞɿɥ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ - ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɜɿɞɞɿɥ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ Т ɡɛɭɬɭ; ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ.  
2. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ - 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ, ɜ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɝɨ: ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɩɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɸ (ɣɨɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ: 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɟ ɛɸɪɨ; ɞɿɥɶɧɢɰɹ ɩɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ); 
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ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ ɩɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ (ɜ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɹɤɨɝɨ: ɜɿɞɞɿɥ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɭɪɝɚ; 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ; ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɛɸɪɨ ɥɢɜɚɪɧɨɝɨ ɰɟɯɭ). 
3. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ ɦɚє ɭ 
ɫɜɨєɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ: ɩɥɚɜɢɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; ɫɬɪɢɠɧɟɜɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; ɬɟɪɦɨɨɛɪɨɛɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; 
ɟɧɟɪɝɨɪɟɦɨɧɬɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ; ɛɸɪɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ.  
4. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɨ ɟɧɟɪɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ - 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɟɧɟɪɝɟɬɢɤ, ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹ: ɞɿɥɶɧɢɰɹ 
ɩТɞɫɬɚɧɰТʀ; ɞɿɥɶɧɢɰɹ ȼIɄ, ȺɌɋ, ɩɟɪɟɦɨɬɤɢ ɞɜɢɝɭɧɿɜ; ɪɟɦɨɧɬɧɨ 
- ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɞɿɥɶɧɢɰɹ; ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɫɥɭɠɛɚ.  
5. ȱɧɠɟɧɟɪ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
6. ɘɪɢɫɬ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ є 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɉɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɝɚɪɚɧɬɭє ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɣ ɪɢɡɢɤ ɜɩɥɢɜɭ 
ɹɤ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɰɟɯɭ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɞɿɥɟɧɢɣ ɧɚ 
ɱɨɬɢɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ: ɮɨɪɦɭɜɚɥɶɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, 
ɫɬɟɪɠɧɟɜɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɬɟɪɦɨɨɛɪɨɛɧɟ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ, ɩɥɚɜɢɥɶɧɟ 
ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɧɢɣ 
ɦɟɬɨɞ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɳɨ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɬɚ ɜɤɿɧɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɧɚɪɚɞɢ ɡɿ ɫɜɨʀɦɢ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɨɬɨɱɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɥɚɧɭ. Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɉɪȺɌ «ɊɅɁ», ɩɨɦɿɬɢɜɲɢ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɜɱɚɫɧɨ ɩɪɨɜɟɥɨ ɩɟɪɟɨɪɿєɧɬɚɰɿɸ ɬɚɤɬɢɤɢ 
ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɪɨɳɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
Ƚɧɭɱɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɫɨɤɚ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɫɬɜɨɪɢɥɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɿɦɿɞɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ. 
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ȼɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ ɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɟɬɚɩɢ: 
ɚ) ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɰɿɧɢ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɭɦɨɜɢ ɩɨɫɬɚɜɤɢ; 
ɛ) ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɚɧɚɥɿɡ 
ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɫɤɥɚɞɿ ɡɛɭɬɭ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɿ ɩɨɝɨɞɠɭɸɬɶ ɞɚɬɭ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɉɨɤɭɩɰɟɦ; 
ɜ) ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɨɝɨɞɠɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɤɿɥɶɤɨɫɬɟɣ ɿ ɬɟɪɦɿɧɿɜ. 
ɉɪȺɌ «ɊɅɁ» ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ 
ɤɨɧɜɟєɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ 
ɪɢɬɦɿɱɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
Ⱦɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɥɿєɧɬɚ ɿɫɧɭє ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ є ɩɨɩɟɪɟɞɧɹ ɨɩɥɚɬɚ ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɨɞɧɚɤ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɫɬɚɧ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɢɦ ɤɥɿєɧɬɚɦ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɥɚɬɢ ɡɚ 
ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɜ ɞɟɧɶ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɩɪɨɬɹɡɿ 3-ɯ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɰɟ є ɜɟɥɢɤɢɦ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɦ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɤɨɧɜɟєɪɧɢɦɢ ɡɚɜɨɞɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ є ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ 
ɧɚɞɦɿɰɧɨɝɨ ɱɚɜɭɧɭ, ɜɿɞɥɢɜɤɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɞɥɹ ɏɨɥɞɢɧɝɨɜɨʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ȺɜɬɨɄɪȺɁ» ɬɚ ɉȺɌ «Ƚɿɞɪɨɫɢɥɚ». 
ɉɪȺɌ «ɊɅɁ» ɩɪɚɰɸє ɡɚ ɫɟɪɿɣɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ɂɚ 
ɰɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɩɭɫɤɚє ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡɚ 
ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɯ. Ɍɚɤɢɣ ɬɢɩ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɜɢɱɚɣɧɨ 
ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ, ɹɤɳɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɦɚє ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ʉɨɠɟɧ ɜɢɞ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ 
ɩɚɪɬɿɹɦɢ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ - ɡɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ ɤɥɿєɧɬɚ ɚɛɨ 
ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɮɿɪɦɢ. ȼɟɥɢɤɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɨɞɧɿєʀ ɿ ɬɿєʀ 
ɠ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɯɟɦɢ.  
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ɇɚ ɉɪȺɌ «ɊɅɁ», ɹɤ  ɿ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨɫɬɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ 31.12.2010 ɪɨɤɭ 
ɫɤɥɚɞɚɥɚ 103065,0 ɬɢɫ. ɝɪɧ., ɚɛɨ 14624,9 ɬ ɱɚɜɭɧɧɨɝɨ ɥɢɬɜɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 21 
Ɉɛɫɹɝɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ  
2008 – 2010 ɪɪ. 
Ɋɨɤɢ Ɉɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɭ 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɞɿɸɱɢɯ 
ɰɿɧɚɯ (ɛɟɡ ɉȾȼ) 
Ɉɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɭ ɞɿɸɱɢɯ ɰɿɧɚɯ 
(ɛɟɡ ɉȾȼ) 
2008 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 64822,0 62360,0 
2009 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 76305,0 74287,4 
2010 ɬɢɫ. ɝɪɧ. 103065,0 102789,938 
 
ɍ ɨɛɫɹɝɚɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ: ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ 2010 ɪɨɰɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009ɪ. ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 138,37%, 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2008 ɪ. – ɧɚ 164,83%. ɓɨɞɨ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɨɛɫɹɝɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɧɟɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɭ (117,7147) ɭ 2009 ɪɨɰɿ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2008ɪ., ɬɚ ɪɿɡɤɟ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ( 135,07%), 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 2009 ɪ. 
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Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɩɨɤɚɡɭє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɉɪȺɌ „Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ‖ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɉȺɌ „Ɇɰɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ‖ 
(ɦ. Ɇɰɟɧɫɶɤ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ), Ɋɍɉ „Ɇɿɧɫɶɤɢɣ 
ɬɪɚɤɬɨɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ‖ (ɦ. Ɇɿɧɫɶɤ Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ Ȼɿɥɨɪɭɫɿɹ), 
ɉȺɌ „Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ‖ „Ⱥɜɬɨɰɜɟɬɥɿɬ‖ (ɦ. Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶ 
ɍɤɪɚʀɧɚ), ɉȺɌ "ɇɨɜɨɜɨɥɢɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ" 
(ɦ. ɇɨɜɨɜɨɥɢɧɫɶɤ ɍɤɪɚʀɧɚ), ɉȺɌ "Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶɤɢɣ 
ɫɬɚɥɟɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ" (ɦ. Ʉɪɟɦɟɧɱɭɤ ɍɤɪɚʀɧɚ). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 22 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɉɪȺɌ „Ɋɿɜɧɟɧɫьɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ” 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɥɢɜɨɤ ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ –ɤɨɧɤɭɪɟɧɬ Ʉɪɚʀɧɚ 
1 2 3 
Ȼɥɨɤ ɰɢɥɿɧɞɪɿɜ 240 – 1002015Ⱥ 
„Ɇɿɧɫɶɤɢɣ 
ɬɪɚɤɬɨɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ‖ 
ɦ. Ɇɿɧɫɶɤ 
Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɚ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿɹ 
Ʉɨɪɩɭɫ ɝɿɞɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɤɚ Ɋ 80-
3-021 
Ʉɨɪɩɭɫ ɝɿɞɪɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɤɚ Ɋ 80-
2-021 
Ʉɪɢɲɤɚ ɡɚɞɧɹ ɇɉ 90.00.005 
ɉȺɌ 
„Ɇɰɟɧɫɶɤɢɣ 
ɥɢɜɚɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ‖ 
ɦ. Ɇɰɟɧɫɶɤ 
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɚ 
ɮɟɞɟɪɚɰɿɹ, 
Ʉɪɢɲɤɚ ɡɚɞɧɹ ɇɉ 90.6-02.000 
Ʉɨɪɩɭɫ ɧɚɫɨɫɚ ɇɉ 90.00.004 
Ʌɸɥɶɤɚ ɇɉ 90-09.002 
Ɏɥɚɧɟɰɶ ɇɉ 90-03.001 
Ʉɨɪɩɭɫ ɝɿɞɪɨɦɨɬɨɪɚ Ɇɉ 90-
04.001 
Ɇɚɯɨɜɢɤ 246-1005020 ɉȺɌ 
„Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶɫɶ
ɤɢɣ ɡɚɜɨɞ‖ 
„Ⱥɜɬɨɰɜɟɬɥɿɬ‖ 
ɦ.Ɇɟɥɿɬɨ-
ɩɨɥɶ ɍɤɪɚʀɧɚ ȼɚɥ ɤɨɥɿɧɱɚɬɢɣ 2457-1005020 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 22 
1 2 3 
ɋɚɞɨɜɿ ɥɚɜɤɢ ɉȺɌ 
"ɇɨɜɨɜɨɥɢɧɫɶ
ɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ" 
ɦ.ɇɨɜɨɜɨɥɢɧ
ɫɶɤ,  
ɍɤɪɚʀɧɚ Ɍɭɪɧɿɤɟɬɢ ɨɝɨɪɨɠ ɞɥɹ ɝɚɡɨɧɿɜ 
Ʉɚɪɬɟɪ ɪɟɞɭɤɬɨɪɚ ɡɚɞɧɶɨɝɨ ɦɨɫɬɚ 
(ɄɊȺɁ-1) 6505-2402018-01 
ɉȺɌ 
"Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɶ-
ɤɢɣ 
ɫɬɚɥɟɥɢɜɚɪɧɢɣ 
ɡɚɜɨɞ" 
ɦ.Ʉɪɟɦɟɧɱɭɝ 
ɍɤɪɚʀɧɚ Ʉɪɢɲɤɚ ɩɿɞɲɢɩɧɢɤɚ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɭ ɡɚɞɧɶɨɝɨ ɦɨɫɬɚ 
(ɄɊȺɁ-1) 6505-2402019 
 
Ɉɞɧɚɤ, ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɡɧɚɱɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. Ⱦɨɥɹ ɜɿɞɥɢɜɨɤ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ, 
ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɫɤɥɚɞɚє – 16%. 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɡɚ 2009 ɪɿɤ ɜ ɪɨɡɪɿɡɿ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 94281,3 ɬɢɫ. ɝɪɧ. (ɞɥɹ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɭ 2007 – 54671,7 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɭ 2008 – 71083,6 
ɬɢɫ. ɝɪɧ.). ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɜɚɝɭ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɬɪɚɬ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɤɥɚɥɢ ɫɢɪɨɜɢɧɚ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ – 59 % ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿɹ – 18%. 
 
ɧɟɜɪɚɯɨɜɚɧɿ 
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ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 891 ɨɫɨɛɚ (ɡ 
ɧɢɯ 313 ɠɿɧɨɤ). ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɿɜ: 
ɹɤɳɨ ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɩɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 0,12, ɬɨ ɭ 2009 ɪɨɰɿ – 0,18. Ɉɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɜɿɞɪɹɞɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɋɟɪɟɞɧɹ Ɂɉ ɩɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɫɬɚє (ɭ 2007 ɪɨɰɿ – 1065 ɝɪɧ./ɦɿɫ., 
2008 ɪ. – 1774 ɝɪɧ./ɦɿɫ., 2009 – 1933 ɝɪɧ./ɦɿɫ.) 
əɤɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɧɚ ɉɪȺɌ «ɊɅɁ», 
ɬɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ʀʀ ɧɟɞɨɥɿɤɨɦ є ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ, ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ ɬɚ ɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ʀɯ ɭ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɩɪɚɰɿ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɦɿɧɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
ɉɪȺɌ «Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ». 
2. ɉɨɛɭɞɭɣɬɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɝɪɚɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ.  
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɉɪȺɌ «Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ». 
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬєɜɢɣ ɰɢɤɥ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
5. ȼɢɹɜɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ, ʀʀ ɪɭɲɿɣɧɿ 
ɫɢɥɢ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɭɫɩɿɯɭ. 
6. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
7. ɋɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɞɥɹ ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɉɪȺɌ "Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɢɣ ɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ". 
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«ɉȺɌ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥьɫьɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɿɜ» 
 
ɉȺɌ "Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɿɜ" ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ 
22.04.1994 ɪɨɤɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿ є ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ 
Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɭ 
1945 ɪɨɰɿ, ɚ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɩɟɪɟɣɦɟɧɨɜɚɧɨ ɭ ɉɭɛɥɿɱɧɟ 
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ (ɉȺɌ). Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɉȺɌ 
"Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪɿɜ" є ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ 
ɱɢɫɥɚ ɱɥɟɧɿɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 33 ɮɿɡɢɱɧɿ 
ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɨɥɨɞɿɥɢ 25,6 % 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦ 
ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɢɯ, ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɜɢɧɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɨɜɚɧɢɯ ɫɨɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ; 
 ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
 ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ; 
 ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɚɪɬɟɪɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ 
ɦɟɠɚɦɢ; 
 ɬɨɪɝɨɜɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
 ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɨɜɚɪɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-
ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɬɚ ɜɢʀɡɞɧɭ 
ɬɨɪɝɿɜɥɸ. 
ɉȺɌ‖ɄɁɉɌ‖ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ, ɹɤɚ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɚ ɣ ɭɫɶɨɝɨ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɰɿєʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚє 52,8%, ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ— 16,3%, ɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
— 33,5 %. Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ Ⱦɟɪɠɤɨɦɫɬɚɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɭ 
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ɯɚɪɱɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɿ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɢɪɿɫɬ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɜ 10,1% (ɭ 2008 ɪ. – 13,3%). 
Ɍɟɦɩɢ ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ 
ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ (ɪɢɫ. 9). 
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Ɋɢɫ. 9. Ɍɟɦɩɢ ɪɨɫɬɭ ɨɛɫɹɝɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ 
 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ ɡɦɟɧɲɢɥɢ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ 7,4%, ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɩɨʀɜ – ɧɚ 5,4%, 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ – 4,2%. 
ɍ 2008 ɪ. ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ 648 ɬɢɫ. ɬ ɫɨɤɿɜ ɮɪɭɤɬɨɜɢɯ ɬɚ 
ɨɜɨɱɟɜɢɯ, ɧɟɤɬɚɪɿɜ, 129 ɬɢɫ. ɬ ɨɜɨɱɿɜ ɤɨɧɫɟɪɜɨɜɚɧɢɯ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɯ, 82,1 ɬɢɫ. ɬ ɞɠɟɦɿɜ, ɠɟɥɟ ɮɪɭɤɬɨɜɢɯ, ɩɸɪɟ ɬɚ ɩɚɫɬ 
ɮɪɭɤɬɨɜɢɯ. ȼ 2009 ɪɨɰɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɨɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 13,3%. ɇɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɨɞɟɪɠɚɧɨ ɩɪɢɪɿɫɬ – 9,5%, ɡ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɫɟɪɜɭɜɚɧɧɹ ɨɜɨɱɿɜ ɬɚ ɮɪɭɤɬɿɜ – 13,9%. 
ɉȺɌ "ɄɨɫɬɨɩТɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪТɜ" 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 2009 ɪɨɤɭ ɜɢɝɨɬɨɜɢɜ ɛТɥɶɲɟ 140 ɜɢɞТɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɟɮɿɪɢ (27 ɜɢɞɿɜ), ɰɭɤɟɪɤɢ (15 ɜɢɞɿɜ), ɞɪɚɠɟ (7 ɜɢɞɿɜ), 
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ɿɪɢɫɢ (8 ɜɢɞɿɜ), ɤɨɜɛɚɫɤɢ (4 ɜɢɞɢ), ɥɭɤɭɦɢ (5 ɜɢɞɿɜ), 
ɦɚɪɦɟɥɚɞɢ (10 ɜɢɞɿɜ), ɛɭɥɤɢ (19 ɜɢɞɿɜ), ɯɥɿɛ (21 ɜɢɞ), ɩɟɱɢɜɨ 
(13 ɜɢɞɿɜ), ɦɚɣɨɧɟɡ (8 ɜɢɞɿɜ) ɬɨɳɨ. Ɂɚɝɚɥɨɦ ɨɛɫɹɝ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ 
2008 ɪɨɰɿ ɡɪɿɫ ɧɚ 67%, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ 2007 ɪɨɤɨɦ.  
ȼɬɪɚɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɦɨɠɟ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɩɨɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɧɚ ɪɨɛɨɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɍɨɦɭ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɞɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɉȺɌ‖ɄɁɉɌ‖ ɪɨɛɢɬɶɫɹ 
ɧɚɝɨɥɨɫ ɧɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɞɚɬɢ 
ɩɪɚɜɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦ ɧɢɠɱɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭє 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ, ɨɬɠɟ ɞɨɡɜɨɥɹє 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɡɧɚɱɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿ. 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɡɧɚɱɧɨ ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ. 
Ɍɚɤ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ - 798 ɨɫɿɛ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɭ 2008 
ɪɨɰɿ – 1062 ɨɫɨɛɢ, ɚ ɭ 2007 – 917 ɨɫɿɛ. ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜɯɨɞɹɬɶ: 
 ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ 
- ɜɿɞɞɿɥ ɡɛɭɬɭ 
- ɜɿɞɞɿɥ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
 ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ 
 ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ 
 ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ 
 ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɜɿɞɞɿɥ 
- ɯɥɿɛɨɛɭɥɨɱɧɢɣ ɰɟɯ 
- ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɣ ɰɟɯ 
- ɡɟɮɿɪɧɢɣ ɰɟɯ 
- ɩɥɨɞɨɤɨɧɫɟɪɜɧɢɣ ɰɟɯ 
 ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ 
- ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ 
- ɤɨɬɟɥɶɧɹ. 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɝɚɥɭɡɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɚ, ɉȺɌ‖ ɄɁɉɌ‖ ɦɚє ɛɚɝɚɬɨ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɦɢ ɡ ɧɢɯ є: ɉȺɌ ɩɨ ɜɢɩɭɫɤɭ 
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ɩɪɨɞɬɨɜɚɪТɜ "əɫɟɧ" ɦ.ɑɟɪɧТɝТɜ; Ɋɨɦɟɧɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪТɜ 
ɌɆ "ɉȺɇ+ɉȺɇI" ɦ.Ɋɨɦɧɢ; ȺɈɁɌ "ɅТɫɨɤ", ɌɁɈȼ "ɅТɫɩɪɨɞ" 
ɦ.Ʌɭɝɚɧɫɶɤ; ɉɪȺɌ "ɒɩɨɥɹɧɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪТɜ"; 
ɌɆ "ȽɥɨɪТɹ" ɦ.Ʌɭɝɚɧɫɶɤ; ɌɆ "ɈɥɶɜТɹ ȼТɬɚ" ɦ.ɅɶɜТɜ; 
ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɚ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɌɆ "ȾɨɦТɧТɤ" ɦ.ɉɨɥɬɚɜɚ; 
ɁɚɩɨɪТɠɫɶɤɚ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɚ ɮɚɛɪɢɤɚ ɦ.ɁɚɩɨɪТɠɠɹ; 
ɁɞɨɥɛɭɧТɜɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪТɜ ɦ.ɁɞɨɥɛɭɧТɜ; ɌɆ "ɀȺɄɈ" 
ɦ.Ʉɢʀɜ; Ƚɨɳɚɧɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɬɨɜɚɪТɜ ɫɦɬ.Ƚɨɳɚ ɊТɜɧɟɧɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥ.; ɉɉ "ɋɬɢɦɭɥ" ɦ.ȾɧТɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ.  
Ɂɚɜɨɞɭ, ɚɛɢ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɬɢ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɤɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɿ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɶ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɡɞɚɬɧɢɦ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɿ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
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 Ɋɢɫ. 10. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
 
ɐɿɤɚɜɨɸ є ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɶ ɧɚ ɉȺɌ «Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ 
ɡɚɜɨɞ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ» ɭ 2007 - 2009 ɪɨɤɚɯ. Ⱥ ɫɚɦɟ – 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ (ɑɉ) ɩɪɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ (ɜɢɪɭɱɤɢ) ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɑȾ).  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 23 
Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬь ɦɿɠ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 2007 2008 2009 ɝɪɧ. ɝɪɧ. ɝɪɧ. 
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ  71591,5 84468,9 95811 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 6038,7 6972,1 5954 
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ 4360,2 4942,3 4177 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ  60571,9 70702 80970 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 2756,4 4080 5780 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ 1285,1 1693 2226 
 
ɑɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɛɭɬ ɭ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɪɨɫɬɚє 
ɩɨɦɿɪɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɚɛɫɨɥɸɬɧɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ 407,9 ɬɢɫ ɝɪɧ., ɭ 2009 ɪɨɰɿ – 533 ɬɢɫ. ɝɪɧ. ɉɪɨɬɟ 
ɬɟɦɩ ɪɨɫɬɭ ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɫɩɚɞɚє ɜɿɞ 1,32 ɭ 2008 ɪɨɰɿ ɞɨ 
1,31 ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɿɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɟɪɿɨɞɨɦ. ɐɟ є 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɿ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ 
ɱɚɫɬɤɚ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɛɭɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɸ ɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɋɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɉAT "ɄɁɉɌ". 
2. Ⱦɚɬɢ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɳɨɪɿɱɧɢɤɢ. əɤ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɢ ɜɢɛɨɪɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉAT "ɄɁɉɌ"? 
3. ɉɨɹɫɧɢɬɢ ɹɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɦɚɤɪɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɱɨɦɭ? 
4. əɤɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɉAT "ɄɁɉɌ" 
ɛɭɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ? 
5. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» 
 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɡ'ɹɜɢɥɨɫɹ ɭ 1961 ɪɨɰɿ. ɍ 80-
ɯ ɪɨɤɚɯ ɜɨɧɨ ɡɚɡɧɚɥɨ ɡɧɚɱɧɨʀ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 
2010 ɪɨɤɭ ɡɦɿɧɢɥɨ ɮɨɪɦɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɿ ɫɬɚɥɨ ɩɭɛɥɿɱɧɢɦ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɦ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ». 
ɍ ɬɪɚɜɧɿ 2010 ɪɨɤɭ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɚɤɰɿɣ ɉȺɌ ɩɪɢɞɛɚɥɚ 
ɝɪɭɩɚ ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɨɧɰɟɪɧɭ «Ɇɟɪɤɫ» ɇɨɜɿ 
ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɡɧɚɯɨɞɢɥɨɫɶ ɭ 
ɡɚɧɟɞɛɚɧɨɦɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɦɚɣɠɟ ɛɭɥɨ ɜɬɪɚɱɟɧɨ ɪɢɧɨɤ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɡɜ'ɹɡɤɢ ɡ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɸ ɦɟɪɟɠɟɸ, ɮɚɯɿɜɰɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɦɚɥɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɪɟɤɥɚɦɢ, ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿʀ. 
Ɂ ɩɟɪɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ ɧɨɜɿ ɜɥɚɫɧɢɤɢ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧɭ» ɩɪɨɜɟɥɢ 
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɟ ɤɚɞɪɨɜɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɚɝɨɦɢɦ ɜɧɟɫɤɨɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɨʀ ɤɪɟɞɢɬɧɨʀ ɥɿɧɿʀ. Ɂɚɜɨɞ ɫɬɚɜ 
ɤɥɿєɧɬɨɦ «ɉɪɨɦɿɧɜɟɫɬɛɚɧɤɭ», ɡ ɹɤɢɦ ɞɚɜɧɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸє 
ɤɨɧɰɟɪɧ «Ɇɟɪɤɫ». 
ȼɞɚɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɨɡɜɨɥɢɜ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɤɪɟɞɢɬ 
ɩɿɞ 25-30% ɪɿɱɧɢɯ, ɳɨ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ 
«ɪɨɡɭɦɧɢɦɢ» ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ. 
ȼɠɟ ɱɟɪɟɡ ɦɿɫɹɰɶ ɩɿɫɥɹ ɡɦɿɧɢ ɜɢɳɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɫɬɚɥɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɣ 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɚɥɟ ɞɢɜɿɞɟɧɞɢ ɡɚ ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɪɨɤɭ ɦɚɣɠɟ ɧɟ 
ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɥɢɫɹ. ȼɫɿ ɤɨɲɬɢ ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
Ɂɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦ ɮɨɧɞɨɦ «ɍɄ» ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ «ɜɥɢɜɚɧɧɹ» ɭ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ. ɐɿ ɤɨɲɬɢ, ɦɨɠɥɢɜɨ, ɛɭɞɭɬɶ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧɭ», ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɬɚ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ʀʀ ɹɤɨɫɬɿ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɡɚɯɨɞɿɜ ɜɢɡɧɚɧɨ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪɚɯ ɚɤɰɿɨɧɟɪɿɜ, ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɝɪɭɞɟɧɶ 
ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ: ɉɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɧɨɜɭ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɸ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɭ ɟɦɿɫɿɸ ɚɤɰɿɣ. 
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Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɡɛɿɥɶɲɢɥɨ ɨɛɫɹɝɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɣɠɟ ɜɞɜɿɱɿ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɦɨɥɨɱɧɢɯ ɡɚɜɨɞɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɲɜɢɞɤɨ, ɪɨɛɨɬɚ 
«ɧɚ ɫɤɥɚɞ» ɧɿɤɨɦɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɚ. Ɍɢɦ ɛɿɥɶɲɟ, ɳɨ ɜ 
«ɝɚɥɚɤɬɨɧɿɜɫɶɤɨɦɭ» ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ 80% ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɫɚɦɟ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜɠɢɜɚɧɧɹ (36-ɝɨɞɢɧɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ). 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ 50 ɬ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɳɨɞɟɧɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɦɨɥɨɤɚ ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ, 20 ɬ - ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɤɟɮɿɪɭ, 10ɬ ɪɹɠɚɧɤɢ, 3ɬ- ɦɨɥɨɤɚ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, 7ɬ- 
ɫɦɟɬɚɧɢ, 10 ɬ -ɦɚɫɥɚ, 3-4 ɬ -ɣɨɝɭɪɬɭ, 8ɬ- ɬɜɟɪɞɢɯ ɫɢɪɿɜ ɬɚ 
ɫɢɪɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ, ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ ɦɨɥɨɞɧɹɤɚ ɿ ɬɚɤɨɠ 
ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɞɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɯɨɝɨ 
ɦɨɥɨɤɚ. ɇɟɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɢɦ (-18%) є ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. 
ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɡ ɥɸɬɨɝɨ ɰɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɫɬɚɥɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɡ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ MМDШЧКХН’Ь. Ɂɚɜɨɞ ɜɢɪɨɛɥɹє 
ɫɭɦɿɲ ɞɥɹ ɦɿɥɤɲɟɣɤɿɜ ɬɚ ɦɨɪɨɡɢɜɚ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɤɢʀɜɫɶɤɿɣ 
ɦɟɪɟɠɿ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɦɨɪɨɡɢɜɚ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» 
ɧɟ ɦɚє. 
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɞɨɡɜɨɥɹє ɣɨɦɭ ɩɟɪɟɪɨɛɥɹɬɢ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 700 ɬ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚ ɞɨɛɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɪɚɰɸє 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 20-30%. ɇɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɥɿɧɿʀ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿєʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɦɚɲɢɧɢ ɞɥɹ ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɭɪɬɿɜ, ɚɥɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ 8-10%. ȼɰɿɥɨɦɭ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɦɨɠɧɚ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟɩɨɝɚɧɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɟ, ɚɥɟ ɬɟɯɧɿɤɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɨ ɡɚɫɬɚɪɿɥɚ. ɉɪɨ 
ɬɟɪɦɿɧɨɜɭ ɡɚɦɿɧɭ ɦɨɜɚ ɧɟ ɣɞɟ; ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ 
ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ɋɿɜɟɧɶ ɡɧɨɫɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɧɚ 01.01.2009 ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɜ 58%. 
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ɇɚɜɟɫɧɿ ɬɚ ɜɥɿɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɦɭɲɟɧɟ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɢɜɧɨ. Ɉɤɪɿɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɲɜɢɞɤɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɩɚɫɢ ɫɭɯɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɨɛ'єɤɬɨɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
«Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» є ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɦɿɤɪɨɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜ, 
ɹɤɿ ɞɭɠɟ ɜɚɠɤɨ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɢɯ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ є ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɡɛɭɬɭ. 
ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɭ Ʉɢєɜɿ ɦɚє ɛɥɢɡɶɤɨ 3 ɬɢɫɹɱ ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
Ɇɚɣɠɟ 1,5 ɬɢɫɹɱɿ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɳɨɞɟɧɧɨ. 20-30% 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɜɨɡɢɬɶɫɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɰɹɦɢ ɿɡ ɡɚɜɨɞɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ; ʀɯ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɛɿɥɶɲɭєɬɶɫɹ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɢɯ ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
ɉɪɨɞɭɤɰɿɸ ɉȺɌ ɛɟɪɭɬɶ ɞɪɿɛɧɨɨɩɬɨɜɢɦɢ ɩɚɪɬɿɹɦɢ. Ɍɨɜɚɪ 
ɩɪɨɞɚɸɬɶ ɰɿɥɢɣ ɞɟɧɶ, ɚ ɡɚɥɢɲɤɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɞɧɿ ɡɚ 
ɡɧɢɠɟɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ; ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɟɮɿɰɢɬ 
ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ. ȼɟɥɢɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ є ɩɿɞɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɭ ɫɮɟɪɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɫɥɚ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɫɜɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ». ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɦɨɠɟ ɡɚɥɟɠɚɬɢ ɜɿɞ ɤɿɧɰɟɜɢɯ 
ɪɟɚɥɿɡɚɬɨɪɿɜ. Ȼɚɝɚɬɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɨɛɿ 
ɡɚɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɥɚɬɟɠɿ ɡɚ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɰɿɥɹɯ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɬɪɢɛɭɰɿʀ. ɉɪɨ 
ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ є ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
«ȱȾɋ», «Ɉɪɥɚɧ-ɬɪɟɣɞ». 
ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɫɩɿɜɩɪɚɰɸє ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ ɡ 50 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɦɨɥɨɤɚ. Ɍɿɥɶɤɢ 20% ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ - 
ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɮɿɪɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɭ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ. 
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Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» 
ɧɚɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɟɡ ɡɚɬɪɢɦɤɢ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɨɩɥɚɬɢ -14 ɞɧɿɜ. ɋɢɪɨɜɢɧɚ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ 
Ʉɢʀɜɫɶɤɨʀ, ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ, ɑɟɪɤɚɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɟɣ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿɫɬɶ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ - 200-220 ɤɦ. 
Ɉɞɧɿєɸ ɿɡ ɮɨɪɦ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє 
«Ƚɚɥɚɤɬɨɧ», є ɫɩɥɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɝɨɬɿɜɤɨɸ. Ɍɚɤɨɠ ɉȺɌ 
ɿɧɜɟɫɬɭє ɩɪɨɟɤɬɢ ɫɿɥɶɝɨɫɩɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɯɨɥɨɞɢɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɥɟɦɿɧɧɨʀ ɯɭɞɨɛɢ. ɍ ɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɪɨɰɿ ɦɿɫɰɟɜɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ ɦɨɥɨɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹɥɢ 75% ɫɜɨєʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ – ɩɟɪɟɪɨɛɧɢɤɿɜ.  
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ» ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɜɯɿɞɧɭ 
ɫɢɪɨɜɢɧɭ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ. ɋɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹє ɲɢɪɨɤɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɬɨɪɢ ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɿɜ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɤɢɫɥɨɦɨɥɨɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. ɐɟ ɬɚɤɨɠ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɿ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿєɸ ɿɦɩɨɪɬɭ є ɡɚɤɜɚɫɤɢ, 
ɮɪɭɤɬɨɜɿ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ ɣɨɝɭɪɬɿɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɩɭɫɤɚє ɬɿɥɶɤɢ ɮɚɫɨɜɚɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɉɨɥɿɫɬɢɪɨɥɶɧɿ ɫɬɚɤɚɧɱɢɤɢ, ɮɨɥɶɝɚ, ɥɚɦɿɧɨɜɚɧɢɣ ɤɚɪɬɨɧ ɚɛɨ 
ɡɚɜɨɡɹɬɶɫɹ ɿɡ-ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɭ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ 
ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ 2011 ɪɨɰɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɜ ɨɛɫɹɡɿ 
34,5 ɦɥɧ. ɬ, ɳɨ ɧɚ 7% ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɦɢɧɭɥɢɦ ɪɨɤɨɦ 
(ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɍɇȿȺɇ ɜ ȱɧɫɬɢɬɭɬɿ ɚɝɪɚɪɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ (ȱȺȿ). 
ɋɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɝɨɥɿɜ'ɹ ɦɨɥɨɱɧɨɝɨ ɫɬɚɞɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 6,3 ɦɥɧ. ɬ ɬɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɪɨɝɚɬɨʀ ɯɭɞɨɛɢ ɭ 2011 ɪɨɰɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭ 2012 ɪɨɰɿ ɧɚ 3-5%. 
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɿ ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚɬɢɦɟ 220 ɤɝ 
(ɦɢɧɭɥɢɣ ɪɿɤ - 210 ɤɝ). ɉɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɰɿɧɢ ɩɿɞɜɢɳɚɬɶɫɹ ɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 24 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɦɨɥɨɤɚ ɬɚ 
ɦɨɥɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɿɜ (ɭ ɩɟɪɟɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɧɟɡɛɢɪɚɧɟ ɦɨɥɨɤɨ) ɧɚ 
ɞɭɲɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɤɝ 
Ɋɨɤɢ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 431 362 345 340 330 310 273 
ɋɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 346 286 264 255 243 230 210 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 25 
ȼɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɟɡɛɢɪɚɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ (ɬɢɫ, ɬ) ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɋɨɤɢ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
ȼɢɩɭɫɤ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 5650 4112 2801 2220 1293 914 620 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ⱦɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɢɥɶɧɢɯ ɿ ɫɥɚɛɤɢɯ ɫɬɨɪɿɧ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ». 
ɋɤɥɚɫɬɢ ɦɚɬɪɢɰɸ SАЇT-ɚɧɚɥɿɡɭ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ є ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɤɪɨɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ». 
3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɉȺɌ 
«Ƚɚɥɚɤɬɨɧ». 
4. ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
5. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉȺɌ «Ƚɚɥɚɤɬɨɧ». 
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ɍɤɪɚʀɧɫьɤɢɣ ɪɢɧɨɤ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
 
Ⱦɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɟɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȺɆɄ) ɜɿɞ 26.03.2004 
ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɦɭ ɿɦɩɨɪɬɟɪɨɜɿ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» (ɋɒȺ), ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɦɚɪɤɢ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɉɪȺɌ «Ɉɥɶɜɿɹ Ȼɟɬɚ Ʉɥɿɧɿɧɝ ɉɪɨɞɚɤɬɫ Ʉɨ». ɍ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ȼɢɳɢɣ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ ɫɭɞ ɭ ɠɨɜɬɧɿ 2005 ɪɨɤɭ 
ɨɝɨɥɨɫɢɜ ɫɜɨє ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ Ʉɨɞɟɤɫɭ 
ɩɪɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɟ ɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɨ ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɩɪɨ ɩɨɡɨɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɪɢɧɤɭ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɝɿɝɿєɧɢ - ɤɨɦɩɚɧɿɣ 
«ɏɟɧɤɟɥɶ ɍɤɪɚʀɧɚ», «Ʉɨɥɝɟɣɬ-ɉɚɥɦɨɥɿɜ ɍɤɪɚʀɧɚ», «ɘɧɿɥɿɜɟɪ 
ɍɤɪɚʀɧɚ», «Ʉɿɦɛɟɪɥɿ-Ʉɥɚɪɤ ɍɤɪɚʀɧɚ», ɹɤɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɧɟɡɚɤɨɧɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɿ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɧɿ ʀɯ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɞɨɛɪɨɫɨɜɿɫɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ. 
ɇɚɣɜɭɠɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɬɚ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɝɦɟɧɬ ɩɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɲɤɿɜ. 
Ɍɚɤ, ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɭɝɨɞɢ ɱɚɫɬɤɚ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɭ 
ɡɝɚɞɚɧɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ (ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ «ɆIɆɊȻ Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ 
ɪɨɡɧɢɱɧɨɣ ɬɨɪɝɨɜɥɢ ɜ ɍɤɪɚɢɧɟ») ɫɤɥɚɞɚɥɚ 24,2% ɭ 
ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɿ 32,5% ɭ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɱɚɫɬɤɚ 
«Ɉɥɶɜɿʀ» - 33,5% (ɪɚɡɨɦ 57,7%) ɿ 27,26% (ɪɚɡɨɦ 59,8%). ɑɚɫɬɤɚ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɞɨɫɹɝɥɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 11,5% ɿ 13,4%. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨɸ є ɤɚɪɬɢɧɚ ɭ ɪɨɡɪɿɡɿ ɦɚɪɨɤ. ɑɨɬɢɪɢ 
ɩɟɪɲɢɯ ɦɿɫɰɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɢɫɤɭ ɦɚɪɨɤ ɡɚɣɦɚɥɢ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ 
ɦɚɪɤɢ ɰɢɯ ɠɟ ɤɨɦɩɚɧɿɣ «GКХК» ɿ «DКб» («Ɉɥɶɜɿɹ») ɡ ɱɚɫɬɤɨɸ ɭ 
ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 20% ɿ 7%, ɚ ɬɚɤɨɠ «ArТОХ» ɿ 
«TТНО» («ɉɪɨɤɬɟɪ») ɡ 15% ɿ 12%, ɳɨ ɪɚɡɨɦ ɫɤɥɚɞɚє 54%. 
əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɞɿʀ Ⱥɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ Ʉɨɦɿɬɟɬɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɿ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ ɧɟ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
«ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɨɬɪɢɦɚɜ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɭ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɸ 60 ɬɢɫ. ɬɨɧɧ ɡɚ ɪɿɤ, 
ɹɤɢɣ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ɦ. Ɉɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɨʀ 
ɨɛɥɚɫɬɿ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, 
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ȺɆɄ ɜɢɪɿɲɢɜ, ɳɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɦɚɣɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɧɟ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɞɨ ɦɨɧɨɩɨɥɿɡɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ ɫɢɧɬɟɬɢɱɧɢɯ ɦɢɸɱɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɲɤɿɜ, ɚɛɨ ɠ ɞɨ ɫɭɬɬєɜɨɝɨ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. ɋɜɨє ɪɿɲɟɧɧɹ ȺɆɄ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɜ: 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ ɿɧɲɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡɧɚɱɧɨʀ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɿ 
«Ɉɥɶɜɿєɸ», ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɟɪɟɫɿɤɚɥɚɫɹ ɥɢɲɟ ɭ 
ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɩɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɰɿɧɨɜɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ; 
 ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɦ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ; 
 ɧɟɡɧɚɱɧɢɦɢ ɛɚɪ'єɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɢɧɨɤ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-ɩɨɤɭɩɰɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ɉɞɧɚɤ ɜɠɟ ɭ 2004 ɪɨɰɿ ɫɭɦɚɪɧɚ ɱɚɫɬɤɚ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ 
Ƚɟɦɛɥ» ɿ ɉɪȺɌ «Ɉɥɶɜɿɹ Ȼɟɬɚ» ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɲɤɿɜ 
ɩɟɪɟɜɢɳɢɥɚ 70% ɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɨɦɭ ɿ ɜɚɪɬɿɫɧɨɦɭ ɜɢɪɚɡɿ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɿɞɪɚɡɭ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɉɪȺɌ «Ɉɥɶɜɿɹ» ɛɭɥɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɚɧɨ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɨɞɢɧ ɫɭɛ'єɤɬ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 2/3 ɭɫɶɨɝɨ ɪɢɧɤɭ, 
ɯɨɱɚ ȺɆɄ ɿ ɭ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɟ ɪɨɡɰɿɧɢɜ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɹɤ 
ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɟ ɿ ɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɪɨɡɝɥɹɞɚɯ ɜɢɫɬɭɩɚє ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɿ 
«ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ». 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɫɬɜɟɪɞɠɭє, ɳɨ ɧɟ ɤɨɧɤɭɪɭє 
ɡ ɉɪȺɌ «Ɉɥɶɜɿɹ Ȼɟɬɚ» ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɲɤɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɧɟ ɿɦɩɨɪɬɭє ʀɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɭ. ȺɆɄ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ, ɳɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ 
ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɯɨɱɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: ɞɨɫɢɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɨɸ є 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ - ɿɦɩɨɪɬ ɩɨɪɨɲɤɿɜ ɭ ɞɚɧɿɣ ɰɿɧɨɜɿɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɫɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɠɨɪɫɬɤɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɡ ɛɨɤɭ 
«Ɉɥɶɜɿɹ Ȼɟɬɚ». Ɉɤɪɟɦɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɱɢ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɜɚɪɬɨ ɞɿɥɢɬɢ ɩɨɪɨɲɤɢ ɡɚ ɰɿɧɨɜɢɦɢ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ, 
ɲɬɭɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ ɨɤɪɟɦɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ 
ɰɿɧɨɜɨɦɭ ɫɟɝɦɟɧɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɡɚɜɨɞɭ ɿ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɥɟɝɤɨ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɬɢ 
ɬɨɜɚɪɧɨɸ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɨɸ. 
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ȺɆɄ ɬɚɤɨɠ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɳɨ ɛɚɪ'єɪɢ ɞɥɹ 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɪɢɧɨɤ є ɧɢɡɶɤɢɦɢ. ɍ ɡɚɹɜɰɿ ɮɿɝɭɪɭє 
ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ($3-7 ɦɥɧ.), ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ 
ɡɚɩɭɫɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ/ɩɚɤɭɜɚɧɧɹ), ɬɨɞɿ ɹɤ 
ɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɡɚɜɨɞɭ ɜ Ɉɪɞɠɨɧɿɤɿɞɡɟ ɫɤɥɚɞɚє ɦɚɣɠɟ 
19 ɦɥɧ. єɜɪɨ. Ɍɨɦɭ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɬɚєɦɧɢɰɟɸ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɲɬɭɜɚɜ 
ɞɥɹ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɣ ɜɢɯɿɞ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɭɩɿɜɥɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɚɧɚɥɿɡ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ȺɆɄ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ ɿ ɡ ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɨɲɤɭ. Ɍɨɛɬɨ, ɝɿɩɨɬɟɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɜɟɫɬɨɪ ɦɨɠɟ ɞɟɲɟɜɨ ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɭ ɰɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ 
ɧɚɥɚɝɨɞɢɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. ɏɨɱɚ, ɹɤ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɟɚɥɿʀ, ɫɚɦ 
«ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɜɿɞɞɚɜ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɤɭɩɿɜɥɿ ɡɚɞɿɹɧɢɯ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. 
Ʉɭɩɿɜɥɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ ɡ ɭɫɿɦɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ ɦɚɪɤɚɦɢ 
ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɨɸ. 
Ⱥɞɠɟ, ɜɤɥɚɜɲɢ ɛɿɥɶɲɟ ɤɨɲɬɿɜ, ɜɨɧɚ ɦɨɝɥɚ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɜɢɝɿɞɧɨ 
ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨ ɞɚє ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɨɡɢɰɿɸ 
ɥɿɞɟɪɚ: ɭɬɪɢɦɭɣɬɟɫɹ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɩɪɟɬɟɧɡɿɣ ɧɚ ɪɢɧɨɤ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɞɥɹ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɿɜɫɬɚɜɧɢɦɢ ɡ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ», 
ɚ ɫɚɦ ɪɢɧɨɤ - ɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɳɨ ɱɚɫɬɤɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɧɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɥɶɧɢɯ ɩɨɪɨɲɤɿɜ ɫɤɥɚɥɚ 69,8% (ɞɚɧɿ ACІТОХЬОЧ ɍɤɪɚʀɧɚ). 
Ɂɝɿɞɧɨ «Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ 
(ɞɨɦɿɧɭɸɱɨɝɨ) ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ», ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ȺɆɄ ɍɤɪɚʀɧɢ 05.03.02 ɪɨɤɭ (№ 49-ɪ) ɿ 
ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɨʀ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɸɫɬɢɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ 01.04.02 ɪɨɤɭ 
(№ 317/6605), ɭ ɩɭɧɤɬɿ 10.2. ɜɤɚɡɭєɬɶɫɹ, ɳɨ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɢɦ 
(ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɦ) ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɫɭɛ'єɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɡɧɚєɬɶɫɹ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɤɨɥɢ ɮɿɪɦɚ: ɦɚє ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; 
ɜɿɞɱɭɜɚє ɡɧɚɱɧɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɸ.  
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ɍ ɩɭɧɤɬɿ 10.3. ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɫɭɛ'єɤɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɟ 
ɜɿɞɱɭɜɚє ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɹɤɳɨ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦ, ɦɚɸɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɪɨɡɦɿɪ.  
ɉɭɧɤɬ 10.4. ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє: ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɪɢɧɤɭ; ɜɢɫɨɤɿ ɛɚɪ'єɪɢ 
ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ; ɫɭɬɬєɜɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɱɚɫɬɤɢ ɫɭɛ'єɤɬɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɧɚɞ 
ɱɚɫɬɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɯɨɞɠɟɧɧɹ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ» ɜ 
ɛɿɡɧɟɫ ɱɟɪɟɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ɉɥɶɜɿɹ». 
2. ɑɢ є, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɸ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɿɹ ȺɆɄ ɳɨɞɨ ɞɨɡɜɨɥɭ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ ɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɪɨɤ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɉɪȺɌ 
«Ɉɥɶɜɿɹ Ȼɟɬɚ Ʉɥɿɧɿɧɝ ɉɪɨɞɚɤɬɫ Ʉɨ»? 
3. Ɉɡɧɚɣɨɦɬɟɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ȺɆɄ ɿ 
ɡɪɨɛɿɬɶ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɩɨɜɧɨɬɭ ɿ ɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɦɨɝ ɞɥɹ 
ɨɰɿɧɤɢ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɢɳɚ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ.  
4. əɤɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є ɧɚɣɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɢ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɿ ɱɨɦɭ: ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɛɪɟɧɞɭ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɢɪɨɤɨʀ 
ɰɿɧɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ; ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
5. əɤɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɉɪɨɤɬɟɪ ɟɧɞ Ƚɟɦɛɥ»: ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ; ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɥɿɞɢɪɭɸɱɢɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɿɧɲɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɚɯ ɪɢɧɤɭ ɦɢɸɱɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ? 
6. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
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Ⱥɜɬɨ ɛɿɡɧɟɫ ɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɌɡɈȼ «ɍɤɪ-ɚɜɬɨ», ɨɬɪɢɦɚɜɲɢ ɞɨɜɝɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 
ɪɨɡɩɨɱɚɥɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ Ɍɟɯɰɟɧɬɪɭ ɈɉȿɅɖ - ɨɞɧɨɝɨ ɡ 
ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɫɟɪɟɞ ɞɢɥɟɪɿɜ. ȼɟɫɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɩɪɨɯɨɞɢɜ ɬɚ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɤɨɧɰɟɪɧɭ "Ɉɩɟɥɶ". Ⱦɥɹ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ ɌɡɈȼ «ɍɤɪ-ɚɜɬɨ» Ɋɚɣɮɮɚɡɟɧ - ɛɚɧɤɨɦ ɛɭɥɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭɧɿɤɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɤɭɩɿɜɥɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ "Ɉɩɟɥɶ" ɜ 
ɤɪɟɞɢɬ: ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɧɨɜɢɣ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ 
ɩɨɤɭɩɰɹ ɩɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 30% ɩɟɪɟɞɨɩɥɚɬɢ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɚ 
ɜɚɥɸɬɧɢɦ ɤɪɟɞɢɬɨɦ - 5% ɩɪɢ ɬɟɪɦɿɧɿ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ 1 ɪɿɤ, 9% - 
ɩɪɢ ɤɪɟɞɢɬɿ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ ɬɚ 11% ɪɿɱɧɢɯ ɧɚ ɡɚɥɢɲɤɨɜɭ ɫɭɦɭ ɩɪɢ 
ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚ 3-ɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ. Ɂɚɫɬɚɜɨɸ ɛɭɞɟ ɥɢɲɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ, ɹɤɢɣ ɩɪɢɞɛɚє ɩɨɤɭɩɟɰɶ. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ ɩɪɨɝɪɚɦɭ-ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɞɥɹ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɡ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɭ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɥɿɡɿɧɝ 
ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɞɨ 3 ɪɨɤɿɜ. Ʉɥɿєɧɬ ɡɞɿɣɫɧɸє ɚɜɚɧɫɨɜɢɣ ɥɿɡɿɧɝɨɜɢɣ 
ɩɥɚɬɿɠ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɞɨ 35% ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. Ʉɥɿєɧɬ ɦɨɠɟ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɭ ɥɿɡɿɧɝ ɡ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɜɢɤɭɩɭ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ. ɍɫɿ ɥɿɡɿɧɝɨɜɿ ɩɥɚɬɟɠɿ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 
ɚɜɚɧɫɨɜɨɝɨ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɡ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɍ ɪɚɦɤɚɯ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɞɢɥɟɪɿɜ Ⱥɜɬɨɏɚɭɫ ɭ 
ɌɈȼ "ɍɤɪ-ɚɜɬɨ" ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ TRADE-IІ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɹɤɳɨ ɤɥɿєɧɬ ɩɪɢɞɛɚє 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɭ ɞɢɥɟɪɚ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 3 ɪɨɤɿɜ 
ɨɛɦɿɧɹɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɧɨɜɢɣ, ɞɨɩɥɚɬɢɜɲɢ ɥɢɲɟ ɝɪɨɲɨɜɭ ɪɿɡɧɢɰɸ 
ɦɿɠ ɨɰɿɧɨɱɧɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɧɨɜɨɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ɇɟ ɱɟɤɚɸɱɢ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɜɨєʀ ɫɬɚɪɨʀ ɦɚɲɢɧɢ, ɤɥɿєɧɬ 
ɜɿɞ'ʀɠɞɠɚє ɧɚ ɧɨɜɿɫɿɧɶɤɨɦɭ "Ɉɩɟɥɿ". 
ɋɟɪɟɞ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ "Ɉɩɟɥɶ" ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ 
ɤɨɪɨɡɿɣɧɨɸ ɫɬɿɣɤɿɫɬɸ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɜɨɛɿɱɧɨʀ ɝɚɪɹɱɨʀ 
ɨɰɢɧɤɨɜɤɢ ɤɭɡɨɜɚ ɩɨɜɟɪɯ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɿɜ, ɹɤɚ ɝɚɪɚɧɬɭє 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɚɫɤɪɿɡɧɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ ɭɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɤɭɡɨɜɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
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12 ɪɨɤɿɜ. ɉɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ, ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ ɯɨɞɨɜɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɩɿɞɫɢɥɟɧɨʀ ɞɥɹ ɫɭɜɨɪɢɯ ɞɨɪɨɠɧɿɯ ɭɦɨɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɍ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ "Ɉɩɟɥɹ Ⱥɫɬɪɚ" –
"Ɏɨɥɶɤɫɜɚɝɟɧɚ Ƚɨɥɶɮ", "ɒɤɨɞɢ Ɉɤɬɚɜɿɹ" ɬɚ "ɉɟɠɨ 307" - ɞɭɠɟ 
ɤɪɭɬɿ ɫɤɨɫɢ ɞɜɟɪɟɣ ɩɨɡɚɞɭ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɩɨɫɚɞɤɭ. ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɬɚ 
ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ "Ɉɩɟɥɟɣ" ɝɚɪɚɧɬɭє ɜɥɚɫɧɢɤɚɦ 
ɞɨɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɧɚ ɡɚɩɚɫɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ. 
ɉɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɢɣ ɜɢɛɿɪ ɫɢɥɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɬɪɚɧɫɦɿɫɿɣ, 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ. 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɛɢɬɤɢ ɤɨɧɰɟɪɧɭ "Ⱥɞɚɦ Ɉɩɟɥɶ", ɡɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ 
ɪɨɤɢ (ɭ 2008 ɪɨɰɿ - 169 ɦɥɧ. єɜɪɨ, ɭ 2009 ɪɨɰɿ - ɩɪɢɛɥɢɡɧɨ 
500 ɦɥɧ. єɜɪɨ), ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɪɦɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɛɿɥɶɲ ɠɨɪɫɬɤɨ ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɭɦɨɜ 
ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɡ ɞɢɥɟɪɚɦɢ: 100% ɩɟɪɟɞɨɩɥɚɬɢ ɩɟɪɟɞ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɟ ɜɢɜɟɡɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɥɚɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ 
ɦɚɲɢɧ ɛɟɡ ɩɪɨɫɬɨɸ ɧɚ ɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯ ɫɤɥɚɞɫɶɤɢɯ ɩɥɨɳɚɯ, ɛɿɥɶɲ 
ɠɨɪɫɬɤɿ ɭɦɨɜɢ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɧɨɜɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɨɤɪɟɦɚ ȼ-ɫɟɝɦɟɧɬɭ (ɤɥɚɫ "Ⱥɫɬɪɢ"). 
Ȼɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɥɟɝɚɥɶɧɨɦɭ ɚɜɬɨɛɿɡɧɟɫɭ ɿ ɧɨɜɟ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ, ɹɤɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɟɪɟɤɪɢɥɨ ɞɥɹ "ɫɿɪɢɯ" ɞɢɥɟɪɿɜ 
ɥɚɡɿɜɤɢ ɬɚ ɤɚɧɚɥɢ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɭɠɢɜɚɧɢɯ 
ɿɧɨɦɚɪɨɤ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɭɦɨɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɜɟɡɟɧɧɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿɸ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɪɨɡɦɢɬɧɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ 
ɞɥɹ ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɿɫɿɣ, ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ 
ɩɿɥɶɝɨɜɢɤɿɜ. Ʉɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ "Ɉɩɟɥɶ" 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ: 
- ɰɿɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɰɿɧ, ɩɨɬɿɦ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿɣ ɬɚ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɯɨɞɭ ɩɨɧɚɞ ɜɟɪɯɧɸ 
ɰɿɧɨɜɭ ɦɟɠɭ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɩɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɿɧɲɢɣ ɤɥɚɫ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ); 
- ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɜɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ 
ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɦɚɲɢɧɢ ɡɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ 
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ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɡɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɬɟɫɬɿɜ ɧɚ ɩɨɥɨɦɤɢ, 
ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɿɦɟɰɶɤɢɦ ɚɜɬɨɤɥɭɛɨɦ ADAC, ɬɚ ɡɚ 
"ɫɭɛ'єɤɬɢɜɧɨɸ" ɹɤɿɫɬɸ, ɳɨ ɜɿɞɱɭɜɚєɬɶɫɹ "ɭ ɧɚɪɨɞɿ"); 
- ɿɦɿɞɠ ɦɚɪɤɢ, ɹɤɚ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡɚɫɥɭɠɢɥɚ ɜɟɥɢɤɭ 
ɞɨɜɿɪɭ ɬɚ ɩɨɜɚɝɭ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɦɨɞɟɥɿ "Ⱥɫɬɪɚ". ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ 
ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɫɬɨɥɿɬɬɹ "Ɉɩɟɥɶ" ɦɚɜ ɧɟɜɟɥɢɤɢɣ ɩɪɨɛɿɝ, ɨɞɧɚɤ 
ɜɠɟ ɞɨ 1995 ɪɨɤɭ ɛɭɥɢ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɨɜɢɯ ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɡɚ 
ɞɢɡɚɣɧɨɦ ɬɚ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ: "Ɉɩɟɥɶ 
Ɍɢɝɪɚ", ɧɨɜɚ "Ʉɨɪɫɚ" - ɥɿɞɟɪ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
Єɜɪɨɩɢ ɭ ɦɚɥɨɦɭ ɤɥɚɫɿ, ɧɨɜɚ "ȼɟɤɬɪɚ", ɹɤɭ ɧɚɡɜɚɥɢ 
"ɭɥɸɛɥɟɧɰɟɦ Єɜɪɨɩɢ". Ɉɫɬɚɬɨɱɧɨ ɩɨɜɿɪɢɬɢ ɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɭ 
ɹɤɿɫɬɶ ɞɨɩɨɦɨɝɥɚ ɧɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ "Ⱥɫɬɪɚ G", ɡɚɩɭɳɟɧɚ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɭ 1998 ɪɨɰɿ. ɍ 1999 ɪɨɰɿ, ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ, ɹɤɢɣ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɨɞɚɜɚɜɫɹ ɭ Єɜɪɨɩɿ, 
ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɢɡɿɜ ɬɚ ɧɚɝɨɪɨɞ ɜɿɞ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɨɛɿɝɧɚɜɲɢ ɡɚ ɨɛɫɹɝɨɦ ɩɪɨɞɚɠɿɜ 
ɜɟɥɢɤɢɣ "Ɏɨɥɶɤɫɜɚɝɟɧ Ƚɨɥɶɮ" - ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɚ ɰɶɨɝɨ ɤɥɚɫɭ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ; 
- ɞɢɡɚɣɧ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ (ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɬɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɤɭɩɿɜɥɿ 
ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭɫɹ ɪɨɞɢɧɚ). 
 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɢɥɟɪɿɜ ɡ'ɹɜɢɥɢɫɹ ɥɢɲɟ 
ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ 90-ɯ ɪɨɤɿɜ. Ɍɟɦɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɰɿєʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɡɧɚɱɧɿ, 
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɬɿɣ 
ɫɬɚɞɿʀ, ɤɨɥɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɭɫɿɦɚ, ɯɬɨ ɛɚɠɚє 
ɬɨɪɝɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɡɚɩɚɫɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ, ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɭɦɨɜɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ―AЮЭШ-CШЧЬЮХЭТЧР‖ ɩɿɞɛɢɥɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɩɪɨɞɚɠɭ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 
ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɚɧɨ ɧɚ 15% ɛɿɥɶɲɟ ɧɿɠ ɬɨɪɿɤ. 
ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɢɧɤɭ – 71,21 ɬɢɫ. ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ. Ɋɢɧɨɤ 
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ɿɧɨɦɚɪɨɤ ɫɬɚɧɨɜɢɜ – 21,87 ɬɢɫɹɱ (ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
+41,85%). Ɋɢɧɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɋɇȾ – 49,34 ɬɢɫɹɱ (ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ +6,56%). Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɨɛɫɹɝɿɜ ɧɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ (ɬɨɛɬɨ 
ɪɢɧɤɭ ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨ) ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ +15,38% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ 
ɪɨɤɨɦ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ єɦɧɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɧɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 
647,2 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ ɥɟɝɤɨɜɢɯ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭєɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
- ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɪɨɞɚɠɿ – 50,08% 
- ɭɠɢɜɚɧɿ (ɧɨɜɿ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ) – 25,8% 
- ɧɨɜɿ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿ (ɿɦɩɨɪɬ + ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ) – 13,77% 
- ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɜɜɟɡɟɧɧɹ – 3,97% 
- «ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ» - 3,61% 
- ɿɦɩɨɪɬ ɡɚ ɚɝɪɟɝɚɬɚɦɢ – 2,77% [1]. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
2. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɞɢɥɟɪɿɜ-
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ? 
3. əɤɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɞɥɹ ɌɈȼ "ɍɤɪ-ɚɜɬɨ"? 
4. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɭ ɩɪɨɞɚє ɌɈȼ " ɍɤɪ-
ɚɜɬɨ ". 
5. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ SАЇT - ɚɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦɢ. 
6. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
«Ɉɩɟɥɶ» ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. 
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«Ʉɚɞɪɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɮɿɪɦɢ» 
 
Ⱦɉ "Ⱥɥɶɩɨ-ɍɤɪɚʀɧɚ" ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨ 01 ɛɟɪɟɡɧɹ 1996 ɪɨɤɭ ɹɤ 
ɞɨɱɿɪɧє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɨɥɶɫɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ "Ⱥɥɶɩɨ" (ɦ. ɇєɞɨɪɚɞɡ). 
Ⱦɉ "Ⱥɥɶɩɨ-ɍɤɪɚʀɧɚ" є ɨɞɧɢɦ ɡ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɮɿɪɦɢ 
"Ⱥɥɶɩɨ". ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɞɨɱɿɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɑɟɯɿʀ, 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɿ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, Ʌɢɬɜɿ, Ɋɨɫɿʀ. 
Ⱦɉ "Ⱥɥɶɩɨ-ɍɤɪɚʀɧɚ" ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ 
ɞɟɪɟɜɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɩɨɫɬɮɨɪɦɿɧɝɭ, ɫɨɮɬɮɨɪɦɿɧɝɭ, Ⱦɋɉ 
ɥɚɦɿɧɨɜɚɧɨɝɨ. ȼ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ: ɫɬɿɥɶɧɢɰɿ; 
ɮɚɫɚɞɧɿ ɩɨɥɨɬɧɚ; ɩɿɞɜɿɤɨɧɧɹ; ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɿ ɩɥɢɬɢ; ɆȾɎ-ɉȼɏ 
ɩɥɢɬɢ. 
ɉɨɥɿɬɢɤɨɸ Ⱦɉ "Ⱥɥɶɩɨ-ɍɤɪɚʀɧɚ" є ɡɚɜɨɸɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɥɹ ɱɨɝɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɮɿɪɦɢ ɜ ɦɟɠɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ: ɜ ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ, Ʉɢєɜɿ, Ɇɢɤɨɥɚєɜɿ, ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ ɬɚ 
Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ. ɉɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɧɨɜɢɯ ɮɿɥɿɣ ɭ Ʌɶɜɨɜɿ, 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ, ȼɿɧɧɢɰɿ, Ʉɪɟɦɟɧɱɭɰɿ, ɉɨɥɬɚɜɿ, ɏɚɪɤɨɜɿ, 
Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, Ɉɞɟɫɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɟɞɭɬɶɫɹ ɡ ɉɨɥɶɳɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ 
ɮɿɪɦɢ "HШrЧТЭОб" ɦ. Ʉɚɪɥɿɧɨ). ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɬɿɫɧɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɿɡ ɦɿɫɰɟɜɢɦɢ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɡɚ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ є 
"Ʉɪɨɧɨ-Ʌɶɜɿɜ" (ɦ. Ʉɚɦ'ɹɧɤɚ-Ȼɭɡɶɤɚ). 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɮɿɥɿɣ ɱɿɬɤɨ ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ є ɬɟ, ɳɨ ɜɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 
ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɮɿɥɿɣ ɫɚɦɟ ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɭ 
ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɮɿɥɿɣ ɦɚɸɬɶ 
ɞɨɫɢɬɶ ɛɚɝɚɬɨ ɩɪɚɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨɝɨ 
ɪɟɝɿɨɧɭ [1]. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɧɚ ɮɿɪɦɿ ɫɤɥɚɞɚє 52 
ɨɫɨɛɢ. 
ɍ ɬɚɛɥ.26 ɩɨɞɚɧɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɮɿɥɿɹɯ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 26 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ ɡɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢ, ɨɫɿɛ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɡɚ 
ɮɿɥɿɹɦɢ 
Ɍɟɪɧɨ
ɩɿɥь  Ʉɢʀɜ  
Ɇɢɤɨ
ɥɚʀɜ  
ɋɟɜɚɫɬɨ
ɩɨɥь  Ⱦɨɧɟɰьɤ Ɋɚɡɨɦ  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ  7 1 1 1 1 11 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 
17 4 2 2 2 27 
Ɉɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ 6 2 2 2 2 14 
ȼɫɶɨɝɨ 30 7 5 5 5 52 
 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ, ɛɚ 
ɫɚɦɟ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɚ ɮɿɥɿɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɧɨɸ (ɛɚɡɨɜɨɸ) ɿ ɡ 
ɧɟʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɲɢɦɢ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ. Ɍɭɬ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚ ʀʀ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɬɚ ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɨɮɿɫ ɭ ɉɨɥɶɳɿ. Ɉɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɡɪɨɫɬɚɥɢ ɧɟ 
ɡɧɚɱɧɨ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɚɰɿɣ ɜɿɞ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɛɭɥɚ ɧɚɞɬɨ ɜɟɥɢɤɨɸ. 
Ʉɪɿɦ ɰɶɨɝɨ ɞɨɩɭɫɤɚɥɢɫɹ ɛɪɚɤ ɬɚ ɤɪɚɞɿɠɤɢ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɩɨɦɿɬɢɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɛɟɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿ, ɧɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɩɨɱɚɥɢ ɬɭɪɛɭɜɚɬɢ ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɥɚɧɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɥɚɫɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟ ɛɚɠɚɥɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɨɜɿɬɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ɑɟɪɟɡ ɜɟɥɢɤɢɣ ɨɛɫɹɝ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɧɿ ɱɚɫɭ, ɧɿ ɫɢɥ, ɧɿ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɜɨɥɨɞɿɜɚɬɢ ɧɢɦɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɦ ɬɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ 
ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ. Ɂ ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚ ɮɿɪɦɭ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɲɟɧɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɬɚ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ. 
ɉɟɪɟɞ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɩɨɫɬɚɥɨ ɧɨɜɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ - ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɿɧɿ-
ɝɪɭɩɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɮɿɪɦɢ ɬɚ ɧɚɜɱɢɬɢ ʀɯ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɦɿɠɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɫɬɚɥɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ 
ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɠɧɿɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ ɜ 
ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɫɤɿɥɶɤɢ ɦɿɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɥɭɠɛ. ɉɟɪɟɞ ɭɫɿɦɚ - ɬɪɟɧɟɪɨɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ 
ɩɨɫɬɚɥɚ ɫɩɿɥɶɧɚ ɦɟɬɚ - ɧɚɜɱɢɬɢɫɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɤɨɦɚɧɞɿ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɳɨ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɭ ɝɪɭɩɚɯ ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɢɦɚɝɚє ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ; ɧɟ 
ɥɹɤɚɬɢɫɶ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ; ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɚɝɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɦɿɧɢ ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɮɿɪɦɢ 
ɬɚ ɫɩɿɥɶɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɩɪɢɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɧɢɯ.  
ɍ ɬɪɟɧɿɧɝɭ ɛɪɚɥɨ ɭɱɚɫɬɶ 20 ɨɫɿɛ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɫɥɭɠɛ - ɰɟ ɦɚɣɠɟ 
ɭɫɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɡɚ ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɪɨɛɨɱɢɯ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɰɿɜ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ ʀɯ ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɭ 4 ɝɪɭɩɢ. Ʉɨɠɧɿɣ ɡ 
ɝɪɭɩ ɛɭɥɨ ɞɨɪɭɱɟɧɨ ɡɚ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɡɚɜɚɠɚɸɬɶ ʀɦ ɭ 
ɩɨɬɨɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɚɛɨ ɭ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɦɿɧɿ-ɝɪɭɩɢ ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɚɥɟ ɣ ɫɥɭɯɚɬɢ ɨɞɧɟ ɨɞɧɨɝɨ. 
Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ: ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɮɿɧɚɧɫɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ, ɥɨɝɿɫɬɢɤɚ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɭ ɩɢɬɨɦɭ ɜɚɝɭ ɫɤɥɚɞɚє ɝɪɭɩɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ 
ɿɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɫɬɨʀɬɶ ɝɪɭɩɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɩɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ 
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ɹɤɨʀ 23%. ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɳɨ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɦɨɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ -12%. 
Ɉɬɠɟ, ɭ ɦɿɧɿ-ɝɪɭɩɚɯ ɛɭɥɨ ɨɰɿɧɟɧɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɬɚɧ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɍɟɩɟɪ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɧɚɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɹɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ. Ɂ 
ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 5 ɦɿɧɿ-ɝɪɭɩ ɩɨ 4 ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɨɬɚɰɿɹ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ. Ɍɚɤɚ ɡɦɿɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɞɥɹ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬ ɡ ɛɿɥɶɲɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 3-4 ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜ ɦɿɧɿ ɝɪɭɩɿ є ɜ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɞɥɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɹɤɿɫɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ. 
Ƚɪɭɩɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɟ: 
1. ɉɪɨɧɭɦɟɪɭɜɚɬɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɭɫɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, 
ɡ ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɤɚɪɝ. 
2. ɇɚɞɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɿ ɧɚɣɬɢ ɜɢɯɿɞ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ [1]. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɑɢ ɜɚɪɬɨ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɫɬɨɪɨɧɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ? 
2. ɉɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɢ ɩɢɬɚɧɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɦɿɠɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɤɨɦɚɧɞɭ? 
3. əɤɿ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɡɚ ɜɢɦɨɝɥɢɜɨɝɨ ɿ 
ɜɨɥɶɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ? 
4. ɑɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɛɪɚɧɨ ɩɿɞɯɿɞ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɟɧɿɧɝɭ? 
5. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɩɥɚɧ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ȼɚɲɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
7. əɤɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ȼɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɛ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ? 
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ɏɦɿɥьɧɚ ɥɢɯɨɦɚɧɤɚ 
 
ɍ 1996 ɪɨɰɿ ɜ ɦ. Ⱥɪɬɟɦɿɜɫɶɤɭ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡ'ɹɜɢɥɚɫɹ 
ɦɿɧɿ-ɛɪɨɜɚɪɧɹ. ɍ ɪɨɥɿ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜɢɫɬɭɩɢɥɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɟɝɿɨɧɭ - 
Ⱥɪɬɟɦɿɜɫɶɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ 
(ȺɁɈɄɆ). 
ɍ 2000 ɪɨɰɿ ɜɢɪɿɲɟɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɛɪɨɜɚɪɧɸ ɧɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɪɟɣɤɢ. ɏɨɱɚ ɩɢɜɡɚɜɨɞ ɦɚє ɧɢɡɶɤɭ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ. Ɇɿɧɿ-
ɛɪɨɜɚɪɧɹ ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɱɟɪɟɡ ɬɟ ɳɨ ɜɚɪɢɬɶ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɠɢɜɟ ɩɢɜɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȾɋɌɍ 3888-99 ɩɢɜɨ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: 
- ɩɢɜɨ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ (ɬɚɤ ɡɜɚɧɟ ɠɢɜɟ ɩɢɜɨ) ɦɿɫɬɢɬɶ ɠɢɜɿ 
ɩɢɜɧɿ ɞɪɿɠɞɠɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɩɢɜɨ ɧɚɞɿɥɟɧɟ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ (ɩɨ ɫɭɬɿ, ɩɪɨɰɟɫ ɛɪɨɞɿɧɧɹ ɭ 
ɬɚɤɨɦɭ ɩɢɜɿ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɣ). Ɍɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɢɜɚ 
- 5 ɞɿɛ; 
- ɩɢɜɨ ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ - ɩɢɜɨ, ɹɤɟ ɡɛɪɨɞɠɟɧɟ ɧɚɫɭɯɨ ɬɚ ɧɟ 
ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɟ. ɏɨɱɚ ɜɨɧɨ ɜɠɟ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɠɢɜɿ ɩɢɜɧɿ ɞɪɿɠɞɠɿ 
ɿ є ɤɨɪɢɫɧɢɦ ɱɟɪɟɡ ɜɦɿɫɬ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ - 
ɜɿɬɚɦɿɧɿɜ, ɩɟɤɬɢɧɿɜ ɬɚ ɦɿɤɪɨɟɥɟɦɟɧɬɿɜ. Ɍɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɢɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 12 ɞɿɛ; 
- ɩɢɜɨ ɬɪɟɬьɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɟ ɬɚ 
ɩɚɫɬɟɪɢɡɨɜɚɧɟ ɩɢɜɨ ɞɪɭɝɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ, ɜɨɧɨ ɡɛɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɜɠɟ 30 
ɞɿɛ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɩɢɜɨ ɜɬɪɚɱɚє ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ 
(ɬɨɦɭ ɣɨɝɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɨɯɨɥɨɞɠɭɸɬɶ ɬɚ ɧɚɫɢɱɭɸɬɶ ɲɬɭɱɧɨɸ 
ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɨɸ). Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɩɿɞ ɱɚɫ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɪɭɣɧɭɸɬɶɫɹ ɜɿɬɚɦɿɧɢ, ɚ ɜɢɫɨɤɨɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ 
ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɿɥɶɬɪɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɢɜɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ 
ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɜɨɯ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɜɢɞɿɜ ɡɚ 
ɫɜɨʀɦɢ ɩɨɠɢɜɧɢɦɢ, ɫɦɚɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ; 
- ɩɢɜɨ ɱɟɬɜɟɪɬɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɜɠɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɿɡɧɨɝɨ ґɚɬɭɧɤɭ 
ɤɨɧɫɟɪɜɚɧɬɢ, ɹɤɿ ɡɛɿɥɶɲɭɸɬɶ ɬɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨ ɬɪɶɨɯ 
ɦɿɫɹɰɿɜ.  
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ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ, ɩɢɜɨ, ɬɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 
5 ɞɿɛ, ɧɟ є ɠɢɜɢɦ, ɚ ɹɤɳɨ ɬɟɪɦɿɧ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɛɿɥɶɲɟ 12 ɞɿɛ, - 
ɩɢɜɨ ɜɡɚɝɚɥɿ ɧɟ ɤɨɪɢɫɧɟ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɠɢɜɟ ɩɢɜɨ ɦɨɠɟ 
ɩɪɨɞɚɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɧɚ ɪɨɡɥɢɜ, ɨɞɧɚɤ ɚɠ ɧɿɹɤ ɧɟ ɭ ɩɥɹɲɤɚɯ, 
ɩɪɨɛɤɢ ɹɤɢɯ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɜɢɬɪɢɦɭɸɬɶ ɬɢɫɤɭ ɝɚɡɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɪɨɫɬɚє ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɠɢɜɢɯ ɞɪɿɠɞɠɿɜ. 
ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɢɣ ɦɿɧɿ-ɩɢɜɡɚɜɨɞ ɜɢɪɨɛɥɹє ɩɢɜɨ ɩɟɪɲɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɡɚ ɛɚɜɚɪɫɶɤɨɸ ɫɨɪɨɤɚɞɟɧɧɨɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ. 
Ⱥɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 7 ɜɢɞɚɦɢ ɩɢɜɚ: 
"ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɟ ɫɜɿɬɥɟ" (11% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ);  
"ɇɚɫɥɚɠɞɟɧɢɟ", ɫɜɿɬɥɟ (11% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ);  
"ɋɦɚɤ", ɫɜɿɬɥɟ (11% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ);  
"Ɇɭɥɚɜɢɧɫɶɤɟ ɫɜɿɬɥɟ" (12% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ);  
"Ɇɚɯɦɭɬ", ɧɚɩɿɜɬɟɦɧɟ (11% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ);  
"Ɉɤɫɚɦɢɬɨɜɟ", ɬɟɦɧɟ (11% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ);  
"ȿɥɿɬɧɟ", ɫɜɿɬɥɟ (12% ɳɿɥɶɧɨɫɬɿ).  
ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɢɣ ɩɢɜɡɚɜɨɞ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɛɟɡɛɚɥɚɧɫɨɜɢɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɨɝɨ ɡɚɜɨɞɭ ɡ ɨɛɪɨɛɤɢ 
ɤɨɥɶɨɪɨɜɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ (ɋɁɈɄɆ). ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɋɁɈɄɆ ɦɿɧɿ-ɛɪɨɜɚɪɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɰɟɯ №13, ɹɤɢɣ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ 
ɩɿɞɜɿɞɨɦɱɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɞɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨ-ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
(Ƚɉȼ), ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɹɤɨɝɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɨɦɿɱɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɁɈɄɆ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. 
Ɇɚɸɱɢ ɩɥɚɧ ɨɛɫɹɝɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ, 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɰɟɯɭ № 13 ɫɤɥɚɞɚє ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɤɜɚɪɬɚɥ; 
ɤɨɲɬɨɪɢɫ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɁɈɄɆ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. ɐɟɯ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭє ɩɢɜɨ ɡɚ ɤɨɲɬɨɪɢɫɨɦ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɰɟɯɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɥɢɲɟ ɿɧɠɟɧɟɪ-ɬɟɯɧɨɥɨɝ ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɧɬ 
ɦɿɤɪɨɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɬɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɟ ɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɰɟɯɭ. ȱɧɠɟɧɟɪɭ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɲɿɫɬɶ ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ ɩɢɜɨɜɚɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
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ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ ɬɪɢ ɡɦɿɧɢ. "Ɉɩɟɪɚɬɨɪɢ" ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɦɢɬɬɹ  
ɬɚ ɞɟɡɿɧɮɟɤɰɿʀ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɢɜɚ 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɫɨɥɨɞɭ 
ɞɨ ɞɨɡɪɿɜɚɧɧɹ ɩɢɜɚ. ɉɟɪɫɨɧɚɥ ɰɟɯɭ ɧɚɪɚɯɨɜɭє ɞɟɜ'ɹɬɶ ɨɫɿɛ [1]. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 60 ɬɢɫɹɱ 
ɥɿɬɪɿɜ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚє 960 ɬɢɫɹɱ ɝɪɧ. 
ȼɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɢɜɚ, ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ "ɧɚ ɫɬɨɪɨɧɭ" ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɡɚɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɋɁɈɄɆ. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɜɿɞɞɿɥ 
ɋɁɈɄɆ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɛɪɨɛɤɭ ɩɟɪɜɢɧɨʀ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɰɟɯɭ. ȼɿɞɞɿɥ ɛɸɞɠɟɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ (ȼȻɬɚɄ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ. ɐɟɯ ɧɟ ɦɚє ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ - 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɰɟɯɨɦ ɋɁɈɄɆ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɢɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɨɥɨɞ (ɩɪɨɪɨɳɟɧɢɣ ɹɱɦɿɧɶ 
ɩɢɜɨɜɚɪɧɢɯ ɫɨɪɬɿɜ), ɯɦɿɥɶ, ɩɨɦ'ɹɤɲɟɧɚ ɜɨɞɚ ɬɚ ɩɢɜɧɿ ɞɪɿɠɞɠɿ. 
ɐɟɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɭ ɜɨɞɭ, ɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɮɿɪɦɢ "GrЮЧПШЬЬ". Ⱦɪɿɠɞɠɿ ɰɟɯ ɡɚɤɭɩɨɜɭє ɭ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ "ɍɤɪɉɢɜɨ". ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɞɪɿɠɞɠɿɜ 
ɫɥɚɛɤɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɢɜɚ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɢɜɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɥɢɲɟ "ɡɪɚɡɨɤ" - ɱɢɫɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ, 
ɹɤɭ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɦɧɨɠɭɸɬɶ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɜɚɝɢ (ɨɞɧɚɤ ɩɿɡɧɿɲɟ 
ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɶ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨʀ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ, ɿ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɧɨɜ ɡɚɤɭɩɨɜɭɜɚɬɢ "ɡɪɚɡɨɤ").  
Ɂɚɪɚɡ ɰɟɯ ɡɚɤɭɩɨɜɭє ɫɨɥɨɞ ɭ ɩ'ɹɬɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ: 
Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɧ "ɇɚɞɟɠɞɚ"; ɉȺɌ "Ʉɭɩ'ɹɧɫɶɤɢɣ 
ɩɢɜɡɚɜɨɞ"; ɋɬɚɪɨɛɟɲɿɜɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɩɢɜɨɜɚɪɟɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
ɌɈȼ "Ⱥɝɪɨɬɪɟɣɞ", ɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ; ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɢɜɧɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿɹ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ ɰɿɧɚ ɧɚ ɫɨɥɨɞ ɡɚɡɧɚє ɡɧɚɱɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ - ɩɿɤ 
ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɥɿɬɨ, ɤɨɥɢ ɰɿɧɚ ɡɪɨɫɬɚє ɧɚ 50% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɡɢɦɨɜɢɦɢ ɬɚ ɨɫɿɧɧɿɦɢ ɦɿɫɹɰɹɦɢ. ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɰɿɧɚ ɧɚ ɫɨɥɨɞ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɪɨɠɚɣɧɨɫɬɿ ɭɪɨɠɚɸ. 
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ɏɦɿɥɶ ɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ: ɌɈȼ "Ⱥɝɪɨɬɪɟɣɞ"; 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣ ɯɦɟɥɶɨɜɢɣ ɡɚɜɨɞ; ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɢɜɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ; 
ɉȺɌ "Ɇɟɥɿɬɨɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɩɢɜɡɚɜɨɞ",  
ɓɨ ɠ ɞɨ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɛɭɬɭ ɩɢɜɧɨɝɨ ɰɟɯɭ, ɬɨ ɜɨɧɢ ɬɟɠ ɡɚɡɧɚɸɬɶ 
ɜɿɞɱɭɬɧɢɯ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɤɨɥɢɜɚɧɶ: ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɭ ɡɢɦɨɜɿ ɦɿɫɹɰɿ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,3 - 1,5 ɬɢɫ. ɞɚɥ, ɚ ɭ ɥɿɬɧɿ ɦɿɫɹɰɿ - ɞɨ 5 ɬɢɫ. ɞɚɥ 
(ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɰɟɯɭ - 6 ɬɢɫ. ɞɚɥ). Ɋɚɡɨɦ ɡ ɰɢɦ, 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɨɞɚɠɭ ɝɚɪɚɧɬɭє ɫɩɟɤɨɬɧɚ ɩɨɝɨɞɚ ɜɥɿɬɤɭ: ɭ 
ɞɨɳɨɜɿ ɚɛɨ ɩɪɨɯɨɥɨɞɧɿ ɦɿɫɹɰɿ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɧɢɠɭєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɡɢɦɨɜɢɯ ɦɿɧɿɦɭɦɿɜ (ɪɢɫ.11). 
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Ɋɢɫ. 11. Ɉɛɫɹɝɢ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɨɝɨ ɦɿɧɿ-ɩɢɜɡɚɜɨɞɭ (ɬɢɫ. ɥ) 
ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ 20% ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɡɚɜɨɞɫɶɤɭ 
ʀɞɚɥɶɧɸ ɬɚ ɛɚɪ "Ɇɿɞɧɚ ɞɿɠɤɚ", ɹɤɿ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɋɁɈɄɆ. ȱɧɲɿ ɩɪɨɞɚɠɿ ɩɪɢɩɚɞɚɸɬɶ ɧɚ 60 ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɭ, ɑɚɫɨɜ əɪɿ, 
Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧɿɜɰɿ, Ɇɢɪɨɧɿɜɰɿ, ɋɟɜɟɪɫɶɤɭ ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ. 
Ɂɧɚɣɬɢ ɧɨɜɿ ɤɚɧɚɥɢ ɡɛɭɬɭ, ɚ ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɭɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ʀɯ ɞɥɹ 
ɦɿɧɿ-ɩɢɜɡɚɜɨɞɭ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɤɨ. Ƀɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬ ɡɚ ɫɜɨєɸ 
ɰɿɧɨɸ ɩɪɨɝɪɚє ɦɿɫɰɟɜɢɦ "ЧШ ЧКЦО" ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦ, ɬɚɤɢɦ ɹɤ 
Ʉɪɚɦɚɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɢɜɡɚɜɨɞ  ɚɛɨ Ʌɢɫɢɱɚɧɫɶɤɢɣ ɩɢɜɡɚɜɨɞ, ɳɨ є 
ɫɭɬɬєɜɢɦ ɱɢɧɧɢɤɨɦ ɞɥɹ ɦɚɥɨɦɿɫɬɤɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, 
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ɛɪɟɧɞ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɩɢɜɡɚɜɨɞɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɝɪɟɫɢɜɧɨɦɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɿ, ɬɢɫɧɟ ɹɤ ɧɚ ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɟ ɩɢɜɨ, ɬɚɤ ɿ ɿɧɲɿ 
ɦɚɥɨɜɿɞɨɦɿ ɦɚɪɤɢ. 
ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɩɢɜɚ ɞɛɚɣɥɢɜɨ 
"ɨɩɿɤɭɸɬɶɫɹ" ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ: ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɫɬɚɜɤɢ ɚɤɰɢɡɿɜ ɧɚ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ 
ɞɟɧɶ ɫɬɚɜɤɚ ɚɤɰɢɡɭ ɧɚ ɫɥɚɛɤɨɚɥɤɨɝɨɥɶɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɫɤɥɚɞɚє 
18-22% ɜɿɞ ɜɿɞɩɭɫɤɧɨʀ ɰɿɧɢ ɩɢɜɚ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɨɡɢɰɿɸ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɰɟɯɭ №13, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚє, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɿ ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɿɝɪɚє "ɞɟɲɟɜɚ" ɰɿɧɚ [1].  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ 
ɪɢɧɨɤ ɩɢɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɢɯ "ɝɪɚɜɰɿɜ", ʀɯɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
2. ȼɢɹɜɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɨʀ ɛɪɨɜɚɪɧɿ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɝɪɨɡɢ ɋɨɥɟɪɸɩɢɧɫɶɤɨʀ 
ɛɪɨɜɚɪɧɿ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɰɟɯɭ №13. 
5. ȼɢɹɜɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. 
6. Ɉɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɥɚɧ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɰɟɯɭ. 
7. ɉɨɛɭɞɭɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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ɉɪɨɞɭɤɬɨɜɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɤɨɧɞɢɬɟɪɿɜ "Шɨɤɨɥɚɞɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ" 
 
ɍ 1997 ɪ. ɧɚ ɛɚɡɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɨʀ ɮɚɛɪɢɤɢ ɛɭɥɨ 
ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɉɪȺɌ "ɒɨɤɨɥɚɞɧɚ ɤɪɚʀɧɚ". Ȼɿɡɧɟɫ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ ɿɡ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɚɯ ɦɚɥɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɿɫɬɚ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɬɨɞɿ ɦɿɫɬɢɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ 30-ɬɢ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɫɿɱɧɹ 2009 ɪ. ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɮɚɛɪɢɰɿ ɪɿɡɤɨ 
ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ. ɐɟ ɛɭɥɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɡɦɿɧɚɦɢ ɭ ɜɢɳɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ. 
Ⱦɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɝɪɭɩɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ɋɨɛɨɬɚ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɿ ɪɨɛɿɬ ɦɿɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, ɜɜɟɞɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɰɿɧɰɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɝɪɚɮɿɤɭ, 
ɨɰɿɧɰɿ ɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɿ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɛɸɞɠɟɬɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɿ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɚɛɪɢɤɢ ɫɬɚє 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɨɜɢɯ "ɩɪɨɪɢɜɧɢɯ" ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɭ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɰɿ ɧɨɜɢɧɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɡɧɚɥɚ ɩɟɜɧɢɯ ɡɦɿɧ. Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɧɿʀ 
ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɩɥɚɧ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ. ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɲɜɢɞɤɨɡɦɿɧɧɭ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɭ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɮɚɛɪɢɤɢ ɩɨɱɚɥɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɧɨɜɿ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɧɨɜɢɧɤɢ ɡɚ ɹɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɪɚɳɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɜ. Ɂɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɚɧɚɥɿɬɢɤɢ ɡɛɢɪɚɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶ ɡɦɿɧɢ ɹɤɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɭɦɨɜ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɞɢɫɬɪɢɛ’ɸɬɨɪɿɜ. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɚɧɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɿ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɜɨɞɹɬɶ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ 
ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɫɯɟɦɢ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɜ ɞɨɫɜɿɞ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɭɫɩɿɲɧɨ "ɫɩɪɨɟɤɬɨɜɚɧɢɣ" ɩɪɨɞɭɤɬ ɫɩɨɤɿɣɧɨ "ɩɪɚɰɸє" 
ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ 
ɫɬɪɨɤɭ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ ɜɢɪɨɛɭ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɨ ɡɚɦɿɧɸєɬɶɫɹ "ɚɭɬɫɚɣɞɟɪ" ɧɚ 
ɧɨɜɢɧɤɭ. ɐɿɤɚɜɢɦ є ɬɨɣ ɮɚɤɬ, ɳɨ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ, ɹɤ ɿ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɦɭ ɿɧɲɨɦɭ ɿɫɧɭє ɦɨɞɚ. Ɇɨɞɧɢɦɢ 
ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɛɥɢɡɶɤɨ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ ɡ 
ɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɩɭɫɤɭ. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɜɢɪɿɛ 
"ɜɦɢɪɚє". ɉɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɤɚɡɚɥɚ, ɳɨ ɜ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɮɚɛɪɢɤɢ ɿɫɧɭє ɛɟɡɥɿɱ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ "ɫɬɚɪɨɠɢɥɿɜ", 
ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɡɟɮɿɪɭ, ɲɨɤɨɥɚɞɧɿ ɰɭɤɟɪɤɢ ɡ ɮɪɭɤɬɨɜɢɦɢ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ, ɩɟɱɢɜɨ ɝɥɚɡɭɪɨɜɚɧɟ ɬɚ ɿɧɲɿ. 
ɍ ɛɟɪɟɡɧɿ 2010 ɪ. ɪɨɡɩɨɱɚɜ ɪɨɛɨɬɭ ɧɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ - 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ.  
ɍ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ "ɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹ" ɬɚ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɿ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɿɜ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
ɉɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɮɚɛɪɢɤɢ, ɹɤɢɣ 
є "ɦɨɡɤɨɜɢɦ ɰɟɧɬɪɨɦ" ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɸɬɶ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɭ ɰɭɤɟɪɨɤ ɡ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɟɦ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɮɚɛɪɢɤɢ ɡɦɭɲɟɧɟ ɛɭɥɨ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɞɨɞɚɬɢ ɧɨɜɿ, ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɿ ɨɩɰɿʀ. 
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Ɋɢɫ. 12. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
ɉɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɣ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɧɨɜɢɧɨɤ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɮɚɛɪɢɤɢ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɹɤ: 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɟ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; ɩɨɩɢɬ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ; ɫɟɝɦɟɧɬ 
ɪɢɧɤɭ ɿ ɨɛɫɹɝɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ 
ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢ ɫɢɪɨɜɢɧɢ ɬɚ ʀɯ 
ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ; ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ; ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ ɧɚ 
ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɿ ɜɢɪɨɛɢ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɮɚɛɪɢɤɢ, ɧɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨʀ ɧɨɜɢɡɧɢ, ɚ ɣ ɛɭɬɢ ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɨɸ. 
Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ "ɞɨɥɸ" ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɭ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨ ɧɚ ɪɚɞɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪɿɜ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
ɫɥɭɠɛɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɉɥɚɧɨɜɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ 
Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪɿɹ  
ȼɿɞɞɿɥ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
ȼɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ ȼɿɞɞɿɥ ɆɌɉ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢ
ɣ ɜɿɞɞɿɥ 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ 
- ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ 
ȼɿɞɞɿɥ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ȼɿɞɞɿɥ 
ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ 
ȼɿɞɞɿɥ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɤɚɞɪɿɜ 
ɋɤɥɚɞɫɶɤɟ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ 
ɰɟɯ 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-
ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɢɣ 
ɜɿɞɞɿɥ 
ȼɿɞɞɿɥ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ȼɿɞɞɿɥ ɡ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
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ɍ ɱɟɪɜɧɿ 2010 ɪ. ɛɭɥɨ ɪɨɡɩɨɱɚɬɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɲɨɤɨɥɚɞɧɢɯ 
ɰɭɤɟɪɨɤ, ɩɟɱɢɜɚ, ɩɥɢɬɤɨɜɨɝɨ ɲɨɤɨɥɚɞɭ ɡ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ. 
Ɍɚɤɨɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɩɭɫɬɢɥɨ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɡ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɨɸ, "ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɤɨɪɢɫɧɿɫɬɸ", ɚ ɫɚɦɟ: ɜɢɪɨɛɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨʀ ɤɥɿɬɤɨɜɢɧɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢ ɡ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦ ɝɨɪɿɯɿɜ, 
ɱɨɪɧɨɫɥɢɜɭ, ɤɭɪɚɝɢ, ɠɭɪɚɜɥɢɧɢ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɩɪɟɦɿɭɦ - ɫɟɝɦɟɧɬɭ 
ɧɚ ɮɚɛɪɢɰɿ ɩɨɱɚɥɢ ɜɢɪɨɛɥɹɬɢɫɹ ɰɭɤɟɪɤɢ ɡ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɢ 
ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 2010 ɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɢɯ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɮɚɛɪɢɰɿ ɫɹɝɚɥɚ ɦɚɣɠɟ 200 ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ (ɬɚɛɥ.27). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 27 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɪȺɌ «ɒɨɤɨɥɚɞɧɚ ɤɪɚʀɧɚ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɋɨɤɢ  
2006 2007 2008 2009 2010 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬ 16247,7 17989,9 21515,9 27442,9 39694,3 
Ɉɛɫɹɝ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, 
ɦɥɧ. ɝɪɧ. 10,3 12,73 16,89 25,9 37,25 
Ɉɛɫɹɝ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɬ 6435,5 7811,8 8981,2 11969,6 11456,7 
Ɉɛɫɹɝ ɟɤɫɩɨɪɬɭ, 
ɦɥɧ. ɝɪɧ. 4,73 5,35 6,44 9,7 5,12 
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿʀ ɜ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ, 
ɬɢɫ. ɞɨɥ. 
200 208,5 1767,6 2588,3 1456,6 
ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ 
12 23 30 52 59 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ, ɨɫɿɛ 430 480 500 512 520 
 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɚɛɪɢɤɢ 
є ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ɋɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ 
ɮɚɛɪɢɰɿ є ɜɢɳɢɦ ɡɚ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜ ɪɟɝɿɨɧɿ. 
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Ʉɪɿɦ ɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 
ɩɪɟɦɿɸ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 30% ɜɿɞ ɨɤɥɚɞɭ ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ. ɉɟɪɟɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɮɚɛɪɢɤɢ ɫɬɨʀɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɬɚɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɹɤɚ ɛ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɨɝɨ ɠ ɮɨɧɞɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ ɞɨ 20% ɿ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ 
ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ. 
ɇɚ ɡɛɨɪɚɯ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɣ ɩɚɤɟɬ ɞɥɹ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɫɿɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚє:  
1) ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ 
ɮɚɛɪɢɤɢ;  
2) ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ ɦɟɞɢɱɧɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ;  
3) ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɭ ɩɭɬɿɜɤɭ ɜ ɫɚɧɚɬɨɪɿɣ ɪɚɡ ɭ ɞɜɚ ɪɨɤɢ); 
4) ɤɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ɦɟɛɥɿɜ, ɩɨɛɭɬɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ;  
5) ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɩɪɨʀɡɧɿ ɛɿɥɟɬɢ ɭ ɦɿɫɶɤɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ;  
6) ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ (ɡɚɨɱɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɭɡɿ, 
ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɩɨ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɬɨɳɨ).  
Ɉɞɧɚɤ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɧɟ ɩɨɝɨɞɢɥɚɫɹ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɩɚɤɟɬɨɦ ɿ 
ɜɿɞɯɢɥɢɥɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ [1].  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɝɚɥɭɡɿ. 
2. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɤɨɧɞɢɬɟɪɫɶɤɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ȼɚɲɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɥɢɫɬ-ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɚɧɤɟɬɭ ɞɥɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɉɪȺɌ «ɒɨɤɨɥɚɞɧɚ ɤɪɚʀɧɚ». 
5. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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"SELA" - ɫɬɢɥь ɠɢɬɬɹ!" 
 
ɍ 2003 ɪ. ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɣɲɥɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
"Sela", ɹɤɚ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɨɲɢɬɬɹɦ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ ɞɥɹ 
ɜɫɿєʀ ɪɨɞɢɧɢ. "SОХК" - ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɚɪɤɚ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɩɨɡɢɰɿɣɨɜɚɧɚ ɹɤ ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɨɞɹɝɭ ɜ ȱɡɪɚʀɥɿ, ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɜ Ʉɢɬɚʀ, ɚ ɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɩɨɫɬɪɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ.  
ȱɞɟɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɜɨɦ ɛɪɚɬɚɦ - 
Ȼɨɪɢɫɨɜɿ Ɉɫɬɪɨɛɪɨɞɭ (ȱɡɪɚʀɥɶ) ɬɚ Ⱥɪɤɚɞɿɸ ɉɟɤɚɪɟɜɫɶɤɨɦɭ 
(Ɋɨɫɿɹ). 
ɍ 1991 Щ. "SОХК" ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɫɜɨє ɩɟɪɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɭ 
ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ, ɞɨ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɲɟɫɬɢ ɪɨɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɨɫɬɚɜɥɹɥɚ ɨɩɬɨɜɿ ɩɚɪɬɿʀ ɨɞɹɝɭ. Ɋɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ ɭ 1997 
ɪ. 
ɓɨɛ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ, ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɜɡɹɬɢ ɤɪɟɞɢɬ. 
ȼɥɚɫɧɿ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜ ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɡɿ ɬɚ Ɇɨɫɤɜɿ. 
ɉɪɨɫɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɟɝɿɨɧɢ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 4-ɯ ɪɨɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɭ ɦɟɪɟɠɭ ɜ Ɋɨɫɿʀ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ 
ɟɤɫɩɚɧɫɿɸ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɪɢɧɤɢ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜ ȱɡɪɚʀɥɿ, Ʉɢɬɚʀ, 
ȿɫɬɨɧɿʀ, Ʌɢɬɜɿ, Ʌɚɬɜɿʀ, Ʉɢɪɝɢɡɫɬɚɧɿ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ, Ȼєɥɚɪɭɫɿ, 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ Ƚɪɭɡɿʀ. Ɇɚɝɚɡɢɧɢ ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɦɿɫɬɚɯ ɡ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɦ ɩɨɧɚɞ 20 ɬɢɫ. ɱɨɥ. 
ɉɟɪɲɿ ɦɚɝɚɡɢɧɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɢ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɜ 2003 ɪ. ȼ ɩɥɚɧɚɯ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɩ’ɹɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɤɭ, ɚɥɟ 
ɜɠɟ ɱɟɪɟɡ ɤɿɥɶɤɚ ɦɿɫɹɰɿɜ ɭ Ʉɢєɜɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ ɲɿɫɬɶ 
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ "SОХК", ɚ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɤɭ ʀɯ ɛɭɥɨ ɜɠɟ 14. Ⱦɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ 
ɡɧɚɣɲɥɢɫɹ ɩɚɪɬɧɟɪɢ ɜ ɏɚɪɤɨɜɿ, ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ, ȱɡɦɚʀɥɿ, 
ȱɥɥɿɱɟɜɫɶɤɭ, ɑɟɪɧɿɜɰɹɯ, Ɇɢɤɨɥɚєɜɿ, Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ, ɑɟɪɤɚɫɚɯ ɿ 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ (ɬɚɛɥ.28). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 28 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɟɪɟɠɿ "SОХК" ɩɨ ɦɿɫɬɚɯ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 2010 ɪɿɤ 
Ɇɿɫɬɨ  
ɑɢɫɟɥьɧɿɫɬь 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɬɢɫ. ɥɸɞ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɬɨɪɝɨɜɚ 
ɩɥɨɳɚ, ɤɜ. ɦ 
ɑɚɫɬɤɚ ɜ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɦɭ 
ɨɛɫɹɡɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, 
% 
Ʉɢʀɜ 2611 1340 10,7 
Ɉɞɟɫɚ 1029 370 2,3 
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ 342 80 2,9 
ɏɚɪɤɿɜ 1470 100 1,9 
ȱɡɦɚʀɥ 84 65 2,9 
ɑɟɪɧɿɜɰɿ 240 100 12,4 
Ɇɢɤɨɥɚʀɜ 514 430 3,5 
ɑɟɪɤɚɫɢ 295 209 12,4 
Ⱦɨɧɟɰɶɤ 1016 430 3,3 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ 290 115 3,1 
Ɋɿɜɧɟ 248 108 10,7 
 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɢɥɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. "SОХК" ɧɟ ɫɬɚɥɚ ɫɬɹɝɭɜɚɬɢ 
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɜɧɟɫɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɡɚ ɩɟɪɲɿ 4 ɪɨɤɢ ɛɭɥɨ ɜɿɞɤɪɢɬɨ 
40 ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɪɿɫɬ ɦɟɪɟɠɿ 
ɩɨɱɚɜɫɹ ɭ 2002 Щ., ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɪɨɡɪɨɛɢɥɚ єɞɢɧɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. Ɍɿɥɶɤɢ ɡɚ ɰɟɣ ɪɿɤ ɜɿɞɤɪɢɥɨɫɹ 60 ɧɨɜɢɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ.  
ȼ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɩɥɨɳɿ ɣ ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ 
"SОХК" ɜɢɞɿɥɹє 2 ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɮɨɪɦɚɬɢ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ - ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ 
(ɩɥɨɳɟɸ ɜɿɞ 100 ɞɨ 200 ɤɜ. ɦ.), ɹɤɿ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɩɥɨɳɟɸ ɩɨɧɚɞ 
200 ɤɜ. ɦ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿɣ ɞɥɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɱɚɫɬɢɧɿ ɦɿɫɬɚ [1].  
ȱɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ 
ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ: ɡɚɹɜɤɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɞɜɚ 
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ɜɿɞɞɿɥɢ - ɩɪɨɞɚɠɭ ɿ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ 
ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɡɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɡɚɹɜɧɢɤɨɦ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚє ɩɪɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ "SОХК", ɡ'ɹɫɨɜɭє, ɱɢ є ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɦɚɝɚɡɢɧɭ. ɉɨɬɿɦ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɭ ɜɢʀɠɞɠɚє ɧɚ 
ɦɿɫɰɟ, ɨɰɿɧɸє ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɩɥɚɧɭє ɬɨɪɝɨɜɭ ɡɨɧɭ, 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɿɦɿɞɠɟɜɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɬɚ ɿɧ. Ɂɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɚɝɚɡɢɧɭ ɩɨɜɢɧɧɨ ɜɿɞɛɭɬɢɫɹ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɹɤ ɡɚ ɞɜɚ 
ɦɿɫɹɰɿ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɫɚɦɢɦ ɮɪɚɧɱɚɣɡɿ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ɧɟ ɧɚɞɚє ɤɪɟɞɢɬɭ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɩɪɨɬɟ 
ɩɪɨɟɤɬ ɞɢɡɚɣɧɭ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɬɨɱɤɢ ɜɢɤɨɧɭє ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ "SОХК" ɞɨɩɨɦɚɝɚє ɫɜɨʀɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɬɿ 
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ (ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɜɿɞ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪ'єɪɭ ɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɱɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ). ɍ ɜɥɚɫɧɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɚɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɮɪɚɧɲɢɡɧɢɯ 
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɣ ɩɿɫɥɹ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɟɚɥɿɡɭє ɿɧɲɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɫɟɡɨɧɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɫɟɦɿɧɚɪɢ, 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɩɚɪɬɧɟɪɭ "SОХК" 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɜɫɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ: ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɦɟɪɱɚɧɞɚɣɡɢɧɝɭ (ɜɿɞ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɞɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ), 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ʀʀ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦɭ ɡɚɥɿ, 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɍɨɜɚɪɧɨ-ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ "SОХК" ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚ ɡɦɿɧɚɦɢ ɜɩɨɞɨɛɚɧɶ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɥɹɥɚ, 
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɣ ɨɞɹɝ ɿ ɨɞɹɝ ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ 
ɿ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ. Ⱦɟɳɨ ɩɿɡɧɿɲɟ ɛɭɜ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɨɞɹɝɭ ɞɥɹ 
ɠɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɜɟɞɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ. ɉɨɫɬɿɣɧɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɪɢɧɨɤ, ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɿ ɰɿɥɶɨɜɿ 
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ɝɪɭɩɢ, ɹɤ ɩɿɞɥɿɬɤɢ ɣ ɦɨɥɨɞɶ. ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɨɤɭɩɤɢ ɨɞɧɿєʀ 
ɪɟɱɿ ɜ "SОХК" ɫɤɥɚɞɚє $35-45.  
ɉɿɡɧɿɲɟ, ɨɪɿєɧɬɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
ɫɬɚɥɚ ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɨɞɹɝ ɤɨɥɟɤɰɿɹɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɞɨ 
ɰɶɨɝɨ ɫɬɚɥɚ ɫɟɪɩɧɟɜɚ ɤɪɢɡɚ, ɩɿɫɥɹ ɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɚ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ 
ɩɪɟɦɿɭɦ-ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɫɬɚɥɚ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɫɚɦɟ ɜ "SОХК". Ɉɞɹɝ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
ɩɨɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɜ ɩɪɚɝɧɟɧɧɸ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦɢ 
ɞɨɯɨɞɚɦɢ ɜɞɹɝɚɬɢɫɹ ɫɭɱɚɫɧɨ ɬɚ ɧɟɞɨɪɨɝɨ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɳɨɪɿɱɧɟ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɫɤɥɚɞɚє 90% ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɬɢɯ ɠɟ ɩɪɨɩɨɪɰɿɹɯ, ɳɨ ɣ 
ɜ Ɋɨɫɿʀ: 30-40% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɩɪɨɞɚɠɿɜ ɭ ɝɪɨɲɨɜɨɦɭ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɿ ɫɤɥɚɞɚє ɠɿɧɨɱɢɣ ɨɞɹɝ, 20-30 % - ɱɨɥɨɜɿɱɢɣ, 20-30 % 
- ɞɢɬɹɱɢɣ ɬɚ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɢɣ, ɿɧɲɟ - ɛɿɥɢɡɧɚ ɣ ɚɤɫɟɫɭɚɪɢ. 
ȼɿɞɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɛɿɥɶɲɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɞɨ 
ɹɫɤɪɚɜɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ. 
ɍ ɫɟɪɩɧɿ 2008 ɪ. ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ "SОХК" ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɜ Ʉɢєɜɿ ɦɚɝɚɡɢɧ 
ɪɨɡɩɪɨɞɚɠ, ɹɤɢɣ є ɰɟɧɬɪɨɦ ɩɨɫɬɿɣɧɢɯ ɡɧɢɠɨɤ. ɇɚ ɞɨɫɢɬɶ 
ɜɟɥɢɤɿɣ ɩɥɨɳɿ (ɛɥɢɡɶɤɨ 500 ɤɜ. ɦ.) ɪɨɡɞɿɥɟɧɿ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɨɧɢ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɭ: ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ - "Sela-ɨɩɬɿɦɚ", 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɫɟɡɨɧɿɜ - "Sela-ɫɬɨɤ", ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɜɚɪɢ, ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ 
ɹɤɿɫɬɶ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ - "Sela-ɟɤɨɧɨɦ". 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ.  
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 150 ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ, ʀʀ ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɥɚɧɭє 
ɡɚɜɟɪɲɢɬɢ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɿ 3 ɪɨɤɢ Д1].  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɟɥɢ ɞɨ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɪɚɧɱɚɣɡɢɧɝɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ "SОХК"? 
2. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ 
"Sela". 
3. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ . 
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Ʉɨɦɩɚɧɿɹ "ɊȿɇɈɆȿ-ɉȺɊɌɇȿɊ – ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɭ" 
 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ «ɊȿɇɈɆȿ-ɉȺɊɌɇȿɊ» - ɨɞɧɚ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɉȼɏ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɿɣ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. Ɏɿɪɦɚ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 2000 ɪɨɰɿ ɿ ɡɚ ɱɚɫ ɫɜɨєʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɫɟɛɟ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɹɤ 
ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɟɥɶɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɩɨ ɛɿɡɧɟɫɭ. Ɂɚ 
10-ɥɿɬɧɸ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɢɫɹɱ 
ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ ɞɜɟɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. 
ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɊȿɇɈɆȿ-ɉȺɊɌɇȿɊ» є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
Ɇɿɫɿɹ ɤɨɦɩɚɧɿʀ - ɡɪɨɛɢɬɢ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɛɿɥɶɲ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɬɢɲɧɢɦɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɦ 
ɜɿɤɧɚɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ. 
ȼɿɞ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɤɧɚ ɿ ɞɨ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ, ɜɫɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ 
«REHAU» ɬɚ ɮɭɪɧɿɬɭɪɢ "АIІKHAUS". ȼɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
«REHAU»ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɜ ɠɢɬɬɹ ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿ ɬɟɪɦɿɧɢ - 7 ɞɧɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɱɨɦɭ ɤɥɿєɧɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɞɭɬɶ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ ɫɜɨʀɦ 
ɜɢɛɨɪɨɦ. ɉȼɏ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ȾɋɌɍ, 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɟɩɿɞɟɦɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦ ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
―REHAU‖. əɤɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɚɦɢ. ȼɫɹ ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɛɟɡ 
ɜɢɧɹɬɤɭ, ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɹɤɨɫɬɿ (ɥɟɝɤɿɫɬɶ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ, ɳɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɦɿɰɧɿɫɬɶ ɡɜɚɪɧɢɯ ɲɜɿɜ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɪɨɡɦɿɪɚɦ ɬɨɳɨ). ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɜɢɫɨɤɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ є ɬɪɢɜɚɥɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɧɚ ɝɨɬɨɜɿ ɜɢɪɨɛɢ - 
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5 ɪɨɤɿɜ, ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɭ ɫɟɪɜɿɫɧɿɣ ɤɧɢɠɰɿ, ɹɤɚ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭ.  
Ɏɿɪɦɚ ɛɭɥɚ ɡɚɫɧɨɜɚɧɚ ɭ 2000 ɪɨɰɿ ɿ ɡɚ ɱɚɫ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɫɟɛɟ ɧɚ  ɪɢɧɤɭ ɹɤ ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɟɥɶɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɤ 
ɬɚ ɧɚɞɿɣɧɢɣ ɩɚɪɬɧɟɪ ɭ ɛɿɡɧɟɫɿ. Ɂɚ 10-ɪɿɱɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ ɞɟɫɹɬɤɢ ɬɢɫɹɱ ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɬɚ 
ɞɜɟɪɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ «ɊȿɇɈɆȿ-
ɉȺɊɌɇȿɊ» є ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ. 
ȼɫɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «REHAU» ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɜ ɠɢɬɬɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɊȿɇɈɆȿ-ɉȺɊɌɇȿɊ» 
ɡɚɣɦɚɸɬɶ ɩɥɨɳɭ 5000 ɤɜɚɞɪɚɬɧɢɯ ɦɟɬɪɿɜ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɡɚɜɨɞɭ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɟ ɫɭɱɚɫɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɉȼɏ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɩɭɫɤɚɬɢ ɛɥɢɡɶɤɨ 
120 ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɡɦɿɧɭ; ɥɿɧɿɹ ɩɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɭ 
ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ (ɛɥɢɡɶɤɨ 250 ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ ɭ ɡɦɿɧɭ). Ƚɨɥɨɜɧɚ 
ɩɟɪɟɜɚɝɚ ɡɚɜɨɞɭ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɭɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɧɿɦɟɰɶɤɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɧɟ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɦɿɫɰɿ, ɪɭɯɚєɬɶɫɹ ɜɩɟɪɟɞ, ɪɨɡɲɢɪɸє 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɦɨɞɟɪɧɿɡɭє ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ 
ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɭ ɤɜɿɬɧɿ 2006 ɪɨɤɭ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɡɚɦɿɧɭ 
ɫɬɚɪɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɥɿɧɿɸ 
ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ ɮɿɪɦɢ ȱɀȼȺɆ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɨɜɨʀ ɥɿɧɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɢɥɢ  ɩɨɥɤɪɚɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ. 
ɍ ɜɟɪɟɫɧɿ 2006 ɪɨɤɭ, ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɢɧɤɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɬɨɪɝɨɜɭ ɦɚɪɤɭ 
«ȼȱɄɇɈȼȺ» ɩɿɞ ɹɤɨɸ ɜɥɚɫɧɟ ɣ ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ. ɍ 
ɫɿɱɧɿ 2007 ɪɨɤɭ ɡɚɤɭɩɥɟɧɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜɥɚɫɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ. Ɂ 2010ɪ. ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ «ɊȿɇɈɆȿ-
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ɉȺɊɌɇȿɊ» ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɜɢɩɭɫɤ ɜɿɤɨɧ ɡ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿєɸ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɨɩɚɤɟɬɿɜ «Ɍɟɩɥɢɣ ɤɪɚɣ», ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɡɦɟɧɲɭє ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɨɹɜɢ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɧɚ 80%, ɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ɤɪɚɣɨɜɨʀ ɡɨɧɢ ɫɤɥɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɚ ɧɚ 7,7 ɝɪɚɞɭɫɿɜ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɟɣɫɟɪɿɜ "Ɍɟɩɥɨɝɨ ɤɪɚɸ" ɞɨɩɨɦɚɝɚє 
ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɩɨɹɜɿ ɰɜɿɥɿ ɿ ɛɚɤɬɟɪɿɣ, ɳɨ ɜɟɞɟ  ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɩɨɜɿɬɪɹ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɿ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɭ ɞɢɥɟɪɫɶɤɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɱɟɪɟɡ ɹɤɭ ɪɟɚɥɿɡɭє ɛɿɥɶɲɭ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɤɨɧɭє ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɪɢɜɚɬɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɸє ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ. 
ɌɈȼ "ɊȿɇɈɆȿ-ɉȺɊɌɇȿɊ" ɜɤɥɚɞɚє ɤɨɲɬɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ -ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɢɞɿɥɹє ɡɧɚɱɧɭ 
ɭɜɚɝɭ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɫɜɨʀɯ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɜɚɠɚє ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɛɭɜ ɨɬɪɢɦɚɧɢɣ. 
ɇɚɜɟɫɧɿ 2009 ɪɨɤɭ, ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ "ɊȿɇɈɆȿ-
ɉȺɊɌɇȿɊ" ɩɨɱɚɥɚ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɩɿɞ ɬɨɪɝɨɜɨɸ ɦɚɪɤɨɸ 
"ȼɿɤɧɨɜɚ". Ɇɟɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɪɟɧɞɭ ɛɭɥɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɤɥɿєɧɬɚɦ, 
ɳɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɥɚɫɧɨɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ, ɳɨɛ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɝɿɞɧɨ ɨɰɿɧɢɥɢ ɜɿɤɧɚ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ 
ɡɚɣɧɹɬɢ ɫɜɨɸ ɧɿɲɭ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɚɣɹɤɿɫɧɿɲɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɬɢɫɹɱ ɞɪɿɛɧɢɯ ɬɚ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɮɿɪɦ, ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɜɿɤɧɚ. Ɂɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɱɢɦɚɥɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɧɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɤɥɚɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɤɨɲɬɿɜ ɭ ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɩɨɫɢɥɢɥɢ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɯ 
ɜɢɪɨɛɿɜ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ  
"Ɋɟɧɨɦɟ-ɩɚɪɬɧɟɪ" є Ȼɨɥɟɧɚ (ɦ.ɑɟɪɧɿɜɰɿ), ȿɥɞɨɦ  ɬɚ Ⱥɥɶɤɨɜ 
(ɦ.Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ), Ʉɨɪɫɚ(ɦ.ȼɿɧɧɢɰɹ), ȺɊɆ ȿɤɨ (ɦ.Ɋɿɜɧɟ), 
ȼɿɤɧɨɩɪɨɦ – VОФК (Ʉɢʀɜɫɶɤɚ ɨɛɥɚɫɬɶ). 
Ɋɢɧɨɤ ɜɿɤɨɧ ɜ 2009 ɪɨɰɿ ɜɩɚɜ ɧɚ 45- 50%. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɣ ɫɩɚɞ ɬɨɪɤɧɭɜɫɹ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɚɥɸɦɿɧɿєɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ (70%), ɧɚɣɦɟɧɲɢɣ - ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ (40 %). ȼ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɚɫɬɤɚ ɦɟɬɚɥɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɜɿɤɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɞɨ 70% 
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ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɫɜɿɥɬɨɩɪɨɡɨɪɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ. ɇɚ ɪɢɧɤɭ 
ɫɬɚɥɨ ɡɧɚɱɧɨ ɦɟɧɲɟ ɮɿɪɦ-ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɧɿɦɟɰɶɤɿ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɦɚɪɤɢ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ (TM REHAU, VEKA, Ʉȼȿ, SКХКЦКЧНОr, Aluplast, 
GОКХКЧ). Ɍɚɤɨɠ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɭɪɟɰɶɤɿ TM AЬКЬ, DАT, KКЛКЧ, 
ɩɨɥɶɫɶɤɿ GL SвЬЭОЦ, ɤɨɪɟɣɫɶɤɿ LG CСОЦ ɿ ɤɢɬɚɣɫɶɤɿ R&K 
PХКЬЭ, SСɿНО, DОММШ. ɋɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ - TM 
BrɿХХɿКЧЭ, ЇЩОЧ TОМФ, VОЧЭК, АDS, АɿЧЛКЮ, АɿЧНШПП' ɿ ɿɧ. 
ɉɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɝɪɚɜɰɹɦɢ ɪɢɧɤɭ є  -  REHAU, Veka, KBE. 
ɉɚɥɶɦɭ ɥɿɞɟɪɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɠɟ ɧɟ ɩɟɪɲɢɣ ɪɿɤ ɭɬɪɢɦɭє ɛɪɟɧɞ 
«RОСКЮ». Ƀɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 25% ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɧ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɩɿɞɫɢɥɸє ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɦɩɚɧɿɹ «VОФК». 
ɇɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɿ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɦɿɫɰɹɯ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɦɚɪɤɢ «Ʉȼȿ» ɿ 
«AХЮЩХКЬЭ» ɡ 10% ɿ 8% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
Ɉɫɨɛɥɢɜɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɦɚɧɫɚɪɞɧɢɯ ɜɿɤɨɧ. 
əɤɳɨ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɜ ɫɟɝɦɟɧɬɿ ɦɚɧɫɚɪɞɧɢɯ 
ɜɿɤɨɧ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 % ɭ ɪɿɤ, ɬɨ ɭ 2011ɪ. 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɜɨɪɨɬɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ. Ɇɚɣɠɟ 100 % ɦɚɧɫɚɪɞɧɢɯ 
ɜɿɤɨɧ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ є ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  VELUБ (Ⱦɚɧɿɹ), 
FКФrШ (ɉɨɥɶɳɚ), RШЭШ (ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ).  
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɪɿɤ ɱɿɬɤɨ ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɿ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. ɍ ɫɯɿɞɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ ɜɨɧɢ ɜ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɡɚɣɧɹɥɢ 
ɛɥɢɡɶɤɨ 40% ɪɢɧɤɭ, ɚ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɛɥɚɫɬɹɯ - ɛɥɢɡɶɤɨ 47%. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɣ ɱɚɫ ʀɯ ɞɨɥɹ ɛɭɞɟ 
ɥɢɲɟ ɡɪɨɫɬɚɬɢ ɿ ɡɪɟɲɬɨɸ ɞɨɫɹɝɧɟ 80-85%.Єɦɧɿɫɬɶ ɫɩɨɠɢɜɱɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɉȼɏ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ ɡɚ 9 ɦɿɫɹɰɿɜ 2010 
ɪɨɤɭ ɫɤɥɚɥɚ 268 ɬɢɫ ɦ ɤɜ. 
ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2010 ɪɨɤɭ ɪɢɧɨɤ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɜɿɤɨɧ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɫɜɨє ɩɚɞɿɧɧɹ ɿ ɫɤɥɚɜ -5% ɬɚ -
12% ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ. Ɂɚ 
ɨɰɿɧɤɨɸ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɪɢɧɨɤ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ ɜɿɤɨɧ ɭ 2012 ɪɨɰɿ 
ɡɪɨɫɬɟ ɡɚɝɚɥɨɦ ɧɚ 10% ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ Ɋɿɜɧɟɧɫɶɤɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɬɚ ɩɪɨɞɚɠɿ ɌɈȼ ―ɊȿɇɈɆȿ-ɉȺɊɌɇȿɊ‖ ɭ 2006-2010ɪɪ., 
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ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɧɟɡɧɚɱɧɿ ɤɨɥɢɜɚɧɧɹ  ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ: 2006 – 6,7%, 
2007 - 6,2%, 2008 - 6,0%, 2009 - 6,5%, 2010 – 6,4%. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɛɭɬɭ є ɡɛɭɬ ɱɟɪɟɡ 
ɞɢɥɟɪɫɶɤɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɜ ɹɤɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ : 
Ȼɭɞɤɨɦɫɟɪɜɿɫ, ȼɥɚɞ – ɋ, Ʉɚɪɚɜɚɧ. Ⱦɢɥɟɪɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɡɧɢɠɤɢ 
ɩɨ ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɶɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ( ɜɿɞ 10% ɞɨ 15% ), ɚɥɟ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɦɨɧɬɚɠ - ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɞɨɫɬɚɜɤɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ.  
ȼɫɿɯ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɉȼɏ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ 4 ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɪɭɩɢ (ɦɚɤɪɨɫɟɝɦɟɧɬɢ):  ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɿɪɦɢ, ɦɚɝɚɡɢɧɢ),ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɲɤɨɥɢ, ɀȿɄɢ, 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ),ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ. 
ɉɪɢɜɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɫɟɝɦɟɧɬɨɦ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɤɭɩɨɜɭɸɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 90% ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɜɿɤɨɧ ɬɚ 
ɞɜɟɪɟɣ. ɉɪɨɬɟ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɝɧɨɡɭєɬɶɫɹ ɡɦɿɧɚ ɩɨɩɢɬɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 
 
1. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɧɿ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɢɧɤɭ ɦɟɬɚɥɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ.  
2. ɉɨɹɫɧɿɬɶ ɜɩɥɢɜ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ 
ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
3. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɿ ɩɨɹɫɧɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɌɈȼ «Ɋɟɧɨɦɟ-ɉɚɪɬɧɟɪ. 
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɌɈȼ «Ɋɟɧɨɦɟ-ɉɚɪɬɧɟɪ". 
5. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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Ɇɨɬɢɜɚɰɿɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ «ɋɹɣɜɨ» 
 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɡ 1969 ɪ. ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɩɭɫɤɨɦ 
ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɭɫɟ 
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɍ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɦɚє ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɞɭɠɟ ɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɬɚɤ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɜɟɞɭɬɶ ɚɤɬɢɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɳɨɞɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ 
ɡɛɭɬɭ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɦ ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɧ "Ⱦɠɟɧɟɪɚɥ ȿɥɟɤɬɪɿɤ". 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɰɿєʀ ɤɨɦɩɚɧɿʀ - ɞɢɡɚɣɧ, ɪɨɡɦɚʀɬɿɫɬɶ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɫɨɤɿ ɫɜɿɬɥɨɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɋɟɪɟɞ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɛ 
ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤ: 
 ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞ, ɹɤɢɣ ɜɢɩɭɫɤɚє ɩɨɛɭɬɨɜɿ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɢ; 
 ɡɚɜɨɞ, ɡ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ; 
 ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɪɟɝɿɨɧɿ - ɜɢɪɨɛɧɢɤ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɿ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ; 
 ɨɞɢɧ ɿɡ ɜɚɝɨɦɿɲɢɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɛɭɬɭ - ɰɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ "ɋɜɿɬɥɨɬɟɯɧɿɤɚ", 
ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚє ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɢ ɜɫɶɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚ ɰɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ʀɯɧɿɣ ɛɥɢɡɶɤɨɫɬɿ ɞɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɢɡɶɤɿɣ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ. ɐɟ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ ɞɨɫɤɨɧɚɥɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɢ: 
1. Ɇɿɞɟɥɢɜɚɪɧɢɣ ɡɚɜɨɞ - ZMUS 
2. Ɂɚɜɨɞ ɨɛɪɨɛɤɢ ɦɟɬɚɥɿɜ - ɆɋɈ 
3. Ɇɟɬɢɡɧɨ-ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɣ ɡɚɜɨɞ - ZMMR 
4. ɐɟɝɟɥɶɧɢɣ ɡɚɜɨɞ - ZKR 
5. Ɇɟɯɚɧɿɱɧɢɣ ɡɚɜɨɞ - ZMR 
6. Ɇɭɧɿɰɢɩɚɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ - WATC 
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7. Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɢɣ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɣ 
ɛɚɧɤ                                                       - COMB 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ ɧɚ ɰɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɩɪɹɦɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ», ɬɨɦɭ 
ɳɨ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ є ɪɟɝɭɥɹɪɧɢɣ ɞɨɯɿɞ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ. ɋɜɨєɱɚɫɧɚ ɿ ɩɨɜɧɚ ɜɢɩɥɚɬɚ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ ɨɞɧɭ ɿɡ 
ɫɚɦɢɯ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɜɿɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɭ ɜɿɞɞɿɥ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɬɿɥɶɤɢ ɞɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɧɟ ɦɚɥɢ 
ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ - ɰɟ CЇMB ɿ 
ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ». ɇɚɣɛɿɥɶɲɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ ɡɚɡɧɚɥɢ 
ГMUS (ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɿɫɹɰɹ) ɿ ɆɋɈ (ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɥɢɫɹ ɭ ɡɦɭɲɟɧɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ 
ɦɿɫɹɰɹ). ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɦɚɣɠɟ ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɜɢɧɢɤɚɥɢ ɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɚ 
ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɦɿɫɬɚ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡɚɬɪɢɦɤɚ ɜɢɩɥɚɬɢ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɜ 
ɪɨɞɢɧɚɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɨɧɚ ɡɧɢɠɭє ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɨɯɨɞɭ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɮɥɹɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, є ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɢɪɨɫɬɭ ɜ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɿ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɿ є ɩɟɪɲɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɩɥɢɧɧɨɫɬɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. 
ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɹɤɢɣ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɸ 
ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɩɨɫɥɭɠɢɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɡɚɜɨɸɜɚɥɨ 
ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɿɫɬɚ ɫɬɚɬɭɫ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɪɚ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ - ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ 
ɭ ɫɩɪɚɜɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. ȱ ɜɨɧɚ 
ɞɟɹɤɨɸ ɦɿɪɨɸ ɛɭɥɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɚ. 
Ɋɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɧɟɞɨɥɿɤɭ ɛɚɱɢɬɶɫɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɤɚɯ ɜɟɪɫɬɚɬɿɜ, ɥɿɧɿɣ ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. ɉɪɢɱɨɦɭ, ɭ ɰɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ ɩɟɜɧɢɣ ɭɫɩɿɯ; 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ 2005 ɪ. ɞɿɥɹɧɤɨɸ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɛɭɥɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɨ 80 ɨɞɢɧɢɰɶ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
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ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ 
2005 ɪ. ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɛɭɥɨ ɨɫɜɨєɧɨ ɜɢɩɭɫɤ 14 ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɜɢɪɨɛɿɜ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɱɢ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ», ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɧɟ ɬɨɪɤɧɭɬɢɫɹ ɿ 
ɬɚɤɢɯ ɧɟɩɪɹɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤ 
ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɞɥɹ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» є: 
• ɜɡɚєɦɨɧɟɩɥɚɬɟɠɿ. ɐɟ ɩɢɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ, ɤɨɥɢ ɝɨɬɿɜɤɚ ɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚɞɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɝɚɣɧɨ; 
• ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɨ ɤɪɚʀɧɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. 
Ɂɝɨɪɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɿ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɹɤ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ», є ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟ 
ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ; 
• ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥьɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ ɫɚɦɨ ɧɟ 
ɩɿɞɞɚєɬɶɫɹ ɜɩɥɢɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɧɢɠɭє ɨɛɫɹɝɢ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɨɛɭɬɨɜɢɯ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ. 
ɋɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. Ⱦɥɹ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» 
є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ: 
• ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɠɿɧɨɤ-ɪɨɛɿɬɧɢɰь. Ɂ ɞɜɨɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɞɨ ɩɪɚɰɿ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɿ 
ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɸ ɡɚ ɿɧɲɢɯ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɜɢɛɿɪ ɡɭɩɢɧɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɱɨɥɨɜɿɤɭ. əɤ ɩɨɹɫɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɰɟ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɱɢɫɥɟɧɧɢɦɢ 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɬɟɦɩɨɦ ɪɨɛɨɬɢ; 
• ɩɚɬɟɪɧɚɥɿɡɦ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ 
ɭɫɩɿɲɧɟ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɤɚɞɪɚɦɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, є ɫɥɿɩɚ ɜɿɪɚ ɜ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ "ɹɤ ɛɚɬɶɤɚ". ɐɟ ɡɜ'ɹɡɚɧɨ ɡɿ ɫɬɚɪɢɦɢ 
"ɪɚɞɹɧɫɶɤɢɦɢ" ɬɪɚɞɢɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɸ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɚ ɭɜɚɝɚ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɦɚɝɚє ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɬɪɚɱɚє ɜɟɥɢɤɿ ɝɪɨɲɿ ɧɚ 
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ɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɤɭɪɫɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ. Ʉɚɞɪɢ, ɳɨ ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɭ ɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɢɬɶ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɪɹɞɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɹɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸєɬɶɫɹ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ - ɛɥɢɡɶɤɨ 100 ɨɫɿɛ. 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɜɿɤ ɹɤɢɯ ɤɨɥɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ 21 
ɞɨ 40 ɪɨɤɿɜ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ  ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɧɚ ɧɢɡɶɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ. 
Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɚ ɩɥɚɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ- 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɡɚ 2010 ɪ. ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ  
2500ɝɪɧ., ɚ ɪɟɲɬɢ – 2200ɝɪɧ. ɉɟɪɟɫɥɿɞɭɸɱɢ ɨɫɧɨɜɧɭ ɦɟɬɭ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭє ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɬɪɶɨɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: 
• ɛɚɡɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ, 
• ɪɨɡɦɿɪ ɩɪɟɦɿɚɥɶɧɢɯ, 
• ɜɢɩɥɚɬɢ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ. 
ɉɟɪɲɚ ɿ ɬɪɟɬɹ ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɢ ɪɨɡɦɿɪ, ɿ ɡɦɿɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɧɚ ɧɢɯ 
ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ - ɰɟ ɭɦɨɜɧɨ-ɫɬɚɥɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ 
ɩɥɚɬɢ. Ⱦɪɭɝɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɦɨɠɟ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ. ɐɟ ɡɦɿɧɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɛɭɬɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚɤɨɠ ɡɚɡɧɚɜɚɜ 
ɩɟɜɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɜɜɟɞɟɧɧɹɦ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɤɨɠɟɧ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɡɛɭɬɭ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɫɩɪɚɜɭ ɧɟ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ ɡ 20 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. ɐɟ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɳɨɧɚɣɤɪɚɳɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ, 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɸɱɢ ɧɚ ɨɛɫɹɝ ɩɪɨɞɚɠɭ. 
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ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɛɚɡɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ. Ȼɚɡɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɫɚɞɢ, ɦɨɠɟ 
ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
• Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ. Ʌɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜɥɚɲɬɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɭ, ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɨɞɟɪɠɢɬɶ ɨɤɥɚɞ ɡɝɿɞɧɨ ɡɿ ɲɬɚɬɧɢɦ 
ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ. Ƀɨɝɨ ɨɤɥɚɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲɟ ɧɚ 10-15 %. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭєɬɶɫɹ ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɨɦ ɡ ɩɪɚɰɿ 
ɩɥɚɧɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɨɦ ɡ 
ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ, ɳɨ ɡɚɞɚєɬɶɫɹ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ». əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɞɿє ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɢɩɪɨɛɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ - 2 ɦɿɫɹɰɿɜ, ɚɥɟ ɬɟɪɦɿɧ ɞɿʀ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɱɢ ɞɨɩɨɜɿɞɧɨʀ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ; 
• ɋɬɚɬь. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤ ɱɨɥɨɜɿɱɨʀ ɫɬɚɬɿ, ɹɤɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɚɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɦɟɧɲɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ (ɞɨ 5 %), ɭ 
ɬɨɣ ɱɚɫ ɹɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɠɿɧɨɱɨʀ ɫɬɚɬɿ - ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɿɞɫɨɬɨɤ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ (ɞɨ 10 %); 
• Ɉɫɜɿɬɚ. Ⱦɜɚ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɡ ɪɿɡɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ, 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɞɧɚɤɨɜɿ ɩɨɫɚɞɢ, ɦɚɸɬɶ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɫɨɬɤɭ 
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɜɿɞ 5 % ɞɨ 10 %. 
Ⱦɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿɹ ɡɚ ɫɬɚɬɬɸ ɣ ɨɫɜɿɬɨɸ ɩɨɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɡ ɞɨɫɢɬɶ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦɢ ɿ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚɥɟ 
ɜɨɧɚ ɡɧɢɤɚє ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɩɪɨɛɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɚɛɨ ɡɚ 
ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ  ɜɿɞɞɿɥɭ. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɧɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɛɚɡɨɜɨʀ ɫɬɚɜɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɞɿє ɥɢɲɟ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɢɯ ɞɜɨɯ 
ɦɿɫɹɰɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɧɚ ɞɚɧɿɣ ɩɨɫɚɞɿ 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ ɩɪɟɦɿʀ ɧɚɤɚɡɨɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ», ɜɢɞɚɸɱɢ ɧɚɤɚɡ. ȼɿɧ ɠɟ є єɞɢɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɿ ɞɟɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ. ɐɟɣ ɮɚɤɬ 
ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭє ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɨɰɿɧɢɬɢ 100 ɨɫɿɛ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɧ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɜɿɞɨɦɿ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɿɥɶɤɢ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ. Ƀɨɦɭ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɟɪɟɞɚɬɢ 
ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɟɦɿʀ 
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ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ʉɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɩɪɢɣɧɹɬɨɦɭ 
ɧɚ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɭ 2009 Щ., ɳɨɦɿɫɹɰɹ ɞɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ 
ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ 
ɧɚ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ʀɞɚɥɶɧɿ. ɇɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɫɭɦɭ ɜ 
ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɨɛɿɞɭ ɜ ʀɞɚɥɶɧɿ – 10 ɝɪɧ. Ɍɨɛɬɨ, 
ɹɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɞɧɿɜ ɭ ɦɿɫɹɰɿ - 20, ɬɨ ɿ ɫɭɦɚ 
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɟ  200ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. 
ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɍ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɨɞɧɚɤɨɜɭ ɩɨɫɚɞɭ, ɧɟ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɚɦɢ. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ – 4- 5. ɇɟ 
ɡɚɛɨɪɨɧɹɸɬɶɫɹ ɧɟɜɟɥɢɤɿ ɡɚ ɱɚɫɨɦ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɭ ɫɜɨʀɯ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɩɨɜɧɟ ɩɪɚɜɨ 
ɪɨɛɢɬɢ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɟɛɥɿɜ ɿ ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ ɭ ɤɚɛɿɧɟɬɚɯ ɡɚ 
ɜɡɚєɦɧɨɸ ɡɝɨɞɨɸ. 
ɇɚ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɩɿɞɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɞɭɯ єɞɢɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ. ɉɪɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɱɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ 
ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɛɿɬ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ʀɯɧє ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɚєɬɶɫɹ ɧɟ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ ɝɪɭɩɢ, ɚ ɜɫɿɣ ɝɪɭɩɿ ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɝɪɭɩɢ ɡɚɩɪɨɲɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɨɪɨɬɤɿ ɧɚɪɚɞɢ, ɞɟ ɡ'ɹɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɣ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɡɚɣɦɟɧɧɢɤ "ɦɢ", ɚ ɧɟ "ɬɢ" ɿ "ɹ". ɍɫɿ ɰɿ ɣ 
ɩɨɞɿɛɧɿ ɿɧɲɿ ɦɚɥɟɧɶɤɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɦɨɝɭɬɧɿɣ ɞɭɯ єɞɢɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ. 
Ɂ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɧɚɪɚɞɢ. Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɦɚє ɿɧɬɟɪɟɫ ɬɚɤ ɡɜɚɧɚ "ɨɩɟɪɚɬɢɜɤɚ". ɐɟ ɡɛɨɪɢ ɜɿɞ 40 
ɞɨ 70 % ɜɫɶɨɝɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ 
ɝɪɭɩ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɧɧɿ ɬɟɦ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɨɜɢɯ, ɩɨɬɨɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɤɚɯ. 
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ȼ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ (ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɨɰɿɧɤɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ). 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, є: 
• ɜɢɳɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɨɫɜɿɬɚ; 
• ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ»; 
• ɫɬɚɠ ɿ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɞɚɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ; 
• ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɚ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ: ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɫɜɨʀɦ ɱɚɫɨɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɹɤɨɫɬɿ. 
Ȼɭɞɭɱɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦ ɭ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɜɨʀɯ 
ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» ɪɟɚɥɿɡɭє ɜɫɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
• ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɿɡ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɤɭɪɫɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ 
ɞɜɨɬɢɠɧɟɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ; 
• ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɹє ɫɜɨʀɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚ ɫɟɦɿɧɚɪɢ ɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ; 
• ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɿɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɚɩɨɡɢɱɢɬɢ ɧɚɣɭɫɩɿɲɧɿɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɪɨɛɨɬɢ; 
• ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɱɚɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɣ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɿ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ; 
• ɤɨɠɧɿ ɞɜɚ ɬɢɠɧɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɸɬɶɫɹ ɥɟɤɰɿʀ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɬɚɤɿɣ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɤɚɞɪɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɫɟɛɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɦɚє ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ, ɹɤɚ ɩɪɢɧɨɫɢɥɚ ɩɟɜɧɿ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɰɢɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɜɟɫɬɢ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɳɨɞɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ ɡɛɭɬɭ. 
ȼɢɹɜɢɥɚɫɹ ɰɿɥɤɨɦ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɨɸ ɧɿɲɚ ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɿɜ: ɰɟ 
ɫɜɿɬɢɥɶɧɢɤɢ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ ɧɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ, ɭ ɜɿɬɪɢɧɚɯ, ɬɨɪɝɨɜɢɯ 
ɩɚɜɿɥɶɣɨɧɚɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɢ. ɐɟ ɜɢɦɚɝɚє 
ɡɭɫɢɥɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɫɮɟɪɢ, ɚɥɟ ɿ ɭɫɿɯ ɿɧɲɢɯ 
ɫɥɭɠɛ, ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ є ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ, 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ, 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ, ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ʀʀ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɪɢɧɤɭ. Ⱥɥɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɬɢ ɰɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɰɟ ɜɿɞɿɛ'єɬɶɫɹ ɿ ɧɚ ɫɨɛɿɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɿɣɫɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 29 
ɇɚɛɿɪ ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɩɿɥьɝ, ɧɚɞɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» 
№ ɋɨɰɿɚɥьɧɿ ɩɿɥьɝɢ 
1 ɀɢɬɥɨɜɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
2 ɉɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
3 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
4 Ɉɩɥɚɬɚ ɜɢɬɪɚɬ ɡɚ ɫɿɦɟɣɧɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ: ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ, ɩɨɠɟɠɚ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɦɟɪɬɿ, ɨɩɥɚɬɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɬɨɳɨ 
5 Ɇɟɞɢɱɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
6 ɉɟɧɫɿɣɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ 
7 Ɉɩɥɚɬɚ ɞɢɬɹɱɢɯ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ (Ⱦɐɍ) 
8 Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ: 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ; 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹɦ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ - ɬɪɢ ɞɧɿ; 
ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɦɟɪɬɿ ɛɥɢɡɶɤɢɯ 
ɪɨɞɢɱɿɜ - ɬɪɢ ɞɧɿ. 
9 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 30 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɌɡɈȼ «ɋɹɣɜɨ» 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ Ɉɞɢɧɢɰɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ 
Ɋɨɤɢ 
2010 2011 
1. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ    
- ɬɨɜɚɪɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 219010 56 891 
- ɨɛɫɹɝɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 12 485 48 495 
ɭ ɬ.ɱ. ɫɜɿɬɥɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 12 225 35 350 
2. ȼɢɬɪɚɬɢ    
- ɫɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 6811 27 851 
3. ɉɪɢɛɭɬɨɤ    
- ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɝɨɬɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 5 674 20 644 
4. Ɋɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ    
- ɪɟɧɬɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ % 83 74 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɋɨɡɪɚɯɭɣɬɟ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ 2012ɪ., ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɛɫɹɝɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɿɫɧɭɸɱɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
3. Ɋɨɡɝɥɹɧɶɬɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
4. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ. 
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Ɋɟɤɥɚɦɧɟ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨ AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" 
 
ɍ ɦɚɥɶɨɜɧɢɱɨɦɭ ɤɭɬɨɱɤɭ Ʉɢєɜɚ, ɧɚ ɉɨɞɨɥɿ, ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ 
ɏɪɟɫɬɨ-ȼɨɡɞɜɢɠɟɧɫɶɤɨʀ ɰɟɪɤɜɢ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ "Ɋɟɤɥɚɦɚ". Ɍɭɬ ɩɭɥɶɫɭє ɚɪɬɟɪɿɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɜɫɿєʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɪɨɫɬɚɸɱɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɹɤɨɫɬɿ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɡɭɦɨɜɢɥɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜ 1992-1993 ЩЩ. Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɍɤɪɪɟɤɥɚɦɚ" ɬɚ ɋɩɿɥɤɭ ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɭ 
ɪɟɤɥɚɦɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ ɿ ɋɩɿɥɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɢɯ (ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɜɢɫɬɚɜɨɤ "Ɋɟɤɥɚɦɚ- 2010,2011, 2012", ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɿɡ 
ɪɟɤɥɚɦɢ, ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ɋɨɛɨɬɚ Ⱥɫɨɰɿɚɰɿʀ 
ɩɪɢɜɟɪɧɭɥɚ ɭɜɚɝɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɪɨɫɥɚ ɡ 24 ɞɨ 60 (ɧɚ  2010 Щ.). 
ɋɩɿɥɤɚ ɪɟɤɥɚɦɿɫɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ɹɤ 
ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɟ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ, ɫɜɨʀɦ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɜɜɚɠɚє 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ, ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɭ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ 
ɜ ɪɟɤɥɚɦɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ 
ɬɜɨɪɱɿ ɜɢɫɬɚɜɤɢ "Ɍɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ ɿ ɮɿɪɦɨɜɢɣ ɫɬɢɥɶ", 
"Ʉɚɪɢɤɚɬɭɪɚ ɜ ɪɟɤɥɚɦɿ", "Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɩɥɚɤɚɬ", ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ 
ɪɟɤɥɚɦɢ "Ɂɨɥɨɬɢɣ ɉɪɨɎȱɅɖ-2009" ɬɚ ɿɧɲɿ ɡɚɯɨɞɢ. 
AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ", Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɿ ɋɩɿɥɤɚ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɩɿɞ ɨɞɧɢɦ 
ɞɚɯɨɦ, ɚɥɟ ɧɟ ɤɨɧɤɭɪɭɸɬɶ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚɞ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚɦɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ Ɂɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɪɟɤɥɚɦɭ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɧɚɞ 1900 ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɚɝɟɧɰɿɣ, 45 % ɡ ɧɢɯ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ 
Ʉɢєɜɿ. ɍ ɰɿɥɨɦɭ ɪɢɧɨɤ ɪɟɤɥɚɦɢ ɦɿɫɬɚ Ʉɢєɜɚ ɜɠɟ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ 
ɣ ɭɫɩɿɲɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɚɥɟ ɣ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɫɥɭɝ 
(ɜɿɞ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɧɨ-, ɜɿɞɟɨ-, ɚɭɞɿɨ-, ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɮɿɪɦɨɜɨɝɨ ɫɬɢɥɸ, ɫɭɜɟɧɿɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, 
ɩɪɹɦɨʀ, ɩɨɲɬɨɜɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ ɬɚ ɭ 
ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɧɚɞɚɧɧɹ ɮɨɬɨɩɨɫɥɭɝ, ɞɢɡɚɣɧɭ ɬɚ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪ'єɪɿɜ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɧɤɭ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɬɨɳɨ). 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɰɿʀ ɜɭɡɶɤɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɭɦɨɜɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɿ ɬɚ ɦɚɫɨɜɿ. ɉɟɪɲɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɿɧɲɿ - ɨɪɿєɧɬɭɸɬɶɫɹ (ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜ ɡɚɫɨɛɚɯ ɦɚɫɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ") ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɱɚɫɬɨɬɢ ɿ ɧɚɤɥɚɞɭ. ɇɚ ɩɟɪɲɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚє ɨɫɧɨɜɧɚ 
ɱɚɫɬɢɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɹɤɿɫɧɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɜɟɪɬɚɸɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɿ ɿɧɨɡɟɦɧɿ ɣ ɫɩɿɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɜɢɫɬɚɜɤɚ "Ɋɟɤɥɚɦɚ-2010", ɹɤɚ ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ  ɜ 
Ʉɢєɜɿ, ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɢɥɚ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɢɧɤɭ ɪɟɤɥɚɦɢ. əɤɳɨ ɫɟɪɟɞ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɢɫɬɚɜɤɢ 2005 ɪ. 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɥɢ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɰɿʀ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɢ, ɬɨ ɜ 2010 ɪ. ɬɭɬ 
ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ 90 % ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɪɟɤɥɚɦɢ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ AT "ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ "Ȼɥɿɰ-ɿɧɮɨɪɦ", 
ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɪɟɤɥɚɦɢ ɭ ɧɚɫ є 
ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɿ ɪɚɞɿɨɦɨɜɥɟɧɧɹ - 45 % ɪɢɧɤɭ, ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɦɿɫɰɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɟɫɚ - 38 %, ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ - ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ - 
12%. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɭ Ʉɢєɜɿ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɪɟɤɥɚɦɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ 
ɝɪɭɩɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿєɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɱɢɫɶ 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɧɚ ɳɢɬɨɜɿɣ, ɫɜɿɬɥɨɜɿɣ, ɝɚɡɨɫɜɿɬɥɨɜɿɣ ɪɟɤɥɚɦɿ, 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɿɧɬɟɪ'єɪɿɜ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ 
ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. Ⱦɟɜɿɡɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɮɿɪɦɢ є 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ, ɜɥɚɫɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɛɚɡɚ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ. ɇɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 2010 ɪ. ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɮɿɪɦɢ, ɚ ɰɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ, 
ɩɪɢɣɧɹɥɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɭ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ 
ɤɚɦɩɚɧɿɣ ɡ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨ ɜ Ʉɢєɜɿ ɞɨɫɢɬɶ ɦɚɥɨ 
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ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɚɝɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɜɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɛɚɡɭ. 
Ɉɞɧɚɤ ɩɟɪɟɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɰɶɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɮɿɪɦɨɸ ɧɟ ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɧɤɭ. 
 AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" ɩɨɱɢɧɚɥɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɳɟ ɜ 1966 ɪ. ɹɤ 
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɟ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ "ɍɤɪɩɨɛɭɬɪɟɤɥɚɦɚ" 
ɩɪɢ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɍɊɋɊ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɟɤɥɚɦɧɨ-ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ 
ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɞɥɹ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ 1986 ɪ. ɫɥɭɠɛɿ ɩɨɛɭɬɭ ɧɚɞɚɜɚɥɢ ɫɜɨʀ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɜɿɫɿɦ ɤɨɦɛɿɧɚɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɦɢ 
ɨɯɨɩɥɸɜɚɥɢ 22 ɨɛɥɚɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɨɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɿ ɿɧɬɟɪ'єɪɿɜ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɩɨɛɭɬɭ, 
ɩɟɪɭɤɚɪɟɧɶ ɬɨɳɨ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜɧɿɫ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ. ɍɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ, ɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɩɟɪɟɞɚɥɢ ɤɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ, 
ɹɤɟ ɧɚɡɜɚɥɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɦ "ɍɤɪɩɨɛɭɬɪɟɤɥɚɦɚ". ɇɚ 
ɬɨɣ ɱɚɫ 90 % ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɡ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɶ ɫɚɦɟ ɰɢɦ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɦ.  
ɇɚ ɛɚɡɿ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɦɚɣɫɬɟɪɟɧɶ ɛɭɥɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɤɨɦɛɿɧɚɬɢ-
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɹɤɿ, ɨɞɟɪɠɚɜɲɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɬɪɶɨɯ 
ɪɨɤɿɜ ɡɛɿɥɶɲɢɥɢ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɭ ɞɜɚ ɪɚɡɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɨɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɪɟɮɨɪɦɢ ɫɬɚɥɢ ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɸ. ȼɢɪɨɛɧɢɱɟ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹ 
"ɍɤɪɩɨɛɭɬɪɟɤɥɚɦɚ" ɫɬɜɨɪɸє ɜ 1992 ɪ. ɋɩɿɥɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. ɍ 
1994 Щ., ɜɢɤɭɩɢɜɲɢ ɦɚɣɧɨ ɜ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜɨɧɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɧɚ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ "Ɋɟɤɥɚɦɚ". Ɇɚɣɠɟ ɜɩɟɪɲɟ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɶ ɨɤɪɟɦɢɯ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɫɬɜɨɪɢɥɢ єɞɢɧɟ 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ. 
AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" ɜɨɥɨɞɿє ɜɥɚɫɧɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɸ ɛɚɡɨɸ ɞɥɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɚɡɨɫɜɿɬɥɨɜɨʀ, ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ, ɳɢɬɨɜɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɪɭɤɚɪɧɟɸ ɦɚɥɨɬɢɪɚɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɰɟɯɨɦ ɡ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɥɢɬɜɚ ɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ ɿ ɩɨɲɢɬɬɹ ɝɚɪɞɢɧ (ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿ 
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ɥɚɦɛɪɟɤɟɧɢ) ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɦɚɣɧɨɦ. Ɏɿɪɦɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸє 
ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɍ 2005 ɪ. ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɩɪɢɦɿɳɟɧɶ ɮɿɪɦɢ 
ɜɿɞɤɪɢɜɫɹ ɦɚɝɚɡɢɧ "Ɋɟɤɥɚɦɿɫɬ", ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɤɭɩɢɬɢ ɞɨ ɫɨɬɧɿ 
ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɟɤɥɚɦɢ, 
ɩɪɢɞɛɚɬɢ ɧɨɜɿɬɧɸ ɦɟɬɨɞɢɱɧɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ (ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɮɿɪɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɛɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ.  
ɇɢɧɿ ɧɚ ɮɿɪɦɿ ɩɪɚɰɸє ɩɨɧɚɞ ɬɢɫɹɱɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɚє ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɨʀ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɪɿɦ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 13 ɮɿɥɿɣ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ 
ɭ Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤɭ, ȼɿɧɧɢɰɿ, Ɂɚɩɨɪɿɠɠɿ, ɀɢɬɨɦɢɪɿ, 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɿ, ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɿ, Ʌɶɜɨɜɿ, Ɉɞɟɫɿ, ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɿ, ɋɭɦɚɯ, 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɦɭ, ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ, Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɭ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ɐɟ ɞɚє ɡɦɨɝɭ ɮɿɪɦɿ, ɛɟɪɭɱɢ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ Ʉɢєɜɿ, ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ʀʀ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨ ɜɫɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ. 50 % ɫɜɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɮɿɥɿʀ ɜɿɞɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɮɿɪɦɿ (15 % - ɜɢɩɥɚɬɚ ɞɢɜɿɞɟɧɞɿɜ, 25 % - 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, 5 % - ɮɨɧɞ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ AT 
"Ɋɟɤɥɚɦɚ", 5% - ɪɟɡɟɪɜ). ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɩɥɢɧɭɥɚ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɮɿɥɿɣ. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɩɚɞɿɧɧɹɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɮɿɥɿʀ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɨɧɨɜɢɬɢ ɡɚɫɬɚɪɿɥɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɭ ɛɚɡɭ, 
ɯɨɱɚ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ 
ɪɟɤɥɚɦɿ ɣ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. 
ȼɿɞɞɿɥ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɮɿɪɦɢ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ. ɍ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɨɲɭɤ ɤɥɿєɧɬɿɜ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɹɤɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɞɨɡɜɨɥɭ ɜɿɞ ɦɿɫɶɤɨʀ ɜɥɚɞɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɯ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ (ɡ ɹɤɢɦɢ ɭɡɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ), 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɤɪɟɫɥɟɧɶ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɪɨɛɿɬ. ɋɚɦɟ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ - ɰɟ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ, ɝɚɡɨɫɜɿɬɥɨɜɨɝɨ ɰɟɯɿɜ, ɰɟɯɭ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɞɪɭɤɚɪɧɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɬɪɶɨɯ 
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ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɿɡ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɞɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɹɤɢɯ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɢ, ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɧɚ ɫɭɜɟɧɿɪɧɭ ɬɚ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɋɟɪɟɞ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭє AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ", ɳɢɬɨɜɚ ɪɟɤɥɚɦɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 30 %, ɫɜɿɬɥɨɜɚ ɬɚ ɝɚɡɨɫɜɿɬɥɨɜɚ - 20 %, ɞɪɭɤɨɜɚɧɚ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ - 43 %, ɧɚ ɿɧɲɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɩɪɢɩɚɞɚє 7 %. 
Ɂ 2009 ɪ. ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɮɿɪɦɨɸ ɩɨɫɥɭɝ 
ɪɨɡɲɢɪɢɥɚɫɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, 
ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ, 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɛɚɡɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɜɢɫɬɚɜɨɤ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɧɤɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɢɫɶ ɮɿɪɦɚɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ AT 
"Ɋɟɤɥɚɦɚ", ɤɥɿєɧɬɢ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɦɚɬɢ ɡɦɨɝɭ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ: 
• ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
- 100 %; 
• ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɭ ɪɟɤɥɚɦɢ - 90 %; 
• ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥ-ɦɚɤɟɬɿɜ - 31 %; 
• ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿɹ - 44 %; 
• ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ɿɧɲɟ - 25%.  
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɮɿɪɦ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɭɱɚɫɬɸ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɤɪɟɞɢɬɧɨ-
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ (ɛɚɧɤɢ, ɫɬɪɚɯɨɜɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ-), ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɨɩɬɨɜɨʀ ɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɢ, ɤɚɡɢɧɨ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɰɿʀ, ɹɤɿ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɜɥɚɫɧɨʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɚɡɢ. ɑɟɪɟɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɚ ɿɧɤɨɥɢ ɣ ɧɟɞɨɨɰɿɧɤɭ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɧɚɣɦɟɧɲɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɩɨɫɬɭɩɚє 
ɜɿɞ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ. ɍ ɮɿɪɦɢ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɨɫɶ ɩɨɫɬɿɣɧɟ 
ɤɨɥɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 30 % 
ɤɥɿєɧɬɿɜ. Ⱦɨ ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ "Ɇɿɧɨɥɬɚ", ɛɚɧɤɢ "ɉɪɚɜɟɤɫ", 
"Ɏɿɧɚɧɫɢ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬ", "ȼɚ-ɛɚɧɤ", ɏɚɪɱɨɩɪɨɦɛɚɧɤ, ɜɟɥɢɤɿ 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ Ʉɢєɜɚ, AT "Ʌɚɤɦɚ", ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɚɝɟɧɰɿʀ 
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"Ⱦɿɚɥɚ", "Ⱥɜɪɨɪɚ" ɬɚ ɿɧ. 
Ɏɿɪɦɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɥɚɫɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ, 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɡɚɫɨɛɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɛɟɪɟ 
ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɫɬɚɜɤɚɯ, ɪɨɡɦɿɳɭє ɫɜɨɸ ɪɟɤɥɚɦɭ ɜ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ 
("Ɂɨɥɨɬɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ", "ɀɨɜɬɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ", "Ɇɢɪ 
ɪɟɤɥɚɦɢ"), ɞɨɜɿɞɧɢɤɚɯ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɜɢɞɚɧɧɹɯ. AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" є 
ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɦɚє 
ɫɬɚɛɿɥɶɧɭ ɪɟɩɭɬɚɰɿɸ ɧɚɞɿɣɧɨɝɨ ɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɩɚɪɬɧɟɪɚ. 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɿɦɿɞɠɭ ɮɿɪɦɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɚ ɜɟɥɢɤɨɦɭ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɪɨɛɨɬɢ (ɩɨɧɚɞ 25 ɪɨɤɿɜ) ɬɚ ɚɤɬɢɜɧɿɣ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶ ɜɢɳɟ, ɪɟɤɥɚɦɧɚ ɝɚɥɭɡɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚє 
ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɜ 1985 ɪ. ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɭɥɨ ɩ'ɹɬɶ 
ɜɿɞɨɦɱɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɪɟɤɥɚɦɨɸ 
("Ɍɨɪɝɪɟɤɥɚɦɚ", "ɉɨɛɭɬɪɟɤɥɚɦɚ", "ɍɤɨɨɩɪɟɤɥɚɦɚ", 
"Ɂɨɜɧɿɲɬɨɪɝɪɟɤɥɚɦɚ", "Ʉɢʀɜɦɿɫɶɤɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ"), ɬɨ ɭ 2009-
2010 ɪɪ. ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɡɪɨɫɥɚ ɜ ɫɨɬɧɿ ɪɚɡɿɜ. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɳɨ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɪɢɧɨɤ. ɍɫɟ ɰɟ ɫɩɪɢɹє 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɭ ɪɟɤɥɚɦɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ. 
Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɟ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯ 
ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ. ȼɨɧɢ ɜɧɟɫɥɢ ɜ 
ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɝɚɥɭɡɶ ɬɿ ɡɦɿɧɢ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɢɬɢ 
ɫɩɟɤɬɪ ɩɨɫɥɭɝ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɬɪɭɦɢɧɧɢɯ ɩɪɢɧɬɟɪɿɜ, ɦɚɲɢɧ 
ɞɥɹ ɱɨɬɢɪɢɤɨɥɿɪɧɨɝɨ ɞɪɭɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥ-ɦɚɤɟɬɿɜ, ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ "DЮrКХТЧО", 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɡɣɨɦɨɱɧɨɝɨ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɿɞɜɢɳɢɥɨ ɜɢɞɨɜɢɳɧɿɫɬɶ ɬɚ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɪɟɤɥɚɦɢ. ɓɨ 
ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɬɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɿ ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
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ɜɿɞɫɭɬɧє. ɍ ɰɿɥɨɦɭ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɦɚє ɠɨɞɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ 
ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɪɦ ɿɡ ɋɒȺ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɹɤɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ 
ɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɪɟɤɥɚɦɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɞɥɹ ɧɚɲɨɝɨ ɪɢɧɤɭ є ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɮɿɪɦ ɰɶɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ ɭ 
ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɇȾ. Ⱦɨ ɮɿɪɦ-ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ "CШЧЬЮХЭТЧР UФrКТЧО", 
"AЯОrЬ LТРСЭЬ GrКЩСТМЬ", AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ". 
Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɛɭɦ ɩɪɢɜɟɪɧɭɜ ɭɜɚɝɭ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ 
(ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɡɚɦɚɥɨ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ), ɱɢɦ ɿ 
ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɹɜɚ ɬɚɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɚɝɟɧɰɿɣ. Ɂɚɪɚɡ, ɩɨ ɫɭɬɿ, 
ɡɚɜɟɪɲɭєɬɶɫɹ "ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɜɿɞɛɿɪ" ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɢɬɪɢɦɚɜ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɨɦ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿєɸ. Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɥɿɞɟɪɿɜ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ, ɹɤɿ ɡɭɦɿɥɢ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ 
"Consulting Ukraine", "Big Board", "W&P", "Trans Visual 
CШЦЦЮЧТМКЭТШЧ LЭН", "IЦКНО UФrКТЧ", AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ", "ȼɟɤɬɨɪ", 
"ɋɜɿɬɥɨɝɪɚɮɿɤɚ", "Ⱥɜɟɪɫ", ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
"Ʉɢʀɜɦɿɫɶɤɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ". ɋɚɦɟ ɰɿ ɮɿɪɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ 
ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɦɿɫɬɿ. ɓɨɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ", ɬɨ ɿɡ ɳɢɬɨɜɨʀ ɪɟɤɥɚɦɢ - ɰɟ "BТР 
BШКrН" ɿ "Ʉɢʀɜɦɿɫɶɤɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ", ɡɿ ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ ɬɚ ɝɚɡɨ-ɫɜɿɬɥɨɜɨʀ 
- "ȼɟɤɬɨɪ", "ɋɜɿɬɥɨɝɪɚɮɿɤɚ", "Ⱥɜɟɪɫ", "CШЧЬЮХЭТЧР UФrКТЧО". 
Ʉɢʀɜ ɭɨɫɨɛɥɸє ɜ ɫɨɛɿ ɩɨєɞɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɧɢɯ ɟɩɨɯ 
ɿ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɟɥɿɤɚɬɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɩɪɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɚɪɬɨɫɬɿ 
ɨɪɟɧɞɢ ɡɚ ɦɿɫɰɟ ɿ ɜɢɦɨɝ ɪɟɤɥɚɦɨɞɚɜɰɿɜ. Ɍɨɦɭ ɧɚɣɩɪɟɫɬɢɠɧɿɲɿ 
ɦɿɫɰɹ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɨɧɨɫɿʀɜ є ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ.  
Ɂ ɪɟɤɥɚɦɨɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɦɨɠɧɚ ɡɭɫɬɪɿɬɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɜɫɸɞɢ - ɧɚ ɉɨɞɨɥɿ, ɏɪɟɳɚɬɢɤɭ, ɦɚɣɞɚɧɿ ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, 
Ɉɛɨɥɨɧɿ, ɇɢɜɤɚɯ ɬɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɦɿɫɬɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" ɪɨɡɩɨɱɚɥɨ 
ɩɟɜɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɭ ɚɤɰɿɸ. Ɏɿɪɦɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɨɧɨɜɥɸє ɫɜɨʀ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɿ ɧɨɜɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦ. ɇɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ 
ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɿɞɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ 20% ɩɪɢɛɭɬɤɭ. Ɏɿɪɦɚ ɜɢɛɪɚɥɚ 
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ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ 
ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɩɪɹɦɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɡɛɭɬɭ. ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɨ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ 
ɤɥɿєɧɬɚɦɢ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɸ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɝɨɞɢ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɮɿɪɦɢ ɰɿɧɭɸɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɧɢɤɚ, 
ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɮɿɪɦ-ɤɥɿєɧɬɿɜ ɜɢɛɢɪɚɸɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɚɝɟɧɰɿɸ ɡɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɦɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɜɠɟ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɜɫɹ ʀɯ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. ȼɢɬɪɚɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɦɭɲɭɸɬɶ 
ɮɿɪɦɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɰɿɧ. 
Ⱦɪɭɝɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɸ ɚɤɰɿєɸ, ɹɤɭ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ", ɞɥɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ, ɫɬɚɥɨ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɩɨɫɥɭɝ, ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɫɥɭɝɚɯ 
ɟɤɫɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɜɧɟ ɪɟɤɥɚɦɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɮɿɪɦɢ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɬɶ ɩɟɪɟɞ ɮɿɪɦɨɸ. 
2. Ɋɨɡɪɨɛɢɬɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɮɿɪɦɢ. 
3. əɤɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɮɿɪɦɢ ɞɥɹ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɰɿɥɟɣ? 
4. əɤɿ ɜɢɞɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚ ɜɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
5. əɤɿ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɦɚɸɬɶ ɪɟɤɥɚɦɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɮɿɪɦɢ? 
6. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɥɿɣ 
AT "Ɋɟɤɥɚɦɚ" ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɰɿɥɹɦɢ ɮɿɪɦɢ. 
7. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɮɿɪɦɢ. 
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Ʉɨɦɩɚɧɿɹ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ" - ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɥɿɞɟɪ ɩɨɫɥɭɝ 
 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ" є ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɥɿɞɟɪɨɦ ɡ ɚɭɞɢɬɭ, 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɚɜɚ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ ɿ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ є ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɡ 
ɨɮɿɫɚɦɢ ɜ 700 ɦɿɫɬɚɯ ɭ 140 ɤɪɚʀɧɚɯ. Ⱦɨɯɨɞɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚ  2009 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɪɿɤ ɫɤɥɚɥɢ 21.4 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ, ɡɚ 2010ɪ. -
21.3 ɦɥɪɞ. ɞɨɥɚɪɿɜ. ɋɩɿɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɫɨɤɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɹɤɨɫɬɿ 
ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶ 144ɬɢɫɹɱɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɫɜɿɬɿ.  
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ" ɛɭɥɚ ɩɟɪɲɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ 
ɮɿɪɦɨɸ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ (ɬɨɛɬɨ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɬɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ) ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɚ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  
ɭ 1991 ɪɨɰɿ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 519 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹɦ ɬɚ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɤɨɦɩɚɧɿɹɦ. Ɉɮɿɫɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɭ Ʉɢєɜɿ 
ɬɚ Ⱦɨɧɟɰɶɤɭ. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜɯɨɞɹɬɶ : ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɜɿɞɞɿɥ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ, ɜɿɞɞɿɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɚ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɜɿɞɞɿɥɢ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ:  
1) ɜɿɞɞɿɥ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɚɭɞɢɬ, ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɲɚɯɪɚɣɫɬɜɚ ɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɬɚɥɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɛɭɯɨɛɥɿɤɭ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ);  
2) ɜɿɞɞɿɥ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ (ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɢɡɢɤɢ, ɚɤɚɞɟɦɿɹ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ 
ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ); 
3) ɜɿɞɞɿɥ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ (ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɟ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ); 
4) ɜɿɞɞɿɥ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ (ɫɭɩɪɨɜɿɞ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɢ, ɨɰɿɧɤɚ ɬɚ ɛɿɡɧɟɫ-
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ).  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɥɿєɧɬɚɦɢ  ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ є ɍɤɪɡɚɥɿɡɧɢɰɹ, 
ɝɪɭɩɚ "ȱɫɬȼɚɧ", ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ "ȱɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɢɣ ɫɨɸɡ Ⱦɨɧɛɚɫɭ", 
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ɍɤɪɟɤɫɿɦɛɚɧɤ, ɇȺɄ "ɇɚɮɬɨɝɚɡ ɍɤɪɚʀɧɢ", ɉȺɌ "ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɢɣ 
ȽɈɄ", Ƚɪɭɩɚ "ɋɢɫɬɟɦ Ʉɟɩɿɬɚɥ Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ", Ⱦɨɧɛɚɫɶɤɚ  
ɩɚɥɢɜɧɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɹ (ȾɌȿɄ), ɉɪȺɌ "Ʉɨɧɬɿ" ɬɚ 
Roshen. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 31 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ" 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɉɞɢɧɢɰɿ 
ɜɢɦɿɪɭ 2009 ɪɿɤ 2010 ɪɿɤ 
ɍɫɶɨɝɨ ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɦɥɧ. ɝɪɧ.  263,828 329,182 
ɋɩɥɚɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 63,032 61,367 
ɋɬɹɝɧɭɬɿ ɩɨɞɚɬɤɢ ɦɥɧ. ɝɪɧ. 23,982 22,697 
 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɫɩɪɢɹє ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 3% 
ɲɬɚɬɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɧɨɡɟɦɰɿ. Ʉɨɥɟɤɬɢɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ  
ɞɨɫɢɬɶ ɦɨɥɨɞɢɣ : 77% ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞɲɿ 30 ɪɨɤɿɜ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɤɨɦ 30-50 ɪɨɤɿɜ -21%, 2% ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɜɿɤɨɦ ɩɨɧɚɞ 50 ɪɨɤɿɜ. 
Ɂɚ ɫɬɚɬɬɸ  ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ: ɠɿɧɤɢ -62 %, ɱɨɥɨɜɿɤɢ -38%.  
ɉɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ ɭ 2010 ɪɨɰɿ ɡɦɟɧɲɢɥɚɫɹ ɞɨ 14% ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ 
31% ɭ 2009 ɪɨɰɿ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɡɚɨɯɨɱɭє ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɫɧɭє ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. ȼ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɢɬɪɚɱɚє 28 ɝɨɞɢɧ.  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ є: 
1. Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ ɛɿɡɧɟɫɭ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ"- ɜɿɞɤɪɢɬɚ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɤɥɿєɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
2. Ɉɧɥɚɣɧ ɬɪɟɧɿɧɝɢ - ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɿɞɟɨ - ɪɨɥɢɤɿɜ; 
3. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ – ɩɪɨɝɪɚɦɚ "ȼɿɬɚєɦɨ ɜ  
"ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ"; 
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4. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɩɨɫɚɞɢ - 
ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɞɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ. 
ɍ 2008 ɪɨɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɢєɞɧɚɥɚɫɹ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɈɈɇ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɩɚɝɭє  ɫɬɚɥɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿ ɡɚɤɥɢɤɚє 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɭ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡ ɤɨɪɭɩɰɿєɸ, ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɿ ɩɪɚɜɚ ɥɸɞɢɧɢ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɡɜ'ɹɡɨɤ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡ ɭɫɿɦɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ, 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ ɹɤɢɯ є: 
 ɪɢɧɨɤ – ɤɥɿєɧɬɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɨɪɝɚɧɿɜ ɜɥɚɞɢ, ɿɧɜɟɫɬɨɪɢ, 
ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɭɡɿɜ; 
 ɨɮɿɫ – ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɤɨɥɢɲɧɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɜɿɥɶɧɢɥɢɫɹ ɚɛɨ ɩɿɲɥɢ ɧɚ ɩɟɧɫɿɸ; 
 ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ – ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɞɨɜɤɿɥɥɹ; 
 ɞɨɜɤɿɥɥɹ - ɜɩɥɢɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɬɚ ʀʀ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ" ɹɤ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ - 
ɪɟɫɭɪɫ. 
2. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɬɚ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
3. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ "ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɞɥɹ  
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɮɿɪɦɢ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɮɿɪɦɢ. 
6. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ, ɧɚ ȼɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "ȿɪɧɫɬ ɟɧɞ əɧɝ", 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɛɥɢɰɸ 
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ɋɂɌɍȺɐȱɃɇȱ ɌȺ ȺɇȺɅȱɌɂɑɇȱ ɁȺȼȾȺɇɇə 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɟ ɧɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɣ ɥɚɜɿ. ȼ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɧɟɦɚє 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ ɫɥɭɲɧɿ ɞɥɹ ɪɿɡɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɫɬɢɥɸ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ. ɍ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ є ɩɪɨɞɭɤɬɨɦ ɫɤɥɚɞɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚє ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ. əɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨ, ɿ 
ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɿɫɧɭє ɞɭɠɟ ɦɚɥɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɿɲɢɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɚɡ ɿ ɧɚɡɚɜɠɞɢ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ є ɧɚɜɱɢɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɬɜɨɪɱɨ 
ɩɿɞɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ-
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɦɿɬɢ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, 
ɤɨɥɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɿ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ.  
Ɉɩɚɧɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɪɿɲɟɧɶ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɝɪɭɩɨɸ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɪɨɡɝɥɹɞɨɦ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɨɦ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ: 
 ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ 
ɬɟɦɢ; 
 ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶ ɿ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɨ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
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 ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɭɦɨɜ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɧɚɜɱɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ «ɞɿɹɬɢ ɡɚ 
ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ»; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɪɨɥɶɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; 
 ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɩɨɜɭ 
ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɚɥɭɱɚɸɱɢ ɞɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɚɫɢɜɧɢɯ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨ 
ɪɟɚɥɿɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ.  
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɜɩɪɚɜɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ: 
 ɧɚɛɭɬɢ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɩɢɬɢ; 
 ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɛɚɝɚɬɨɜɚɪɿɚɧɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɥɚɧɭ ɞɿʀ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɹɫɧɨɝɨ ɿ ɱɿɬɤɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɩɢɫɶɦɨɜɨ, 
ɧɚ ɞɢɫɩɭɬɿ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɬɚ ɭ ɜɢɫɬɭɩɿ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɝɪɭɩɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ; 
 ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɚ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ [14]. 
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ɋɢɬɭɚɰɿɹ 1 «ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ» 
 
ɇɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɞɿɥɶɧɢɰɿ ɰɟɯɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜɢɣɲɥɨ ɡɿ ɫɬɪɨɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɑɚɫɭ ɞɥɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ 
ɛɪɢɝɚɞɢ ɧɟ ɛɭɥɨ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɟɪɦɿɧɨɜɟ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ. Ɉɞɢɧ ɡ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɢɜ 
ɛɚɠɚɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ ɧɟɫɩɪɚɜɧɿɫɬɶ, ɯɨɱɚ ɰɟ ɣ ɧɟ ɜɯɨɞɢɥɨ ɞɨ 
ɣɨɝɨ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ. Ɇɚɣɫɬɟɪ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɜ ɿ ɧɚɜɿɬɶ 
ɩɿɞɝɚɧɹɜ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ. Ɋɢɡɢɤɭɸɱɢ ɠɢɬɬɹɦ, ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɥɿɤɜɿɞɭɜɚɜ 
ɩɨɥɨɦɤɭ. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɰɟɯɭ ɞɨɜɿɞɚɜɫɹ ɩɪɨ ɰɿ ɩɨɞɿʀ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɞɿʀ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɰɟɯɭ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɣɫɬɪɚ, ɞɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ? ȼɿɞɩɨɜɿɞɶ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ.  
2. ɑɢ ɞɨɪɟɱɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɰɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ?  
3. əɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɦɨɧɬɧɨʀ ɛɪɢɝɚɞɢ? 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɰɟɯɭ. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 2 «ȼɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ» 
 
ɍ ɧɚɩɪɭɠɟɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜ 
ɛɪɢɝɚɞɿ ɦɚɥɨ ɦɿɫɰɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɱɟɪɟɡ 
ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɞɜɨɯ ɪɨɛɿɬɧɢɰɶ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜ ɫɬɪɨɤ 
ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɡɚɩɥɚɧɨɜɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɨɬɢ. ɉɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɛɪɢɝɚɞɢ 
ɧɟ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɨɱɿɤɭɜɚɧɨʀ ɩɪɟɦɿʀ. Ɋɚɧɿɲɟ ɩɨɞɿɛɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɤɿɥɶɤɚ 
ɪɚɡɿɜ ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɥɢɫɹ, ɚɥɟ ɧɿ ɡ ɛɨɤɭ ɛɪɢɝɚɞɢ, ɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɧɟ 
ɛɭɥɨ ɜɠɢɬɨ ɠɨɞɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɢɩɚɞɨɤ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɢɦɭɫɢɜ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ: ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɡɦɿɧɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɡɛɨɪɢ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɿ ɩɭɛɥɿɱɧɨ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ.  
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɪɭɩɨɜɢɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɿ ɹɜɢɳɚɦɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɜɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɛ 
ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ?  
2. ɑɢ ɞɨɪɟɱɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜ ɰɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ? əɤɿ ɫɚɦɟ? 
3. ɑɢ є ɩɨɦɢɥɤɢ ɜ ɞɿɹɯ ɛɪɢɝɚɞɢɪɚ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɛɪɢɝɚɞɢ? 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɜ ɪɚɡɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 3 «ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɚɰɿʀ» 
 
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɉȺɌ "Ⱦɟɥɶɬɚ-Ɇ" 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɤɪɚʀɧ ɋɇȾ. 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɫɩɢɫɤɨɜɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɚɲɢɧ-250 ɨɞ. ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ - 640 ɨɫɿɛ. ȱɫɧɭє ɪɨɡɜɢɧɟɧɚ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɹɤɚ 
ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɨɝɥɹɞɢ; є ɜɥɚɫɧɚ 
ɫɬɚɧɰɿɹ ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɉɆɆ. Ȼɥɢɡɶɤɨ 25% ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ 
ɨɞɢɧɢɰɶ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɪɨɤɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɟɦɨɧɬɭ. Ɂɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɨɸ ɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɡɚ ɪɿɤ -. 80%. 
ɇɚɹɜɧɿ ɨɛɿɝɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɭ 
ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2011 ɪɨɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɜɢɪɿɲɢɥɨ ɞɢɜɟɪɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ 
ɤɪɚʀɧɢ ɋɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ.  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɿɸ ɬɚ ɰɿɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ.  
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɪɨɤɿɜ. 
3. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
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4. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢ ɬɚ ɨɛɟɪɿɬɶ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ.  
5. ȼɤɚɠɿɬɶ ɟɬɚɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 4 «Ɍɨɪɝɿɜɟɥьɧɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰьɤɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь» 
 
Ɍɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨ - ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɌɡɈȼ "Ɏɨɪɦɭɥɚ" ɡ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ 25 ɨɫɿɛ, ɭɬɪɢɦɭє 3 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɿ ɬɨɱɤɢ. ɍ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ є ɜɥɚɫɧɿ ɫɤɥɚɞɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ 
ɩɥɨɳɟɸ 120 ɦ2, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɤɨʀ ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ. 
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (2 ɜɚɧɬɚɠɧɿ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɢ, 1 ɥɟɝɤɨɜɚ ɬɚ 1 
ɦɿɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫ) ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɿ. ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ, 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɦɚɫ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ ɬɚ 
ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ ɡ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɭ ɉɨɥɶɳɿ. Ɋɨɡɦɿɪ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ 10000 ɭ.ɨ., ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɿɫɹɱɧɢɣ ɨɛɨɪɨɬ 20000 ɭ.ɨ.  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ 
(ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɿɥɶ, ɜɢɞɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɨɳɨ).  
2. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢ ɩɪɹɦɨʀ ɞɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɬɚɧ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
3. əɤ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ? Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 5 «ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬь ɛɚɧɤɿɜɫьɤɢɯ ɩɨɫɥɭɝ» 
 
Ʉɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɛɚɧɤ «ɋɯɿɞɧɢɣ» ɡɿɬɤɧɭɜɫɹ ɡ ɫɟɪɣɨɡɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɩɪɢɱɢɧ є ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɥɚɧɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ ɿ ɱɿɬɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɜ ɛɚɧɤɭ 
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ɜɜɟɥɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ, ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɫɿɯ 
ɪɿɜɧɿɜ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɛɭɥɢ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡ ɤɟɪɭɸɱɢɦ 
ɫɜɨʀ ɞɿʀ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ ɞɚɜɚɬɢ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɥɚɫɶ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɥɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ ɰɿɥɿ. Ɉɞɧɚɤ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɚɫɹ, ɛɨ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɱɿɬɤɨ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɥɢɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹ "ɜɿɞɦɿɧɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɥɿєɧɬɿɜ"; ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɢ 
ɧɟɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɰɿɥɿ; ɫɩɿɜɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɧɟ ɦɚɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɟ, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɨɧɢ ɩɪɚɰɸɸɬɶ, ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɨɸ ɛɭɥɚ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ.  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ, ɱɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɨɛɪɚɥɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɛɚɧɤɭ. 
2. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤɭ ɛ ɦɿɫɿɸ ɿ ɰɿɥɿ ɜɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢ ɛ ɛɚɧɤɭ. 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛ 
ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɥɿєɧɬɿɜ ɜ ɛɚɧɤɭ. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 6 «Іɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɪɚʀɧ» 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɜɢɦɚɝɚє ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ 
ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. ɇɚ ɧɶɨɦɭ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜɟɥɢɤɿ, 
ɫɟɪɟɞɧɿ ɣ ɦɚɥɿ ɤɪɚʀɧɢ (ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɚɦɢ, ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɸ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, 
ɬɟɯɧɿɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ). ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɢɝɪɚɲɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɚɸɬɶ ɋɒȺ, Ɋɨɫɿɹ, Ʉɢɬɚɣ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɱɨɝɨ ɝɧɭɱɤɨ 
ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɪɟɫɭɪɫɢ. ȼɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ ɱɚɫ (ɤɨɥɢ) 
ɿ ɧɚɩɪɹɦ (ɞɟ) ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɱɟɪɝɨɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ ɧɚɣɦɟɧɲɢɦɢ 
ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ ɣ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ, ɞɨɡɜɨɥɢɬɢ ɫɨɛɿ ɜɞɚɬɢɫɹ ɞɨ ɯɢɬɪɨɳɿɜ, 
ɬɨɛɬɨ, ɜɞɚɬɢ, ɳɨ ɝɨɬɭɸɬɶ ɞɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɩɟɜɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ, ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɡɦɭɫɢɬɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚ 
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ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɿɣ ɡɚɝɪɨɡɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. Ɇɟɧɲ ɜɢɝɿɞɧɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɦɚɥɢɯ ɤɪɚʀɧ: Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ, ɇɨɪɜɟɝɿɹ, Ⱦɚɧɿɹ 
ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɨɛɪɚɥɢ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɪɨɦɧɨɝɨ, ɚɥɟ 
ɞɨɛɪɟ ɩɨɡɢɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɥɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɟɝɦɟɧɬɭ ɪɢɧɤɭ. Ⱦɥɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɜɨɧɢ 
ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɭɬɬєɜɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɬɶ 
ɪɢɧɨɤ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɚɣɦɚɸɱɢ ɩɟɜɧɿ 
ɧɿɲɿ ɿ ɫɬɜɨɪɸɸɱɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɦɿɠ 
ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɪɢɧɤɭ. Ʉɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɧɟ ɦɚɸɬɶ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɯ ɤɨɲɬɿɜ ɞɥɹ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ȼɨɧɢ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɣ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿ 
ɜɭɡɶɤɢɦ ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɰɶɨɝɨ 
ɦɚɥɨ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɫɜɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɰɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ȱɬɚɥɿɹ, ɩɨɡɢɰɿɸɸɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɞɜɨɦɚ-ɬɪɶɨɦɚ ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ. 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ, Ɏɪɚɧɰɿɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ ɩɿɲɥɢ ɞɟɳɨ ɿɧɲɢɦ 
ɲɥɹɯɨɦ, ɦ'ɹɤɨ ɨɛ'єɞɧɭɸɱɢ ɫɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɞɥɹ ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚє ɡɚɧɟɩɨɤɨєɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɋɒȺ ɱɟɪɟɡ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ.  
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ, ɹɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɥɿɞ ɨɛɪɚɬɢ ɍɤɪɚʀɧɿ:  
ɚ) ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɮɪɨɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ?  
ɛ) ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡɚ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦ ɱɢɫɥɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ?  
ɜ) ɫɬɚɬɢ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɱɨɝɨɫɶ ɰɿɥɨɝɨ? 
Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɜɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ. 
2. ɉɿɞɝɨɬɭɣɬɟ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɚɧɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɳɨɪɿɱɧɢɤɿɜ ɬɚ 
Internet – ɪɟɫɭɪɫɭ. 
3. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ», ɱɚɫɬɤɚ ɬɚ 
ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ. 
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ɋɢɬɭɚɰɿɹ 7 „ɘɧɿɬɪɟɣɞ” – ɩɪɨɞɚɜɟɰь ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ 
 
Ⱦɥɹ ɪɢɧɤɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɚ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɤɿɧɰɟɜɢɦɢ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦɢ ɬɚɤɚ ɜɟɥɢɤɚ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɢɬɭ ɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɜɢɦɚɝɚє ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɧɢɯ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɢɫɬɭɩɚє ɤɨɦɩɚɧɿɹ „ɘɧɿɬɪɟɣɞ‖, ɹɤɭ ɛɭɥɨ 
ɡɚɫɧɨɜɚɧɨ ɭ 1993 ɪ., ɚ ɡ 1995 ɪ. ɜɨɧɚ ɩɨɱɚɥɚ ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ɇɢɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɚɰɸє ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɬɨɜɚɪɿɜ : 
- ɡɚɫɨɛɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ –ɬɟɥɟɮɨɧɢ (ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɬɚ 
ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɿ), ɚɜɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɿ, ɪɚɞɿɨɫɢɫɬɟɦɢ ȾȿɋɌ, ɮɚɤɫɢ, 
ɤɨɩɿɸɜɚɥɶɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ, ɦɿɧɿ ȺɌɋ 
- ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɚ ɬɟɯɧɿɤɚ –ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɿ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɢ 
- ɚɭɞɿɨ –ɬɚ ɜɿɞɟɨɬɟɯɧɿɤɚ, ɮɨɬɨɚɩɚɪɚɬɢ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɿ 
ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɞɟɬɟɤɬɨɪɢ ɬɚ ɥɚɡɟɪ-ɪɚɞɚɪɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ  ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. Ʉɨɦɩɚɧɿɹ ɦɚє  ɜɿɞɞɿɥɢ : 
ɞɢɥɟɪɫɶɤɢɣ, ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɣ, ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ, 
ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɩɬɨɜɢɯ ɩɪɨɞɚɠɿɜ. Ⱦɢɥɟɪɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɧɚɥɿɱɭє ɛɿɥɶɲɟ 20 ɡɧɚɱɧɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ ɿ 
ɛɿɥɶɲɟ 50 ɞɢɥɟɪɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ.   
ɍ Ʉɢєɜɿ ɩɪɚɰɸє 5 ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɮɿɪɦɨɜɢɯ ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ, ɞɟ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɧɚɣɬɢ ɲɢɪɨɤɢɣ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɦɨɞɟɥɟɣ ɩɨɪɬɚɬɢɜɧɢɯ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɿɜ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɿ ɜɥɚɫɧɿ  АEB – ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɬɚ ɤɚɬɚɥɨɝ ɡ 
ɨɩɢɫɨɦ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
Ɂ ɱɚɫɭ ɫɜɨɝɨ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɭ ɫɤɥɚɞɧɨɦɭ 
ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ (48.7% ɜɿɞ ɭɫɶɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɦɚɥɢ ɞɨɯɿɞ 
ɧɢɠɱɢɣ ɜɿɞ 1200 ɝɪɧ., 32% - ɜɿɞ 1200 – 3000 ɝɪɧ., (ɞɚɧɿ ɧɚ 
2010 ɪɿɤ), ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ (ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɪɟɝɿɨɧɚɯ – ɞɨ 
70%) ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɥɢ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ.  ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
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ɤɪɢɡɚ ɨɛɭɦɨɜɢɥɚ ɳɟ ɛɿɥɶɲɟ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɬɚ ɿɧɮɥɹɰɿʀ.  
ɉɪɨɰɟɫ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɚɜ ɛɢ ɩɨɤɪɚɳɢɬɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ 
ɭ ɤɪɚʀɧɿ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ.  Ⱥɥɟ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɥɶɧɢɯ ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɧɟ ɫɩɪɢɹɥɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ „ɘɧɿɬɪɟɣɞ‖ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ  ɤɨɦɩɚɧɿєɸ „ІШФТК‖. 
Ⱦɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚє ɬɚɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ: 
- ɧɚ 1.01.2010 ɪ. ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɢєɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨ  38 29 300 ɨɫɿɛ; 
- ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 62,9% ɜɿɞ ɭɫɶɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
- ɩɪɢɪɨɞɧɿɣ ɩɪɢɪɿɫɬ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ Ʉɢєɜɚ ɫɬɚɧɨɜɢɜ – 5,4 ɧɚ 
1 000 ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
- ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɭ ɜɿɤɨɜɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɨɫɿɛ ɜɿɞ 20 ɞɨ 24 ɪɨɤɿɜ, ɜɿɞ 35 ɞɨ 49 ɪɨɤɿɜ ɬɚ ɥɸɞɟɣ 
ɩɨɯɢɥɨɝɨ ɜɿɤɭ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ „ɘɧɿɬɪɟɣɞ‖ ɩɪɚɰɸє ɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɥɢɲɟ ɭ Ʉɢєɜɿ ɩɪɨɞɚɠɟɦ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ 
ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 42 ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ  ɬɚ 5 ɨɩɟɪɚɬɨɪɿɜ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ: „Ⱦɋɋ‖, „GШХНОЧ‖, „TОХОФШЦ‖, ɆɌɋ, 
„Ʉɢʀɜɫɬɚɪ‖. 
Ⱦɨɛɪɨɱɢɧɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ  ɚɤɰɿɣ: 
- ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɫɩɿɥɰɿ ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ ɒɟɜɱɟɧɤɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɭ 
ɦ. Ʉɢєɜɚ, 
- ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɞɿɬɹɦ ɲɤɿɥ-ɿɧɬɟɪɧɚɬɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɚɤɬɨɪɫɶɤɢɣ 
ɤɿɧɨɮɟɫɬɢɜɚɥɶ „ɋɬɨɠɚɪɢ‖ ɬɚ ɝɚɫɬɪɨɥɿ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɢɯ 
ɬɟɚɬɪɿɜ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ - ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɭ  ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɪɚɞɿɨɯɜɢɥɹ ɪɿɡɧɨʀ ɱɚɫɬɨɬɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ \ ɩɪɢɣɨɦɭ ɪɚɞɿɨɫɢɝɧɚɥɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɡɟɦɧɿ ɚɧɬɟɧɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɿ 
ɪɚɞɿɭɫɢ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ. 
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ɍ ɛɚɡɨɜɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɜɯɨɞɢɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɡɚɪɹɞɧɢɣ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɛɚɬɚɪɟɹ. Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧɚɥ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɿɡ 
ɤɨɪɩɭɫɭ, ɹɤɢɣ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɡ ɩɥɚɫɬɦɚɫɢ, ɚɧɬɟɧɢ, ɤɥɚɜɿɚɬɭɪɢ, 
ɞɢɫɩɥɟɹ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɚɤɫɟɫɭɚɪɿɜ. Ɍɟɥɟɮɨɧ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɱɨɯɨɥ, ɹɤɢɣ 
ɤɭɩɭєɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ. Ɇɨɛɿɥɶɧɿ ɚɩɚɪɚɬɢ ɭɩɚɤɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɜ ɰɟɥɨɮɚɧ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɭ ɤɚɪɬɨɧɿ ɤɨɪɨɛɤɢ. ɍ ɤɨɪɨɛɤɭ 
ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɩɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɸ. ɋɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧ ɧɟ ɹɜɥɹє ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɟɫɭ, ɞɨɤɢ ɜɿɧ ɧɟ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɣ ɞɨ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚ.  
Ʉɨɠɟɧ ɪɿɤ ɨɛɫɹɝɢ ɡɛɭɬɭ ɬɟɪɦɿɧɚɥɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶɫɹ, 
ɹɤɳɨ ɭ ɱɟɪɜɧɿ 1998 ɪ. ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 110000 ɨɫɿɛ, ɭ ɤɿɧɰɿ 1999ɪ. ɜɨɧɚ ɞɨɫɹɝɥɚ 
200000 ɨɫɿɛ, ɬɨ ɭ 2009ɪ. 700000 ɨɫɿɛ. Ɂɛɿɥɶɲɭɸɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɢ 
ɡɛɭɬɭ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɚɥɟ ɧɟ ɬɚɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, 
ɹɤɢɦɢ  ɜɨɧɚ ɛɚɠɚє. Ɍɨɦɭ ɫɟɪɟɞ ɩɪɨɛɥɟɦ,  ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɢɞɿɥɹє:  
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɿ ɬɟɦɩɢ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɡɛɭɬɭ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɮɿɪɦɢ; 
- ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣ ɿɦɿɞɠ  ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɜɢɹɜɿɬɶ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ʀʀ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɿɪɦɢ. 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɪɢɧɤɭ ɦ. Ʉɢєɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
3. ɉɪɨɜɟɞɿɬɶ ɫɟɝɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɨɛɟɪɿɬɶ ɰɿɥɶɨɜɿ  
ɫɟɝɦɟɧɬɢ. 
4. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɝɿɩɨɬɟɡɭ ɩɨɡɢɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɞɥɹ 
ɨɛɪɚɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɿɜ ɪɢɧɤɭ. 
5. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɞɥɹ  ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
6. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɦɿɫɿɸ ɮɿɪɦɢ. 
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ɋɢɬɭɚɰɿɹ 8 «ɉɪɨɬɢɪɿɱɱɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɚ ɬɚ ɞɢɥɟɪɚ» 
 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ ɦɟɪɟɠɚ ɫɚɥɨɧɿɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ «ȿɜɪɨɫɟɬɶ» ɭ 
ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɚɡ ɜɫɬɭɩɢɥɚ ɜ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɿɡ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ. ɉɨɞɿɛɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɭɠɟ ɬɪɚɩɥɹɥɚɫɹ ɿɡ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "SКЦЬЮЧР", ɚ ɬɟɩɟɪ ɧɚ ɧɚɣɜɿɞɞɚɥɟɧɿɲɿ 
ɩɨɥɢɰɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɮɿɪɦɢ "ІШФТК". Ɋɿɲɟɧɧɹ 
«ȿɜɪɨɫɟɬɢ» ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɫɩɪɨɛɚɦɢ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɢɯ 
ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɜɿɞ ɮɿɧɫɶɤɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. Ɍɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɞɥɹ 
«ȿɜɪɨɫɟɬɢ» ɧɟ ɧɨɜɿ – ɩɨɞɿɛɧɟ ɜɨɧɚ ɭɠɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɥɚ ɧɚ 
"Samsung ". 
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ "ІШФТК" ɦɨɠɟ ɩɨɫɬɭɩɢɬɢɫɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɤɚ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚɥɟɠɢɬɶ  ɜɿɞ 
«ȿɜɪɨɫɟɬɢ». ɇɟ ɜɢɤɥɸɱɟɧɨ, ɳɨ "ІШФТК" ɜɬɪɚɬɢɬɶ ɩɨɡɢɰɿɸ 
ɥɿɞɟɪɚ ɱɟɪɟɡ ɪɨɡɛɿɠɧɿɫɬɶ ɡ «ȿɜɪɨɫɟɬɶɸ». ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɱɚɫɬɤɚ 
"ІШФТК" ɧɚ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɧɢɧɿ ɩɟɪɟɜɢɳɭє 55%, ɡɜɭɠɟɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɩɪɢɜɟɞɟ ɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ  ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
 Ʉɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɰɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɪɨɞɚɠɭ ɿɧɲɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɝɚɬɢɜɨɦ є ɬɟ, ɳɨ ɩɨɞɿɛɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɞɟɡɨɪɿєɧɬɭє ɩɨɤɭɩɰɿɜ - ɤɨɥɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨ ɬɨɦɭ ɚɛɨ ɿɧɲɨɦɭ ɛɪɟɧɞɭ (ІШФТК, Samsung  ) 
ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɪɨɫɬɿɲɟ ɜɢɛɪɚɬɢ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɤɢ ɦɚɝɚɡɢɧ, ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɜɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ. 
"ȿɜɪɨɫɟɬɶ" ɩɪɨɩɨɧɭє ɜɠɢɜɚɬɢ ɞɥɹ ɞɟɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɮɿɪɦɢ "ІШФТК" ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɡɚɯɨɞɢ: 
1. Ɋɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɮɿɪɦɢ "ІШФТК" ɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ 
ɜɿɬɪɢɧ ɧɚ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ. Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚɦ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɬɢ ɩɨɤɭɩɤɭ ɚɩɚɪɚɬɿɜ ɮɿɪɦɢ "ІШФТК", ʀɯ ɩɪɨɞɚɠ 
ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɜɢɦɨɝɨɸ ɩɨɤɭɩɰɹ. 
2. ɋɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦ «ȿɜɪɨɫɟɬɢ» ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɦɚɬɢ ɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "Nokia". 
3. «ȿɜɪɨɫɟɬɶ» ɞɥɹ ɬɨɪɝɨɜɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ 
ɋɇȾ ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɫɬɚɜɤɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡɚ ɩɪɨɞɚɠ ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ 
"Nokia" ɧɚ ɪɿɜɧɿ 0%, (ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɛɚɡɨɜɚ ɫɬɚɜɤɚ ɞɥɹ "SКЦЬЮЧР" 
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ɞɨɪɿɜɧɸє 1%). Ⱦɥɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɚɜɰɿɜ  ɭ ɩɪɨɞɚɠɿ  
ɬɟɥɟɮɨɧɿɜ ɿɧɲɢɯ ɛɪɟɧɞɿɜ ɧɚɞɛɚɜɤɚ ɞɨ ɡɚɪɩɥɚɬɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɚ ɞɨ 
3% . 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ "ІШФТК" ɜɤɪɚɣ ɫɬɪɢɦɚɧɨ 
ɜɿɞɡɢɜɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɧɨɜɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɫɜɨɝɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɢɥɟɪɚ, ɚɞɠɟ «ȿɜɪɨɫɟɬɶ» - ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɧɚ 
ɪɢɧɤɭ. 
"ІШФТК", ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ 
"ɫɬɪɢɦɚɧɧɹ" ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ «ȿɜɪɨɫɟɬɢ», ɳɨ ɩɨɥɹɝɚє 
ɭ ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɿ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɜ ɿɧɲɿ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿ 
ɦɟɪɟɠɿ. ȼɢɪɨɛɧɢɤ ɧɟ ɯɨɱɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɩɪɹɦɨʀ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ 
ɫɨɛɨɸ ɣ ɨɞɧɢɦ ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɦ ɝɪɚɜɰɟɦ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɿɡ 
ɫɬɨɪɿɧ. əɤɿ, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ 
ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɿ ? 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɪɟɚɥɶɧɿ ɦɨɬɢɜɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɲɬɨɜɯɭɸɬɶ 
ɫɭɛ’єɤɬɢ ɞɨ ɤɨɧɮɥɿɤɬɭ 
3. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɫɜɨʀ  ɞɿʀ, ɹɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ " ІШФТК" ? 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɥɹ «ȿɜɪɨɫɟɬɶ». 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 9 Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ  "Ɍɟɯɧɨɤɨɦ" 
 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ «Ɍɟɯɧɨɤɨɦ» - є ɨɞɧɿєɸ  ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɭ ɋɯɿɞɧɿɣ 
Єɜɪɨɩɿ.  Ȳʀ ɛɿɡɧɟɫ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ  ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ. Ɂɚ ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸє 60% ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. Ⱦɨ 20% ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
«Ɍɟɯɧɨɤɨɦɭ» ɟɤɫɩɨɪɬɭєɬɶɫɹ ɜ ɤɪɚʀɧɢ ɛɥɢɠɧɶɨɝɨ ɬɚ ɞɚɥɶɧɶɨɝɨ 
ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ :Ɋɨɫɿɸ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿɸ, Ɇɨɥɞɨɜɭ, Ɋɭɦɭɧɿɸ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ, 
Ʌɢɬɜɭ, Ʌɚɬɜɿɸ, ȿɫɬɨɧɿɸ, ɉɨɥɶɳɭ, ɑɟɯɿɸ, Ȼɨɥɝɚɪɿɸ. 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ, 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɚ ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɹɤɨɫɬɿ ISЇ 
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9001:2000. Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɫɬɚɜɚɥɚ ɥɚɭɪɟɚɬɨɦ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɿɜ "Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɹɤɿɫɬɶ", 
"ȼɢɳɚ ɩɪɨɛɚ". Ɍɨɪɝɨɜɚ ɦɚɪɤɚ "Ɇɿɜɿɧɚ", "Ʌɭɲɟɞɚ", "Ȼɿɦ-Ȼɿɦ" є  
ɩɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɫɭ «Ɂɨɥɨɬɚ ɬɨɪɝɨɜɚ 
ɦɚɪɤɚ». Ɋɢɧɨɤ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ – є ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɯ ɪɢɧɤɿɜ. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ 
ɡɪɨɫɬɚє ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ  ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɯɨɱɭɬɶ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɦɟɧɲɟ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ʀɠɿ. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ «ɲɜɢɞɤɨʀ ʀɠɿ» 
ɬɚɤɚ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɚ ɪɢɧɤɭ ɦɚє ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɪɢɫɢ : ɱɢɦ 
ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɲɟ ɩɨɥɟ ɛɿɡɧɟɫɭ, ɬɢɦ ɛɿɥɶɲɟ ɛɚɠɚɸɱɢɯ ɭ ɧɶɨɦɭ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ɍɨɦɭ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɪɨɤɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɡɚɝɨɫɬɪɸєɬɶɫɹ, ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɡ'ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ. Ɂɚ 
ɨɰɿɧɤɚɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ, ɩɪɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɢɧɤɭ (ɬɟɦɩɢ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ 10-15%), ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɜɢɛɿɪɤɨɜɟ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɚ ɧɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɠɥɢɜɚ ɩɨɹɜɚ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɨɪɨɝɢɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
«ɲɜɢɞɤɢɯ» ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɩɨɩɢɬ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɜɨʀɯ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ «Ɍɟɯɧɿɤɨɦ» 
ɪɨɡɝɥɹɞɚє ɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ GRM – ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜɿɞɧɨɫɢɧ 
ɡɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɟɪɟɜɚɝ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿєɸ ɛɭɥɚ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɧɨɜɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ: ɪɢɫɨɜɢɯ ɱɿɩɫɿɜ ɌɆ «Ȼɿɦ-Ȼɿɦ», ɪɢɫɨɜɨʀ ɥɨɤɲɢɧɢ ɬɚ 
ɪɢɫɨɜɨʀ ɜɟɪɦɿɲɟɥɿ ɩɪɟɦɿʀ –ɤɥɚɫɭ «Ʌɭɲɟɞɚ», ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɹɤɢɯ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɨɜɨɱɟɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ. Ⱦɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ є ɪɟɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ. ɍ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɪɨɰɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɜɜɟɥɚ ɜ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ ɞɜɚ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ - ɦɚɤɚɪɨɧɧɭ ɬɚ 
ɤɚɪɬɨɧɧɭ, ɿɧɜɟɫɬɭɸɱɢ ɜ ɰɟɣ ɩɪɨɟɤɬ 8 ɦɥɧ. ɞɨɥɚɪɿɜ ɋɒȺ. ȼ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɤɨɦɩɚɧɿɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿ ɝɪɨɲɨɜɭ 
ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ, ɥɿɬɧɿɣ 
ɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ ɫɩɨɪɬɨɦ ɭ 
ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ, ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ 
"ɐɟɧɬɪɿ ɫɯɿɞɧɨʀ ɦɟɞɢɰɢɧɢ". 
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɡɨɜɧɿɲɧє ɛɿɡɧɟɫ-ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ «Ɍɟɯɧɨɤɨɦ». 
2. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ. 
3. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ 
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ «Ɍɟɯɧɨɤɨɦ» ɞɥɹ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ. 
4. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɥɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ «Ɍɟɯɧɨɤɨɦ». 
5. əɤɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɫɥɿɞ ɨɛɪɚɬɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «Ɍɟɯɧɨɤɨɦ ɞɥɹ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɡɢɰɿɣ ɧɚ ɪɢɧɤɭ. 
6. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɤɚɞɪɨɜɭ ɩɨɥɿɬɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 10 «Ƚɨɬɟɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ» 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
«Ⱦɧɿɩɪɨ» є ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɬɚ ɝɨɫɬɟɣ ɦ. Ʉɢєɜɚ.  
Ƚɨɬɟɥɶ «Ⱦɧɿɩɪɨ» ɦɚє ɥɿɰɟɧɡɿɸ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 5 
ɜɢɞɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɥɟ ɩɪɚɰɸє ɡɚ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɢɯ – 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ƚɨɬɟɥɶ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɭɝɨɞɢ ɡ ɬɚɤɢɦɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɦɢ 
ɮɿɪɦɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤ "ȱɧɬɭɪ-Ʉɢʀɜ", ɌɈȼ "Ɉɥɿɦɩ", 
ɌɈȼ "Ⱦɿɚɥɨɝ-Ʉɢʀɜ ", ɉȺɌ "ɍɤɪɿɧɬɭɪ", "Ⱥɪɤ-ɬɭɪ", "Ȼɿɡɧɟɫ-ɬɭɪ". 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɝɨɬɟɥɸ, ɚ ɫɚɦɟ, ɧɨɦɟɪɧɢɣ ɮɨɧɞ ɧɚɪɚɯɨɜɭє 
192 ɧɨɦɟɪɢ ɧɚ 283 ɥɿɠɤɨ-ɦɿɫɰɹ, ɡ ɧɢɯ: ɨɞɧɨɦɿɫɧɢɯ - 91, 
ɞɜɨɯɦɿɫɧɢɯ - 44, ɧɚɩɿɜɥɸɤɫɿɜ  ɞɜɨɯɤɿɦɧɚɬɧɢɯ-24, ɥɸɤɫɿɜ 
ɞɜɨɯɤɿɦɧɚɬɧɢɯ - 4,  ɥɸɤɫɿɜ ɬɪɢɤɿɦɧɚɬɧɢɯ - 4, ɥɸɤɫɿɜ - 
ɚɩɚɪɬɚɦɟɧɬɿɜ (ɱɨɬɢɪɢ, ɩ’ɹɬɢɤɿɦɧɚɬɧɢɯ) - 8. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɩɥɨɳɚ 
ɧɨɦɟɪɧɢɯ ɮɨɧɞɿɜ ɝɨɬɟɥɸ ɞɨɪɿɜɧɸє 12793 ɤɜ. ɦ. ɍɫɿ ɧɨɦɟɪɢ 
ɝɨɬɟɥɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɫɭɩɭɬɧɢɤɨɜɢɦ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹɦ. Ⱦɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɨɫɬɟɣ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɝɨɬɟɥɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶ: ɪɟɫɬɨɪɚɧ ɧɚ 160 ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɹɤɢɣ ɦɚє ɬɪɢ 
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ɡɚɥɢ – "Ⱦɧɿɩɪɨ" (ɲɜɟɞɫɶɤɢɣ ɫɬɿɥ) - 90 ɦɿɫɰɶ, "Ʌɟɞɚ" - 46 ɦɿɫɰɶ, 
"ȼɿɡɚɧɬɿɣɫɶɤɢɣ" - 24 ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɩ’ɹɬɶ ɛɚɪɿɜ ɬɚ ɤɚɮɟ 
"ɋɬɪɭɦɨɤ" ɧɚ 45 ɩɨɫɚɞɤɨɜɢɯ ɦɿɫɰɶ. 
ɍ ɝɨɬɟɥɿ ɬɚɤɨɠ ɞɿє ɩɭɧɤɬ ɨɛɦɿɧɭ ɜɚɥɸɬɢ, ɩɟɪɭɤɚɪɧɹ, 
ɦɚɝɚɡɢɧɢ, ɤɿɨɫɤ ɡ ɩɪɨɞɚɠɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɚ 
ɫɬɨɹɧɤɚ ɧɚ 24 ɚɜɬɨ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɪɚɧɧɹ ɛɿɥɢɡɧɢ ɬɚ 
ɯɿɦɱɢɫɬɤɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɞɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɝɨɬɟɥɸ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɹɪɦɚɪɤɚɯ ɹɤ ɭ Ʉɢєɜɿ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ – ɭ ȼɚɪɲɚɜɿ, Ʌɨɧɞɨɧɿ, 
Ȼɟɪɥɿɧɿ. ɋɚɦɟ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀɯ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɜɫɶɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɝɨɬɟɥɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ, ɱɢ ɛɭɞɟ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɢɧɤɨɜɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ. 
ɑɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɝɨɬɟɥɸ  ɧɚɪɚɯɨɜɭє -
133 ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɚ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ -28 ɱɨɥɨɜɿɤ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɝɨɬɟɥɶɧɢɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ, ɹɤɟ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ,  ɨɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ, ɡɜ’ɹɡɤɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ,  ɩɪɚɜɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ, 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɬɚ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. 
2. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɹɦ Єɜɪɨ-2012. 
3. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɞɥɹ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «Ⱦɧɿɩɪɨ». 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 11 Ƚɨɬɟɥьɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ  «Ʉɢʀɜɫьɤɚ Ɋɭɫь» 
 
Ⱦɟɪɠɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ ɜ ɦ. Ʉɢєɜɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɭ 1993 ɪɨɰɿ 
ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ "Ƚɨɬɟɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ «Ʉɢʀɜɫɶɤɚ 
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Ɋɭɫɶ»", ɹɤɟ є ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɨɦ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ "Ɋɭɫɶ -
 ɿɧɬɭɪɢɫɬ " ɭ ɦ. Ʉɢєɜɿ. 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ «Ʉɢʀɜɫɶɤɚ Ɋɭɫɶ» 
ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟ ɧɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 850 ɨɫɿɛ ɜ ɨɞɧɨɦɿɫɧɢɯ 
ɬɚ ɞɜɨɦɿɫɧɢɯ ɧɨɦɟɪɚɯ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɭ 8 
ɛɭɮɟɬɚɯ, ɛɚɪɿ ɬɚ ɪɟɫɬɨɪɚɧɿ ɧɚ 150 ɦɿɫɰɶ. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɮɟɬɭ 
– ɡ 7.00 ɞɨ 22.00 ɝɨɞ. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ –ɡ 10.00 ɞɨ 
23.00 ɝɨɞ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 2 ɨɫɨɛɢ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɧɚ 
ɬɪɶɨɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ. 
2. Ɋɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ: ɚɩɚɪɚɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ – ɿɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 18% 
ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɜɿɞɞɿɥ ɦɨɠɟ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 3-4 ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ), ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɸɱɢɣ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥ - 55-60% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ, 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ - 10-12% ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ. 
3. ɉɪɨɜɟɫɬɢ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɝɨɬɟɥɶɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɭ ɦ. Ʉɢєɜɿ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  Єɜɪɨ-2012. 
4. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɡɚɯɨɞɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ 
Єɜɪɨ-2012. 
 
 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ 12 "Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɚ ɫɨɰɿɚɥьɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ  Ʉɢʀɜɫɬɚɪ" 
 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ "Ʉɢʀɜɫɬɚɪ" є ɜɟɞɭɱɢɦ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦ 
ɨɩɟɪɚɬɨɪɨɦ ɬɚ ɥɿɞɟɪɨɦ ɪɢɧɤɭ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ . 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɿɫɿєɸ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є - "ɉɨɤɪɚɳɭɜɚɬɢ ɠɢɬɬɹ, 
ɧɚɞɚɸɱɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɹɤɨɫɬɿ". Ɂɚ 
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2009 ɪɿɤ ɱɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɫɤɥɚɜ 5,7.ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., ɚ ɡɚ 
ɩɿɜɪɿɱɱɹ 2010 ɪɨɤɭ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɫɤɥɚɞɚɜ 2,1 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ., 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɚɥɨɜɢɣ ɞɨɯɿɞ ɭ 2009 ɪɨɰɿ ɛɭɜ 12 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ "Ʉɢʀɜɫɬɚɪ" ɨɯɨɩɥɸє  40% ɱɚɫɬɤɢ ɪɢɧɤɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɩɪɚɰɸє 5000 ɨɫɿɛ, ɡ ɧɢɯ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
3700ɨɫɿɛ. Ɂɚ ɫɬɚɬɟɜɨɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ 39% - ɠɿɧɤɢ ɿ 61% 
ɩɪɚɰɸɸɱɢɯ – ɱɨɥɨɜɿɤɢ. ɋɟɪɟɞɧɿɣ ɜɿɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɤɨɦɩɚɧɿʀ – 
33 ɪɨɤɢ.  95,4% ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ. Ɂɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ 2009 ɪɨɤɭ "Ʉɢʀɜɫɬɚɪ" ɭɜɿɣɲɥɚ ɜ ɬɪɿɣɤɭ ɩɨɬɭɠɧɢɯ 
ɩɥɚɬɧɢɤɿɜ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚ ɩɟɪɿɨɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿɹ 
ɫɩɥɚɬɢɥɚ 20 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɩɨɞɚɬɤɭ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є: 
 ɛɭɬɢ ɤɪɚɳɢɦɢ, 
 ɬɪɢɦɚɬɢ ɫɥɨɜɨ,  
 ɧɚɞɢɯɚɬɢ,   
 ɪɨɡɭɦɿɬɢ,  
 ɞɚɪɭɜɚɬɢ ɪɚɞɿɫɬɶ. 
Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɿʀ є: 
- 22 ɦɥɧ. ɚɛɨɧɟɧɬɿɜ, ɦɚɣɠɟ 12 ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɳɨɪɿɱɧɨ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɭ; 
- ɛɿɥɶɲɟ 18ɦɥɪɞ. ɝɪɧ. ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɩɟɪɿɨɞ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɛɭɬɢ ɩɟɪɲɢɦ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɭ, ɩɨɤɪɢɬɬɸ 
ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ; 
- ɩɨɧɚɞ 14 000 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ; 
- ɞɟɫɹɬɤɢ ɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
- ɡɚ ɝɨɞɢɧɭ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ 16ɦɥɧ. ɜɢɤɥɢɤɿɜ, 500ɬɢɫ. SMS; 
- ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ195 ɰɟɧɬɪɚɯ  ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
- ɩɨɧɚɞ 1,6 ɦɥɧ. ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ. 
Ʉɢʀɜɫɬɚɪ ɩɪɢɞɿɥɹє ɛɚɝɚɬɨ ɭɜɚɝɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ 
ɛɿɡɧɟɫɭ ɩɟɪɟɞ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɤɥɿєɧɬɚɦɢ, ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ, ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɬɚ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
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Ɂ ɬɪɚɜɧɹ 2006 ɪɨɤɭ Ʉɢʀɜɫɬɚɪ ɩɪɢєɞɧɚɜɫɹ ɞɨ "Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɈɈɇ" ɬɚ ɜɟɞɟ ɫɜɿɣ ɛɿɡɧɟɫ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞ 
ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɩɪɨɞɭɤɬ, ɜɤɥɚɞ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, 
ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
2. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ ɜɤɥɚɞ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɜ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
3. ɑɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɦɿɫɿɹ ɬɚ ɦɟɬɚ ɤɨɦɩɚɧɿʀ ɪɟɚɥɿɹɦ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɭɣɬɟ. 
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ȾȱɅɈȼȱ ȱȽɊɂ ȼ ȺɄɌɂȼȱɁȺɐȱȲ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȽɈ 
ɉɊɈɐȿɋɍ 
 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɨɡɛɪɨєɧɧɹ ʀɯ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɟɥɢɤɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɰɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɛɭɜɚє ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ, ɝɥɢɛɨɤɟ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ 
ɩɪɨɮɟɫɿʀ. ɋɚɦɟ ɿɝɪɨɜɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɭ ɪɨɡɭɦɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɚɤɬɢɜɧɟ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. Ⱦɿɥɨɜɿ ɿɝɪɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɹ ɬɟɯɧɿɰɿ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɬɚ ɬɪɭɞɧɨɳɚɦɢ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ, ɤɪɚɳɟ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɡ ɿɧɲɢɦɢ. Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɟɪɟɞɚє ɩɟɜɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɡɧɚɧɶ, ɚɥɟ 
ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɨɡɜɢɜɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɭɦɿɧɶ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ.  
ȱɝɪɢ ɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ: ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ; 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɩɪɹɦɢɣ ɬɚ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɹɤɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭє 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɩɿɞɠɢɜɥɟɧɧɹ ɿ ɭ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɫɜɿɣ ɜɩɥɢɜ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɞɟɣ, 
―ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ‖ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ; 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿʀ ɭ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ; ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɚɪɢɬɟɬɭ ɡɚ ɮɨɪɦɭɥɨɸ: ɜɚɠɥɢɜɚ ɧɟ ɩɨɫɚɞɚ – ɜɚɠɥɢɜɿ ɿɞɟʀ; 
ɜɱɢɬɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɪɨɡɭɦɧɨɝɨ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɦɭ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜɢɪɨɛɥɹɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿ 
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ɪɿɲɟɧɧɹ; ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɞɭɦɤɢ, ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ 
ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɜɢɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ; ɜɠɢɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɿ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɣ ɪɨɥɶɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ; ɜɱɢɬɢɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɦɚɥɿɣ ɝɪɭɩɿ ɬɚ 
ɡ ɦɚɥɨɸ ɝɪɭɩɨɸ; ɜɱɢɬɢɫɹ ɞɨɥɚɬɢ ɫɨɪɨɦ’ɹɡɥɢɜɿɫɬɶ ɿ 
ɧɟɪɿɲɭɱɿɫɬɶ; ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɠɢɬɬєɜɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɨɥɶ ɿ ɦɿɫɰɟ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜ ɪɟɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɩɿɞɛɢɪɚɬɢ ɤɨɦɚɧɞɭ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ; ɜɱɢɬɢɫɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɣ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ; ɜɱɢɬɢɫɹ ɟɤɫɩɪɨɦɬɭ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɞɟɮɿɰɢɬɭ ɱɚɫɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ Д29].  
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭє ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɟɦɨɰɿɣɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɥɟ ɧɟ ɡɦɿɧɸє ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɣ ɚɤɰɟɧɬɿɜ ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɚɯ 
ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɨɪ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɫɬɜɨɪɸє ɰɿɥɢɣ ɪɹɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ 
ɦɨɦɟɧɬɿɜ: ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ ɞɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹ ɣ ɪɨɡɿɝɪɭɸɬɶɫɹ; ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ; 
ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ, ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ; ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɝɪɚɜɰɿɜ ɫɬɚє ɛɿɥɶɲ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɸ; ɪɨɡɜɢɜɚєɬɶɫɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɟ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚєɬɶɫɹ; 
ɪɟɚɥɿɡɭєɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɯɿɞ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ 
ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɞɨ ɤɿɧɰɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ―ɫɬɢɫɧɭɬɨɝɨ ɱɚɫɭ‖, ɳɨ є ɞɨɫɢɬɶ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ Д41].  
Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɬɚ ɩɨɜɧɨɝɨ 
ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɹɤɿ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹ, 
ɫɬɜɨɪɸє ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ʀɯ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. ɍɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɪɚɯ ɫɬɢɦɭɥɸє 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 1. «Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ» 
 
Ɇɟɬɨɸ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ є ɩɪɨɹɜ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɥɿɞɟɪɫɶɤɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, 
ɜɦɿɧɧɹ ɨɛ’єɞɧɭɜɚɬɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɪɟɝɿɨɧɿ, 
ɦɿɫɬɿ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɹ. ɍɹɜɿɬɶ, ɳɨ ɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɛɚɠɚє 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɛɿɡɧɟɫ. ɋɤɥɚɞɿɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɞɥɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɮɿɪɦɢ.  
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ. 
1. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɨ 3-4 ɥɸɞɢɧɢ (ɡɚ 
ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ). ɋɬɭɞɟɧɬɚɦ ɞɚєɬɶɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ.  
2. ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ 90 ɯɜɢɥɢɧ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶ ɞɚɧɭ ʀɦ 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ.  
3. ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɬɶ 
ɫɜɨʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ. 
 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ: 
- ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɣɬɟ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ; 
- ɪɨɡɪɨɛɿɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɢɣ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ; 
- ɩɨɪɿɜɧɹɣɬɟ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ; 
- ɜɢɡɧɚɱɬɟ ɫɜɨʀ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɩɟɪɟɞ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ.  
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭ:  
1. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɧɚɡɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
2. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɮɨɪɦɭ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɩɪɢɜɚɬɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɩɭɛɥɿɱɧɟ ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɿ ɬ.ɞ.) ɬɚ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɜɚɲ ɜɢɛɿɪ. 
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3. Ɉɛɟɪɿɬɶ ɫɮɟɪɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨʀ ɮɿɪɦɢ (ɡɚɡɧɚɱɬɟ 
ɝɚɥɭɡɶ). Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɜɢɞɢ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɚɛɨ ɩɨɫɥɭɝ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢɦɟ ɜɚɲɚ ɮɿɪɦɚ.  
4. Ɉɰɿɧɿɬɶ ɫɜɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
5. Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɡɜɿɞɤɢ ɛɪɚɬɢɦɟɬɟ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɨɲɬɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɜɚɸɬɶ: ɜɥɚɫɧɿ, 
ɡɚɥɭɱɟɧɿ, ɩɨɡɢɱɟɧɿ. 
ȼɥɚɫɧɿ ɤɨɲɬɢ – ɰɟ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɜɚɦ ɿ 
ɹɤɢɦɢ ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ ɪɨɡɫɭɞ. 
ɉɨɡɢɱɟɧɿ ɤɨɲɬɢ – ɰɟ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɡɹɬɢ ɩɿɞ ɩɟɜɧɿ 
ɜɿɞɫɨɬɤɢ ɧɚ ɩɨɜɨɪɨɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɿ ɤɨɲɬɢ – ɰɟ ɤɨɲɬɢ, ɹɤɿ ɜɚɦ ɧɟ ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɚɥɟ ɹɤɿ є 
ɭ ɜɚɫ ɜ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɿ ɹɤɢɦɢ ɜɢ ɦɨɠɟɬɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɱɚɫ. 
6. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. Ɂɚɡɧɚɱɬɟ ɦɨɠɥɢɜɭ ɚɞɪɟɫɭ 
ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɜɚɲ ɜɢɛɿɪ. 
Ɂɚɡɧɚɱɬɟ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɞɚɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ.  
7. Ɋɨɡɪɚɯɭɣɬɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɚɲɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɩɨɫɚɞ ɬɚ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ ɜɚɲ ɜɢɛɿɪ. 
8. Ɋɨɡɪɨɛɿɬɶ ɨɪɿєɧɬɨɜɧɭ ɪɟɤɥɚɦɧɭ ɤɚɦɩɚɧɿɸ (ɥɨɡɭɧɝ, ɞɟɜɿɡ, 
ɩɪɢɞɭɦɚɣɬɟ ɟɦɛɥɟɦɭ, ɥɨɝɨɬɢɩ). Ɂɚɡɧɚɱɬɟ ɜ ɹɤɢɯ ɁɆȱ 
ɩɥɚɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. Ɉɛґɪɭɧɬɭɣɬɟ 
ɜɚɲ ɜɢɛɿɪ. 
Ⱦɟɜɿɡ – ɥɚɤɨɧɿɱɧɢɣ, ɜɥɭɱɧɢɣ, ɥɟɝɤɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɦɨɜɥɹɧɧɹ 
ɜɢɪɚɡ ɱɢ ɜɢɫɥɿɜ, ɳɨ ɦɢɦɨɜɨɥɿ ɜɪɿɡɚєɬɶɫɹ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɶ. 
ȿɦɛɥɟɦɚ – ɭɦɨɜɧɟ, ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɿɞɟʀ.  
Ʌɨɝɨɬɢɩ – Ʉɨɦɛɿɧɚɰɿɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɛɭɤɜ, ɳɨ ɹɜɥɹє ɫɨɛɨɸ 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɭ ɧɚɡɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɪɦɢ.  
9. Ɂɚɡɧɚɱɬɟ ɧɚɡɜɢ ɮɿɪɦ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɢ ɩɨɪɿɜɧɸєɬɟ 
ɜɚɲɟ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɫɜɨʀ 
ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɧɚɞ ɮɿɪɦɚɦɢ-ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɢ. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 2. «Ɇɨɞɟɥь ɿɞɟɚɥьɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ» 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ: 
1. ɋɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɳɨ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
2. ɇɚɜɱɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɚɞɪɿɜ. 
3. Ɋɨɡɜɢɧɭɬɢ ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɹɬɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɢɯ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ȼ ɤɚɞɪɨɜɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ ɨɞɧɿєɸ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ є 
ɨɛ'єɤɬɢɜɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. Ⱦɨɫɬɨɜɿɪɧɚ ɨɰɿɧɤɚ 
ɤɚɞɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɪɢ:  
ɚ) ɩɿɞɛɨɪɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ ɧɚ ɜɚɤɚɧɬɧɭ ɩɨɫɚɞɭ;  
ɛ) ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɪɟɡɟɪɜɭ;  
ɜ) ɩɟɪɟɚɬɟɫɬɚɰɿʀ ɤɚɞɪɿɜ;  
ɝ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ. 
 
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɤɚɞɪɿɜ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ʀɯɧɶɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ʀɯɧɶɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ. 
ɉɿɞ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɚɥɟ ɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɹɤɢɦ ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ 
 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɨɬɪɢɦɭє ɞɜɚ ɛɥɚɧɤɢ: 
ɛɥɚɧɤ ɝɪɚɜɰɹ (ɬɚɛɥ. 32), ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɛɥɚɧɤ 
ɲɤɚɥ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ (ɬɚɛɥ. 33). 
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Ʉɿɥɶɤɿɫɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɨɰɿɧɸє ɫɟɛɟ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɣɦɚєɬɶɫɹ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢ ɤɨɥɨɧɤɭ 3 ɬɚɛɥ. 32 “ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ”. 
ɇɚ ɜɫɿ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɿɥɶɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ. 
 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɤɨɠɧɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɰɿɧɸє 
ɱɢɧɧɢɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɨɥɨɞɿɬɢ, 
ɧɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɧ ɡɚɩɨɜɧɸє 
ɤɨɥɨɧɤɭ 4 ɬɚɛɥ. 32. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 32 
Ȼɥɚɧɤ Ƚɪɚɜɰɹ 
№ 
ɡ/ɩ Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɋɚ
ɦɨ
ɨɰ
ɿɧɤ
ɚ 
Ɉɰɿɧɤɚ 
ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ȿɬ
ɚɥ
ɨɧ
 (ɤ
ɨɥ
ɟɤɬ
ɢɜ
ɧɚ
 
ɨɰ
ɿɧɤ
ɚ) 
ȼɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɟɬɚɥɨɧɭ 
ɿɧɞ
ɢɜ
ɿɞɭ
ɚɥ
ьɧ
ɚ 
ɤɨ
ɥɟɤ
ɬɢ
ɜɧ
ɚ 
ɿɧɞ
ɢɜ
ɿɞɭ
ɚɥ
ьɧ
ɿ 
ɨɰ
ɿɧɤ
ɢ 
ɤɨ
ɥɟɤ
ɬɢ
ɜɧ
ɿ 
ɨɰ
ɿɧɤ
ɢ 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1.  Ʉɪɢɬɢɱɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ ɿ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
      
2.  ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ  
      
3.  Єɞɧɿɫɬɶ ɫɥɨɜɚ ɿ ɞɿɥɚ       
4.  Ɍɜɨɪɱɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ       
5.  ɉɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦ       
6.  ɋɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɚ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ  
      
 ȼɦɿɧɧɹ ɞɨɫɹɝɚɬɢ 
ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 32 
1 2 3 4 5 6 7 8 
7.  ɇɟɬɟɪɩɢɦɿɫɬɶ ɞɨ 
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɦɭ 
      
8.  Ɂɞɿɛɧɨɫɬɿ ɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ 
ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ 
      
9.  ɇɟɝɚɬɢɜɧɟ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ 
ɚɥɤɨɝɨɥɸ 
      
10. ɋɚɦɨɤɪɢɬɢɱɧɿɫɬɶ       
11. Ɍɜɟɪɞɿɫɬɶ ɿ ɪɿɲɭɱɿɫɬɶ       
12. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɚɦ'ɹɬɶ       
13. ȼɢɫɨɤɚ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ       
14. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ       
15. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ       
16. ɉɪɚɜɨɡɧɚɜɱɿ ɡɧɚɧɧɹ       
17. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ       
18. ȼɦɿɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭ 
      
19. Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
      
20. ȼɦɿɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ 
      
21. Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ       
22. ɉɨɱɭɬɬɹ ɝɭɦɨɪɭ       
23. ɉɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ       
24. Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ       
25. ȼɿɤ        
26. Ɉɫɜɿɬɚ       
ɋɭɦɚ       
 
ɇɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɢ ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɡ 4-6 ɱɨɥ. ɿ, ɨɛɦɿɧɸɸɱɢɫɶ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɝɪɭɩɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
―ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ‖ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. Ʉɨɦɚɧɞɢ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɧɟ 
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ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɸɬɶɫɹ. Ʉɨɠɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɡɚɩɨɜɧɸє ɤɨɥɨɧɤɭ 5 ɬɚɛɥ.32. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 33 
ɒɤɚɥɚ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ 
Ɉɰ
ɿɧɤ
ɚ 
Ⱦɿɥɨɜɿ ɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɹɤɨɫɬɿ, 
ɡɧɚɧɧɹ, 
ɜɦɿɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ 
Ɉɫɜɿɬɚ 
Ⱦɨɫɜɿɞ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ 
ɤɟɪɿɜɧɿɣ 
ɩɨɫɚɞɿ, 
ɪɨɤɿɜ 
ȼɿɤ, 
ɪɨɤɿɜ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ 
ɪɟɡɟɪɜɿ ɧɚ 
ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ 
5 ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɢɫɨɤɢɣ 
ȼɢɳɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ Ȼɿɥɶɲɟ 15 34-40 
ɇɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
4 ȼɢɫɨɤɢɣ ȼɢɳɚ ɬɟɯɧɿɱɧɚ 
ȼɿɞ 10 ɞɨ 
15 35-40 
ɇɚ ɎɉɄ ɩɪɢ 
ɜɭɡɚɯ 
3 ɋɟɪɟɞɧɿɣ ȼɢɳɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ȼɿɞ 5 ɞɨ 10 41-45 
Ɍɪɟɧɿɧɝɢ ɚɛɨ ȱɉɈ 
(ɞɪɭɝɚ ɨɫɜɿɬɚ) 
2 ɇɢɡɶɤɢɣ ɋɟɪɟɞɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɚ ȼɿɞ 1 ɞɨ 5 22-30 
Ȼɟɡ ɜɿɞɪɢɜɭ ɜɿɞ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
1 ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɋɟɪɟɞɧɹ Ⱦɨ 1 
ɉɨɧɚɞ 
45 
ɇɟɞɨɰɿɥɶɧɨ (ɩɪɢ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɰɿ 
ɜɢɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ 
―1‖, ɹɤɳɨ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɟ 
ɛɭɥɨ) 
 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɝɪɚɜɰɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɬɨɛɬɨ ɦɨɞɟɥɿ ɿɞɟɚɥɶɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ. Ⱦɨ ɬɚɛɥɢɰɿ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɨɰɿɧɤɢ, ɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɚ ɨɰɿɧɤɚ. 
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɫɭɦɚɪɧɨɸ 
ɩɨɦɢɥɤɨɸ ɩɪɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɿ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ɉɨɬɿɦ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɫɭɦɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɢɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. ȼɢɝɪɚє 
ɬɨɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɱɢ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɭ ɹɤɢɯ ɫɭɦɚ ɩɨɦɢɥɨɤ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ [36]. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 3. «Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɿ ɩɪɚɜ» 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ: ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɦ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ 
ɇɚ ɩɟɪɲɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɩɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚє 12 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ʉɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɝɪɢ 
ɡɚɧɨɫɢɬɶ ɩɨɝɨɞɠɟɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɜ ɤɨɥɨɧɤɭ 2 ɬɚɛɥ. 34. 
ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɝɪɭɩɚ ɪɨɡɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ 5 ɩɿɞɝɪɭɩ. Ʉɨɠɧɚ 
ɩɿɞɝɪɭɩɚ "ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ" ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɚ ɩɟɜɧɭ ɩɨɫɚɞɭ, ɡ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɜ ɤɨɥɨɧɤɚɯ 3-7 ɬɚɛɥ. 34. ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɞɥɹ ɫɜɨєʀ ɩɨɫɚɞɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɿ ɩɪɚɜɚ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɫɢɦɜɨɥɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭ ɤɨɥɨɧɤɭ 
ɬɚɛɥ. 34. 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɢɦɜɨɥɢ ɞɥɹ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ: 
―!‖ - ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɜ ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɭ; 
―Ɋ‖ - ɬɟ ɠ ɫɚɦɟ, ɛɟɡ ɩɪɚɜɚ ɩɿɞɩɢɫɭ; 
―ə‖ - ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ; 
―ɉ‖ - ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
―Ɉ‖ - ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɧɧɹ; 
―Ʉ‖ - ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɧɧɹ; 
―ɍ‖ - ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɿɡɭɜɚɧɧɹ; 
―Ɍ‖ - ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ; 
―ȱ‖ - ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
―Ⱥ‖ - ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ;  
―Б‖ - ɤɨɨɪɞɢɧɭɜɚɧɧɹ; 
―-― - ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚє ɭɱɚɫɬɿ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 34 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɚ ɦɚɬɪɢɰɹ ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɏɭ
ɧɤ
ɰɿɹ
 ɚɛ
ɨ ɡ
ɦɿɫ
ɬ ɭ
ɩɪ
ɚɜɥ
ɿɧɧ
ɹ 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɡ ɤɚɞɪɿɜ 
ɇɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤ ɰɟɯɭ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
      
 
ɇɚ ɬɪɟɬьɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɤɨɠɧɨʀ ɦɿɤɪɨɝɪɭɩɢ 
ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɤɥɚɫɧɨʀ ɞɨɲɤɢ, ɧɚ ɹɤɿɣ ɡɚɩɨɜɧɸє ɫɜɨɸ ɤɨɥɨɧɤɭ ɜ 
ɦɚɬɪɢɰɿ, ɿ ɜ ɤɿɧɰɟɜɨɦɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ 
ɦɚɬɪɢɰɹ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɫɚɞ. 
əɤɳɨ ɚɧɚɥɿɡ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɢɯ ɪɹɞɤɿɜ ɦɚɬɪɢɰɿ (ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɨɞɟɪɠɚɧɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɡɚ 
ɤɨɠɧɨɸ ɿɡ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚє ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ, ɡ'ɹɜɥɹєɬɶɫɹ 
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ɬɪɟɬɿɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɟɬɚɩ ɝɪɢ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɝɪɭɩɚ 
ɪɨɡɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ-ɬɪɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɥɿɞɟɪ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ. Ʉɨɠɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸє 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɚɜ, ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɢɯ ɭ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɹɞɤɭ ɦɚɬɪɢɰɿ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɩɨɫɚɞ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɥɿɞɟɪɢ 
ɩɿɞɝɪɭɩ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɞɨɲɤɢ ɿ ɡɚɯɢɳɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ. ɉɪɢ 
ɪɨɡɯɨɞɠɟɧɧɿ ɭ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɟ ɫɥɨɜɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɡɧɚɦɟɧɧɢɤɚ. 
ɇɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɲɥɹɯɨɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɟɪɟɜɚɝ 
(ɬɚɛɥ. 35). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 35 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɋɢɦɜɨɥɢ ! P ə ɉ Ɉ Ʉ ɍ T I A X - ɋɭɦɚ 
!              
Ɋ              
ə              
ɉ              
ɓ              
Ʉ              
Y              
T              
I              
A              
X              
-              
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɧɚɱɟɧь ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɞɥɹ “ɦɚɬɪɢɰɿ ɩɟɪɟɜɚɝ” 
ɐɹ ɦɚɬɪɢɰɹ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɱɨɦɭ ɫɢɦɜɨɥɭ 
ɩɪɢɫɜɨɸєɬɶɫɹ ɪɚɧɝ ―2‖, ɪɿɜɧɨɦɭ ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ – ―1‖ ɿ ɬɨɦɭ, 
ɹɤɢɣ ɧɟ ɦɚє ɫɭɬɬєɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ – ―0‖. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ―!‖ ɿ ―Ɋ‖ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɫɢɦɜɨɥ ―!‖ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ ɧɚɞ ɫɢɦɜɨɥɨɦ ―Ɋ‖, ɬɨ ɜ ɬɪɟɬɸ ɤɨɥɨɧɤɭ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɡɚɩɢɫɭɸɬɶ ɱɢɫɥɨ 2, ɿ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿєɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
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ɫɢɦɜɨɥ ―Ɋ‖ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɢɦɢɣ, ɧɿɠ ―!‖, ɬɨ ɜ ɞɪɭɝɿɣ ɤɨɥɨɧɰɿ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɪɹɞɤɚ ɡɚɩɢɲɟɦɨ ―0‖. ɉɪɨɫɭɦɭɜɚɜɲɢ ɱɢɫɥɚ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɪɹɞɤɚ, ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɢɦɜɨɥɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ, ɹɤɚ ɣ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨʀ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɫɢɦɜɨɥɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɚɬɪɢɰɿ. 
Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɡɚɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɬɚɛɥ. 36. 
ɇɚ ɩ'ɹɬɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɝɪɢ ɩɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ʀʀ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, 
ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɯɨɞɢ, ɞɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɝɪɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 36 
Ɍɪɭɞɨɦɿɫɬɤɿɫɬь ɩɪɚɜ ɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ ɜ ɚɩɚɪɚɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
№ 
ɡ/ɩ 
Ɏɭ
ɧɤ
ɰɿɹ
 ɚɛ
ɨ ɡ
ɦɿɫ
ɬ 
ɭɩ
ɪɚɜ
ɥɿɧ
ɧɹ 
ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ 
ɩɿɞɩɪɢєɦ-
ɫɬɜɚ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɡ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɡ ɤɚɞɪɿɜ 
ɇɚɱɚɥɶ-
ɧɢɤ ɰɟɯɭ 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɿɧɞɢɤɚɬɢɜ-
ɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
      
[36]. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 4. «Ʌɿɞɟɪɫɬɜɨ ɬɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥьɧɿɫɬь 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ» 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ – ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ. 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɛɚɡɚ 
Ɍɨɪɝɨɜɟɥɶɧɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɩɿɞ ɭɦɨɜɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ 
―ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ‖ ɦɚє ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɧɚ ɪɢɫ. 13 ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɱɨɬɢɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ, 
ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɟɸ: 
 Кɨɦɟɪɰɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ - ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɭ ɿ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɡɚɩɚɫɿɜ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦɢ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɡɛɭɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɩɪɨɞɚɠ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
 Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥьɧɿɫɬь - ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɜɿɬɪɢɧ ɿ 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɜɿɬɪɢɧ ɜ ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɡɚɥɚɯ, ɪɟɤɥɚɦɧɿ ɤɚɦɩɚɧɿʀ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
 ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ - ɪɨɛɨɬɚ ɡ ɬɨɜɚɪɧɢɦɢ 
ɡɚɩɚɫɚɦɢ, ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɥɿ 
ɦɚɝɚɡɢɧɭ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
 Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɨ-ɪɟɜɿɡɿɣɧɚ ɮɭɧɤɰɿʀ - ɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɪɟɜɿɡɿɹ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜ ɤɪɟɞɢɬ, ɜɟɞɟɧɧɹ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ 
ɨɛɥɿɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ. 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɢ 
Ⱦɜɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɿɝɪɚɬɢ ɪɨɥɿ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ ɿ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ. Ɂ 
ɱɢɫɥɚ ɿɧɲɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɞɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɿ 
ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɬɚ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ ɧɢɦɢ.  
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɥɿ ɝɟɧɟɪɚɥьɧɨɝɨ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
 
ȼɢ - ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ, ɹɤɨɦɭ 
ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ ɡɧɚɱɧɢɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɣ ɚɩɚɪɚɬ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ (ɞɢɜ. ɪɢɫ.13). 
ɓɨɦɿɫɹɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɟ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ 
ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɛɨɬɢ ɭɧɿɜɟɪɦɚɝɭ.  
ɇɚ ɮɿɪɦɿ ɜɢ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɟɫɹ ɪɟɩɭɬɚɰɿєɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ-ɨɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɚ, ɥɿɞɟɪɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
ɇɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɶ ɡ ɩɿɞɥɟɝɥɢɦɢ, ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɮɿɪɦɢ 
ɧɟɦɚє. ȼɢ ɫɚɦɿ ɜɜɚɠɚєɬɟ ɫɟɛɟ ɡɞɿɛɧɢɦ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɿ ɧɟɩɨɝɚɧɢɦ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ. ɍ ɜɫɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɩɿɞɥɟɝɥɿ ɜɿɞɜɟɪɬɿ ɡ ȼɚɦɢ ɿ 
ɜɿɪɹɬɶ ȼɚɦ. 
ȿɤɫɩɪɟɫ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 1 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɛɟɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɰɟ ɡɚɜɠɞɢ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɥɨɫɹ ɪɚɧɿɲɟ, ɜɢ ɡɚɩɪɨɫɢɥɢ ɧɚ ɪɨɡɦɨɜɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
 Ɋɢɫ. 13. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ―ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬ‖ 
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ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ, ɟɧɟɪɝɿɣɧɢɣ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ. ɇɚɞɿɥɟɧɢɣ ɜɨɥɟɸ 
ɿ ɜɦɿɧɧɹɦ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɛɿ ɥɸɞɟɣ, ɧɚɫɬɢɪɥɢɜɢɣ ɭ ɩɪɚɰɿ. 
əɤ ɮɚɯɿɜɟɰɶ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ - ɞɭɦɚɸɱɚ, ɬɜɨɪɱɚ ɥɸɞɢɧɚ. əɤɿɫɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɡɚɜɠɞɢ ɜɢɫɨɤɚ, ɫɩɪɢɹє ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɨɜɚɪɿɜ. Ɂɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɞɪɭɠɧɿɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɭɧɿɜɟɪɦɚɝɭ ɿ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ 
ɩɨɜɚɝɨɸ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ. 
 
ȿɤɫɩɪɟɫ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 2 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɚɫ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡ ɬɪɢɜɨɝɨɸ ɫɬɚɜ 
ɩɨɦɿɱɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɜɿɞɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɰɿɜ, ɫɬɚɜ ɤɨɧɬɚɤɬɭɜɚɬɢ ɡ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɧɟ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɥɟɝ ɡ 
ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɚɛɨ ɠ ɪɨɛɢɬɶ ʀɦ ɿɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ. Ȼɭɜ 
ɜɢɩɚɞɨɤ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɧɟ ɞɨɩɨɦɿɝ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɝɨ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɨɦɢɥɤɢ ɩɪɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɤɭɩɨɤ ɬɨɜɚɪɭ, 
ɯɨɱɚ ɬɨɱɧɨ ɡɧɚɜ ɩɪɨ ʀʀ ɞɨɩɭɳɟɧɧɹ. Є ɿ ɿɧɲɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ: ɭ 
ɜɿɞɞɿɥɿ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɨɪɹɞ ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɡɪɨɫɥɚ 
ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ. ɉɨɤɢ ɳɨ ɧɟɦɚє ɫɤɚɪɝ, ɚɥɟ є ɞɚɧɿ, ɳɨ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɝɪɭɛɢɣ ɿ ɧɟɜɢɬɪɢɦɚɧɢɣ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɪɢɯɨɜɭє, ɭɯɢɥɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ɞɿɥɨɜɢɯ 
ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɜɦɿɸɱɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɪɨɛɨɬɭ 
ɦɿɠ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ (ɱɢɦ ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿ), ɜɿɧ ɧɟ ɫɩɪɢɹє ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɩɥɚɧ ɞɿɥɨɜɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. əɤ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜɿɞɪɟɚɝɭє ɧɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ 
ɧɚ ɞɿɥɨɜɭ ɪɨɡɦɨɜɭ: 
  ɡɞɨɝɚɞɚєɬьɫɹ ɩɪɨ ɿɫɬɢɧɧɭ ɩɪɢɱɢɧɭ; 
 ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɿɧɲɭ ɩɪɢɱɢɧɭ; 
 ɜɿɞɧɟɫɟɬьɫɹ ɛɚɣɞɭɠɟ. 
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2 əɤɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɯɨɱɟ ɞɨɫɹɝɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ? 
3. ɑɢ є ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɲɚɧɫ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ? 
4. əɤɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɥɚɲɬɭє: 
 ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, 
 ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ, 
 ɨɛɨɯ? 
5. əɤɢɣ ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɧɟ ɜɥɚɲɬɨɜɭє: 
 ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, 
 ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ, 
 ɨɛɨɯ? 
6. əɤɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɛɭɞɟ ɡɚɞɚɜɚɬɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪ? 
7. əɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɯɨɱɟ ɧɚ ɧɢɯ ɨɞɟɪɠɚɬɢ? 
8. əɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚє, ɳɨɛ 
ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɤɪɢɬɭ 
ɪɨɡɦɨɜɭ? 
9. əɤ ɛɭɞɟ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɹɤɳɨ: 
 ɧɚɱɚɥьɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɡɿ ɜɫɿɦ ɩɨɝɨɞɢɬьɫɹ; 
 ɛɭɞɟ ɜɿɞɦɨɜɱɭɜɚɬɢɫɹ; 
 ɪɿɲɭɱɟ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬь; 
 ɩɪɢɣɞɟ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ; 
 ɡɚɩɿɡɧɢɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ; 
 ɧɟ ɡ'ɹɜɢɬьɫɹ ɡ ɧɟɜɿɞɨɦɨʀ ɩɪɢɱɢɧɢ; 
 ɡɚɬɟɥɟɮɨɧɭє ɿ ɩɨɩɪɨɫɢɬь ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɡɭɫɬɪɿɱ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ 
ɬɟɪɦɿɧɨɜɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ; 
 ɜɢɪɚɡɢɬь ɧɚɦɿɪ ɡɜɿɥьɧɢɬɢɫɹ? 
10. əɤɿ ɤɪɨɤɢ ɡɪɨɛɢɬɶ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ? 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ-ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɞɿɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ. ȼɢ ɦɚєɬɟ ɩɪɚɜɨ ɜɧɨɫɢɬɢ 
ɡɦɿɧɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɥɚɧ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. 
ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɚɥɟ ɜɿɧ ɦɚє ɩɪɚɜɨ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ȼɚɦ ɞɿɹɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. 
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ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹ ɪɨɥɿ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɪɟɤɥɚɦɢ 
 
ȼɢ - ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ. ɓɨɦɿɫɹɰɹ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚɩɪɨɲɭє ȼɚɫ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɞɿɥɨɜɭ 
ɪɨɡɦɨɜɭ, ɞɟ ɜ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɭɫɩɿɯɢ 
ɬɚ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɜɿɞɞɿɥɭ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. ȼɚɦ ɩɨɞɨɛɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɛɟɫɿɞɢ ɣ ɿɦɩɨɧɭє ɦɚɧɟɪɚ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɿ ɬɚɤɬɨɜɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɦɨɜɭ. ɋɟɪɟɞ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɜɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɿ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ ɡɚɝɚɥɨɦ ɜɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭєɬɟɫɹ ɡɚɫɥɭɠɟɧɨɸ ɪɟɩɭɬɚɰɿєɸ ɜɨɥɶɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ. ȼɚɦ ɩɨɞɨɛɚєɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜ, ȼɢ ɜɿɪɢɬɟ ɜ 
ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ, ɞɨɩɨɦɚɝɚєɬɟ ʀɯɧɶɨɦɭ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸ, ɡɚɜɠɞɢ ɞɚєɬɟ ɱɿɬɤɿ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ȼɢ 
ɜɩɟɜɧɟɧɿ, ɳɨ ɫɩɪɢɹєɬɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ʀɯɧɶɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɢɦ, ɳɨ 
ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭєɬɟ ɩɪɨɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɧɚ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɨɨɩɥɚɱɭɜɚɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɿɧɲɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɿ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɩɥɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɿ. ɍ ɜɚɲɢɯ ɤɨɥɟɝ-ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿɧɲɢɯ 
ɜɿɞɞɿɥɿɜ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟɦɚє ȼɚɲɨɝɨ ɟɧɬɭɡɿɚɡɦɭ ɿ ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɩɨɫɟɪɟɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɢ ɿ ɛɟɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿ ɥɸɞɢ. ȼɢ ʀɦ 
ɨɯɨɱɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ, ɞɨɤɢ ɧɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɥɢɫɹ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɯɨɜɚɸɬɶɫɹ 
ɡɚ ȼɚɲɭ ɫɩɢɧɭ ɿ ɡɜɚɥɸɸɬɶ ɧɚ ȼɚɫ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨєʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɯɨɱɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɦɚɝɚє ɧɚɩɪɭɝɢ. ɉɟɪɟɫɬɚɜɲɢ ʀɦ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ, ȼɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɥɢ ɫɜɨʀ ɡɭɫɢɥɥɹ ɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ. 
Ⱦɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ ȼɢ ɜɿɞɱɭɥɢ, ɳɨ ɰɟ ɧɟ ɩɪɨɣɲɥɨ ɛɟɡɫɥɿɞɧɨ, ɞɟɹɤɿ ɡ 
ȼɚɲɢɯ ɤɨɥɟɝ ɫɬɚɥɢ ɡ ȼɚɦɢ ɧɟ ɬɚɤɢɦɢ ɜɿɞɜɟɪɬɢɦɢ, ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ 
ɪɚɧɿɲɟ. Ɋɚɡ ɱɢ ɞɜɚ ȼɢ ɡɪɨɛɢɥɢ ɿɪɨɧɿɱɧɿ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɤɨɦɭɫɶ ɿɡ 
ɧɢɯ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɱɢɫɬɨ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɨɦɢɥɤɢ. ȱɧɲɨɝɨ ɪɚɡɭ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɤɨ ɜɿɞɩɨɜɿɥɢ 
ɿɧɲɨɦɭ ɤɨɥɟɡɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɜɨɸ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɟɧɿɫɬɶ ȼɚɦɢ. 
ȼɿɞ ɫɜɨʀɯ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɞɿɡɧɚɥɢɫɹ, ɳɨ ȼɚɫ ɨɤɪɟɦɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ 
ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɡɜɢɧɭɜɚɱɭɸɬɶ ɜ ɩɢɯɚɬɨɫɬɿ. 
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ȿɤɫɩɪɟɫ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɉɟɪɟɞ ɨɛɿɞɨɦ ɫɟɤɪɟɬɚɪ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɟɪɟɞɚɥɚ 
ȼɚɦ, ɳɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɡɚɩɪɨɲɭє ȼɚɫ ɨ 15.00 ɞɨ ɫɟɛɟ ɜ ɤɚɛɿɧɟɬ. 
ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɳɨ ɫɤɥɚɥɚɫɹ, ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɰɟ 
ɛɭɞɟ ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɭ ɜɿɞɞɿɥɿ ɿ ɩɪɨ 
ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ȼɚɫ ɧɚɫɬɨɪɨɠɢɥɨ ɬɟ, ɳɨ ɫɟɤɪɟɬɚɪ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ, ɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɚ ɩɪɨ ɦɟɬɭ ɪɨɡɦɨɜɢ. 
 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɹɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɪɨɡɦɨɜɭ 
ȼɚɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ ɩɪɨɝɪɚɦɭ-ɦɨɞɟɥɶ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. əɤɭ ɦɟɬɭ ɩɟɪɟɫɥɿɞɭє ɞɢɪɟɤɬɨɪ, ɡɚɩɪɨɲɭɸɱɢ ɦɟɧɟ ɧɚ 
ɪɨɡɦɨɜɭ? 
2. əɤɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɱɿɤɭє ɜɿɞ ɛɟɫɿɞɢ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪ? 
3. ɑɢ ɛɭɞɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɜ ɪɨɡɦɨɜɿ ɨɛ'єɤɬɢɜɧɢɦ? 
4. ɑɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ ɜɿɧ ɜ ʀʀ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿ: 
5. əɤɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɜɥɚɲɬɭє: 
• ɦɟɧɟ; 
• ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, 
• ɨɛɨɯ? 
7. əɤɢɣ ɩɿɞɫɭɦɨɤ ɧɟ ɜɥɚɲɬɭє: 
• ɦɟɧɟ, 
• ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ, 
• ɨɛɨɯ? 
8.əɤɭ ɦɟɬɭ ɹ ɫɬɚɜɥɸ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɸ? 
12. əɤɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɸ? 
13. əɤ ɹ ɛɭɞɭ ɩɨɜɨɞɢɬɢɫɹ, ɹɤɳɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ… 
•  ɡɿ ɦɧɨɸ ɩɨɝɨɞɢɬьɫɹ; 
•  ɧɿɹɤ ɧɟ ɜɿɞɪɟɚɝɭє ɿ ɧɟ ɩɪɢɣɦɟ ɧɿɹɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ; 
•  ɪɿɲɭɱɟ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬь; 
•  ɛɭɞɟ ɪɨɡɦɨɜɥɹɬɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɯ ɬɨɧɚɯ; 
•  ɛɭɞɟ ɿɪɨɧɿɡɭɜɚɬɢ; 
•  ɛɭɞɟ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢɫɹ ɧɚ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɱɢ 
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ɩɿɞɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
• ɜɢɪɚɡɢɬь ɛɚɠɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɹ ɡɚɥɢɲɢɜ ɪɨɛɨɬɭ? 
14. əɤ ɹ ɜɿɞɪɟɚɝɭɸ, ɹɤɳɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɛɟɫɿɞɢ 
ɡɚɹɜɢɬɶ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɢɜ ɜɿɞɤɥɚɫɬɢ ɪɨɡɦɨɜɭ? 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ-ɦɨɞɟɥɶ ȼɚɲɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿ ɞɿɣ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɨɸ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ. ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɡɜɟɪɬɚɬɢɫɹ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɦɢ, ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ, ɹɤɳɨ ɰɟ 
ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɡɚɞɚɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɝɪɭɩɚ 1 
Ɇɨɞɟɥь ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ȼɢ ɜɯɨɞɢɬɟ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ȼɚɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ - ɨɰɿɧɢɬɢ, 
ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɩɪɚɜɢɜɫɹ ɡ ɪɨɥɥɸ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ 
ɋɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɭ ɿ ɱɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɜɿɜ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ. 
1. ɑɢ ɛɭɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɝɨɬɨɜɢɦ ɞɨ ɪɨɥɶɨɜɨʀ ɪɨɡɦɨɜɢ ɭ ɞɚɧɿɣ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ? 
2. ɑɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɿɧ ʀʀ ɪɨɡɩɨɱɚɜ? 
3. ɓɨ ɜɿɧ ɡɪɨɛɢɜ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡ ɫɚɦɨɝɨ ɩɨɱɚɬɤɭ 
ɫɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɜɡɚєɦɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɞɨɜɿɪɢ ɿ 
ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɨɫɬɿ? 
4. ɑɢ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɜɿɧ ɧɚɩɟɪɟɞ ɱɿɬɤɨ ɿ ɹɫɧɨ ɦɟɬɭ 
ɪɨɡɦɨɜɢ? 
5. ɑɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɤɪɢɬɢɤɭє ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ? 
6. ɑɢ ɡɭɦɿɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɟɡ ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɢɬɢ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ? 
7. ɑɢ ɜɪɚɯɨɜɭє ɜɿɧ ɧɚɫɬɪɿɣ ɿ ɩɨɡɢɰɿɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɪɟɤɥɚɦɢ? 
8. ɑɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɣɞɟ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɿ ɱɢ 
ɩɪɢɬɪɢɦɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ? 
9. əɤ ɜɿɧ ɪɟɚɝɭє ɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ? 
10.  ɑɢ ɭɬɪɢɦɭє ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɜ ɫɜɨʀɯ ɪɭɤɚɯ? 
11.  ɑɢ ɡɞɨɛɭɜ ɜɿɧ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɪɟɤɥɚɦɢ? 
12. ɑɢ ɡɪɨɛɢɜ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ? 
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13. ɑɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɧɹɜ? 
14. əɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɛ ɩɪɢɣɧɹɬɢ? 
15. ɑɢ ɩɨɫɥɭɠɢɬɶ ɬɚɤɚ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɚ ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɸ ɞɿɥɨɜɢɯ, ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ? 
16. ɑɢ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɥɿɞɟɪɫɶɤɿ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿ) 
ɹɤɨɫɬɿ? 
 
ȿɤɫɩɟɪɬɧɚ ɝɪɭɩɚ 2 
Ɇɨɞɟɥь ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɧɚɱɚɥьɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ȼɢ ɜɯɨɞɢɬɟ ɞɨ ɟɤɫɩɟɪɬɧɨʀ ɝɪɭɩɢ. ȼɚɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ - ɨɰɿɧɢɬɢ, 
ɹɤ ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ ɫɩɪɚɜɢɜɫɹ ɡ ɪɨɥɥɸ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɿ ɱɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɨɜɿɜ ɪɨɡɦɨɜɭ ɡ ɞɢɪɟɤɬɨɪɨɦ. 
1. ɑɢ ɛɭɜ ɫɬɭɪɛɨɜɚɧɢɣ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɭ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɪɚɩɬɨɜɢɦ ɜɢɤɥɢɤɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɞɥɹ ɪɨɡɦɨɜɢ? 
2. ɑɢ ɜɫɬɢɝ ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɬɟɦɭ ɪɨɡɦɨɜɢ 
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ? 
3. ɑɢ ɡɭɦɿɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɱɿɬɤɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ʀʀ 
ɪɚɩɬɨɜɿɫɬɶ? 
4. əɤɳɨ ɬɚɤ, ɬɨ ɱɢ ɫɤɟɪɨɜɭɜɚɜ ɜɿɧ ɪɨɡɦɨɜɭ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɦɟɬɢ? 
5. ɑɢ ɡɭɦɿɜ ɜɿɧ ɭ ɯɨɞɿ ɪɨɡɦɨɜɢ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɭ ɧɚ 
ɫɟɛɟ? 
6. ɑɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɫɢɝɧɚɥɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɪɟɤɥɚɦɢ ɫɢɬɭɚɰɿʀ (ɠɟɫɬɚɦɢ, ɩɨɡɚ, ɦɿɦɿɤɚ)? 
7. ɑɢ ɡɭɦɿɜ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɜ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ? 
8. ɇɚ ɹɤɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɪɨɡɦɨɜɢ ɫɥɿɞ ɨɱɿɤɭɜɚɬɢ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɭ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ? 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ȼɢ ɦɨɠɟɬɟ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɫɩɢɫɨɤ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɢɪɚɠɟɧɨɸ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɨɩɢɫɭ-ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɛɟɫɿɞɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ 
ɥɸɞɢɧɭ [36]. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 5. «Ʉɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɟɪɟɞ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ» 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ: ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɭɩɭ. 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ 
ɉɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɦɨɠɧɚ 
ɫɭɞɢɬɢ ɡ ɣɨɝɨ ɦɨɜɢ. Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɥɨɜɨɦ – ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɜɢɦɨɝɚ ɞɨ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɚ ɧɚ 70% ɜɢɡɧɚɱɚє ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɸ 
ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɥɸɞɶɦɢ. Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɦɨɜɥɟɧɧɹ - ɰɟ ɝɿɦɧ ɪɨɡɭɦɭ, 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɡɚɫɿɛ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ, 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ. Ɇɨɜɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɜɡɿɪɰɟɦ 
ɞɥɹ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ. Ƚɨɬɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɥɿɞ ɫɟɪɣɨɡɧɨ, 
ɪɟɬɟɥɶɧɨ. Ⱦɭɠɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɦɿɬɢ ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɹ, ɜɿɞɜɨɥɿɤɬɢɫɹ ɜɿɞ 
ɿɧɲɢɯ ɫɩɪɚɜ, ɫɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɩɪɨɦɨɜɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ʀʀ ɤɨɧɫɩɟɤɬ. 
ȼɢɫɬɭɩ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ - ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ ɨɩɢɫ, ɨɰɿɧɤɭ ɯɨɞɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɧɨɜɢɯ ɿɞɟɣ. Ɇɨɠɥɢɜɚ ɣ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɫɬɫɶɤɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ – ɡɚɩɟɜɧɢɬɢ ɥɸɞɟɣ, ɡɚɤɥɢɤɚɬɢ, ɧɚɞɢɯɧɭɬɢ, 
ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɫɬɪɿɣ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɛɨɱɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɬɭɩɭ, 
ɜɢɜɱɚєɬɶɫɹ ɬɚ ɞɨɛɢɩɿɞɛɢɪɚєɬɶɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥ. ɉɨɬɿɦ ɞɨɛɢɪɚɸɬɶɫɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɮɚɤɬɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɭɬɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɩɥɚɧ, 
ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨɦɨɜɢ. ɍ ɞɨɤɥɚɞɿ ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ 
ɝɨɥɨɜɧɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ʀʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɩɿɞɬɟɤɫɬ. 
Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜ ɯɨɞɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɜɢɫɬɭɩɭ 
ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞ, ɪɿɜɟɧɶ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ʀɯ ɧɚɫɬɪɿɣ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɭ ɪɟɚɤɰɿɸ. ɋɥɿɞ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ 
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɜɢɫɬɭɩɭ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ, 
ɹɤɚ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɧɟ ɞɭɠɟ ɩɨɜɿɥɶɧɨ, ɡɚ ɞɜɿ ɯɜɢɥɢɧɢ ɩɟɪɟɤɚɡɭє ɧɟ 
ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ, ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨɝɨ ɱɟɪɟɡ 
2 ɿɧɬɟɪɜɚɥɢ. ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɱɿɬɤɨ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨ 
ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ. ȼɢɫɬɭɩ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɬɢɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹɦɢ ɩɨ ɫɭɬɿ. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɰɢɮɪɚɦɢ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ. Ɏɚɤɬɢ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ 
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ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɢɦɢ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢ. 
ȼɚɠɥɢɜɨ ɛɭɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɦ. Ɂɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɞɨɜɟɫɬɢ, 
ɡɚɩɟɜɧɢɬɢ – ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє ɡɚɯɨɩɢɬɢ ʀɯ ɞɨɜɿɪɭ. ȼɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɚє ɤɨɧɬɚɤɬ ɿɡ ɫɥɭɯɚɱɚɦɢ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɫɬɭɩɭ. 
ȼɜɚɠɚєɬɶɫɹ, ɳɨ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɬɨɧɚɰɿєɸ ɦɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɧɚ ɬɪɟɬɢɧɭ 
ɛɿɥɶɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƚɨɜɨɪɢɬɢ ɫɥɿɞ ɜɢɪɚɡɧɨ, ɱɿɬɤɨ, ɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɣɜɢɯ ɫɥɿɜ. 
ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢ, ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ ɦɚɧɟɪɨɸ ɜɢɤɥɚɞɭ, 
ɦɿɦɿɤɨɸ, ɠɟɫɬɚɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɨ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɩɨɥɟɦɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɪɟɩɥɿɤɢ. 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
Ƚɪɭɩɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 2 ɩɿɞɝɪɭɩɢ – ɞɨɩɨɜɿɞɚɱɿ ɬɚ 
ɫɨɰɿɨɥɨɝɢ. ɇɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ 
ɪɨɡɞɚє ɜɫɿɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɮɨɪɦɢ ɚɧɤɟɬ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ 
ɞɜɨɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɍ ɩɟɪɿɨɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɪɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ «ɨɛɪɨɛɢɬɢ» ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɬɚ ɞɚɬɢ ʀɦ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɭ ɨɰɿɧɤɭ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɞɚє ɜɢɤɥɚɞɚɱ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɩɨ ɞɜɿ ɚɧɤɟɬɢ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɧɚ ɧɢɯ ɬɚ ɜɿɞɞɚɸɬɶ ɝɪɭɩɿ «ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɜ». ɇɚ 
ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɡɚɫɥɭɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɭɫɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ. ȼɚɠɥɢɜɨ, ɳɨɛ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɟ ɡɚɡɭɛɪɸɜɚɥɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɚ ɫɜɿɞɨɦɨ ɡɚɫɜɨɸɜɚɥɢ 
ʀɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɱɢɥɢɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɞɭɦɚɬɢ, 
ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ, ɞɢɫɤɭɬɭɜɚɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, 
ɪɨɛɢɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
ɉɪɢ ɡ'ɹɫɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɚɧɤɟɬ: 
 
Ⱥɧɤɟɬɚ 1 
əɤɟ ɿɡ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɜɢ ɨɛɟɪɟɬɟ: 
1. Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ, ɚɥɟ ɮɨɪɦɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє 
ɡɦɿɫɬɭ. 
2. Ɂɦɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣ, ɮɨɪɦɚ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɣɨɦɭ 
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ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє. 
3. ɋɥɿɞ ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɹ ɧɚɞ ɡɦɿɫɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɮɨɪɦɚ ɞɥɹ 
ɦɟɧɟ ɧɟɿɫɬɨɬɧɚ. 
4. ɋɥɿɞ ɫɟɪɣɨɡɧɨ ɩɨɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɿ ɧɚɞ ɮɨɪɦɨɸ, ɿ ɧɚɞ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ⱥɧɤɟɬɚ 2 
ɇɢɠɱɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɨɩɨɜɿɞɿ. ɉɪɨɱɢɬɚɣɬɟ ʀɯ ɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɿɬɶ ɬɿ, ɹɤɿ 
ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɚɲɨɸ ɞɭɦɤɨɸ: 
 
ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
1. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɬɚ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɚ. 
2. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɨɜɿ ɞɚɧɿ. 
3. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɟɦɨɰɿɣɧɨ 
ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ. 
4. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɞɨɜɟɞɟɧɢɣ 
ɥɨɝɿɱɧɨ  ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ. 
5. Ɇɨɜɚ ɞɿɥɨɜɚ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɧɚ. 
6. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɧɚɫɢɱɟɧɢɣ 
ɮɚɤɬɚɦɢ. 
7. ɑɿɬɤɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɫɤɥɚɞɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
8. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɪɚɦɨɬɧɟ. 
9. Ɏɚɤɬɢ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɫɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ. 
10. ɉɪɨɛɭɞɠɭє ɞɭɦɤɭ, ɡɦɭɲɭє 
ɡɚɦɢɫɥɢɬɢɫɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɢɬɢ 
ɜɥɚɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. 
11. Ɇɚє ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɩɨɥɟɦɿɤɢ. 
12. Ⱦɨɜɨɞɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɿ ɮɚɤɬɢ. 
13. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɰɿɤɚɜɚ, 
ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɚ. 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
1. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯ. 
2. ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɧɨɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
3. Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɫɭɯɨ. 
4. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɥɨɝɿɤɢ. 
5. ɇɟɱɿɬɤɚ ɦɨɜɚ. 
6. Ȼɚɝɚɬɨ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ 
7. ɇɟɱɿɬɤɟ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
8. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɟɞɛɚɥɟ. 
9. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɞɿʀ. 
10. ɇɟ ɫɩɪɢɹє ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ. 
11. ɇɟ ɦɚє ɩɨɥɟɦɿɱɧɨʀ 
ɝɨɫɬɪɨɬɢ. 
12. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɮɚɤɬɿɜ. 
13. Ⱦɨɩɨɜɿɞɶ ɧɟ ɡɚɰɿɤɚɜɢɥɚ. 
[36] 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 6. «Ⱦɿɥɨɜɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ» 
 
Ɇɟɬɨɸ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ є ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ; 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɬɚ ɜɢɜɱɢɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ. 
ɍ ɝɪɿ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɨɞɧɚ ɝɪɭɩɚ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ. Ɉɛ'єɤɬɨɦ 
ɝɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɝɪɢ - ɨɛɪɚɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ. 
 
Ɉɛɦɟɠɭɸɱɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɝɪɢ 
1. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɚɧɞ ɝɪɚɜɰɿɜ - ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ.  
2. ɉɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɫɥɿɞ ɫɭɜɨɪɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ 
ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɝɪɢ ɬɚ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
(ɬɚɛɥ. 37). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 37 
əɤɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ʀɯ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬь (ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ 
ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ) 
əɤɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɍɦɨɜɧɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь 
ɋɭɦɥɿɧɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ Ʉ1 1,4 
Ⱦɿɥɨɜɢɬɿɫɬɶ  Ʉ2 1,3 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ Ʉ3 1,2 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɬɚ ɪɨɡɭɦɨɜɿ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ Ʉ4 1,1 
ȼɦɿɧɧɹ ɫɥɭɯɚɬɢ Ʉ5 1 
ɉɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ  Ʉ6 0,9 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ Ʉ7 0,8 
Ⱥɤɬɢɜɧɚ ɠɢɬɬєɜɚ ɩɨɡɢɰɿɹ Ʉ8 0,7 
ȼɨɥɶɨɜɢɬɿɫɬɶ  Ʉ9 0,6 
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3. Ƚɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɬɪɢ ɟɬɚɩɢ (Ⱥ, Ȼ, ȼ), ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ 
ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ ɡɚɤɿɧɱɟɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ. 
4. Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɡɚɤɿɧɱɟɧɚ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɭ (ɡɚɧɹɬɬɹ). 
 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɥɟɣ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 
ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ 
Ƚɪɭɩɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ ɪɨɡɛɢɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɨ 4-5 
ɱɨɥɨɜɿɤ ɭ ɤɨɠɧɿɣ. ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ʉɨɠɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɞɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɜ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿɡ 
ɱɥɟɧɿɜ ɭɫɿєʀ ɝɪɭɩɢ. Ƀɨɝɨ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɛɟɡ ɩɪɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ (ɚɥɟ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɧɨɦɟɪɚ ɤɨɦɚɧɞɢ) ɜ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ 
ɜɟɞɭɱɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɹ. 
ȼɟɞɭɱɢɣ ɡɚɧɹɬɬɹ ɨɝɨɥɨɲɭє ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɧɟ ɜɤɚɡɭɸɱɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɜɢɜɨɞɢɬɶ ʀɯ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɤɨɦɚɧɞ ɿ ɧɚɞɚє ʀɦ ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ. Ƚɪɭɩɚ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɦɿɫɬɢɬɶ 
3-5 ɱɨɥɨɜɿɤɚ. 
Ⱦɪɭɝɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ - ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɚɧɝ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ (ɲɢɮɪ ɬɚ ɡɦɿɫɬ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɭ ɩɢɫɶɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ), ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 38. Ɂɚ ɪɹɞɤɚɦɢ ɬɚɛɥɢɰɿ 38 ɤɨɠɧɚ ɪɢɫɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɩɨɪɿɜɧɸєɬɶɫɹ ɩɨɩɚɪɧɨ ɡ ɬɿєɸ, ɹɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ. əɤɳɨ ɧɚɡɜɚɧɚ 
ɪɢɫɚ (ɡɚ ɞɭɦɤɨɸ ɱɥɟɧɿɜ ɤɨɦɚɧɞɢ) ɜɚɠɥɢɜɿɲɚ, ɧɿɠ ɬɚ, ɹɤɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣ ɤɥɿɬɢɧɰɿ ɫɬɚɜɥɹɬɶ ɱɢɫɥɨ 2, ɹɤɳɨ 
ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɚ - 1 ɿ ɹɤɳɨ ɦɟɧɲ ɡɧɚɱɢɦɚ – 0. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 38 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬь ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɍɦɨɜɧɟ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬь Ʉij 
ΣТKij Ʉ1 Ʉ2 Ʉ3 Ʉ4 Ʉ5 Ʉ6 Ʉ7 Ʉ8 Ʉ9 
Ʉ1 1 1 2 0       
Ʉ2 0 1         
Ʉ3   1        
Ʉ4    1       
Ʉ5     1      
Ʉ6      1     
Ʉ7       1    
Ʉ8        1   
Ʉ9         1  
 
ȼɢɪɚɡ ΣТKij ɜɢɡɧɚɱɚє ɞɭɦɤɭ У-ɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ ɿ-ɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɹɤɿ ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ 38 ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ 
ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ. 
Ɍɪɟɬє ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɟɬɚɩ Ⱥ) - ɞɚɬɢ ɛɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ. ɐɸ ɨɰɿɧɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ, 
ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢ ɬɚɛɥɢɰɸ 51 ɡɚ ɲɤɚɥɨɸ ɛɚɥɶɧɢɯ ɨɰɿɧɨɤ (Кij) ɭ 
ɞɿɚɩɚɡɨɧɿ ɜɿɞ 0 ɞɨ 10. Ɉɞɢɧ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪ ɬɚɛɥɢɰɿ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ 
ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɞɥɹ ɩɿɞɛɢɬɬɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ. 
ɍ ɬɨɣ ɱɚɫ, ɤɨɥɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡɚɣɧɹɬɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ ɿɡ 
ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɿ 39, ɝɪɭɩɚ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ 
ɬɚɛɥɢɰɿ 38 ɜɢɡɧɚɱɚє ɪɚɧɝ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɡɚɩɨɜɧɸɸɱɢ 
ɬɚɛɥɢɰɸ 40 (ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣ 
ij
ijK  ɛɭɞɟ ɡɚɣɦɚɬɢ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ, 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɩɿɫɥɹ ɧɶɨɝɨ - ɞɪɭɝɟ ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ). Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ (1,4; 1,3; 1,2; 1,1; 1,0; 0,9; 0,8; 0,7; 0,6) 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɧɝɭ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɞɥɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡ 
ɪɚɧɝɨɦ 1 (ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 1,4 ɿ ɞɚɥɿ 1,3; 1,2; ɬɨɳɨ. 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 39 
Ȼɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
(ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɞɥɹ У-ɯ ɤɨɦɚɧɞ) 
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ’ɹ, 
ɩɨ ɛɚɬьɤɨɜɿ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
ȿɬɚɩ 
ɝɪɢ 
Ȼɚɥьɧɚ ɨɰɿɧɤɚ (Кij) ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ Σ Кij Ʉ1 Ʉ2 Ʉ3 Ʉ4 Ʉ5 Ʉ6 Ʉ7 Ʉ8 Ʉ9 
ȱɜɚɧɨɜ ɉ.Ⱥ. Ⱥ 
Ȼ 
ȼ 
8 10 5 7 10 5 6 8 10 
69 
ɉɟɬɪɨɜ Ƚ.ɉ. Ⱥ 
Ȼ 
ȼ 
          
 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ Ȼ ɩɿɫɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɚɪɛɿɬɪɚɠ ɨɝɨɥɨɲɭє ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɡɚ ɭɫɟɪɟɞɧɟɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ 
ɜɫɿɯ ɤɨɦɚɧɞ ɿɡ ɜɢɪɚɡɭ 
ij
ijK  (ɬɚɛɥ. 40). Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ 
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɝɪɚɜɰɿ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɭ ɜɟɪɯɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɤɥɿɬɢɧɢ ɭ 
ɪɹɞɤɭ Ȼ (ɬɚɛɥ. 39). ɉɟɪɟɦɧɨɠɭɸɱɢ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚ 
ɛɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ, ɹɤɚ ɡɚɩɢɫɚɧɚ ɭ ɪɹɞɤɭ Ⱥ, ɡ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɧɢɠɧɸ ɱɚɫɬɢɧɭ ɤɥɿɬɢɧɤɢ, ɝɪɚɜɰɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɭ 
ɪɹɞɤɭ Ȼ ΣКij - ɛɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɨɠɧɨɝɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ ɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ. ɐɿ ɞɚɧɿ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɭ ɝɪɭɩɭ ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 40 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬь ɬɚ ɪɚɧɝ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɍɦɨɜɧɟ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ȼɚɠɥɢɜɿɫɬь ɹɤɨɫɬɟɣ 
ɡɚ ɞɚɧɢɦɢ ɤɨɦɚɧɞ (У) ij ijK
 
Ɋɚɧɝ 
ɹɤɨɫɬɟɣ 
Ʉɨɟɮɿɰɿєɧɬ 
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ʉ1         
Ʉ2         
Ʉ3         
Ʉ4         
Ʉ5         
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ.40 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ʉ6         
Ʉ7         
Ʉ8         
Ʉ9         
 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ȼ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɬɚɤɚ ɠ, ɹɤ ɿ 
ɧɚ ɟɬɚɩɿ Ȼ, ɥɢɲɟ ɡ ɬɿєɸ ɪɿɡɧɢɰɟɸ, ɳɨ ɤɨɦɚɧɞɚɦ ɝɪɚɜɰɿɜ 
ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɢ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɪɚɧɝɿɜ ɹɤɨɫɬɟɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɉɞɟɪɠɚɧɿ ɞɚɧɿ ΣКij ɜ ɧɢɠɧɿɯ ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɤɥɿɬɢɧɨɤ 
ɪɹɞɤɚ ȼ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɚɪɛɿɬɪɚɠ ɞɥɹ ɩɿɞɛɢɬɬɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ. 
ɍɦɨɜɢ ɿ ɩɿɞɛɢɬɬɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ 
1. Ƚɪɭ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ.  
2. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɜɧɟ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɨɞɧɨɝɨ ɱɢ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ʀʀ ɟɬɚɩɿɜ. 
3. ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɛɢɜɚɬɢ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɚɛɨ ɡɚ ɬɪɶɨɦɚ 
ɟɬɚɩɚɦɢ ɪɚɡɨɦ. 
4. ɉɟɪɟɦɨɠɰɹɦɢ ɝɪɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɦɚɧɞɢ, ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɦ ɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɿɞ ɹɤɢɯ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɨ ɜɫɿɦɚ ɤɨɦɚɧɞɚɦɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ ɧɚ ɜɫɿɯ ɬɪɶɨɯ ɟɬɚɩɚɯ ɝɪɢ (ɬɚɛɥ. 41). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 41 
ɉɿɞɫɭɦɤɢ ɛɚɥьɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, 
ɿɦ’ɹ, ɩɨ 
ɛɚɬьɤɨɜɿ 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɟɬɚɩɚɦɢ 
ij
ija
 
Ɇɿɫɰɟ ɡɚ 
ɟɬɚɩɚɦɢ 
Ɂɚɝɚɥьɧɚ 
ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ 
ɟɬɚɩɚɦɢ 
Ɇɿɫɰɟ ɡɚ 
ɜɫɿɦɚ 
ɟɬɚɩɚɦɢ 
      
ȱɜɚɧɨɜ ɉ.Ⱥ.         
ɉɟɬɪɨɜ Ƚ.ɉ.         
Ʉɨɦɚɧɞɢ ɬɚ ɩɪɿɡɜɢɳɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɧɢɦɢ ɤɚɧɞɢɞɚɬɿɜ ɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɝɪɚɜɰɿɜ, ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɿ ɚɛɨ ɧɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɿ ɚɪɛɿɬɪɚɠɟɦ. ɐɿєɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ [36]. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 8. Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫьɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ: 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
2. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ. 
 
ȼɢɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɜɱɚɫɧɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɜɱɚɫɧɨ ɧɚɦɿɬɢɬɢ ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɟɪɨɦ ɞɿɣ, 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɛɥɚɧɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɢ. 
ɇɚ ɛɥɚɧɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɢ ɜ ɝɪ. 3 "ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɨɰɿɧɤɚ." 
ɩɨɡɧɚɱɬɟ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɶ ɞɿɣ ɩɪɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɿɞ № 1 ɞɨ 
№18. ɉɪɢ ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɬɟ ɫɚɦɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɫɬɚɜɬɟ ɜ 
ɝɪ. 4 "Ƚɪɭɩɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ". ɉɿɫɥɹ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɝɪɢ 
ɟɬɚɥɨɧɧɨʀ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɝɪ. 5 "ȿɬɚɥɨɧ" 
ɪɨɡɪɚɯɭɣɬɟ ɿ ɡɚɩɨɜɧɿɬɶ ɝɪ. 6 – 8. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 42 
Ȼɥɚɧɤ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɢ 
 
Ⱦɿʀ
 ɦɟ
ɧɟɞ
ɠɟ
ɪɚ 
ȱɧɞ
ɢɜɿ
ɞɭ
ɚɥɶ
ɧɚ 
ɨɰ
ɿɧɤ
ɚ 
Ƚɪ
ɭɩ
ɨɜɚ
 ɨɰ
ɿɧɤ
ɚ 
ȿɬ
ɚɥɨ
ɧ 
ȱɧɞ
ɢɜɿ
ɞɭ
ɚɥɶ
ɧɚ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɚ
 
Ƚɪ
ɭɩ
ɨɜɚ
 ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɚ
 
ȼɿɞ
ɯɢ
ɥɟɧ
ɧɹ 
ɿɧɞ
ɢɜɿ
ɞɭ
ɚɥɶ
ɧɨ
ʀ 
ɩɨ
ɦɢ
ɥɤɢ
 ɜɿɞ
 ɝɪ
ɭɩ
ɨɜɨ
ʀ 
ɑɚ
ɫ ɪ
ɨɛ
ɨɬɢ
 
1 2 3 3 4 5 6 7 8 
1 Ɉɩɢɫ ɩɪɨɛɥɟɦɢ        
2 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɟ 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
       
4 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɿɞ 
ɛɚɠɚɧɨɝɨ 
       
5 Ɉɰɿɧɤɚ ɫɬɭɩɟɧɹ 
ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ 
       
6 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɪɿɲɟɧɧɹ 
       
7 Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
       
8 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
       
9 Ɉɰɿɧɤɚ ɧɨɜɢɡɧɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
       
10 Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ 
ɪɿɲɟɧɧɹ 
       
11 ȼɢɛɿɪ ɪɿɲɟɧɧɹ        
12 Ɉɰɿɧɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɿɲɟɧɧɹ 
       
13 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ 
       
14 ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɜɢɤɨɧɚɜɰɸ 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 42 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
15 ȼɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿɸ 
ɨɰɿɧɤɢ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɿɲɟɧɧɹ 
       
16 ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ 
ɿɧɲɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
       
17 Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
       
18 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɪɢɱɢɧ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
       
 ɋɭɦɚ ɩɨɦɢɥɨɤ        
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ ɫɬɚɜɢɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɝɪɭ, ɩɨɹɫɧɸє ʀʀ ɜɢɯɿɞɧɿ 
ɭɦɨɜɢ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɭ. Ʉɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɝɪɢ ɩɪɢɣɦɚє 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɜɢɪɨɛɥɹє ɜɥɚɫɧɭ ɞɭɦɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ. Ʉɨɠɧɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɡɚєɦɧɢɯ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɜɢɪɨɛɥɹє ɫɩɿɥɶɧɭ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɉɞɢɧ ɿɡ ɱɥɟɧɿɜ 
ɤɨɦɚɧɞɢ (ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɣ ɥɿɞɟɪ) ɞɨɩɨɜɿɞɚє ɿ ɨɛɫɬɨɸє ɞɭɦɤɭ ɫɜɨєʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ 
 
ȱɡ 18 ɞɿɣ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɛɥɚɧɤɭ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ 
ɫɤɥɚɫɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɞɥɹ 
ɱɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɧɭɦɟɪɭɜɚɬɢ ɞɿʀ ɩɨɪɹɞɤɨɜɢɦɢ ɧɨɦɟɪɚɦɢ ɜɿɞ 
1 ɞɨ 18; ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɠɧɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɩɪɢɣɦɚє ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɛɟɡ ɹɤɢɯ-ɧɟɛɭɞɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɝɪɚɜɰɹɦɢ. 
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ɇɚ ɜɫɿ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɬɿɥɶɤɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ. 
Ʉɨɠɧɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɩɪɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɩɿɞɧɹɬɨɸ 
ɪɭɤɨɸ; ɩɨɬɿɦ ɭɫɿ ɝɪɚɜɰɿ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢ ɡ 5 – 7 
ɱɨɥɨɜɿɤ ɿ ɭ ɜɿɥɶɧɨɦɭ ɨɛɦɿɧɿ ɞɭɦɤɚɦɢ (ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ) ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɞɭɦɤɭ ɳɨɞɨ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ʉɨɦɚɧɞɢ ɧɟ ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɞɭɦɤɚɦɢ 
ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ. ɉɪɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹєɬɶɫɹ ɩɿɞɧɹɬɬɹɦ ɪɭɤɢ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɤɨɦɚɧɞɢ, 
ɞɨɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɝɪɭɩɨɜɟ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɣɨɝɨ 
ɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɞɨɤɚɡɚɦɢ; ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ ɮɿɤɫɭє ɱɚɫ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
 
Ɇɨɞɟɥь ɝɪɢ 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɨɹɫɧɸє ɜɢɯɿɞɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ. Ƚɪɚɜɰɹɦ 
ɪɨɡɞɚɸɬɶɫɹ ɛɥɚɧɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɢ. ɍɫɧɨ ɞɚɸɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ ɜ 
ɝɪɭɩɚɯ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɤɨɠɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɞɨɩɨɜɿɞɚє ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɟ ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶ ɚɧɚɥɿɡɭє ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ, 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɡɚɨɯɨɱɭє ɩɟɪɟɦɨɠɰɿɜ. 
 
Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬ ɝɪɢ 
 
Ƚɪɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɢɧ ɰɢɤɥ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɢɣ ɱɚɫ ɟɬɚɩɿɜ ɝɪɢ: 
ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨ ɝɪɭ — 15 ɯɜ.; ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ — 30 ɯɜ.; ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ — 30 ɯɜ.; 
ɩɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɿ ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ — 15 ɯɜ. 
 
ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɝɪɢ ɩɨɪɿɜɧɸє ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ Ⱥɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɹє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɝɪɢ, ɚɧɚɥɿɡɭє ɝɪɭɩɨɜɭ 
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ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ʀʀ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɹɱɢ ʀʀ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ 
 
ɑɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
— ɬɢɩɨɜɚ ɩɨɦɢɥɤɚ ɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɪɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ ɿ 
ɝɪɭɩɨɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. Ʉɨɠɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɚ ɩɨɦɢɥɤɚ ɨɛɱɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɹɤ 
ɪɿɡɧɢɰɹ ɧɨɦɟɪɿɜ ɞɿɣ (ɟɬɚɩɿɜ) ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɚ ɟɬɚɥɨɧɨɦ "ȼɢɛɿɪ ɪɿɲɟɧɧɹ — № 13", ɚ 
ɞɭɦɤɚ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɢ "ȼɢɛɿɪ ɪɿɲɟɧɧɹ — № 9", ɨɬɠɟ, ɩɨɦɢɥɤɚ 
ɞɨɪɿɜɧɸє 4 ɨɞɢɧɢɰɿ. 
Єɞɢɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ — ɫɭɦɚ ɛɚɥɿɜ. ɑɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɧɢɣ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɦ ɨɱɤɚɦ ɡ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ: 1 ɯɜ. — 3 ɛɚɥɢ. Ɉɞɧɚ ɩɨɦɢɥɤɚ 
ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸєɬɶɫɹ ɜ 1 ɛɚɥ. ȼ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɣ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɡɚɥɿɤɚɯ ɩɟɪɟɦɚɝɚє ɬɨɣ, ɯɬɨ 
ɧɚɛɪɚɜ ɧɚɣɦɟɧɲɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɛɚɥɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɜɨɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ ɨɬɪɢɦɭєɦɨ: ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɬɪɚɬɢɜ 
15 ɯɜ. ɿ ɞɨɩɭɫɬɢɜ ɫɭɦɚɪɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ 18, ɚ ɞɪɭɝɢɣ — 10 ɯɜ. ɿ 
ɞɨɩɭɫɬɢɜ ɫɭɦɚɪɧɭ ɩɨɦɢɥɤɭ 22. Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɟɪɟɦɨ 
10 ɯɜ. Ɍɨɞɿ ɩɟɪɲɢɣ ɝɪɚɜɟɰɶ ɭ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɧɚɛɢɪɚє 18 + (15 - 10) • 
3 = 33 ɛɚɥɚ, ɚ ɞɪɭɝɢɣ — 22. ȼɢɝɪɚє ɞɪɭɝɢɣ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɨɪɿɜɧɸєɬɶɫɹ ɣ ɝɪɭɩɨɜɚ ɪɨɛɨɬɚ. Ʉɨɠɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɝɪɢ 
ɲɬɪɚɮɭєɬɶɫɹ ɞɜɨɦɚ ɛɚɥɚɦɢ. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 9. ȼɢɛɿɪ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ 
Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɇɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜ ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
ȼɢɛɿɪ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɜ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜɦɿɧɧɹ ɛɭɬɢ ɜ ɪɨɥɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ - ɿɧɧɨɜɚɬɨɪɚ.  
 
ȼɢɯɿɞɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
Ɂɚɜɨɞ ɜɢɝɨɬɨɜɥɹє ɞɢɡɟɥɶɧɿ ɞɜɢɝɭɧɢ ɤɿɥɶɤɨɯ ɬɢɩɨɪɨɡɦɿɪɿɜ ɿ 
ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɞɢɡɟɥɶ-ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɢ, ɤɨɦɩɪɟɫɨɪɢ, ɡɚɩɱɚɫɬɢɧɢ ɣ 
ɬɨɜɚɪɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ. ɇɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɡɚɜɨɞɭ ɡɚ ɪɿɤ ɨɛɧɨɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ 6 %. Ɂɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ. Ȼɿɥɶɲɟ ɩ'ɹɬɢ ɪɨɤɿɜ 
ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɛɥɨɤ ɡɚɝɨɬɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ (ɰɟɯ 
ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɥɢɜɚɪɧɢɣ, ɨɛɪɨɛɧɢɣ, ɤɨɜɚɥɶɫɶɤɨ-
ɩɪɟɫɨɜɢɣ ɰɟɯɢ). Ɂɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɩɨɬɨɱɧɨɦɭ ɪɨɰɿ ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ. Ɉɛɫɹɝ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ 
ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɜɢɤɨɧɚɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɟɞɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ ɥɢɜɚɪɧɨɝɨ ɣ ɨɛɪɭɛɧɨɝɨ ɰɟɯɿɜ, 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 320 ɦɥɧ. ɝɪɧ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɣ ɬɟ, ɳɨ ɪɚɧɿɲɟ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɜɢɞɿɥɹɥɢɫɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɜɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚɥɟ 
ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɜɨɞɭ, ɜɫɿ ɨɛ'єɤɬɢ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɛɭɞɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɤɨɲɬɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜɿɞ ɞɟɪɠɚɜɢ ɦɚɪɧɨ. Ɋɨɛɨɬɚ 
ɡɚɜɨɞɭ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɛɟɡ ґɪɭɧɬɨɜɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɛɭɞɟ ɣɬɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɲɬɪɚɮɧɢɯ ɫɚɧɤɰɿɣ ɿ ɧɚ 
ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɩɨɡɢɱɨɤ. Ɂɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɛɚɧɤɭ ɡɚ ɪɿɤ 
ɫɬɚɧɨɜɢɥɚ 950 ɦɥɧ. ɝɪɧ. ɉɪɢɛɥɢɡɧɨ ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɧɨɝɨ 
ɩɚɪɤɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɭєɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲɟ 25 ɪɨɤɿɜ. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɤɨɥɿɧɱɚɫɬɢɯ 
ɜɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɜɨɞ ɦɚє ɜɟɥɢɤɿ ɩɪɢɩɭɫɤɢ ɬɚ 
ɧɢɡɶɤɭ ɹɤɿɫɬɶ. ɑɟɪɟɡ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
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ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɜɟɪɫɬɚɬɧɢɤɿɜ ɿ ɩɟɪɟɛɨʀ ɡ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ, ɧɢɡɶɤɭ ɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɩɨɤɭɩɰɿɜ 
ɬɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ ɡɦɿɧɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 0,8. 
ɉɨɫɬɿɣɧɟ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɜɢɩɭɫɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɡ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɸ ɜɿɞɫɬɚɥɿɫɬɸ, ɧɢɡɶɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɧɟɞɨɥɿɤɚɦɢ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ 
ɿɧ. 
ɍ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɧɟɞɨɭɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-
ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ (ɉȼɉ) ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 190 ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ. 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɭɸɬɶɫɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ȼɿɥɶɲɟ 200 ɱɨɥɨɜɿɤ ɫɬɨɹɬɶ ɭ ɱɟɪɡɿ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɢɬɥɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 43 
Ɍɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɜɨɞɭ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
1 2 
Зɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ  
ɉȼɉ, ɨɫɿɛ 5420 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 3520 
Ɂ ɧɢɯ:  
ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 1815 
ȱɌɉ 912 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɰɟɯɿɜ 18 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 11 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ 1894 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɢɯ ɦɿɫɰɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɨɞ. 720 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɮɨɧɞɿɜ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 6500 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 1780 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɞ. 129 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ:  
ɦɟɬɚɥɨɪɿɡɚɥɶɧɟ 903 
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ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥ. 43 
1 2 
ɬɟɪɦɿɱɧɟ 41 
ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɟ 335 
ɜɟɪɫɬɚɬɢ ɡ ɑɉɍ 12 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɤɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ  
ȼɢɩɭɫɤ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 8530 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ Ɍɇɋ, ɬɢɫ. ɝɪɧ. 250 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɶ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ, % 85 
Ƚɪɚɧɢɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 1 ɝɪɧ. ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ:  
ɩɥɚɧɨɜɢɣ 0,75 
ɮɚɤɬɢɱɧɢɣ 0,90 
Ɏɨɧɞɨɜɿɞɞɚɱɚ, ɝɪɧ.  1,12 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɜɢɩɭɫɤɚєɬьɫɹ  
ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɪɿɤ, % 7 
ɑɚɫɬɤɚ ȼɄə ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, % 
3,5 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɪɿɜɟɧь ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ  
ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, % 36,5 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ, % 42,8 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, % 66 
ɉɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, % 2,8 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨʀ 
ɝɪɢ 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɤɨɠɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɢɳɭє 5 – 7 ɱɨɥɨɜɿɤ. ɉɿɞɝɪɭɩɚ ɨɛɢɪɚє ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ, 
ɜɢɹɜɥɹє ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭє ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɡɚɜɨɞɭ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
 ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɟɪɢɬɦɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚɜɨɞɭ; 
 ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
 ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚ ɤɨɠɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɨɦ; 
ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɣ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
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 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɣ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɡɚɜɨɞɭ ɡɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ; 
 ɜɢɪɨɛɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ; 
 ɪɨɡɪɨɛɢɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦɢ ɣ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ; 
 ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ; 
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɜɢɞɿɥɢɜɲɢ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ, ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɬɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ;  
 ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ.  
 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ ɧɚɣɜɚɠɱɢɦ ɟɬɚɩɨɦ 
є ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿ ɩɪɢɱɢɧ ʀɯ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɪɚɳɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɩɨɬɿɦ 
ɱɥɟɧɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶ 
ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ. 
ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ. ȼɚɪɬɨ 
ɡɚɫɬɟɪɟɝɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɰɿɧɤɢ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɱɥɟɧɚɦɢ ɤɨɦɚɧɞɢ ɿɞɟɣ ɧɚ ɫɬɚɞɿʀ ʀɯ ɜɢɫɭɧɟɧɧɹ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɤɨɠɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ ɦɚɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɨɛɦɿɪɤɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɿɞɟʀ. ɉɿɫɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɤɨɠɧɨʀ ɿɞɟʀ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɿɞɜɨɞɢɬɶ ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ. Ʉɨɠɧɢɣ ɟɬɚɩ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɜɫɿɯ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɟ 
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
əɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɩɥɚɧɭ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɯɨɞɿɜ. ɉɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɬɿɫɧɢɣ ɜɡɚєɦɨɡɜ'ɹɡɨɤ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɤɨɠɧɨɝɨ. 
ɇɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɤɨɠɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹє ɜɚɪɿɚɧɬ ɫɜɨєʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ, ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɱɢ ɣ 
ɩɪɨ ɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɬɚ ɧɚɩɪɹɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ, ɚɥɟ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɥɢ 
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(ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɢɱɢɧɭ ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ʀɯ). Ɉɩɨɧɟɧɬɚɦɢ є 
ɱɥɟɧɢ ɿɧɲɨʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɪɨɛɥɹєɬɶɫɹ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɡɚɜɨɞɭ ɜ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩ'ɹɬɢɛɚɥɶɧɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ. Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɨɰɿɧɤɢ є: ɞɨɩɨɜɿɞɶ (ɡɦɿɫɬ, ɱɿɬɤɿɫɬɶ, 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬ); ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɯɨɞɿɜ; ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɡɚɯɨɞɿɜ; ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɱɥɟɧɿɜ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɿ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
ɍɫɩɿɲɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɜɦɿɧɧɹɦ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɜɨєɪɿɞɧɢɣ ɚɥɝɨɪɢɬɦ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɨɛɬɨ ɲɥɹɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ 
ɞɿɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɳɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚɦ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɞɿɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɩɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ, ɚɧɚɥɿɡɿ ɣ 
ɪɨɡɜ'ɹɡɚɧɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɫɜɨєɧɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɝɨ ɥɿɞɟɪɚ. ȼɨɧɚ ɩɨɤɚɡɭє, 
ɳɨ ɞɨɛɪɚ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɝɪɭɩɢ ɩɿɞɜɢɳɭє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ʀʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 10. «Ɇɨɡɤɨɜɚ ɚɬɚɤɚ» 
 
Ɉɛ’єɤɬɨɦ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɜ ɝɪɿ «Ɇɨɡɤɨɜɚ ɚɬɚɤɚ» 
є ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɂɚ ɫɜɨєɸ ɦɟɬɨɸ ɝɪɚ є ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸ: 
— ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ (ɞɨɡɜɨɥɹє ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ); 
— ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ (ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚɜɱɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɪɨɛɨɬɢ); 
— ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɨɸ (ɮɨɪɦɭє ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ). 
 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ ɡɛɿɝɚɸɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɪɿɡɧɢɯ ɝɪɭɩ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɩɪɚɝɧɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɫɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ — ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɜɢɫɭɧɭɬɢ 
ɿɞɟʀ — «ɤɥɸɱɿ» ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ȼɢɧɢɤɚє ɡɦɚɝɚɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. ɑɚɫɬɨ ɜɨɧɢ ɫɜɿɞɨɦɨ ɚɛɨ ɧɟɫɜɿɞɨɦɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ 
«ɩɪɢɬɿɧɢɬɢ» ɿɧɲɿ ɿɞɟʀ, ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɞɟɡɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɝɪɭ. Ɍɨɦɭ 
ɝɨɥɨɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɝɪɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥ. 
 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɝɪɢ 
• ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɚ ɤɪɢɬɢɤɚ ɿɞɟɣ ɜ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ (ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿɪɨɧɿєɸ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɰɿɥɤɨɜɢɬɢɦ 
ɦɨɜɱɚɧɧɹɦ); 
• ɡɚɨɯɨɱɭɸɬɶɫɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ, ɧɚɜɿɬɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɿ ɿɞɟʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɞɟɣ; 
• ɜɫɿ ɜɢɫɥɨɜɢ ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹ ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ (ɧɟɦɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ); 
• ɜɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ ɚɛɨ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ; 
• ɫɢɧɬɟɡ, ɤɪɢɬɢɤɚ ɣ ɨɰɿɧɤɚ ɿɞɟɣ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ 
ɝɪɭɩɨɸ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɣ ɮɨɪɦɿ; 
• ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɤɨɪɨɬɤɿ (ɛɟɡ 
ɨɛґɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ.  
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ɍ ɞɿɥɨɜɿɣ ɝɪɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɚ ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ: 
ɚ) ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɿ ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; 
ɛ) ɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɿɞɟɣ; 
ɜ) ɫɢɧɬɟɡ ɿɞɟɣ; 
ɝ) ɤɪɢɬɢɤɚ ɿɞɟɣ; 
ɞ) ɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿɞɟɣ. 
 
Ȼɥɨɤ-ɫɯɟɦɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ «Ɇɨɡɤɨɜɚ ɚɬɚɤɚ»: 
ȿɬɚɩ 1. ɉɨɫɬɚɧɨɜɱɢɣ. 
1.1. ȼɜɟɞɟɧɧɹ ɭ ɝɪɭ. 
1.2. Ɇɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɝɪɭɩɢ. 
1.3. ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
1.4. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɪɨɥɟɣ. 
ȿɬɚɩ 2. Ƚɟɧɟɪɚɰɿɣɧɢɣ. 
2.1. Ƚɟɧɟɪɚɰɿɹ-ɪɨɡɜɿɞɤɚ. 
2.2. Ʉɚɫɤɚɞɧɚ ɝɟɧɟɪɚɰɿɹ ɿɞɟɣ. 
ȿɬɚɩ 3. ɋɢɧɬɟɡɭɸɱɢɣ. 
3.1. ɋɢɧɬɟɡ ɿɞɟɣ. 
3.2. ɉɪɨɝɧɨɡ ɿɞɟɣ. 
ȿɬɚɩ 4. Ʉɪɢɬɢɤɭɸɱɢɣ. 
4.1. Ʉɪɢɬɢɤɚ ɿɞɟɣ. 
4.2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
ȿɬɚɩ 5. Ɂɚɜɟɪɲɚɥɶɧɢɣ. 
5.1. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
5.2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
5.3. Ⱥɧɚɥɿɡ ɝɪɢ. Ɇɨɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ 
 
ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɝɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɤɨɦɮɨɪɬɧɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɦɨɛɿɥɿɡɭɜɚɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɩɪɨɩɨɧɭє ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɝɪɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɤɨɠɧɚ ɝɪɭɩɚ ɨɛɢɪɚє ɨɞɧɭ. Ȼɚɠɚɧɨ, ɳɨɛ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ 
ɡ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɲɢɪɨɤɢɦ ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɿ ɞɨɛɪɟ 
ɜɿɞɨɦɨɸ.  
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Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ: 
- ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɬɟɪɦɿɧɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
- ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɪɨɝɿɞɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
- ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɫɬɭɩɟɧɶ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɫɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
(ɱɿɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɦɟɬɨɸ; ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ 
ɨɰɿɧɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɢ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿ ɦɟɬɨɸ); 
- ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ, ɚɧɚɥɿɡ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
- ɤɜɚɥɿɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ʀɯ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɢɩɭ. 
ɚ) ɡɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿєɦ — ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ ɚɛɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ; 
ɛ) ɡɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ — ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɚ (ɤɥɸɱɨɜɚ) ɚɛɨ ɬɚɤɬɢɱɧɚ; 
ɜ) ɡɚ ɞɠɟɪɟɥɨɦ — ɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɨɦɢɥɨɤ ɥɸɞɟɣ ɚɛɨ ɫɚɦɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
ɝ) ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ (ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɦɢ 
ɫɢɥɚɦɢ, ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɛɨ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ); 
ɞ) ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ — ɫɤɥɚɞɧɨ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
(ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨ, ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɨ ɿ ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɨ) ɚɛɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ 
ɩɪɨɫɬɚ; 
ɟ) ɡɚ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ — ɪɟɝɭɥɹɪɧɚ (ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɧɢɤɚє ɡɚ 
ɩɟɜɧɢɯ ɭɦɨɜ) ɚɛɨ ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɚ, ɜɢɩɚɞɤɨɜɚ; 
ɠ) ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ — ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ (ɦɚє 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɩɨɬɪɟɛɭє ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɭɱɟɧɢɯ) ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ (ɡ ɦɚɥɨɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸ, ɚ ɬɨɦɭ 
ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ-ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ). 
 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɡɤɨɜɨʀ 
ɚɬɚɤɢ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɿ ɧɚɡɪɿɜɚɸɬɶ ɲɥɹɯɢ 
ʀʀ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɓɨɛ ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɫɜɿɞɨɦɨ ɡɚɝɨɫɬɪɸє 
ɫɢɬɭɚɰɿɸ.  
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ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɿɝɪɨɜɢɯ ɝɪɭɩ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ. 
ȼɫɿ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɝɪɢ ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢ 
(ɤɨɦɚɧɞɢ): ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ, ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ 
ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɹɤɿɫɧɨ ɪɿɡɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. 
ɉɟɪɲɚ ɿɝɪɨɜɚ ɝɪɭɩɚ — ɝɪɭɩɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ — ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ 
ɩɿɞɤɨɪɹєɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɿ ɜɢɤɨɧɭє ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɮɭɧɤɰɿʀ: 
— ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ; 
— ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɿɞɛɿɪ ɝɪɭɩɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɿ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ; 
— ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
(ɞɨɲɤɚ, ɤɪɟɣɞɚ, ɦɚɝɧɿɬɨɮɨɧ ɿ ɬ. ɞ.); 
— ɩɿɞɛɢɜɚє ɩɿɞɫɭɦɤɢ ɿ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɚɧɚɥɿɡɿ ɝɪɢ. 
Ⱦɨ ɝɪɭɩɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɯɨɞɹɬɶ ɤɟɪɿɜɧɢɤ, ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɢ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ — ɜɫɶɨɝɨ ɞɨ 5—7 ɱɨɥɨɜɿɤ. 
Ⱦɪɭɝɚ ɿɝɪɨɜɚ ɝɪɭɩɚ — ɝɪɭɩɚ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɿɞɟɣ. Ƚɟɧɟɪɚɬɨɪɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɧɨɜɢɯ, ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɿ ɚɧɚɥɨɝɿʀ. ɍ ɝɪɭɩɭ ɜɯɨɞɢɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɧɿɠ 6 ɱɨɥɨɜɿɤ. 
ɍɫɟɪɟɞɢɧɿ ɝɪɭɩɢ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɧɟɦɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ. Ɇɨɠɥɢɜɟ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɱɚɫɧɢɤɭ ɞɚɧɨʀ 
ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɚ. 
Ɍɪɟɬɹ ɿɝɪɨɜɚ ɝɪɭɩɚ — ɝɪɭɩɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ. ȼɨɧɚ ɦɨɠɟ 
ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɩɿɞɝɪɭɩ: ɫɢɧɬɟɬɢɤɿɜ ɿ ɤɪɢɬɢɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɿ 
ɮɭɧɤɰɿʀ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ — ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ «ɡɟɪɟɧ» ɜ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɚɦɢ ɿɞɟɹɯ, ʀɯ ɚɧɚɥɿɡ ɿ ɫɢɧɬɟɡ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɝɨɥɨɜɧɟ ɜ ɚɧɚɥɿɬɢɰɿ — 
ɪɨɡɜɢɧɟɧɟ ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
ɋɮɨɪɦɭɜɚɜɲɢ ɝɪɭɩɭ ɝɟɧɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ, ɤɟɪɿɜɧɢɤ 
ɝɪɭɩɢ ɝɟɧɟɪɭє ɿɞɟʀ. 
ȿɬɚɩ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɿɞɟɣ ɝɨɬɭє ɝɪɭɩɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɋɩɨɱɚɬɤɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɝɟɧɟɪɚɰɿɹ-ɪɨɡɜɿɞɤɚ. Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭє ɩɟɪɲɿ ɿɞɟʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɜɢɧɧɟ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɨɱɟɜɢɞɧɢɯ ɿɞɟɣ. 
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ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɤɚɫɤɚɞɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ 
ɩɟɪɟɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɪɨɡɱɥɟɧɭɜɚɬɢ ʀʀ ɧɚ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɩɿɞɩɪɨɛɥɟɦ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɡ’ɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɧɿɛɢ «ɞɪɭɝɟ 
ɞɢɯɚɧɧɹ», ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɿɞɟʀ. 
Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɟɬɚɩɭ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ — ɧɟ ɦɟɧɲɟ 15—20 ɯɜɢɥɢɧ. 
əɤɳɨ ɜɿɧ ɧɟ «ɜɢɞɢɯɚєɬɶɫɹ», ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɰɿʀ — ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶ ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɿɞɟʀ, ɚɥɟ ɧɚ 
ɜɢɫɥɨɜɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɨɞɧɟ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ: ɬɭ 
ɫɚɦɭ ɡɚɞɚɱɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ, ɧɟ ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɹɤɿ 
ɛɭɥɢ ɜɠɟ ɜɢɤɚɡɚɧɿ. ɋɯɜɚɥɸɸɬɶɫɹ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹ ɿɞɟʀ, 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ ɬɢɦ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɫɭɧɭɬɿ. 
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɫɢɧɬɟɡɭ ɿɞɟɣ ɤɨɦɚɧɞɚ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭє, 
ɨɰɿɧɸє ɣ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸє ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɿɞɟʀ, ɜɿɞɡɧɚɱɚє 
ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɭ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɨɜɧɨɬɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɡɚɞɚɱɿ. ɉɨɬɿɦ ɜɨɧɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭє ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɫɢɧɬɟɬɢɤɿɜ 
ɩɿɞɤɥɸɱɚєɬɶɫɹ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɤɪɢɬɢɤɿɜ. Ȳʀ ɦɟɬɚ: «ɪɨɡɝɪɨɦɢɬɢ» ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɿɞɟʀ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɫɥɿɞ ɩɚɦ’ɹɬɚɬɢ 
ɩɪɚɜɢɥɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨʀ ɤɪɢɬɢɤɢ ɿɞɟɣ, ɚ ɧɟ ɨɫɿɛ, ɳɨ ʀɯ 
ɝɟɧɟɪɭɜɚɥɢ. 
ɇɚ ɡɚɜɟɪɲɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɦɨɡɤɨɜɨʀ ɚɬɚɤɢ ɡɧɨɜ ɩɪɚɰɸє ɝɪɭɩɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɿɞɟɣ ɿ ʀɯ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ (ɫɩɿɥɶɧɨ ɿɡ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ) ɭɯɜɚɥɸє ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ, ɤɥɸɱɨɜɿ ɿɞɟʀ ɣ ɩɪɢɣɦɚє ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɟɫɤɿɡɧɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɨɰɿɧɤɚ ɣɨɝɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɝɪɢ, ɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹ ɞɿʀ ɤɨɦɚɧɞ ɬɚ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɝɪɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ: ɹɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɥɿ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ 
ɝɪɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɫɬɢɥɶ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɬɨɳɨ.  
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 11. «ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧь» 
 
Ɇɟɬɚ ɡɚɧɹɬɬɹ: ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɿ. Ɂɚɫɜɨєɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ ɡɛɨɪɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɭɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɤɥɸɱɚє ɧɢɡɤɭ ɟɬɚɩɿɜ, ɧɚ 
ɹɤɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ: 
1. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɢɫɶɦɨɜɨ. 
2. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. 
3. Ɂɧɨɜɭ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɹɤɳɨ ʀʀ ɞɿɣɫɧɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ. 
4. Ɂɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
5. ȼɢɛɪɚɬɢ ɨɞɧɭ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ. 
6. ɉɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɨɛɪɚɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
7. Ɋɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɨɛɪɚɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ. 
8. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ — ɱɢ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ?  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭєɬɶɫɹ ɡɚ: 
ɚ) ɫɢɬɭɚɰɿєɸ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ; 
ɛ) ɦɟɬɨɸ, ɹɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɹɝɬɢ; 
ɜ) ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɢɦɢ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ. ȼ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɚɪɤɭɲɿ 
ɩɚɩɟɪɭ ɱɢ ɞɨɲɰɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɱɨɬɢɪɢ 
ɫɟɤɬɨɪɢ: ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɦɟɬɚ, ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɹ. 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɡɚɧɹɬɬɹ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɜ 
ɹɤɿɣ ɜɢɧɢɤɥɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɛɿɪ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞ ɭɫɿɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɚɧɹɬɬɹ ɿ ɛɭɞɶ-ɯɬɨ ɡ ɧɢɯ ɜɟɞɟ 
ɡɚɩɢɫɢ ɩɿɞ ɡɚɝɨɥɨɜɤɨɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹ. 
ɉɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɪɨɡɞɿɥ «Ɇɟɬɚ», ɜ ɹɤɨɦɭ ɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹ ɨɞɧɚ ɚɛɨ 
ɞɜɿ (ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ) ɰɿɥɿ. 
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ɉɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɪɨɡɞɿɥ «Ɂɚɫɨɛɢ», ɜ ɹɤɨɦɭ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ. 
Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɬɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɭ, ɬɨɛɬɨ ɱɥɟɧɢ ɝɪɭɩɢ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɦɟɬɭ ɿ ɡɚɫɨɛɢ. əɤɳɨ ɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɱɚɫ, ɬɨ ɜɿɧ ɦɚє ɛɭɬɢ 
ɜɢɞɿɥɟɧɢɣ. 
Ɋɨɡɞɿɥ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡɚɩɨɜɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
«ɦɨɡɤɨɜɨɝɨ ɲɬɭɪɦɭ», ɬɨɛɬɨ ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ ɝɪɭɩɢ, ɹɤɢɣ 
ɜɟɞɟ ɡɚɩɢɫɢ, ɮɿɤɫɭє ɜ ɰɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɚɹɜɥɟɧɿ 
ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɛɚɠɚɧɨʀ ɦɟɬɢ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɨɩɢɫɚɧɢɯ ɜɢɳɟ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɮɚɡɚ ɡɛɨɪɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢ ɭ ɮɚɡɭ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, 
ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɡɝɟɧɟɪɨɜɚɧɿ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ є ɬɟ, ɳɨ ɝɪɭɩɚ ɦɚє 
ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɿɞɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɿ ɡɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɩɟɜɧɢɣ 
ɨɛ’єɦ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɨɛɪɨɛɰɿ. 
ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɮɨɪɦɭєɬɶɫɹ ɩɥɚɧ 
ɞɿɣ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɪɨɥɿ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɚɛɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɡɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ. ɇɚ ɰɿɣ ɫɬɚɞɿʀ 
ɜɚɠɥɢɜɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɹɤɢɣ ɜɧɨɫɢɜ ɬɭ ɱɢ ɿɧɲɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɚɛɨ 
ɜɿɞɦɨɜɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɝɪɭɩɢ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ. 
ɉɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɑɥɟɧɢ ɝɪɭɩɢ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɨ ʀɦ ɜ ɪɨɛɨɬɿ 
ɚɛɨ ɡɚɜɚɠɚɥɨ ɜ ɭɯɜɚɥɟɧɧɿ ɪɿɲɟɧɶ. 
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 12. «ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ» 
 
Ɇɟɬɨɸ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ є ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɞɟʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɩɪɚɜɢ . 
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɋɭɬɶ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦ 
ɩɪɨɩɨɧɭєɬɶɫɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɫɜɿɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ 
ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ. ȼɢɛɿɪ ɜɚɪɿɚɧɬɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɦɨɠɧɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ:  ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɮɨɪɦ 
ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɩɨɛɭɬɨɜɚ ɬɟɯɧɿɤɚ, ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɿ ɦɟɛɥɿ, ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, 
ɯɚɪɱɨɜɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɝɨɬɟɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɢɧɨɤ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ 
ɧɚɩɨʀɜ ɬɨɳɨ. 
Ɇɨɠɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɜɢɫɬɭɩ ɧɟ ɥɢɲɟ ɭ ɮɨɪɦɿ ɪɟɤɥɚɦɢ , ɚɥɟ 
ɣ ɿɦɿɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɿɞɟʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɫɩɪɚɜɢ ɜ ɬɿɣ ɱɢ ɿɧɲɿɣ ɫɮɟɪɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ : ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɿ ɬɚ 
ɟɤɫɩɟɪɬɢ. Ȼɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɿ. 
ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢɣ ɦɚє ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩ, ɩɪɨɞɭɦɚɬɢ ɦɨɜɭ, 
ɫɬɢɥɶ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ , ɦɚɧɟɪɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɨɛɢɪɚє ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ , ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶ 
ɪɨɥɶ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɜɢɡɧɚɱɚє ɹɤɿɫɬɶ ɫɰɟɧɚɪɿɸ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɫɬɭɩɭ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ʀʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭє ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɨɝɨ , ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɦɨɜɢ, ɦɚɧɟɪɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɞɚє ɨɰɿɧɤɭ ɫɬɢɥɸ , ɬɟɦɩɭ ɬɚ ɬɨɧɭ ɦɨɜɢ , ɦɚɧɟɪɿ 
ɬɪɢɦɚɬɢɫɹ ɩɟɪɟɞ ɚɭɞɢɬɨɪɿєɸ. 
Ɍɪɟɬɿɣ ɟɤɫɩɟɪɬ ɨɰɿɧɸє ɹɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ , ʀɯ 
ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɸ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɫɬɭɩɭ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚ ɩ’ɹɬɢɛɚɥɶɧɨɸ 
ɲɤɚɥɨɸ (ɬɚɛɥ.44). 
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 44 
Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɫɬɭɩɿɜ 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢɣ 
1 
ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢɣ 
2 
ȼɢɫɬɭɩɚɸɱɢɣ  
3 
ȿɤɫɩɟɪɬ ɡ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɫɰɟɧɚɪɿɸ 
   
 
ȿɤɫɩɟɪɬ ɡ 
ɨɪɚɬɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ  
   
ȿɤɫɩɟɪɬ ɡ 
ɨɰɿɧɤɢ 
ɹɤɨɫɬɿ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜ 
   
Ɋɚɡɨɦ    
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Ⱦɿɥɨɜɚ ɝɪɚ 13. «əɤ ɜɢɝɥɹɞɚє ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ - 
ɦɟɧɟɞɠɟɪ» 
 
Ɇɟɬɚ ɞɿɥɨɜɨʀ ɝɪɢ є ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ ɜɩɥɢɜɭ 
ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɩɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɧɟʀ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ.  
 
Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ: ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɭ ɝɪɭɩɭ ɪɨɡɛɢɬɢ ɧɚ 
ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɡ 4-6 ɨɫɿɛ. Ʉɨɠɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɨɛɢɪɚє ɫɬɚɪɲɨɝɨ.  Ɉɤɪɟɦɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɬɪɶɨɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɢɫɬɭɩɢ 
ɤɨɦɚɧɞ. Ʉɨɠɧɚ ɩɿɞɝɪɭɩɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɬɪɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
1.Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚ ɤɚɪɬɤɚɯ 
2.ɉɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɫɜɨє ɛɚɱɟɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɞɪɟɫ-ɤɨɞɭ 
ɧɚ ɮɿɪɦɿ. 
3. ɇɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɞɨ ɡɚɧɹɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɬ ɤɚɪɬɨɤ ɪɨɡɞɚєɬɶɫɹ 
ɩɿɞɝɪɭɩɚɦ. ɇɚ ɤɚɪɬɤɚɯ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɱɨɥɨɜɿɤɢ ɬɚ 
ɠɿɧɤɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɿɝɭɪɚɦɢ ɬɚ ɨɛɥɢɱɱɹɦɢ , ɜ ɪɿɡɧɨɦɭ ɨɞɹɡɿ ɬɚ ɜ 
ɪɿɡɧɿɣ ɨɛɫɬɚɧɨɜɰɿ. 
Ɂɚ 20 ɯɜɢɥɢɧ  ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɨɫɿɛ , ɹɤɿ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɿ ɧɚ ɤɚɪɬɢɧɤɚɯ ɡɚ ɫɬɢɥɟɦ, ɜɥɚɞɨɸ, ɥɿɞɟɪɫɬɜɨɦ, 
ɦɚɧɟɪɚɦɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɞɚɧɢɦɢ. ɋɬɚɪɲɢɣ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɿɞɝɪɭɩɢ . 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɿɞɝɪɭɩ. 
ɉɪɢ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ "əɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ 
ɧɚɲɟ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɥɸɞɢɧɢ , ʀʀ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɬɚ ɜɥɚɞɢ, 
ɹɤɭ ɜɨɧɚ ɦɚє" ɫɟɪɟɞ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɜɥɚɞɢ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ 
ɞɨɪɨɝɨɰɿɧɧɿ ɝɨɞɢɧɧɢɤɢ, ɦɚɲɢɧɢ, ɛɭɞɢɧɤɢ , ɤɪɚɫɢɜɢɯ ɠɿɧɨɤ. 
ɉɪɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɿ ɳɨɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɭ 
ɬɚ ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ , ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɪɢɫɢ: ɞɥɹ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ – ɜɢɫɨɤɢɣ, ɦɭɠɧɿɣ, ɡ 
ɝɚɪɧɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ, ɪɿɲɭɱɢɣ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɢɣ, ɧɚ ɜɫɟ ɦɚє ɜɥɚɫɧɭ 
ɬɨɱɤɭ ɡɨɪɭ, ɧɚɞɿɣɧɢɣ, ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ, ɩɪɹɦɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ. 
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Ⱦɨ ɫɢɦɜɨɥɿɜ ɠɿɧɨɱɨʀ ɦɨɝɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨɪɨɝɿ 
ɤɨɲɬɨɜɧɨɫɬɿ, ɯɭɬɪɚ, ɩɚɪɮɭɦɢ. ɏɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ - 
ɠɿɧɤɚ ɦɚє ɛɿɥɶɲɟ ɛɭɬɢ ɫɯɨɠɨɸ ɧɚ ɱɨɥɨɜɿɤɚ :- ɤɨɪɨɬɤɚ ɡɚɱɿɫɤɚ, 
ɞɿɥɨɜɢɣ ɤɨɫɬɸɦ, ɦɿɧɿɦɭɦ ɤɨɫɦɟɬɢɤɢ ɬɚ ɩɪɢɤɪɚɫ, ɧɚɞɿɣɧɚ, 
ɞɿɥɨɜɚ,  ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɹ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ. 
ȼ ɞɪɭɝɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚ ɮɿɪɦɿ ɞɪɟɫ – ɤɨɞɭ.  
ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɬɪɟɬє ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɧɚɜɟɫɬɢ ɩɨɪɬɪɟɬ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ, ɩɪɟɡɟɧɬɭɸɱɢ 
ɣɨɝɨ  ɡɨɜɧɿɲɧɿɫɬɶ ɬɚ ɯɚɪɢɡɦɭ . 
ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɨɰɿɧɸɸɬɶ ɬɪɢ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶ 
ɤɨɠɧɿɣ ɩɿɞɝɪɭɩɿ ɛɚɥɢ ɡɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ .Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɤɨɠɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ - 20 ɛɚɥɿɜ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 45 
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Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ – ɰɟ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɨɯɨɩɥɸє ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɿ ɜɤɥɸɱɚє ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ, 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜɯɿɞɧɢɯ ɬɚ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ. 
Ⱦɨ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɝɨɬɨɜɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɞɚɧɿɣ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɡɡɨɜɧɿ. 
Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭє ɩɨɪɹɞɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ 
ɦɨɦɟɧɬɭ ʀɯ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɞɨ ɚɪɯɿɜɭ. 
ɐɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɜɫɸ ɫɥɭɠɛɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɹɤɚ 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɿ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ.  
ɉɪɚɜɢɥɚ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɿɥɨɜɨɞɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Єɞɢɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ Ƚɨɥɨɜɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɥɭɠɛɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɚɛɨ ɨɞɢɧ ɿɡ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɦ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɨɛɨɜ' ɹɡɤɿɜ. 
Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧє ɜɟɞɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɞɿɥɨɜɨɞɢ (ɫɟɤɪɟɬɚɪɿ, 
ɿɧɫɩɟɤɬɨɪɢ, ɨɮɿɫ-ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ)[43]. 
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Ɉɫɧɨɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿ ɬɚ 
ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɫɬɚɬɭɬɢ, ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ) ɧɚ ɬɪɢɜɚɥɿ ɫɬɪɨɤɢ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɬɶ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɩɪɚɜɚ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɐɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɌȺɌɍɌ – ɰɟ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɚɤɬ, ɹɤɢɦ ɨɮɨɪɦɥɹєɬɶɫɹ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɪɦɢ, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɬɚɬɭɫ, 
ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɱɢ 
ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɬɨɳɨ. 
ɋɬɚɬɭɬ ɩɿɫɥɹ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ 
ɩɟɪɟɞɚɸɬɶ ɧɚ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, 
ɞɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɭ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɿɡ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɨɦɟɪɭ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɚɞɪɟɫɢ. 
Ɍɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
ɋɬɚɬɭɬɢ ɛɭɜɚɸɬɶ ɬɢɩɨɜɿ (ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ) ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ (ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɬɢɩɨɜɢɯ). 
Ɋɟɤɜɿɡɢɬɢ ɋɌȺɌɍɌɍ: 
- ɧɚɡɜɚ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ (ɦɨɠɟ ɩɨєɞɧɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɚɡɜɨɸ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ); 
- ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɋɌȺɌɍɌ); 
- ɝɪɢɮ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ; 
- ɩɨɡɧɚɱɤɚ ɩɪɨ ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ; 
- ɦɿɫɰɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɱɢ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɪɿɤ. 
ɍɫɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ 
ɩɚɩɟɪɭ – ɬɢɬɭɥɶɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ. 
ɇɚ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɚɪɤɭɲɚɯ ɨɮɨɪɦɥɸɸɬɶ ɬɟɤɫɬ ɫɬɚɬɭɬɭ, ɹɤɢɣ 
ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɨɡɞɿɥɢ: 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
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2. ɐɿɥɿ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3. Ɏɨɧɞɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
4. Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
5. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ 
6. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɿ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɡɛɢɬɤɿɜ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
7. Ɇɚɣɧɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
8. Ɏɨɪɫ-ɦɚɠɨɪ 
9. Ɂɦɿɧɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
10. Ɉɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ 
11. Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
12. ɇɚɛɭɬɬɹ ɋɬɚɬɭɬɨɦ ɱɢɧɧɨɫɬɿ, ɡɦɿɧɢ ɬɚ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
ɋɬɚɬɭɬɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɧɚ ɚɪɤɭɲɚɯ ɩɚɩɟɪɭ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4 
ɞɪɭɤɚɪɫɶɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɍɫɿ ɚɪɤɭɲɿ ɡɲɢɜɚɸɬɶ, ɩɪɨɲɧɭɪɨɜɭɸɬɶ 
ɿ ɫɤɪɿɩɥɸɸɬɶ ɩɟɱɚɬɤɚɦɢ. 
ɋɬɚɬɭɬ ɧɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɟɤɪɟɬɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɟ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɬɚєɦɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ƀɨɝɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ 
ɪɟɜɿɡɿɣɧɿɣ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɫɭɞɨɜɢɯ ɿ ɫɥɿɞɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɩɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɿɧɫɩɟɤɰɿʀ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ ɩɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɨɳɨ (ɞɨɞɚɬɨɤ 1). 
ɋɬɚɬɭɬɢ є ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɪɚɜɢɥ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ. 
 
ɉɈɅɈɀȿɇɇə — ɰɟ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ, ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɩɪɚɜɢɥɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ.  
Ɂɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ ɬɚɤɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ: 
- ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɮɿɪɦɢ, ɡɚɤɥɚɞɢ, 
ʀɯɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɡ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɰɿєɸ ɩɨɪɹɞɤɭ ʀɯ 
ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɮɭɧɤɰɿɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
- ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɿɡ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ; 
- ɩɪɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɦɚɫɨɜɢɯ, ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ, ɨɝɥɹɞɿɜ ɬɨɳɨ. 
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ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɛɭɜɚɸɬɶ ɬɢɩɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɢ. Ɍɢɩɨɜɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ ɜɢɳɿ ɨɪɝɚɧɢ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɞɥɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɢɩɨɜɢɯ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɢɦ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ ɜɢɳɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ. ȼɨɧɨ ɧɚɛɭɜɚє ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɞɧɹ ɣɨɝɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɬɚɤɿ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ: ɝɟɪɛ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɧɚɡɜɭ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɞɚɬɭ, ɦɿɫɰɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɝɪɢɮ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ, ɬɟɤɫɬ (ɞɨɞɚɬɨɤ 3). 
Ɍɟɤɫɬ ɦɿɫɬɢɬɶ ɪɨɡɞɿɥɢ:  
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
2. ȼɥɚɫɧɿɫɬɶ ɿ ɤɨɲɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
3. ȼɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ  
4. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
5. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
6. Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
ІɇɋɌɊɍɄɐІə – ɰɟ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɚɜɢɥɚ, ɳɨ ɪɟɝɭɥɸɸɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ, ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɣ ɿɧɲɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ʀɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɿ ɫɥɭɠɛ), 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ. 
Ƚɨɬɭɸɬɶ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɭ ɞɜɨɯ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ (ɧɚ 
ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɤɡɟɦɩɥɹɪɿ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ ɩɨɝɨɞɠɟɧɧɹ) ɧɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭ ɛɥɚɧɤɭ ɚɛɨ ɧɚ ɱɢɫɬɢɯ ɚɪɤɭɲɚɯ 
ɩɚɩɟɪɭ (ɹɤɳɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4. 
Ɋɟɤɜɿɡɢɬɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ: 
 ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ; 
 ɞɚɬɚ (ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɞɚɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ); 
 ɿɧɞɟɤɫ; 
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 ɦɿɫɰɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɞɚɧɧɹ; 
 ɝɪɢɮ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ; 
 ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ (ɦɨɠɟ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɤɨɥɨ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɿ ɨɫɿɛ, ɧɚ ɹɤɿ ɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ ɜɢɦɨɝɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɿ 
ɦɨɠɟ ɜɯɨɞɢɬɢ ɜ ɧɚɡɜɭ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ); 
 ɬɟɤɫɬ. 
ɍ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɭɫɬɚɧɨɜ) ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɩɨɫɚɞɨɜɢɦ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦ. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶ 
ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ. 
Ɍɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ (ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ) ɿ ɩɨɫɚɞɨɜɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɭ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ ɦɿɠ 
ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɟɦ ɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ (ɞɨɞɚɬɨɤ 4). 
 
ɋɅɍɀȻɈȼІ ɅɂɋɌɂ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɦɿɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɦɿɠ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, 
ɮɿɪɦɚɦɢ. Ɂɧɚɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬɶɫɹ ɫɚɦɟ 
ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. 
ȱɫɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɫɥɭɠɛɨɜɢɯ ɥɢɫɬɿɜ: 
 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ; 
 ɪɟɤɥɚɦɧɿ; 
 ɥɢɫɬɢ-ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ; 
 ɫɭɩɪɨɜɿɞɧɿ; 
 ɥɢɫɬɢ-ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ; 
 ɥɢɫɬɢ-ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ; 
 ɥɢɫɬɢ-ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ; 
 ɝɚɪɚɧɬɿɣɧɿ; 
 ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿ; 
 ɥɢɫɬɢ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ; 
 ɥɢɫɬɢ-ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɬɨɳɨ. 
Ɍɟɤɫɬ ɥɢɫɬɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɥɨɝɿɱɧɨ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ — ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɨʀ. ɍ ɜɫɬɭɩɧɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɤɬɢ, ɩɨɞɿʀ, ɨɛɫɬɚɜɢɧɢ, ɳɨ ɛɭɥɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸ 
ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɥɢɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨɫɢɥɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɮɚɤɬɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɞɚɬɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɛɨ ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɿɣ 
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ɱɚɫɬɢɧɿ ɬɟɤɫɬɭ ɥɢɫɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɝɨɥɨɜɧɭ ɦɟɬɭ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɿɞɦɨɜɢ, ɝɚɪɚɧɬɿʀ, ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ, ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɬɨɳɨ 
(ɞɨɞɚɬɨɤ 10). 
 
ȾɈɉɈȼІȾɇȺ ɁȺɉɂɋɄȺ — ɰɟ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɞɚɧɨʀ ɚɛɨ ɜɢɳɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ), ɭ ɹɤɿɣ ɚɜɬɨɪ ɿɧɮɨɪɦɭє ɩɪɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɚє ɫɜɨʀ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. 
Ɍɟɤɫɬ ɞɨɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ ɩɨɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ: ɭ 
ɩɟɪɲɿɣ — (ɨɩɢɫɨɜɿɣ) ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɮɚɤɬɢ ɚɛɨ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɚ ɜ ɞɪɭɝɿɣ 
- ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ. Ⱦɨɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɩɢɫɤɢ, ɭ ɹɤɢɯ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɿɧɮɨɪɦɭɸɬɶ ɩɪɨ ɯɿɞ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɞɚɸɬɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ (ɞɨɞɚɬɨɤ 9). 
Ɋɟɤɜɿɡɢɬɢ ɞɨɩɨɜɿɞɧɨʀ ɡɚɩɢɫɤɢ: 
- ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ; 
- ɞɚɬɚ (ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɞɟɧɶ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ); 
- ɿɧɞɟɤɫ (ɩɪɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ ɜ ɞɟɧɶ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ); 
- ɦɿɫɰɟ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ; 
- ɚɞɪɟɫɚɬ; 
- ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ ɞɨ ɬɟɤɫɬɭ; 
- ɬɟɤɫɬ; 
- ɜɿɞɦɿɬɤɚ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɜɧɟɧɶ (ɹɤɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ); 
- ɩɿɞɩɢɫ. 
 
ɉɈəɋɇɘȼȺɅЬɇȺ ɁȺɉɂɋɄȺ – ɰɟ ɫɥɭɠɛɨɜɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, 
ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɨɹɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɦɿɫɬ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ (ɩɥɚɧɭ, ɡɜɿɬɭ, ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɩɪɢɱɢɧɢ ɩɨɞɿɣ, 
ɮɚɤɬɿɜ, ɩɨɪɭɲɟɧɶ. 
Ɂɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɿ ɡɚɩɢɫɤɢ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
 ɡɚɩɢɫɤɢ, ɳɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ (ɩɥɚɧ, 
ɡɜɿɬ) ɿ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɨɤɪɟɦɢɯ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ. ȼɨɧɢ 
ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɧɤɚɯ 
ɦɚɲɢɧɨɩɢɫɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ; 
 ɡɚɩɢɫɤɢ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ  ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɫɢɬɭɚɰɿɣ, 
ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɬɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
Ɉɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɪɭɤɢ ɧɚ ɱɢɫɬɨɦɭ ɚɪɤɭɲɿ ɩɚɩɟɪɭ. 
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ɇȺɄȺɁ — ɰɟ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ, ɹɤɢɣ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚɯ єɞɢɧɨɧɚɱɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɭ ɦɟɠɚɯ ɣɨɝɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɞɨɞɚɬɨɤ 6).  
ɉɪɨɟɤɬ ɧɚɤɚɡɭ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɝɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɡ ɭɫɿɦɚ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɞɚɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɭ, ɜɿɧ ɜɬɪɚɱɚє ɫɜɨɸ 
ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɱɢɧɧɿɫɬɶ. 
ɇɚɤɚɡ ɧɚɛɢɪɚє ɫɢɥɢ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ ɿ ɞɿє ɞɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɚɛɨ ɞɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɞɨɤɢ ɧɚɤɚɡ ɧɟ 
ɛɭɞɟ ɫɤɚɫɨɜɚɧɢɣ. 
ɇɚɤɚɡɢ ɛɭɜɚɸɬɶ: 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ — ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɫɿɯ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ (ɩɪɨ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɨɡɩɨɪɹɞɨɤ); 
- ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ — ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɨɫɿɛ (ɩɪɨ 
ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ); 
- ɩɨ ɨɫɨɛɨɜɨɦɭ ɫɤɥɚɞɭ — ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɩɪɟɦɿɸɜɚɧɧɹ ɿ ɬ.ɞ. 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ — ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɣɨɝɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. 
ɇɚɤɚɡɢ ɨɮɨɪɦɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɱɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɧɤɚɯ 
ɚɛɨ ɱɢɫɬɢɯ ɚɪɤɭɲɚɯ ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ4. 
Ɍɟɤɫɬ ɧɚɤɚɡɭ ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɞɜɨɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɳɨ: 
 ɤɨɧɫɬɚɬɭє – ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɦɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɣ ɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɭ, ɞɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ є ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɞɚɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ 
ɧɚɤɚɡɭ. 
 ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɰɶɤɚ – ɜɢɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɜ ɧɚɤɚɡɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ. 
ɉɨɱɢɧɚєɬɶɫɹ ɫɥɨɜɨɦ ―ɇȺɄȺɁɍɘ...‖, ɹɤɟ ɞɪɭɤɭєɬɶɫɹ 
ɜɟɥɢɤɢɦɢ ɛɭɤɜɚɦɢ. Ⱦɚɥɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ ɞɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ 
ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɨɫɨɛɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿ ɡɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶɫɹ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ. ɐɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ 
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ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɩɭɧɤɬɿ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜɤɚɡɿɜɤɚ 
ɳɨɞɨ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɤɚɡɭ ɜ 
ɰɿɥɨɦɭ. 
 
ɊɈɁɉɈɊəȾɀȿɇɇə — ɰɟ ɚɤɬ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ ɨɫɨɛɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, 
ɜɢɞɚɧɢɣ ɜ ɦɟɠɚɯ ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɿ ɦɚє ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ 
ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, 
ɹɤɢɦ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɟ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ (ɞɨɞɚɬɨɤ 5). 
Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ є ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ ɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ: 
- ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɭ – ɬɪɢɜɚɥɨʀ ɞɿʀ; 
- ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ – ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɜɭɡɶɤɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ. 
ȼɢɞɚɸɬɶɫɹ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ʉɚɛɿɧɟɬɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ, 
ɜɢɤɨɧɤɨɦɚɦɢ ɪɚɞ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ʀɯɧɿɯ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚɦɢ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
 
ȾɈȽɈȼІɊ — ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚ ɭɝɨɞɚ ɦɿɠ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ ɩɪɨ ɜɡɚєɦɨɞɿɸ ɿ ɹɤɢɣ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ (ɞɨɞɚɬɨɤ 11). 
ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɮɿɡɢɱɧɿ ɨɫɨɛɢ, 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɮɿɪɦɢ ɬɨɳɨ. 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɿ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɞɿɸɱɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. ɉɪɨɟɤɬ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɝɨɬɭє ɫɬɨɪɨɧɚ-ɿɧɿɰɿɚɬɨɪ. 
Ⱦɨɝɨɜɿɪ — ɰɟ ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɬɨɦɭ, ɮɨɪɦɭɸɱɢ ɣɨɝɨ 
ɭɦɨɜɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɧɢɤɚɬɢ ɞɜɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ ɿ ɧɟɩɚɪɧɨɫɬɿ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɣ ɧɚɥɟɠɧɢɦ ɱɢɧɨɦ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɿɞɩɢɫɭєɬɶɫɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. 
Ɋɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ: 
 ɞɨɝɨɜɿɪ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
 ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ. 
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Ⱦɨɝɨɜɨɪɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɸ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ — ɰɟ 
ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ ɭɝɨɞɚ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ 
ɩɪɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɥɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɪɭɞɨɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ — ɰɟ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɭ ɹɤɢɯ 
ɮɿɤɫɭєɬɶɫɹ ɭɝɨɞɚ ɦɿɠ ɨɫɨɛɨɸ, ɹɤɚ ɧɚɣɦɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɚɛɨ ɜɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ, ɡɝɿɞɧɨ 
ɹɤɨʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ 
ɰɿєɸ ɭɝɨɞɨɸ, ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ, ɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɩɥɚɱɭɜɚɬɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɭ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨʀ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɬɚ 
ɭɝɨɞɨɸ ɫɬɨɪɿɧ. 
ȼɢɞɢ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ: 
- ɬɪɭɞɨɜɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ; 
- ɬɪɭɞɨɜɿ ɭɝɨɞɢ. 
Ɍɪɭɞɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬ. Ɍɟɪɦɿɧ ɣɨɝɨ ɞɿʀ, ɩɪɚɜɚ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ, ɭɦɨɜɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɭɦɨɜɢ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɜ 
ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ, ɦɨɠɭɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ 
ɫɬɨɪɿɧ. ɋɬɨɪɨɧɚɦɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɞɨɝɨɜɨɪɿ є ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
(ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɟɰɶ) ɜ ɨɫɨɛɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɬɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɧɬ). 
Ɋɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɿ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ: 
- ɤɨɧɬɪɚɤɬ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ, ɚ ɬɪɭɞɨɜɢɣ 
ɞɨɝɨɜɿɪ – ɹɤ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ 
ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ; 
- ɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ ɬɚɤɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ 
ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ, ɚ ɪɨɡɪɢɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɳɨ ɡɚɩɢɫɚɧɿ ɭ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ; 
- ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ ɫɜɨʀɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ 
ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɡɚ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ 
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ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ; 
- ɜ ɪɚɡɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɤɨɧɬɪɚɤɬɨɦ ɩɨɪɹɞɨɤ ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɬɚ ɨɩɥɚɬɢ ɦɨɠɟ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ, ɬɨɞɿ ɹɤ ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє 
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ; 
- ɭ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿ, ɧɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɫɬɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɣɨɝɨ ɪɨɡɿɪɜɚɧɧɹ ɡ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɨɞɧɿєʀ ɿɡ ɫɬɨɪɿɧ ɛɟɡ ɩɨɜɚɠɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ. 
 
ɊȿɁɘɆȿ – ɰɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿ, 
ɨɫɜɿɬɧɿ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɥɸɞɢɧɭ. Ɉɛɫɹɝ ɪɟɡɸɦɟ ɦɚє 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɞɨɞɚɬɨɤ 8).  
ɍ ɪɟɡɸɦɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ: 
o ɧɚɡɜɚ ɜɢɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɊȿɁɘɆȿ); 
o ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ-ɛɚɬɶɤɨɜɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ; 
o ɞɨɦɚɲɧɹ ɚɞɪɟɫɚ; 
o ɧɨɦɟɪ ɬɟɥɟɮɨɧɭ; 
o ɞɚɬɚ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ;  
o ɪɨɞɢɧɧɢɣ ɫɬɚɧ; 
o ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɿɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ: ɜɢɳɿ, 
ɫɟɪɟɞɧɿ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɨɫɜɿɬɢ); 
o ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ (ɹɤɳɨ є); 
o ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ (ɹɤɳɨ є ɡɚ ɬɿєɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɧɚ ɹɤɭ 
ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɤɚɧɞɢɞɚɬ, ɬɨ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɢɦ ɩɭɧɤɬɨɦ); 
o ɬɪɭɞɨɜɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ ɤɨɥɢ ɰɟ 
ɜɢɦɚɝɚєɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɟɦɚє ɞɨɫɜɿɞɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɧɚ ɹɤɭ ɩɪɟɬɟɧɞɭє ɤɚɧɞɢɞɚɬ); 
o ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ (ɧɚɜɨɞɹɬɶ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ, ɹɤɿ ɧɟ 
ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ ɩɭɧɤɬɿɜ, ɚɥɟ ɹɤɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɫɜɿɬɥɢɬɢ: ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ, ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɨɳɨ) [46]. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 1 
"ɁȺɊȿЄɋɌɊɈȼȺɇɈ" 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
"ɁȺɌȼȿɊȾɀȿɇɈ" 
________________________  
________________________ 
________________________ 
________________________ 
 
 
 
ɋɌȺɌɍɌ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬɸ 
«ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ» 
 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ 
"ИИИИИИИИИИИИИИИИИ" (ɧɚɞɚɥɿ ɿɦɟɧɭєɬɶɫɹ "Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ") ɞɿє ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɰɶɨɝɨ ɋɬɚɬɭɬɭ, ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ", "ɉɪɨ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ", "ɉɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ 
ɱɢɧɧɨɝɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
 
1. ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
1.1. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɚɫɧɨɜɚɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɐɢɜɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ 
Ƚɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɂɚɤɨɧɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ "ɉɪɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ", "ɉɪɨ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ", "ɉɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ" ɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɜɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ, 
ɫɚɦɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɨɤɭɩɧɨɫɬɿ. 
1.2. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ ɨɫɨɛɨɸ, ɦɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, 
ɪɚɯɭɧɤɢ ɭ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɤɪɭɝɥɭ ɩɟɱɚɬɤɭ, ɤɭɬɨɜɢɣ ɲɬɚɦɩ ɡ 
ɜɥɚɫɧɢɦ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɛɥɚɧɤɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɭ ɦɚɪɤɭ (ɡɧɚɤ ɞɥɹ 
ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ), ɿɧɲɭ ɚɬɪɢɛɭɬɢɤɭ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɦɨɠɟ ɜɿɞ 
ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɦɚɣɧɨɜɿ ɬɚ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ 
ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɧɟɫɬɢ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɛɭɬɢ ɩɨɡɢɜɚɱɟɦ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ ɜ 
ɫɭɞɿ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɫɭɞɿ, ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɞɿ. 
1.3. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɰɢɦ ɋɬɚɬɭɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
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ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
1.4. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɮɿɥɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɧɢɯ. 
1.5. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ є:  
1.5.1. ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - ___________________________, 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИ________И, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ИИИИИИ 
____ "ИИИ" ИИИИИИИИИИ ИИИИ ɪɨɤɭ, ɤɨɞ ЄȾɊɉɈɍ __________. 
1.5.2. ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - ___________________________, 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ, ɡɚɪɟєɫɬɪɨɜɚɧɚ ИИИИИИИ 
ИИИИ "ИИИ" ИИИИИИИ ИИИИ ɪɨɤɭ, ɤɨɞ ЄȾɊɉɈɍ __________. 
 
2. ɇȺɃɆȿɇɍȼȺɇɇə ɌȺ ɆȱɋɐȿɁɇȺɏɈȾɀȿɇɇə 
ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ 
 
2.1. ɉɨɜɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ:  
2.1.1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ 
"__________________"; 
2.1.2. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: 
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ 
"_________________". 
2.2. ɋɤɨɪɨɱɟɧɟ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: 
2.2.1. ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: ɌɈȼ "ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ"; 
2.2.2. Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ: ɈɈɈ "ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ". 
2.3. Ɇɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: ИИИИИИИИ, ɚɞɪɟɫɚ ИИИИИИИ. 
 
3. ȼȱȾɉɈȼȱȾȺɅЬɇȱɋɌЬ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ɌȺ ɍɑȺɋɇɂɄȱȼ 
 
3.1. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɜɫɿɦ ɦɚɣɧɨɦ, 
ɧɚ ɹɤɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚ 
ɜɢɦɨɝɭ ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ. 
3.2. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
3.3. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ 
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
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3.4. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚɥɟ 
ɧɟɫɭɬɶ ɪɢɡɢɤ ɡɛɢɬɤɿɜ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɭ ɦɟɠɚɯ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɫɜɨʀɯ ɜɤɥɚɞɿɜ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɧɟɫɥɢ ɜɤɥɚɞɢ, 
ɧɟɫɭɬɶ ɫɨɥɿɞɚɪɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɧɟɜɧɟɫɟɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɤɥɚɞɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
3.5. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɢɯ ɧɢɦ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, ɚ ɜɨɧɢ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
4. ɆȿɌȺ ɌȺ ɉɊȿȾɆȿɌ ȾIəɅЬHɈɋɌI ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ 
4.1. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 
ɲɥɹɯɨɦ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
4.2. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ є (ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɪɢɦɿɪɧɢɣ):  
*  Ⱥɝɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɮɥɨɬɭ; 
*  Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ-ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɜ ɬ. ɱ. ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɇȾ); 
*  Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɝɨɬɟɥɿɜ, ɛɿɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɿɜ, 
ɦɚɝɚɡɢɧɿɜ, ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɤɚɮɟ, ɪɟɫɬɨɪɚɧɿɜ, ɛɚɪɿɜ, ɤɚɡɢɧɨ, 
ɜɿɞɟɨɫɚɥɨɧɿɜ, ɚɜɬɨɫɬɨɹɧɨɤ, ɦɨɬɟɥɿɜ, ɚɜɬɨɤɟɦɩɿɧɝɿɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɨɮɿɫɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶ, ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ; 
*  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɢɜɚ, ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ; 
*  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɸ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ;  
*  ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɯ ɧɚɩɨʀɜ; 
*  ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ, ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ, 
ɨɡɞɨɛɥɸɜɚɧɢɯ, ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɚɧɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ; 
*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɬɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɬɚ ɡɚ 
ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ; 
*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɫɨɤɨɹɤɿɫɧɢɯ ɬɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨ 
ɱɢɫɬɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 
*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 
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*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɬɨɜɚɪɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɥɟɝɤɨʀ, ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨʀ ɬɚ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ; 
*  ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɚ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɿ ɯɚɪɱɨɜɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ʀʀ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɡɚ ɝɨɬɿɜɤɭ) ɬɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ (ɡ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɜɚɪɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɪɨɫɥɢɧɧɢɰɬɜɚ, ɪɢɛɚɰɬɜɚ, 
ɛɞɠɿɥɶɧɢɰɬɜɚ ɬɨɳɨ); 
*  ȼɿɞɤɪɢɬɬɹ ɦɟɪɟɠɿ ɨɛɦɿɧɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɚɝɟɧɬɫɶɤɢɯ 
ɭɝɨɞ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɢɯ ɛɚɧɤɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɭɩɿɜɥɿ-
ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɜɚɥɸɬɢ; 
*  ȿɤɫɤɭɪɫɿɣɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
*  ȿɤɫɩɨɪɬ-ɿɦɩɨɪɬ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
*  Ɂɚɤɭɩɿɜɥɹ ɿ ɨɩɬɨɜɨ-ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɬɚ 
ɫɢɪɨɜɢɧɨɸ ɞɥɹ ʀɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ; 
*  Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ, ɥɿɡɢɧɝɨɜɨʀ, ɛɪɨɤɟɪɫɶɤɨʀ, 
ɞɢɥɟɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
*  Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɟɤɫɩɨɪɬɭ-ɿɦɩɨɪɬɭ ɫɢɪɨɜɢɧɢ, 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ; 
*  Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɩɨ ɿɦɩɨɪɬɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨ-ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɨɧɬɚɠɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɧɟ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
*  Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
*  ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
*  Ʉɨɧɫɚɥɬɢɧɝ; 
*  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɩɚɫɚɠɢɪɿɜ ɿ ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ 
ɬɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦ, ɪɿɱɤɨɜɢɦ, ɦɨɪɫɶɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ; 
*  ɇɚɞɚɧɧɹ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ, ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
*  ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɨɫɜɿɬɢ ɡ ɜɢɞɚɱɟɸ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɪɚɡɤɚ. 
*  ɇɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɸ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; 
*  ɇɚɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɨ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɸ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ 
ɜɚɧɬɚɠɿɜ ɧɚ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɢɦ, 
ɦɨɪɫɶɤɢɦ, ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ; 
*  ɇɚɞɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-ɟɤɫɩɟɞɢɰɿɣɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɩɪɢ 
ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɯ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɯ ɿ ɬɪɚɧɡɢɬɧɢɯ ɜɚɧɬɚɠɿɜ; 
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*  Ɉɩɬɨɜɚ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɚɥɤɨɝɨɥɶɧɢɦɢ ɧɚɩɨɹɦɢ ɬɚ 
ɬɸɬɸɧɨɜɢɦɢ ɜɢɪɨɛɚɦɢ; 
*  Ɉɩɬɨɜɚ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɥɿɤɚɪɫɶɤɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, 
ɦɟɞɢɱɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɬɚ ɦɟɞɢɱɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ; 
*  Ɉɩɬɨɜɚ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɧɚɮɬɨɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɩɚɥɢɜɧɨ-
ɦɚɫɬɢɥɶɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ; 
*  Ɉɩɬɨɜɚ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ; 
*  Ɉɩɬɨɜɚ, ɪɨɡɞɪɿɛɧɚ ɬɚ ɤɨɦɿɫɿɣɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɡɚɩɚɫɧɢɦɢ ɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɞɨ ɧɢɯ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
*  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɬɚ ɨɡɞɨɪɨɜɱɨ-ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɭ 
(ɫɚɦɨɞɿɹɥɶɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ); 
*  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɲɤɿɥ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɢɦɩɨɡɿɭɦɿɜ ɿ ɬ. ɿɧ.; 
*  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɬɭɪɢɡɦ); 
*  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɬɭɪɢɫɬɿɜ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ (ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ); 
*  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨʀɡɞɨɤ ɡɚ ɦɟɠɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɬɭɪɢɡɦ); 
*  ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɟɬɚɥɿɜ ɬɚ ɫɢɪɨɜɢɧɢ; 
*  ɉɨɛɭɬɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
*  ɉɨɫɥɭɝɢ ɩɪɨɤɚɬɭ, ɨɪɟɧɞɢ, ɪɟɦɨɧɬɭ, ɡɚɩɪɚɜɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ; 
*  ɉɨɫɥɭɝɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ; 
*  ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɶɤɿ, ɚɝɟɧɬɫɶɤɿ ɬɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ; 
*  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɪɬɿɜ, ɚɭɤɰɿɨɧɿɜ, ɜɢɫɬɚɜɨɤ, ɥɨɬɟɪɟɣ; 
*  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ, ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
*  ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɬɚ ɰɢɜɿɥɶɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ; 
*  Ɋɟɤɥɚɦɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɤɚɦɩɚɧɿɣ; 
*  Ɋɟɦɨɧɬ ɬɚ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
*  Ɋɟɦɨɧɬɧɿ ɬɚ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɿɣɧɿ ɪɨɛɨɬɢ; 
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* Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɤɨɲɬɨɪɢɫɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿɹ 
ɬɚ ɩɭɫɤɨɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɥɶɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ. 
*  ɋɟɪɜɿɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɤɚɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚɜɬɨɩɪɢɱɟɩɿɜ; 
*  ɋɟɪɜɿɫɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ; 
*  ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɩɬɨɜɨ-ɪɨɡɞɪɿɛɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ (ɜ ɬ. ɱ. ɤɿɨɫɤɿɜ) 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚɫɟɥɟɧɧɸ, ɜ ɬ. ɱ. ɿ ɜɚɥɸɬɧɢɯ (ɭ ɪɚɡɿ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɥɿɰɟɧɡɿɣ); 
*  ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ; 
*  Ɍɢɩɨɝɪɚɮɫɶɤɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɪɟɞɚɤɰɿɣɧɨ-ɜɢɞɚɜɧɢɱɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
*  Ɍɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɛɚɡɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɬɚ 
ɨɪɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɬɨɪɝɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɥɨɳ; 
*  Ɏɿɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɨɡɞɨɪɨɜɱɚ ɬɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. 
 
5. ɉɊȺȼȺ ɌȺ ɈȻɈȼ'əɁɄɂ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ ɌȺ ɃɈȽɈ 
ɍɑȺɋɇɂɄȱȼ 
5.1. ɍɱɚɫɧɢɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ: 
5.1.1. Ȼɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɫɩɪɚɜɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.1.2. Ɉɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɱɚɫɬɤɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɜɿɞ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ɍɚɤɟ ɩɪɚɜɨ ɦɚɸɬɶ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ є ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ.  
5.1.3. Ȼɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ) ɚɛɨ ɡɚ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
5.1.4. ȼɢɫɭɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.1.5. ɉɪɢɞɛɚɜɚɬɢ ɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, 
ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɜɢɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ. 
5.1.6. Ɉɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɞɚɧɿ ɬɚ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɫɬɚɧɭ ɣɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɩɪɢɛɭɬɤɿɜ ɬɚ ɡɛɢɬɤɿɜ. ɇɚ 
ɜɢɦɨɝɭ ɍɱɚɫɧɢɤɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɣɨɦɭ ɞɥɹ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɪɿɱɧɿ ɛɚɥɚɧɫɢ, ɡɜɿɬɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɩɪɨɬɨɤɨɥɢ ɡɛɨɪɿɜ. 
5.1.7. Ɉɛɢɪɚɬɢ ɬɚ ɛɭɬɢ ɨɛɪɚɧɢɦɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.1.8. Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ ɱɚɫɬɨɤ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.1.9. ȼɢɣɬɢ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
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5.1.10. ɇɚɛɭɜɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɜ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
5.2. ɍɱɚɫɧɢɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɿ: 
5.2.1. Ⱦɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɹ ɭɫɬɚɧɨɜɱɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
(ɰɶɨɝɨ ɋɬɚɬɭɬɭ), ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ 
ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.2.2. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ. 
5.2.3. ɇɟ ɪɨɡɝɨɥɨɲɭɜɚɬɢ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ ɬɚєɦɧɢɰɸ ɬɚ 
ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.2.4. ɋɩɪɢɹɬɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɜ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
5.2.5. ɋɜɨєɱɚɫɧɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɜɤɥɚɞɢ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ, ɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ ɭ 
ɫɩɨɫɿɛ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɰɢɦ ɋɬɚɬɭɬɨɦ. 
5.2.6. ɍɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɫɿɥɹɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɚ ɦɨɠɟ 
ɡɚɩɨɞɿɹɬɢ  ɲɤɨɞɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ. 
5.2.7. ɇɟɫɬɢ ɿɧɲɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
5.3. Ⱦɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɋɬɚɬɭɬɨɦ, Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
5.3.1. ȼɿɞ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɜɱɢɧɹɬɢ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ (ɞɨɝɨɜɨɪɢ, 
ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ), ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ, ɦɿɧɢ (ɛɚɪɬɟɪɭ), 
ɩɿɞɪɹɞɭ, ɨɪɟɧɞɢ, ɫɯɨɜɭ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɡɚɫɬɚɜɢ ɬɨɳɨ, ɧɚɛɭɜɚɬɢ ɦɚɣɧɨɜɿ 
ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɧɟɦɚɣɧɨɜɿ ɩɪɚɜɚ, ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɩɨɡɢɜɚɱɟɦ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɱɟɦ ɜ 
ɫɭɞɿ, ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɣ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɞɿ, ɚɪɛɿɬɪɚɠɿ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɿɧɲɿ ɞɿʀ, ɳɨ ɧɟ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɱɢɧɧɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɭ. 
5.3.2. ȼɢɩɭɫɤɚɬɢ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɰɿɧɧɿ ɩɚɩɟɪɢ. 
5.3.3. ɋɬɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɦɚɣɧɨ. 
5.3.4. ɉɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɜ ɬɨɦɭ 
ɱɢɫɥɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ, ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ, ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢ, ɡɞɚɜɚɬɢ ɜ ɨɪɟɧɞɭ, 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ. 
5.3.5. ɋɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɮɿɥɿʀ ɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ, ɡɚɫɧɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɜɨʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɡɚɫɧɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ ɿ ɨɛ'єɞɧɚɧɶ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ. 
5.3.6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɬɚ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ; 
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5.3.7. ɇɚɩɪɚɜɥɹɬɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ, ɭ ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚ ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɮɿɪɦ, ɛɿɪɠ, ɛɚɧɤɿɜ 
ɬɨɳɨ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɚɯ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɿɥɨɜɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ. 
5.3.8. Ɂɚɥɭɱɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝ) ɮɚɯɿɜɰɿɜ, 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɿ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ, ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɩɿɞɪɹɞɭ, ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, 
ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɡ ɨɩɥɚɬɨɸ ɩɪɚɰɿ ɡɚ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɬɨɪɿɧ.  
5.3.9. ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɟɣ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ. 
5.3.10. ȼɿɞɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɲɬɢ ɧɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɠɢɬɥɚ, ɨɛ'єɤɬɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
5.3.11. Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɦ 
ɤɪɟɞɢɬɨɦ ɬɚ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɛɚɧɤɭ ɩɪɚɜɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɜɿɥɶɧɿ 
ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ. 
5.3.12. ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɬɪɭɞɨɜɢɯ 
ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ (ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ), ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɿɥɶɝɢ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ 
ɱɢɧɧɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
5.3.13. Ɂɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɜɫɬɭɩɚɬɢ ɞɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-
ɿɦɩɨɪɬɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
5.3.14. Ɉɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɩɨɡɢɤɭ ɜɿɞ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
5.3.15. ɇɚɞɚɜɚɬɢ ɛɟɡɩɪɨɰɟɧɬɧɿ ɩɨɡɢɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɬɚ 
ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
5.3.16. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɚ, ɳɨ 
ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
5.4. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɟ: 
5.4.1. Ɉɯɨɪɨɧɹɬɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ ɲɤɿɞɥɢɜɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. 
5.4.2. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɤɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɿ 
ɧɨɪɦɢ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ ɿ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ. 
5.4.3. ȼɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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6. ɋɌȺɌɍɌɇɂɃ ɄȺɉȱɌȺɅ 
6.1. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɭɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɡ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɤɨɲɬɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ (ɛɭɞɢɧɤɢ, ɫɩɨɪɭɞɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɨɳɨ), ɩɪɚɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɟɦɥɟɸ, ɜɨɞɨɸ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɦɢ ɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɦɢ ɩɪɚɜɚɦɢ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɧɚ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ).  
6.2. ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɪɿɜɧɸє ИИИИИИИИИИИИИ 
(ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ) ɝɪɢɜɟɧɶ. 
6.3. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɦɿɠ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
6.3.1. ИИИИИИИИИИ (ИИИИИИИИИИИИИИ) ɝɪɢɜɧɿ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ИИИ  
% ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ;  
6.3.2. ИИИИИИИИИИ ɜɨɥɨɞɿє ɱɚɫɬɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ИИИИИИИИИ 
(ИИИИИИИ) ɝɪɢɜɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ИИИИ % ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
6.3.3. ИИИИИИИИИИИ ɜɨɥɨɞɿє ɱɚɫɬɤɨɸ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ИИИИИИИИИИИ 
(ИИИИИИИ) ɝɪɢɜɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ИИИИ % ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
6.4. ɍɱɚɫɧɢɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɞɚɬɢ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ 
ɜɿɞɫɬɭɩɢɬɢ ɫɜɨɸ ɱɚɫɬɤɭ (ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɭ) ɨɞɧɨɦɭ ɱɢ ɤɿɥɶɤɨɦ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ 
ɰɶɨɝɨ ɠ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚɛɨ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ. ɍɱɚɫɧɢɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ (ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ) 
ɍɱɚɫɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ʀʀ ɜɿɞɫɬɭɩɢɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɨ ɪɨɡɦɿɪɿɜ ʀɯ ɱɚɫɬɨɤ ɭ 
ɋɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚɛɨ ɜ ɿɧɲɨɦɭ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɦɭ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ ɪɨɡɦɿɪɿ.  
6.5. ɑɚɫɬɤɚ ɍɱɚɫɧɢɤɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɿɞɱɭɠɟɧɚ ɞɨ ʀʀ 
ɩɨɜɧɨʀ ɫɩɥɚɬɢ ɥɢɲɟ ɭ ɬɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ, ɜ ɹɤɿɣ ʀʀ ɫɩɥɚɱɟɧɨ.  
6.6. ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɱɚɫɬɤɢ (ʀʀ ɱɚɫɬɢɧɢ) ɬɪɟɬɿɣ ɨɫɨɛɿ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɧɟʀ ɜɫɿɯ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɥɢ 
ɍɱɚɫɧɢɤɭ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɫɬɭɩɢɜ ʀʀ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɛɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ.  
6.7. ɑɚɫɬɤɚ ɍɱɚɫɧɢɤɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɧɢɦ 
ɜɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɢɞɛɚɧɚ ɫɚɦɢɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜɨɧɨ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ʀʀ ɿɧɲɢɦ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ ɚɛɨ ɬɪɟɬɿɦ ɨɫɨɛɚɦ ɭ ɫɬɪɨɤ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭє ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɪɨɡɩɨɞɿɥ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɜɨɪɭɦɭ ɧɚ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ 
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ɡɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶɫɹ ɛɟɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɤɢ, ɩɪɢɞɛɚɧɨʀ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ.  
6.8. Ⱦɨ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɩɥɚɬɢɬɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɧɿɠ ɩ'ɹɬɞɟɫɹɬ ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɫɭɦɢ ɫɜɨʀɯ 
ɜɤɥɚɞɿɜ. ɑɚɫɬɢɧɚ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɧɟɫɩɥɚɱɟɧɨɸ, 
ɩɿɞɥɹɝɚє ɫɩɥɚɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
əɤɳɨ ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ 
ɫɩɥɚɬɢɥɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɭɦɭ ɫɜɨʀɯ ɜɤɥɚɞɿɜ, Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ 
ɨɝɨɥɨɫɢɬɢ ɩɪɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɚɛɨ ɩɪɢɣɧɹɬɢ 
ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.  
6.9. əɤɳɨ ɩɿɫɥɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɱɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɱɢɫɬɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɹɜɢɬɶɫɹ 
ɦɟɧɲɨɸ ɜɿɞ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɟ ɨɝɨɥɨɫɢɬɢ 
ɩɪɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɿ ɡɚɪɟєɫɬɪɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɡɦɿɧɢ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɳɨ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɧɟ 
ɩɪɢɣɧɹɥɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɿɜ. əɤɳɨ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
ɱɢɫɬɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɬɚє ɦɟɧɲɨɸ ɜɿɞ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɦ 
ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ, Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ.  
6.10. Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɩɿɫɥɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɦ, ɭɫɿɯ ɣɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɨɪɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɤɪɟɞɢɬɨɪɢ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ 
ɞɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɚɛɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ʀɦ ɡɛɢɬɤɿɜ.  
6.11. Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ 
ɩɿɫɥɹ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɭɫɿɦɚ ɣɨɝɨ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɜɤɥɚɞɿɜ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ. 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɿɜ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɭ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИ ɬɚ ɭ ɱɢɧɧɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ. 
 
7. ɎɈɇȾɂ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ 
7.1. ɍ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 25 % 
ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. Ɋɨɡɦɿɪ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ ɞɨ Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 
(ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ) ɮɨɧɞɭ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɦɟɧɲ ɹɤ 5 % ɫɭɦɢ ɱɢɫɬɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
7.2. Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɧɟɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ 
ɡɛɢɬɤɿɜ. ȼɢɬɪɚɬɚ Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ (ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ) ɮɨɧɞɭ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɡɚ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ.  
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7.3. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ, ɤɪɿɦ Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ, ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɣ ɿɧɲɿ 
ɮɨɧɞɢ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ 
ɮɨɧɞɿɜ, ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨ ɧɢɯ, ɳɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
 
8. ɊɈɁɉɈȾȱɅ ɉɊɂȻɍɌɄȱȼ ɌȺ ɁȻɂɌɄȱȼ 
8.1. ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɩɥɚɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ ɩɨ 
ɤɪɟɞɢɬɚɯ ɛɚɧɤɿɜ, ɫɩɥɚɬɢ ɩɨɞɚɬɤɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ ɞɨ ɛɸɞɠɟɬɭ, 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɭ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɧɚɩɪɹɦɢ ɣɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
8.2. ȼɢɩɥɚɬɚ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ ɡɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɚɦɢ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɪɨɤɭ. 
8.3. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ ɫɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɩɟɪɲɨɝɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɪɨɤɭ, ɹɤɢɣ ɣɞɟ ɩɿɫɥɹ ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɪɨɤɭ.  
8.4.  ȼɢɩɥɚɬɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭ ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɪɚɯɭɧɨɤ, 
ɜɤɚɡɚɧɢɣ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
8.5. ɍɦɨɜɢ ɜɢɩɥɚɬɢ ɱɚɫɬɨɤ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɦɨɠɭɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
8.6. Ɂɛɢɬɤɢ, ɳɨ ɜɢɧɢɤɥɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ, ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭ. 
8.7. ȼ ɪɚɡɿ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɨɫɬɿ ɤɨɲɬɿɜ Ɋɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ Ɂɚɝɚɥɶɧɿ 
ɡɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡɛɢɬɤɿɜ ɤɨɲɬɿɜ ɡ ɿɧɲɢɯ ɮɨɧɞɿɜ. 
 
9. ɈɊȽȺɇɂ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə ɌɈȼȺɊɂɋɌȼɈɆ ɌȺ Ȳɏ 
ɉɈɋȺȾɈȼȱ ɈɋɈȻɂ 
9.1. ȼɢɳɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ є Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɡɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ 
(ɧɚɞɚɥɿ ɿɦɟɧɭɸɬɶɫɹ "Ɂɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ"), ɹɤɿ ɨɛɢɪɚɸɬɶ Ƚɨɥɨɜɭ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ 
ɍɱɚɫɧɢɤɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
9.2. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ. 
9.2.1. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ Ɂɛɨɪɿɜ 
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɚɫɭ ɿ ɦɿɫɰɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɡɛɨɪɿɜ ɬɚ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɧɨ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɟ 
ɦɟɧɲ ɹɤ ɡɚ ɬɪɢɞɰɹɬɶ ɞɧɿɜ ɞɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
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9.2.2. Ȼɭɞɶ-ɯɬɨ ɿɡ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɩɪɚɜɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ Ɂɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɧɢɦ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲ ɹɤ ɡɚ 25 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɛɨɪɿɜ.  
ɇɟ ɩɿɡɧɿɲ ɹɤ ɡɚ 7 ɞɧɿɜ ɞɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɡɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɚɞɚɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ.  
9.2.3. ɍɱɚɫɧɢɤɢ ɡɛɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɡɛɨɪɚɯ, 
ɪɟєɫɬɪɭɸɬɶɫɹ ɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɿɜ, ɹɤɭ ɦɚє ɤɨɠɧɢɣ 
ɍɱɚɫɧɢɤ. ɐɟɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɿɞɩɢɫɭєɬɶɫɹ ɝɨɥɨɜɨɸ ɬɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɡɛɨɪɿɜ.  
9.2.4. Ȼɭɞɶ-ɯɬɨ ɡ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɩɪɚɜɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ 
ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚ Ɂɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɛɭɥɨ ɧɢɦ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲ ɹɤ ɡɚ 25 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɛɨɪɿɜ. 
9.3. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ: 
9.3.1. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
9.3.2. ȼɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɡɦɿɧɚ ɪɨɡɦɿɪɭ 
ɣɨɝɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ;  
9.3.3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɪɨɡɦɿɪɭ, ɮɨɪɦɢ ɿ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ 
ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɤɥɚɞɿɜ. 
9.3.4. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɤɢ 
ɍɱɚɫɧɢɤɚ. 
9.3.5. Ɉɛɪɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɤɥɢɤɚɧɧɹ ɱɥɟɧɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ. 
9.3.6. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
9.3.7. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɿɜ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɛɚɥɚɧɫɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ ɿ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɬɚ ɡɛɢɬɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɨɤɭ ɬɚ 
ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɢɩɥɚɬɢ ɱɚɫɬɤɢ ɩɪɢɛɭɬɤɭ. 
9.3.8. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɮɿɥɿɣ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɧɢɯ. 
9.3.9. ȼɢɧɟɫɟɧɧɹ ɪɿɲɟɧɶ ɩɪɨ ɩɪɢɬɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
9.3.10. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɣɨɝɨ ɮɿɥɿɣ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜ. 
9.3.11. ȼɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɍɱɚɫɧɢɤɚ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
9.3.12. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɱɚɫɬɤɢ 
ɍɱɚɫɧɢɤɚ. 
9.3.13. Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
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Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɮɨɧɞɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ. 
9.3.14. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
9.4. ɉɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɧɹ Ɂɛɨɪɚɦɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
9.4.1. Ɂɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɧɢɦɢ, ɹɤɳɨ ɧɚ 
ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɧɿ ɍɱɚɫɧɢɤɢ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ), ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ ɹɤ 60 % ɝɨɥɨɫɿɜ.  
Ȼɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ Ɂɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɩɪɚɜɨɦ ɞɨɪɚɞɱɨɝɨ ɝɨɥɨɫɭ 
ɦɨɠɭɬɶ ɱɥɟɧɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɟ є ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
9.4.2. Ɂ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɩɥɚɧɿɜ ɬɚ ɡɜɿɬɿɜ ɩɪɨ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɋɬɚɬɭɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ ɍɱɚɫɧɢɤɚ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢɦ, 
ɹɤɳɨ ɡɚ ɧɶɨɝɨ ɩɪɨɝɨɥɨɫɭɸɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɢ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥɶɲ ɹɤ 50 ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɥɨɫɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɂ ɪɟɲɬɢ ɩɢɬɚɧɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɨɸ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɝɨɥɨɫɿɜ. 
9.4.3. Ɂ ɩɢɬɚɧɶ ɧɟ ɜɤɥɸɱɟɧɢɯ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɟɧɧɨɝɨ, ɪɿɲɟɧɧɹ 
ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɡɝɨɞɨɸ ɜɫɿɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɧɚ 
ɡɛɨɪɚɯ. 
9.4.4. Ʉɨɠɟɧ ɡ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɚ Ɂɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɚє 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɥɨɫɿɜ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɭ ɪɨɡɦɿɪɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɤɢ ɭ ɋɬɚɬɭɬɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿ. Ƚɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ Ɂɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɜɚɞɢɬɶɫɹ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ - ɧɚ ɨɞɢɧ ɜɿɞɫɨɬɨɤ ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɩɪɢɩɚɞɚє ɨɞɢɧ 
ɝɨɥɨɫ. 
9.4.5. ɍɱɚɫɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ. 
9.4.6. ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɚɛɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɧɚ ɩɟɜɧɢɣ ɫɬɪɨɤ. ɍɱɚɫɧɢɤ ɜɩɪɚɜɿ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ 
ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɫɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ ɭ Ɂɛɨɪɚɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɫɩɨɜɿɫɬɢɜɲɢ ɩɪɨ 
ɰɟ ɿɧɲɢɯ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
ɍɱɚɫɧɢɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɩɪɚɜɿ ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɧɚ 
ɡɛɨɪɚɯ ɿɧɲɨɦɭ ɍɱɚɫɧɢɤɭ ɚɛɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɜɿ ɿɧɲɨɝɨ ɍɱɚɫɧɢɤɚ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɞɚɱɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭɫɧɨɝɨ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɛɨɪɿɜ ɩɪɨ ɰɟ. 
9.5. ɋɤɥɢɤɚɧɧɹ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
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9.5.1. Ɂɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ Ƚɨɥɨɜɨɸ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɜɚ ɪɚɡɢ ɧɚ ɪɿɤ. 
9.5.2. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɟɩɥɚɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɡɚɝɪɨɡɢ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɋɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɤɥɢɤɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ Ɂɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
9.5.3. ɍɱɚɫɧɢɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɭ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɛɿɥɶɲ 
ɹɤ 20 ɜɿɞɫɨɬɤɚɦɢ ɝɨɥɨɫɿɜ, ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ 
ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɛɨɪɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɿ ɡ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ 
ɩɪɢɜɨɞɭ, ɳɨ ɫɬɨɫɭєɬɶɫɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. əɤɳɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 25 
ɞɧɿɜ Ƚɨɥɨɜɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɜ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɜɢɦɨɝɢ, ɜɨɧɢ ɜɩɪɚɜɿ 
ɫɚɦɿ ɫɤɥɢɤɚɬɢ Ɂɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
9.6. ȼɢɤɨɧɚɜɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɣɨɝɨ ɩɨɬɨɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, є Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ.  
9.6.1. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɜɢɪɿɲɭє ɭɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, 
ɤɪɿɦ ɬɢɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ɂɛɨɪɢ 
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɪɚɜ, 
ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ʀɦ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ.  
9.6.2. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɩɿɞɡɜɿɬɧɢɣ Ɂɛɨɪɚɦ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭє 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ʀɯ ɪɿɲɟɧɶ. 
9.6.3. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ Ƚɨɥɨɜɨɸ Ɂɛɨɪɿɜ 
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
9.6.4. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
  ɛɟɡ ɞɨɜɿɪɟɧɨɫɬɿ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɞɿʀ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; 
  ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ; 
   ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɹɬɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
  ɜɱɢɧɹɬɢ ɩɪɚɜɨɱɢɧɢ, ɳɨ ɧɟ ɩɟɪɟɜɢɳɭɸɬɶ ИИИИИИИИИИ ɝɪɧ. 
ɡ ɨɞɧɢɦ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɨɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɞɟɧɶ, ɬɚ ɱɢɧɢɬɢ ɸɪɢɞɢɱɧɿ 
ɞɿʀ ɜɿɞ ɿɦɟɧɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɞɚɜɚɬɢ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɬɢ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɪɚɯɭɧɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɛɚɧɤɿɜ; 
  ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɿɧɲɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɪɚɜ, ɳɨ ɧɚɞɚɧɿ ɣɨɦɭ 
Ɂɛɨɪɚɦɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
9.7. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ 
Ɂɛɨɪɚɦɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ʀɯ ɱɢɫɥɚ ɜ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪɶɨɯ ɨɫɿɛ 
ɫɬɪɨɤɨɦ ɧɚ 2 ɪɨɤɢ. Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɥɟɧɨɦ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɿɫɿʀ.  
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9.7.1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨɸ 
ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɞɨɪɭɱɟɧɧɹɦ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡ ɜɥɚɫɧɨʀ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɚɛɨ 
ɧɚ ɜɢɦɨɝɭ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɋɟɜɿɡɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɜɩɪɚɜɿ ɜɢɦɚɝɚɬɢ 
ɜɿɞ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ. 
9.7.2. Ɋɟɜɿɡɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɞɨɩɨɜɿɞɚє ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɟɸ 
ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ Ɂɛɨɪɚɦ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ.  
9.7.3. Ɋɟɜɿɡɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɫɤɥɚɞɚє ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨ ɪɿɱɧɢɯ ɡɜɿɬɚɯ ɬɚ 
ɛɚɥɚɧɫɚɯ. Ȼɟɡ ɜɢɫɧɨɜɤɭ Ɋɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ Ɂɛɨɪɢ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɪɿɱɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
9.7.4. Ɋɟɜɿɡɿɣɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɜ ɪɚɡɿ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɚɛɨ ɹɤɳɨ ɜɢɧɢɤɥɚ ɡɚɝɪɨɡɚ 
ɫɭɬɬєɜɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɦɨɠɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ Ƚɨɥɨɜɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɢɯ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
 
10. ȼɋɌɍɉ ɌȺ ȼɂɏȱȾ ɍɑȺɋɇɂɄȺ Ɂ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ 
10.1. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɫɬɭɩɭ ɍɱɚɫɧɢɤɚ ɞɨ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ 
_______________.  
ɍɱɚɫɧɢɤ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɜɢɣɬɢ ɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɜɲɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɜɢɯɿɞ ɧɟ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɿɠ ɡɚ ɬɪɢ ɦɿɫɹɰɿ ɞɨ ɜɢɯɨɞɭ.  
10.2. ɍɱɚɫɧɢɤ, ɹɤɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɿɡ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ 
ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɚɣɧɚ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɭ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɰɿ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ.  
Ɂɚ ɞɨɦɨɜɥɟɧɿɫɬɸ ɦɿɠ ɍɱɚɫɧɢɤɨɦ ɬɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɜɢɩɥɚɬɚ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɚɣɧɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɦɿɧɟɧɚ ɩɟɪɟɞɚɧɧɹɦ 
ɦɚɣɧɚ ɜ ɧɚɬɭɪɿ.  
10.3. əɤɳɨ ɜɤɥɚɞ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɛɭɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɲɥɹɯɨɦ 
ɩɟɪɟɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɣɧɨɦ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɦɚɣɧɨ 
ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɍɱɚɫɧɢɤɨɜɿ ɛɟɡ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ.  
10.4. ɉɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɚɣɧɚ, ɳɨ 
ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɱɚɫɬɰɿ ɍɱɚɫɧɢɤɚ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɪɹɞɨɤ ɿ ɫɬɪɨɤɢ ʀʀ ɜɢɩɥɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɭ 
ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɬɚ ɭ ɱɢɧɧɨɦɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ.  
 
11. ɎIHȺHɋɈȼɈ - ȽɈɋɉɈȾȺɊɋЬɄȺ ȾIəɅЬHIɋɌЬ 
11.1. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɦɟɬɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ: 
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11.1.1. ȼɿɞɤɪɢɜɚє ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɜɫɿ ɤɚɫɨɜɿ ɬɚ ɤɪɟɞɢɬɧɨ-
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ, ɩɨ 
ɛɟɡɝɨɬɿɜɤɨɜɨɦɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɫɭɦ ɩɥɚɬɟɠɿɜ. Ɏɨɪɦɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɩɨ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɸ ɡ ɭɫɿɦɚ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ. 
11.1.1. ȼɢɜɱɚє ɤɨɧ'ɸɧɤɬɭɪɭ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ. 
11.1.2. Ɂɞɿɣɫɧɸє ɜɢɞɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɋɬɚɬɭɬɨɦ. 
11.1.3. ɇɚɛɭɜɚє, ɨɬɪɢɦɭє ɜ ɨɪɟɧɞɭ ɱɢ ɧɚ ɥɿɡɢɧɝɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ 
ɬɟɯɧɿɤɭ, ɛɭɞɿɜɥɿ, ɫɩɨɪɭɞɢ ɬɚ ɿɧɲɟ ɦɚɣɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ 
ɞТɹɥɶɧɨɫɬТ. 
11.1.4. Ɉɬɪɢɦɭє ɜɿɞ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɮТɧɚɧɫɨɜɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɤɪɟɞɢɬɢ ɧɚ ɞɨɝɨɜɿɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.   
11.1.5. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɩɨɪɹɞɨɤ Т ɭɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɦɚɣɧɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɰɿɧɢ, ɫɬɚɜɤɢ, ɬɚɪɢɮɢ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɬɨɜɚɪɢ, 
ɩɨɫɥɭɝɢ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ, ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ ɱɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ. 
11.1.6. Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭє ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɤɚɞɪɿɜ ɩɨ ɜɫɿɯ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
 
12. ɁɈȼHIɒHЬɈȿɄɈHɈɆIɑHȺ ȾIəɅЬHIɋɌЬ 
12.1. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɞɿɥɨɜɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɮɿɪɦɚɦɢ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
12.2. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɿ 
ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɝɨɞɢ 
(ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɢ). 
12.3. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɡɚɫɧɨɜɭє ɫɜɨʀ ɮɿɥɿʀ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
12.4. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɜɿɞɪɹɞɠɚє ɡɚ ɤɨɪɞɨɧ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚє ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɞɥɹ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
 
13. ɈȻɅIɄ ɌȺ ɄɈHɌɊɈɅЬ 
13.1. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɣ ɨɛɥɿɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɟɞɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɭ 
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ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ʀɯ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ, ɬɚ 
ɩɨɞɚє ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɨɪɝɚɧɚɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɬɚ 
ɫɬɪɨɤɚɦɢ. 
13.2. ȼ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɨɤ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ ɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɥɭɠɛɢ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɿ. 
 
14. ɉɊɂɉɂɇȿɇɇə ȾȱəɅЬɇɈɋɌȱ ɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺ 
14.1. ɉɪɢɩɢɧɟɧɧɹ ɞТɹɥɶɧɨɫɬТ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ 
ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (ɡɥɢɬɬɹ, ɩɪɢєɞɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɞɿɥɭ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ) ɱɢ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ.  
14.2. Ɋɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɛɨɪɿɜ 
ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɉɪɢ ɪɟɨɪɝɚɧТɡɚɰТʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɫɿєʀ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɩɪɚɜ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɿɜ, ɧɚɥɟɠɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ, ɞɨ ɣɨɝɨ 
ɩɪɚɜɨɧɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ. 
14.3. Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ: 
14.3.1. Ɂɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ Ɂɛɨɪɿɜ ɍɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
14.3.2. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɢɡɧɚɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɛɚɧɤɪɭɬɨɦ. 
14.3.3. ȼ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
14.4. Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɧɢɦ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ɚ ɭ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɛɚɧɤɪɭɬɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɫɭɞɭ ɱɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɫɭɞɭ - 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨɸ ɰɢɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ ɞɨ ɧɟʀ ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ ɩɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɸ ɫɩɪɚɜɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
14.5. Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ, ɜɢɪɭɱɤɚ ɜɿɞ 
ɩɪɨɞɚɠɭ ɣɨɝɨ ɦɚɣɧɚ ɩɪɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɜɤɥɸɱɧɨ, ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨ 
ɨɩɥɚɬɿ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɩɟɪɟɞ 
ɛɸɞɠɟɬɨɦ, ɛɚɧɤɨɦ, ɜɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɛɥɿɝɚɰɿɣ, ɜɢɩɭɳɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ 
ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ 
ɦɿɠ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɱɚɫɬɰɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɜ 
ɋɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
14.6. Ɇɚɣɧɨ, ɩɟɪɟɞɚɧɟ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɭ ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɜɟɪɬɚєɬɶɫɹ ɭ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɛɟɡ ɜɢɧɚɝɨɪɨɞɢ. 
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14.7. Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨɸ, ɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɬɚɤɢɦ, ɳɨ 
ɩɪɢɩɢɧɢɥɨ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɨ ɰɟ ɞɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟєɫɬɪɭ. 
 
15. ȱɇɒȱ ɉɂɌȺɇɇə 
15.1. ɍ ɜɫɶɨɦɭ, ɳɨ ɧɟ ɜɪɟɝɭɥɶɨɜɚɧɨ ɰɢɦ ɋɬɚɬɭɬɨɦ, ɍɱɚɫɧɢɤɢ 
ɤɟɪɭɸɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɦ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
15.2. Ɂɦɿɧɢ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɋɬɚɬɭɬɭ ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɡɛɨɪɚɦɢ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɲɥɹɯɨɦ 
____________________________________________________.  
 
 
ɉȱȾɉɂɋɂ ɌȺ ɊȿɄȼȱɁɂɌɂ ɁȺɋɇɈȼɇɂɄȱȼ 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
ɍɋɌȺɇɈȼɑɂɃ ȾɈȽɈȼȱɊ 
ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬɸ 
  
ɦ. ИИИИИИИИИИ    "ИИИ" ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ ɪ. 
  
Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɚɦɢ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ: 
1) ɨɪɝɚɧ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ - 
________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ) 
_____________________________________________________________, ɜ ɨɫɨɛɿ 
_______________________________________________________; 
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
2) ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - 
_________________________________________________________ 
(ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ) 
ɜ ɨɫɨɛɿ ИИИИИИИИИИИИ______________________________________; 
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
3) ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - _________________________________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
ɋɬɨɪɨɧɢ ɭɤɥɚɥɢ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИ_________ 
_________________________________________________________ 
(ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
ɜ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɨɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ИИИИИИИИИ________ 
________________________________________________________ 
(ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ) 
(ɧɚɞɚɥɿ - Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ), ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɚɞɪɟɫɨɸ: ИИИИ________. 
 
1. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ є ɸɪɢɞɢɱɧɨɸ 
ɨɫɨɛɨɸ, ɦɚє ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɪɚɯɭɧɤɢ ɜ 
ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɩɟɱɚɬɤɭ, ɲɬɚɦɩɢ, ɬɨɜɚɪɧɢɣ ɡɧɚɤ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɪɟɤɜɿɡɢɬɢ. 
2. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɜ ɣɨɝɨ 
ɩɨɫɥɭɝɚɯ (ɪɨɛɨɬɚɯ, ɬɨɜɚɪɚɯ) ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨɝɨ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ. 
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3. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ ɞɨɱɿɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɮɿɥɿʀ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ. Ɏɿɥɿʀ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɞɿɸɬɶ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɩɪɨ ɧɢɯ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ, ɚ ɞɨɱɿɪɧɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ - ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ ɫɬɚɬɭɬɿɜ. 
4. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, 
ɚɤɰɿɨɧɟɪɧɢɯ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɤɨɧɰɟɪɧɿɜ, ɤɨɧɫɨɪɰɿɭɦɿɜ, ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɨɛ'єɞɧɚɧɶ. 
5. ɍɱɚɫɧɢɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɧɟɫɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɦɟɠɚɯ ʀɯ 
ɜɤɥɚɞɿɜ. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɡɚ ɫɜɨʀɦɢ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ ɜɫɿɦ ɫɜɨʀɦ ɦɚɣɧɨɦ, ɧɚ ɹɤɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɜɟɪɧɟɧɨ ɫɬɹɝɧɟɧɧɹ. 
6. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ є:  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
7. ɍ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɯ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɨɞɟɪɠɭє ɥɿɰɟɧɡɿʀ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
8. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɛɟɡ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ 
ɫɜɨєʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
9. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɦɨɠɟ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɭɝɨɞɢ, ɧɚɛɭɜɚɬɢ 
ɦɚɣɧɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɧɟɦɚɣɧɨɜɢɯ ɩɪɚɜ, ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɫɭɞɿ, 
ɚɪɛɿɬɪɚɠɧɨɦɭ ɫɭɞɿ ɬɚ ɬɪɟɬɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɞɿ. 
10. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɰɢɦ Ⱦɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɫɬɚɬɭɬɨɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ 
ɥɨɤɚɥɶɧɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɚɤɬɚɦɢ. 
11. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɜɨɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
12. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɣɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɬɨɦ. 
13. Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨ є ɜɥɚɫɧɢɤɨɦ: ɦɚɣɧɚ, ɩɟɪɟɞɚɧɨɝɨ ɣɨɦɭ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɧɲɨɝɨ ɦɚɣɧɚ, ɧɚɛɭɬɨɝɨ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɚɯ, ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦ. 
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14. Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɧɟɫɤɿɜ 
ɣɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɫɬɚɬɭɬɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ  
____________________________ _________________ 
(ɫɭɦɚ ɥɿɬɟɪɚɦɢ) 
ИИИИИИИИИИИИИИ (ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ) ɝɪɧ. 
(ɫɭɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ) 
 
ɑɚɫɬɤɚ ɜ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ: 
ɨɪɝɚɧɭ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ., 
(ɫɭɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)    ИИИИИИИИИИИИИ %; 
ɸɪɢɞɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ., 
(ɫɭɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)    ИИИИИИИИИИИИИ %; 
ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɨɫɨɛɢ    ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɝɪɧ., 
(ɫɭɦɚ ɰɢɮɪɚɦɢ)    ИИИИИИИИИИИИИ %. 
 
15. Ⱦɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɜ ɫɬɪɨɤ 
ИИИИИИИИИИ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ ɜɧɨɫɹɬɶ ɞɨ ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ 100 % ɫɜɨɝɨ ɜɤɥɚɞɭ. ɍ ɪɚɡɿ 
ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɭɱɚɫɧɢɤ 
ɫɩɥɚɱɭє ɡɚ ɱɚɫ ɩɪɨɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИИИИИ % ɪɿɱɧɢɯ ɡ 
ɧɟɞɨɜɧɟɫɟɧɨʀ ɫɭɦɢ. 
16. ɍ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɿ ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɢɣ ɮɨɧɞ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 25 % 
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɳɨɪɿɱɧɢɯ ɜɿɞɪɚɯɭɜɚɧɶ - 5 % ɜɿɞ 
ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ʉɨɲɬɢ ɮɨɧɞɭ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɡɛɢɬɤɢ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. əɤɳɨ ɤɨɲɬɿɜ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, 
ɭɱɚɫɧɢɤɢ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
17. Ɉɪɝɚɧɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦ, ʀɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
18. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɸ ɿ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɬɚ ɫɮɟɪɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɜɿɡɿɣɧɨʀ ɤɨɦɿɫɿʀ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɫɬɚɬɭɬɨɦ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
19. ɍ ɪɚɡɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɜɢɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɚɣɧɚ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɚ ɣɨɝɨ 
ɱɚɫɬɰɿ ɭ ɫɬɚɬɭɬɧɨɦɭ ɮɨɧɞɿ Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
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20. Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɧɚɛɢɪɚє ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɣɨɝɨ ɩɿɞɩɢɫɚɧɧɹ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ. 
21. ɐɟɣ Ⱦɨɝɨɜɿɪ ɫɤɥɚɞɟɧɨ ɜ ИИИИИИИИИИИ ɩɪɢɦɿɪɧɢɤɚɯ, ɨɞɢɧ ɡ 
ɹɤɢɯ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ 
ɧɨɬɚɪɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɬɨɪɢ, ɚ ɿɧɲɿ - ɜ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. 
22. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ Ⱦɨɝɨɜɨɪɭ  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
23. ɍɱɚɫɧɢɤɢ:  
1) ɨɪɝɚɧ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿʀ - ____________________________________ 
                           (ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɚɞɪɟɫɚ) 
ɜ ɨɫɨɛɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_______________________________; 
                          (ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
2) ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - ______________________________________ 
                              (ɩɨɜɧɚ ɧɚɡɜɚ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɚɞɪɟɫɚ) 
________________________________________________________ 
 
ɜ ɨɫɨɛɿ ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ_______________________; 
(ɩɨɫɚɞɚ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
3) ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ - ________________________________________ 
(ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ ɬɚ ɩɨ ɛɚɬɶɤɨɜɿ) 
ɩɚɫɩɨɪɬ ɫɟɪɿɹ ИИИИ_ИИИИ І ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ, ɜɢɞɚɧɢɣ  
"ИИИ"ИИИИИИИИИИИИИИИ ИИИИ ɪɨɤɭ ИИИИИИИИИИИИИИИИ___________  
________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɭ, ɳɨ ɜɢɞɚɜ ɩɚɫɩɨɪɬ) 
  
  
ɉɿɞɩɢɫɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ:    Ɇ ɉ. 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 3 
  
ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ 
 
ɩɨɫɚɞɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ _______________ 
ɩɿɞɩɢɫ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ ___________ 
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
  
 
 
ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
ɩɪɨ ɤɚɞɪɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ 
________________________________________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ) 
 
1. Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
 
1.1. ɐɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɭɧɤɰɿʀ, ɩɪɚɜɚ ɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɫɥɭɠɛɢ 
ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.2. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ є ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɨɦ, 
ɫɬɜɨɪɸєɬɶɫɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
1.3. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɜɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɦɨɠɥɢɜɟ ɩɿɞɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɿɜ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). 
1.4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɲɬɚɬɢ, ɰɟ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ, ɩɨɫɚɞɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ. 
1.5. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɭ ɫɜɨʀɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɤɟɪɭєɬɶɫɹ ɱɢɧɧɢɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɫɬɚɬɭɬɨɦ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ, ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɿɧɲɢɦɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹɦɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɰɢɦ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ. 
1.6. Ʉɚɞɪɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ ɨɱɨɥɸє    ɧɚɡɜɚ ɩɨɫɚɞɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣ ȾɄ 003:2005  . 
1.7. ɇɚ ɩɟɪɿɨɞ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ (ɜɿɞɩɭɫɬɤɚ, 
ɜɿɞɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɯɜɨɪɨɛɚ ɬɨɳɨ) ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɜɢɤɨɧɭє ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
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1.8. ɍɫɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɚɞɭ ɿ 
ɡɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ ɡ ɩɨɫɚɞɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɦɭ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɬɚ 
ɱɢɧɧɢɦ ɬɪɭɞɨɜɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
1.9. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭє ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɨɞɧɨɨɫɨɛɨɜɨɫɬɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɫɥɭɠɛɢ ɡɚ ɫɬɚɧ ɫɩɪɚɜ ɧɚ ɞɨɪɭɱɟɧɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɮɭɧɤɰɿɣ. 
Ɉɞɧɨɨɫɨɛɨɜɿɫɬɶ ɩɨєɞɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɦ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
1.10. Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɦɚє ɫɜɨɸ ɤɪɭɝɥɭ ɩɟɱɚɬɤɭ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɫɜɨєʀ ɧɚɡɜɢ ɬɚ ɧɚɡɜɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɿ ɲɬɚɦɩɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ. 
1.11. Ɂɦɿɧɢ ɣ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɭɡɝɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɜɡɚєɦɨɞɿє ɤɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ, ɜɧɨɫɹɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɧɚɤɚɡɭ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
2. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ 
 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ є: 
2.1. Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ʀɯɧɿɯ ɞɿɥɨɜɢɯ ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿєɸ, ɩɨɫɚɞɨɸ. 
2.2. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɞɥɹ ɜɢɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɬɚ 
ɩɨɫɚɞɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
2.3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɤɟɪɿɜɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. 
2.4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ, ɩɿɥɶɝ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɚɪɚɧɬɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 
3. Ɏɭɧɤɰɿʀ 
 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ: 
3.1. Ȼɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɥɚɧɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
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3.2. ɋɤɥɚɞɚє ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɨɬɨɱɧɿ (ɪɿɱɧɿ) ɬɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɩɥɚɧɢ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɣɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɡɦɿɧ ɫɤɥɚɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ 
ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɦɟɯɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɡɚɩɭɫɤɨɦ ɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɨɳɨ. 
3.3. ȼɢɪɿɲɭє ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɣɦɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚɧɧɹ ʀɦ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɩɨɥɨɠɟɧɶ. 
3.4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭє ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ ɦɨɥɨɞɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ʀɯɧɶɨʀ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɩɿɥɶɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɸє ʀɯ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ 
ɩɨɫɚɞɿ (ɪɨɛɨɱɨɦɭ ɦɿɫɰɿ). 
3.5. Ⱥɧɚɥɿɡɭє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ, ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɿ ɜɿɤɨɜɢɣ ɫɤɥɚɞ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, 
ɿɧɲɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
3.6. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɜɱɚє ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ ɧɚ ɤɟɪɿɜɧɿ ɩɨɫɚɞɢ ɬɚ 
ɩɨɫɚɞɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɪɨɛɨɬɢ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɡɚɯɨɞɢ 
ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɭ. 
3.7. ɋɤɥɚɞɚє ɳɨɪɿɱɧɿ ɩɥɚɧɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɪɚɡɨɦ ɡ ɿɧɲɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ʀɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
3.8. Ɂɞɿɣɫɧɸє ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɬɟɫɬɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɥɹє ɡɚɯɨɞɢ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɪɿɲɟɧɶ ɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɿɫɿɣ, ɤɨɧɬɪɨɥɸє ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
3.9. ɋɩɿɜɩɪɚɰɸє ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, 
ɤɚɞɪɨɜɢɦɢ ɚɝɟɧɬɫɬɜɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɛɨɪɭ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
3.10. ɍ ɦɟɠɚɯ ɫɜɨєʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɜɢɪɿɲɭє ɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɞɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ, ɨɮɨɪɦɥɹє ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ. 
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3.11. Ȼɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ 
ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ, ɤɨɧɬɪɨɥɸє ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
3.12. Ɋɨɡɝɥɹɞɚє ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɬɚ ɝɨɬɭє ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɧɚɝɨɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɟɞɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɛɥɿɤ. 
3.13. Ɉɛɱɢɫɥɸє ɬɪɭɞɨɜɢɣ ɫɬɚɠ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɸє ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɨɩɥɚɬ (ɧɚɞɛɚɜɨɤ) ɡɚ ɜɢɫɥɭɝɭ ɪɨɤɿɜ (ɹɤɳɨ ɜɨɧɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ), ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ, ɫɤɥɚɞɚє ɝɪɚɮɿɤɢ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɜɟɞɟ ʀɯ ɨɛɥɿɤ. 
3.14. Ɂɞɿɣɫɧɸє ɨɛɥɿɤ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɡɨɜɧɢɤɿɜ ɬɚ 
ɛɪɨɧɸɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ (ɹɤɳɨ ɰɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɟ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ). 
3.15. ɋɤɥɚɞɚє ɬɚ ɩɨɞɚє ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɭ 
ɡɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
3.16. Ɂɞɿɣɫɧɸє ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ, ɨɛɥɿɤɨɦ ɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɤɧɢɠɨɤ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɤɚɪɬɨɤ (ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɫɩɪɚɜ) 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
3.17. Ɉɮɨɪɦɥɹє ɬɚ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɩɨɞɚє ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɜ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɞɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ. 
3.18. Ɂɞɿɣɫɧɸє ɬɚɛɟɥɶɧɢɣ ɨɛɥɿɤ (ɹɤɳɨ ɰɸ ɮɭɧɤɰɿɸ ɧɟ ɩɨɤɥɚɞɟɧɨ 
ɧɚ ɿɧɲɢɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɣ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥ). 
3.19. Ɉɮɨɪɦɥɹє ɿ ɜɢɞɚє ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɫɥɭɠɛɨɜɿ ɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɜɿɞɤɢ ɡ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɮɨɪɦɥɹє ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɥɢɫɬɤɢ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ. 
3.20. Ɋɨɡɝɥɹɞɚє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɬɚ ɫɤɚɪɝɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɧɚɞɚє 
ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ, ɜɟɞɟ ɩɪɢɣɨɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
3.21. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɪɨɡ’ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɭ 
ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
 
4. ɉɪɚɜɚ 
 
Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɦɚє ɩɪɚɜɨ: 
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4.1. ɉɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɯ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ, ɜɢɦɨɝ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɩɪɨ ɩɪɚɰɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ʀɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
4.2. Ɉɞɟɪɠɭɜɚɬɢ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɿɞ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɚɧɿ 
ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
4.3. Ȼɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɧɚɪɚɞɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɳɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɫɤɥɢɤɚɬɢ ɧɚɪɚɞɢ ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
4.4. ȼɧɨɫɢɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ, ɮɨɪɦ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
4.5. Ⱦɚɜɚɬɢ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ, ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
4.6. Ȼɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4.7. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɟɫɬɢ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɞɨɛɨɪɭ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɿ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
4.8. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ, ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ 
ɿɧɲɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. 
4.9. ȼɧɨɫɢɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɡɚ ɭɫɩɿɯɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ 
ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ. 
 
5. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь 
 
Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɧɟɫɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ: 
5.1. ɇɟɜɱɚɫɧɟ ɿ ɧɟɧɚɥɟɠɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɟʀ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ 
ɮɭɧɤɰɿɣ. 
5.2. ɇɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɧɚɞɚɧɢɯ ʀɣ ɩɪɚɜ. 
5.3. ɇɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɮɭɧɤɰɿɣ, 
ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɤɚɞɪɨɜɭ ɫɥɭɠɛɭ. 
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5.4. ɇɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɩɢɬɚɧɶ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
 
6. ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
 
Ʉɚɞɪɨɜɚ ɫɥɭɠɛɚ ɜɡɚєɦɨɞɿє: 
6.1. Ɂ ɿɧɲɢɦɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɩɢɬɚɧɶ: 
6.1.1. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ: 
— ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
— ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
— ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɡɚ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ 
ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ; 
— ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɬɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɞɚɬ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 
ɝɪɚɮɿɤɚ. 
6.1.2. ɇɚɞɚɧɧɹ:  
— ɤɨɩɿɣ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
— ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɬɚ ɤɨɩɿɣ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ 
ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɝɪɚɮɿɤɚ (ɹɤɳɨ ɬɚɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ); 
— ɜɢɩɢɫɨɤ ɡ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ. 
6.2. Ɂ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɿєɸ ɡ ɩɢɬɚɧɶ: 
6.2.1. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ: 
— ɞɨɜɿɞɨɤ ɩɪɨ ɡɚɪɨɛɿɬɧɭ ɩɥɚɬɭ ɞɥɹ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɟɧɫɿɣɧɢɯ 
ɫɩɪɚɜ; 
— ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɱɿ ɞɨɜɿɞɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɧɚ ʀɯɧɸ ɜɢɦɨɝɭ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɡɚɣɦɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɿ 
ɪɨɡɦɿɪ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
6.2.2. ɇɚɞɚɧɧɹ: 
— ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ, ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ, ɧɚɞɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
— ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɨɫɿɛ; 
— ɬɚɛɟɥɹ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ (ɹɤɳɨ ɨɛɥɿɤ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ є 
ɮɭɧɤɰɿєɸ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ); 
— ɝɪɚɮɿɤɚ ɜɿɞɩɭɫɬɨɤ (ɧɚɤɚɡɿɜ ɩɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɧɶɨɝɨ); 
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— ɥɢɫɬɤɿɜ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨʀ ɧɟɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɨɩɥɚɬɢ; 
6.3. Ɂ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɡ ɩɢɬɚɧɶ: 
6.3.1. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ: 
— ɲɬɚɬɧɨɝɨ ɪɨɡɩɢɫɭ; 
— ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚɯ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɯ. 
6.3.2. ɇɚɞɚɧɧɹ: 
— ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
— ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɨɛɥɿɤɨɜɭ ɱɢɫɟɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
— ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɩɥɢɧɧɿɫɬɶ ɤɚɞɪɿɜ. 
6.4. Ɂ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɡ ɩɢɬɚɧɶ: 
6.4.1. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ: 
— ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɩɨɬɪɟɛɢ ɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɯ ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɫɚɞɚɦɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɹɦɢ; 
— ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɤɚɧɞɢɞɚɬɭɪ ɧɚ ɩɨɫɚɞɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɤɬɨɪɿɜ. 
6.4.2. ɇɚɞɚɧɧɹ: 
— ɞɚɧɢɯ ɩɪɨ ɹɤɿɫɧɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
— ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ (ɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɢɯ) 
ɤɨɦɿɫɿɣ; 
— ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ; 
— ɫɩɢɫɤɿɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ȱ–ȱV ɪɿɜɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ (ɡɚɨɱɧɚ ɬɚ ɜɟɱɿɪɧɹ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ); 
— ɩɥɚɧɿɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
— ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ ɿɫɩɢɬɿɜ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛ 
ɬɨɳɨ. 
6.5. Ɂ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɜɿɞɞɿɥɨɦ (ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬɨɦ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ: 
6.5.1. Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ: 
— ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ ɜ ɬɪɭɞɨɜɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɿ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɿɧɲɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɚɯ; 
— ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɶ ɳɨɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɣ ɩɨɪɹɞɤɭ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
6.5.2. ɇɚɞɚɧɧɹ: 
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— ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ (ɹɤɳɨ є ɩɿɞɫɬɚɜɢ 
ɞɥɹ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ); 
— ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɚɤɬɿɜ; 
— ɧɚɤɚɡɿɜ ɞɥɹ ɜɿɡɭɜɚɧɧɹ. 
 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɤɚɞɪɨɜɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɉɿɞɩɢɫ ȱɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
  
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
ɍɡɝɨɞɠɟɧɨ: 
  
Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɉɿɞɩɢɫ ȱɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
  
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ ɉɿɞɩɢɫ ȱɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
  
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ ɉɿɞɩɢɫ ȱɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
  
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɉɿɞɩɢɫ ȱɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
  
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
(ɸɪɢɫɤɨɧɫɭɥɶɬ) ɉɿɞɩɢɫ ȱɧɿɰɿɚɥɢ, ɩɪɿɡɜɢɳɟ 
  
«ИИ» ИИИИИИИИИИИ 20ИИ ɪ. 
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___________________________ 
(ɧɚɡɜɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
___________________________ 
 
"ɁȺɌȼȿɊȾɀɍɘ" 
________________________ 
(ɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɚ ɨɫɨɛɚ) 
________________________ 
________________________ 
(ɉȱȻ, ɩɿɞɩɢɫ) 
 
 
 "___" ______________ 20_И ɪ.  
 
 
 
ɉɈɋȺȾɈȼȺ ȱɇɋɌɊɍɄɐȱə 
ɆȿɇȿȾɀȿɊȺ Ɂ ɉɈɋɌȺɑȺɇɇə 
 
 
I. Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɿ ɡɜɿɥɶɧɹєɬɶɫɹ ɡ ɡɚɣɦɚɧɨʀ 
ɩɨɫɚɞɢ ɧɚɤɚɡɨɦ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ɇɚ ɩɨɫɚɞɭ ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ИИИИИИИИИИИИИ ɩɪɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɚ ɹɤɚ ɦɚє ɜɢɳɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɿ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɧɟ 
ɦɟɧɲɟ 2 ɪɨɤɿɜ. 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
 - ɉɨɫɬɚɧɨɜɢ, ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɧɚɤɚɡɢ ɜɢɳɟɫɬɨɹɳɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɹɤɿ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
 - Ɉɫɧɨɜɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɨ-ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 - ɐɿɧɨɜɿ ɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɿɜ. 
 - ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɫɟɡɨɧɧɨʀ ɬɨɜɚɪɧɨʀ, ɰɿɧɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ. 
 - ɉɪɚɜɢɥɚ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɿ ɜɿɞɩɪɚɜɤɢ ɜɚɧɬɚɠɿɜ. 
 - ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɿ ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɿ 
ɜɚɧɬɚɠɿ. 
 - Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨɦ. 
 - ɉɪɚɜɢɥɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
 - ɇɨɪɦɢ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ. 
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II. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ 
ɉɪɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɿ ɬɨɜɚɪɿɜ ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɪɭɱɟɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ. 
Ɂɧɚɬɢ ɿ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦɢ ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ 
ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ʀɯɧɿɣ ɩɨɩɢɬ ɳɨɞɨ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɧɚɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɜɿɞ 
ɬɨɪɝɨɜɢɯ ɜɿɞɞɿɥɿɜ ɩɪɨ ɧɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɰɿɧɢ.  
ɍɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧɢ ɡɚɦɨɜɥɟɧɶ, ɩɨɬɨɱɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦ 
ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
ȼɨɥɨɞɿɬɢ ɬɨɱɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ ɩɪɨ ɫɬɚɧ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɶ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɟɪɟɞ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚɦɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ɿ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɧɚɰɿɧɤɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ. 
ɋɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɜɿɞɞɿɥɨɦ, 
ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɜɿɞɞɿɥɭ. 
ȼɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɋɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɢɧɨɤ ɧɨɜɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ. 
ɉɨɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɜɿɞɞɿɥɭ ɳɨɞɨ ɰɿɧɨɜɨʀ ɿ ɚɫɨɪɬɢɦɟɧɬɧɨʀ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜɫɿɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɡ 
ɹɤɢɦɢ ɩɪɚɰɸє ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ. 
ɓɨɦɿɫɹɰɹ (1-ɝɨ ɱɢɫɥɚ) ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɤɟɪɿɜɧɢɤɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɩɥɚɧ 
ɨɩɥɚɬɢ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ ɧɚɩɟɪɟɞ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɨɛ’єɦɢ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɰɿɧɭ ɧɚ 
ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɣ ɬɨɜɚɪ (ɪɨɡɩɪɨɞɚɠ). 
 
III. ɉɪɚɜɚ 
 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɦɚє ɩɪɚɜɨ:  
ɉɪɢɣɦɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɿ ɩɢɬɚɧɶ ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɢɦ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. 
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ȼɧɨɫɢɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɳɨɞɨ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɪɨɛɨɬɢ. 
ȼɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɩɟɪɟɞ ɜɿɞɞɿɥɨɦ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
ȼɢɦɚɝɚɬɢ ɜɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɭɦɨɜ ɩɨɫɚɞɨɜɨʀ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. 
 
IV. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
 
 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ:  
Ɂɚ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɫɜɨєɱɚɫɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɰɿєɸ 
ɩɨɫɚɞɨɜɨɸ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. 
ɇɟɪɨɡɝɨɥɨɲɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɭ 
ɬɚєɦɧɢɰɸ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɪɨɡɩɨɪɹɞɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
Ɂɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɜɱɢɧɤɿɜ ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɤɥɚɞ ɡɥɨɱɢɧɭ, ɡɚ ɳɨ ɧɟɫɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ 
ɡɝɿɞɧɨ ɧɨɪɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɍɤɪɚʀɧɚ. 
 
 
ɍɁȽɈȾɀȿɇɈ  
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ  
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ:                           ________   ИИИИИИИИИ "ИИИ" ИИИИИИИ ИИИИɪ. 
                                                  (ɩɿɞɩɢɫ)          (ɉȱȻ)  
 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ 
ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ:             ИИИИИИИИ   ИИИИИИИИИ "ИИИ" ИИИИИИИ ИИИИɪ.  
                                                  (ɩɿɞɩɢɫ)         (ɉȱȻ) 
 
Ɂ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿєɸ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ:ИИИИИИИИ   ИИИИИИИИ "ИИИ" ИИИИИИИ ИИИИɪ. 
                                                   (ɩɿɞɩɢɫ)        (ɉȱȻ) 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 5 
 
ɇȺɐȱɈɇȺɅɖɇɂɃ ɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌ ȼɈȾɇɈȽɈ 
ȽɈɋɉɈȾȺɊɋɌȼȺ ɌȺ ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼȺɇɇə 
  
 
ɊɈɁɉɈɊəȾɀȿɇɇə 
 
10.09.2011                          ɦ. Ɋɿɜɧɟ                                          №25 
 
 
 
ɉɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɨɦɭ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ 
 
ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ, ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɨʀ ɿ ɹɤɿɫɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɜɿɞɩɪɚɜɤɭ ɬɚ ɞɥɹ ɡɜɿɬɭ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɭ 
 
ȼɂɆȺȽȺɘ: 
 
1. ȼɿɞɞɿɥɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (Ɇɨɠɚɪɫɶɤɚ Ɋ.ɉ.) 
ɩɪɢɣɨɦ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɜɯɿɞɧɨʀ, ɜɢɯɿɞɧɨʀ ɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɰɿʀ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɨɛɿɝɭ, ɪɟєɫɬɪɚɰɿɸ ɧɚɤɚɡɿɜ ɿ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɇȺɄȺɁɈɆ №125 
 
2. Ɋɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɞɨɜɟɫɬɢ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɪɨɤɭ. 
 
 
Ɋɟɤɬɨɪ                      (ɩɿɞɩɢɫ)                  ȼ.Ⱥ.Ƚɭɪɢɧ 
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ɌɈȼ «Ɇɚɪɬɚ» 
 
 
 
ɇȺɄȺɁ 
 
 
«ИИИ» ИИИИИИИИИ 2011 ɪ.                    Ɋɿɜɧɟ                             № 251 
 
 
 
ɉɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ  
ɬɢɦɱɚɫɨɜɨ ɜɿɞɫɭɬɧɶɨɝɨ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 
 
 
 
ɇȺɄȺɁɍɘ: 
 
ɉɨɤɥɚɫɬɢ ɧɚ ȾɆɂɌɊȿɇɄɈ ȱɪɢɧɭ Ɇɢɯɚɣɥɿɜɧɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬɚ ɡ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɤɚɫɢɪɚ Ɍɪɟɬɹɤ ȼɚɥɟɧɬɢɧɢ ȱɜɚɧɿɜɧɢ ɧɚ ɬɟɪɦɿɧ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɡ ɜɿɞɩɭɫɬɤɨɸ ɡ 02 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ  2011 ɪɨɤɭ  ɩɨ 02 ɝɪɭɞɧɹ 2011 ɪɨɤɭ ɡ 
ɞɨɩɥɚɬɨɸ 50% ɩɨɫɚɞɨɜɨɝɨ ɨɤɥɚɞɭ ɤɚɫɢɪɚ. 
 
 
ɉɿɞɫɬɚɜɚ: ɞɨɩɨɜɿɞɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 
Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ ȱ.Ɇ. 
 
  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ                            ИИИИИИИИИИИИИИ                Ʌ.ɇ. ɉɟɬɪɨɜ 
                                                    (ɩɿɞɩɢɫ) 
  
 
Ɂ ɧɚɤɚɡɨɦ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɢɣ    ИИИИИИИИИИИИ_             ȱ.Ɇ. Ⱦɦɢɬɪɟɧɤɨ 
                                                    (ɩɿɞɩɢɫ) 
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Ƚɟɧɟɪɚɥьɧɨɦɭ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ 
ɌɈȼ «ɋɹɣɜɨ» 
ɉɚɧɱɟɧɤɨ ȼ.Ⱥ. 
ɨɮɿɫ – ɦɟɧɟɞɠɟɪɚ 
Чɢɠ Іɧɧɢ Іɝɨɪɿɜɧɢ 
 
 
 
 
Ɂɚɹɜɚ 
 
 
ɉɪɨɲɭ ɧɚɞɚɬɢ ɦɟɧɿ ɳɨɪɿɱɧɭ ɜɿɞɩɭɫɬɤɭ ɧɚ ɩɟɪɿɨɞ ɡ 14.06.2011ɪ. 
ɩɨ 14.07.2011ɪ., ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɸ 30 ɞɧɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
10 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪ.                                             ______________ 
                                                                                   (ɩɿɞɩɢɫ) 
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ɊȿɁɘɆȿ 
 
ɉɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɦ'ɹ, ɩɨ-ɛɚɬьɤɨɜɿ: Ʉɨɧɨɜɚɥɨɜɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɉɪɨɤɨɩɿɜɧɚ 
 
Ⱦɚɬɚ ɬɚ ɦɿɫɰɟ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ: 1 ɫɟɪɩɧɹ 1977 ɪɨɤɭ, ɦ. Ɋɿɜɧɟ 
 
Ɋɨɞɢɧɧɢɣ ɫɬɚɧ: ɡɚɦɿɠɧɹ, є ɞɢɬɢɧɚ 8 ɪɨɤɿɜ 
 
Ⱦɨɦɚɲɧɹ ɚɞɪɟɫɚ: ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. ɋɨɛɨɪɧɚ, ɛɭɞ. 45, ɤɜ.17 
 
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɞɨɦɚɲɧɿɣ: +38 0362 63 69 17 
 
Ɍɟɥɟɮɨɧ ɦɨɛɿɥьɧɢɣ: +38 097 328 54 29 
 
E-mail: konovalova@mail.ru 
 
Ɉɫɜɿɬɚ: 
2000 – 2005 Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɪɚɜɚ, 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ. 
1993-1998 Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦ. Ɍ. Ƚ. 
ɒɟɜɱɟɧɤɚ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɦɟɧɟɞɠɟɪ. 
 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ:  
2000-2003 – ɒɤɨɥɚ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɬɪɟɧɿɧɝ-ɰɟɧɬɪ «ɇɿɤɚ». 
2000-2005 – AНЯКЧМОН EЧРХТЬС CШЮrЬО, ɰɟɧɬɪ «Ʌɿɧɝɜɚ+». 
2007 – ɬɪɟɧɿɧɝ «Ɉɫɧɨɜɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɩɪɨɞɚɠɿɜ», ɬɪɟɧɿɧɝ-ɰɟɧɬɪ 
«Ȼɿɡɧɟɫ». 
 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɪɨɛɨɬɢ: 
2007 – ɩɨ ɰɟɣ ɱɚɫ, ɌɈȼ «Ⱥɪɞɚɧ-ɍɤɪɚʀɧɚ» - ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɧɞɟɪɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɤɥɚɦɧɢɯ ɛɸɞɠɟɬɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɛɪɢɮɿɧɝɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɰɿɥɟɣ ɿ ɫɬɪɨɤɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ). Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
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ɩɪɢɛɭɬɤɨɜɨɫɬɿ ɡɚ ɩɪɨɦɨ-ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɞɨ 7% ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɪɹɞɧɢɤɚɦɢ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ «ɩɿɞ ɤɥɸɱ» (ȱɧɬɟɪɧɟɬ - 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ). 
2005-2007,  ɌɈȼ MІP GrШЮЩ - ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ 
(ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɿ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɿɜ; ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ). Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ:  Ɂɚ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɰɿɣ ɩɨɫɚɞɿ 
ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝ ɮɿɪɦɢ ɡɛɿɥɶɲɢɜɫɹ ɧɚ 150%. 
2001–2005, ɌɈȼ MІP GrШЮЩ - ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
(ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɿ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɤɭ ɬɚ 
ɩɨɤɭɩɤɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ; ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɪɢɧɤɿɜ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɚɪɬɟɪɧɢɯ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɿɡ ɬɸɬɸɧɭ ɣ ɬɸɬɸɧɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɿ ɡɛɭɬɭ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ). Ⱦɨɫɹɝɧɟɧɧɹ: ɜɚɥɨɜɢɣ ɬɨɜɚɪɨɨɛɿɝ ɞɨɫɹɝɚɜ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɚ 
300000 ɝɪɧ. ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. 
 
Ɂɧɚɧɧɹ ɦɨɜ 
 ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ – ɪɿɞɧɚ; ɪɨɫɿɣɫɶɤɚ – ɜɿɥɶɧɨ; ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ – intermediate; 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɚ –  intermediate. 
 
ɇɚɜɢɱɤɢ 
Ⱦɨɫɜɿɞɱɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ: MS ЇППТМО (АШrН, EбɫОХ, AММОЬЬ, PШаОr 
PШТЧЭ, ЇЮЭХШШФ), ɧɚɜɢɱɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ IЧЭОrЧОЭ (MS EбЩХШrОr, MШгТХХК 
FТrОПШб, ЇЩОrК, SКПКrТ) ɿ E-ЦКТХ (ЇЮЭХШШФ EбЩrОЬЬ), ɝɪɚɮɿɱɧɢɦɢ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ (PСШЭШSСШЩ CS2, CS3). 
ɉɪɚɜɚ ɜɨɞɿɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ȼ. 
 
Ɉɫɨɛɢɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ: 
Ʉɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɬɪɟɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɭɧɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. 
 
ȱɧɬɟɪɟɫɢ ɬɚ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ 
ɏɭɞɨɠɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɞɨɦɚɲɧɿ ɬɜɚɪɢɧɢ, ɫɩɨɪɬ, ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ. 
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Ⱦɢɪɟɤɬɨɪɭ ɌɡɈȼ "Ⱥɥɶɮɚ"  
Ƚɪɢɝɨɪ´єɜɭ ɘ.Ɇ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ 
ɋɢɱ Ⱥɥɥɢ ȱɜɚɧɿɜɧɢ 
 
 
 
 
 
Ⱦɨɩɨɜɿɞɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ 
 
03.06.11 ɪ. 
 
 
ɉɪɨ ɞɨɞɚɬɤɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ № 506. 
 
 
Ⱦɨɜɨɞɠɭ ɞɨ ȼɚɲɨɝɨ ɜɿɞɨɦɚ, ɳɨ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɨɥɿɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɭ 
III ɤɜɚɪɬɚɥɿ 2011 ɪ. ɡɪɨɫɥɢ ɧɚ 10 %, ɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿɹ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ 
ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ № 506 ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɬɪɚɬɢ ɡɚ ɫɬɚɪɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. 
ɍ ɡɜ´ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɩɪɨɲɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ 500 ɝɪɧ. ɞɥɹ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹɦ. 
 
 
 
 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɪɟɤɥɚɦɢ             ɩɿɞɩɢɫ                       Ⱥ.ȱ. ɋɢɱ  
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Ƚɨɥɨɜɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɭ ɉɪȺɌ "Ɉɦɟɝɚ"  
Ʉɨɜɚɥɶɨɜɭ ɇ.Ʉ. 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɜɿɞɞɿɥɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ 
ɋɢɱ Ⱥɥɥɢ ȱɜɚɧɿɜɧɢ 
 
 
 
 
 
ɋɥɭɠɛɨɜɚ ɡɚɩɢɫɤɚ 
 
03.04.11 ɪ. 
 
 
ɉɪɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɋɌɉ 
 
 
ɉɪɨɲɭ ɜ ɬɟɪɦɿɧ ɞɨ 15 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪ. ɩɨɞɚɬɢ ɞɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ (ȼɋ) ɩɟɪɟɥɿɤ ɮɪɟɡ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ, ɞɥɹ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ "ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɪɿɡɚɥɶɧɢɣ. Ɏɪɟɡɢ. ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɜɢɛɨɪɭ". 
 
 
 
 
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ȼɋ                            (ɩɿɞɩɢɫ)                       Ⱥ.ȱ. ɋɢɱ 
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Ⱦɨɝɨɜɿɪ №19 
 
ɦ. Ɋɿɜɧɟ                                                                                 08.01.2011 
 
Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɟ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ "ȺɌȿɄ" ɜ ɨɫɨɛɿ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ Ɇɚɬɜɿɣɱɭɤɚ 
ȱɜɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɢɱɚ, ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɋɬɚɬɭɬɭ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 14 ɬɪɚɜɧɹ 2004 ɪ., ɧɚɡɜɚɧɟ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ 
"ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ", ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɿ Ɇɨɫɤɨɜɫɶɤɟ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ 
ɨɩɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɡɚɩɚɫɧɢɦɢ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ ɞɨ ɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɚɝɪɟɝɚɬɿɜ 
ɲɥɹɯɨɜɨɝɨ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɜ ɨɫɨɛɿ ɭɩɪɚɜɢ ɤɨɧɬɨɪɢ ɉɟɬɪɨɜɚ ȱɝɨɪɹ 
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱɚ, ɳɨ ɞɿє ɧɚ ɩɿɞ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ, 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ 14 ɱɟɪɜɧɹ 2000 ɪ., ɧɚɡɜɚɧɟ ɩɨɞɚɥɿ "ɉɨɤɭɩɟɰɶ", ɡ 
ɞɪɭɝɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɭɤɥɚɥɢ ɰɟɣ ɞɨɝɨɜɿɪ ɩɪɨ ɩɨɞɚɧɟ ɧɢɠɱɟ. 
ȱ. ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
1.1. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɭєɬɶɫɹ ɜɢɝɨɬɨɜɢɬɢ ɿ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɚ ɩɨɤɭɩɟɰɶ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ʀʀ ɿ ɨɩɥɚɬɢɬɢ ɜ ɬɟɪɦɿɧ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɭ ɞɨɞɚɧɿɣ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɚ є ɧɟɜɿɞ'єɦɧɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɨɝɨɜɨɪɭ.  
2. əɤɿɫɬɶ ɿ ɤɨɦɩɥɟɤɬɧɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
2.1. əɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɸ, ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 
2.2. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɧɚ ɤɨɠɧɭ ɩɚɪɬɿɸ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ 
ɩɨɫɬɚɱɚєɬɶɫɹ, ɜɢɞɚɬɢ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ, ɳɨ ɩɨɫɜɿɞɱɭє ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
2.3. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚєɬɶɫɹ, ɩɿɞɥɹɝɚє ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɦɭ 
ɦɚɪɤɿɪɭɜɚɧɧɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. 
3. Ɍɚɪɚ ɣ ɭɩɚɤɭɜɚɧɧɹ 
3.1. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚєɬɶɫɹ, ɩɚɤɭєɬɶɫɹ ɭ ɬɚɪɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɦɨɝ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɭ ɞɨɞɚɧɿɣ ɞɨ 
ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ. 
3.2. Ʉɨɠɧɟ ɭɩɚɤɨɜɚɧɟ ɦɿɫɰɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɦɚɬɢ ɦɚɪɤɿɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɪɿ, 
ɭɩɚɤɨɜɰɿ ɚɛɨ ɛɿɪɰɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɚɛɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɭɦɨɜɚɦɢ.  
4. ɐɿɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɭɦɨɜɢ ɮɪɚɧɤɨ 
4.1. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭє ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɤɭɩɰɹ ɡɚ 
ɰɿɧɚɦɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɦɢ ɞɿɸɱɢɦɢ ɩɪɟɣɫɤɭɪɚɧɬɚɦɢ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɿ ɡɪɚɡɤɢ 
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ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɨɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɩɨɤɭɩɰɟɦ ɡɚ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɿєɸ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɿ ɩɨɝɨɞɠɟɧɨɸ ɡ ɩɨɤɭɩɰɟɦ. 
4.2. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɸɜɚɧɚ ɡɚ ɰɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭєɬɶɫɹ 
ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɤɭɩɰɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ ɮɪɚɧɤɨ-ɫɬɚɧɰɿɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
5. Ɍɟɪɦɿɧ ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
5.1. ɉɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɱɚєɬɶɫɹ ɡɚ ɰɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ, 
ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɩɨɤɭɩɰɹ ɳɨɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ 
ɩɚɪɬɿɹɦɢ, ɚ ɭ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɤɜɚɪɬɚɥɭ - ɳɨɦɿɫɹɱɧɨ.  
6. ɍɦɨɜɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
6.1. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚ ɰɢɦ ɞɨɝɨɜɨɪɨɦ ɦɿɠ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɿ ɩɨɤɭɩɰɟɦ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹɦ ɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɿɧɤɚɫɨ, ɬɨɛɬɨ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɚɤɰɟɩɬɨɜɚɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ. 
6.2. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɦɿɧɢ ɩɨɤɭɩɰɟɦ ɪɨɡɧɚɪɹɞɤɢ ɧɚ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɧɲɨɝɨ ɜɚɧɬɚɠɨɨɞɟɪɠɭɜɚɱɚ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜɿ 
ɧɚɞɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɜɢɦɚɝɚɬɢ ɭ ɧɶɨɝɨ ɜɢɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɚɤɪɟɞɢɬɢɜɭ ɞɥɹ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɩɥɚɬɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє 
ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɭɜɚɧɧɸ ɧɚ ɣɨɝɨ ɚɞɪɟɫɭ.  
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
7.1 ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɿ ɹɤɿɫɬɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɨɤɭɩɰɟɦ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɞɨ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɚɪɛɿɬɪɚɠɟɦ.  
8. Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
8.1. ɉɿɫɥɹ ɜɿɞɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡɚ 
ɪɨɡɧɚɪɹɞɤɚɦɢ ɩɨɤɭɩɰɹ ɧɚ ɚɞɪɟɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɭ 
ɪɚɣɨɧɚɯ Ⱦɚɥɟɤɨʀ ɉɿɜɧɨɱɿ, ɧɚ ɋɚɯɚɥɿɧɿ, Ʉɚɦɱɚɬɰɿ ɚɛɨ Ʉɭɪɢɥɶɫɶɤɢɯ 
ɨɫɬɪɨɜɚɯ, ɰɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ ɩɿɞɥɹɝɚє ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɸ ɭ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɦɿɰɧɿɣ 
ɬɚɪɿ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚє ɩɫɭɜɚɧɧɹ ɿ ɭɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɜɚɧɬɚɠɭ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɪɭɯɭ.  
9. Ɇɚɣɧɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ 
9.1. Ɇɚɣɧɨɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ ɪɟɝɭɥɸєɬɶɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɚɤɬɚɦɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ ɞɿɸɱɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
9.2. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɧɟɞɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɭ ɨɞɢɧ 
ɡɞɚɜɚɥɶɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ (ɤɜɚɪɬɚɥ), ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɡɞɚɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɩɨɤɭɩɟɰɶ ɦɚє ɩɪɚɜɨ ɧɚɤɥɚɫɬɢ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɲɬɪɚɮɧɿ ɫɚɧɤɰɿʀ ɡɚ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɧɟɞɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɭ ɦɟɠɚɯ ɲɟɫɬɢɦɿɫɹɱɧɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ 
ɞɚɜɧɢɧɢ.  
10. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɧɧɹ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ ɿ ɩɿɞɫɭɞɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧ 
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10.1. ɍɫɿ ɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɡ ɰɶɨɝɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɚɯ 
ɚɪɛɿɬɪɚɠɭ: 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ - ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɚ; 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɹɤɨɫɬɿ - ɡɚ ɦɿɫɰɟɦ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɭɩɰɹ. 
11. ɋɭɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
11.1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɳɨ ɩɿɞɥɹɝɚє ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɸ, 
ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɭ ɪɨɡɦɿɪɿ 17 574 ɝɪɧ. (ɫɿɦɧɚɞɰɹɬɶ ɬɢɫɹɱ ɩ'ɹɬɫɨɬ 
ɫɿɦɞɟɫɹɬ ɱɨɬɢɪɢ ɝɪɧ.). 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɦɿɧɢ ɰɿɧɢ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɜɥɹєɬɶɫɹ, 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɿɧɸєɬɶɫɹ ɫɭɦɚ ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɳɨ ɨɮɨɪɦɥɸєɬɶɫɹ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɸ ɭɝɨɞɨɸ ɦɿɠ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ.  
12. Ɍɟɪɦɿɧ ɞɿʀ ɞɨɝɨɜɨɪɭ 
12.1. Ɍɟɪɦɿɧ ɞɨɝɨɜɨɪɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬɶɫɹ ɡ 1 ɫɿɱɧɹ ɞɨ 31 ɝɪɭɞɧɹ 
2011 ɪ.  
13. ɘɪɢɞɢɱɧɿ ɚɞɪɟɫɢ ɫɬɨɪɿɧ 
13.1. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤ - ɦ. Ɋɿɜɧɟ, ɉɪɨɫɩɟɤɬ Ɇɢɪɭ, 98/1, ɬɟɥ. 63-15-26.  
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ №53444-31586 ɭ Ⱥɤɰɿɨɧɟɪɧɨɦɭ ɛɚɧɤɭ 
"ȱɧɤɨ". 
ɉɨɤɭɩɟɰɶ - ɦ. Ɇɨɫɤɜɚ, 1-14, ȼ.Ɍɭɥɶɫɶɤɢɣ ɩɪɨɜ., 53, ɬɟɥ. 621-54-46. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɣ ɪɚɯɭɧɨɤ № 35756-18456 ɭ ȱɧɤɨɛɚɧɤɭ ɦ. Ɇɨɫɤɜɢ.  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 12 
 
ɇȺɐȱɈɇȺɅЬɇɂɃ ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɌɈɊ ɍɄɊȺȲɇɂ  
ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɌɈɊ ɉɊɈɎȿɋȱɃ  
ȾɄ 003:2010 
 
(ɇɚ ɡɦɿɧɭ ȾɄ 003:2005) 
 
ɑɢɧɧɢɣ ɜɿɞ 01.11.2010 ɪ. 
 
1. ɋɎȿɊȺ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə 
1.1 ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɍɤɪɚʀɧɢ "Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣ" 
(ɞɚɥɿ - Ʉɉ) ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 04.05.93 ɪɨɤɭ І 326 "ɉɪɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ⱦɟɪɠɚɜɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɛɥɿɤɭ ɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ".  
1.2 ɐɟɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨʀ ɜɥɚɞɢ, ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ, 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿєɸ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɜɫɿɦɚ ɫɭɛ'єɤɬɚɦɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɩɢɫɭ ɩɪɨ ɪɨɛɨɬɭ ɭ ɬɪɭɞɨɜɿ ɤɧɢɠɤɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ.  
1.3 ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɧɚɡɜɢ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɿ, 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɧɚɡɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɬɚ ɩɨɫɚɞ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɧɨɜɢɯ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
1.4 Ʉɉ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɳɨɞɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ:  
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- ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɱɢɫɟɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɨɛɥɿɤɭ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɤɚɞɪɿɜ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜ ɤɚɞɪɚɯ ɬɨɳɨ;  
- ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ 
ɨɡɧɚɤɚɦɢ;  
- ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɧɨɡɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɡɚɣɧɹɬɨɫɬɿ, ɞɨɯɨɞɿɜ, 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɨɫɜɿɬɢ, ɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɿɥɶɧɹɸɬɶɫɹ, 
ɬɨɳɨ;  
- ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɨɝɥɹɞɿɜ ɿɡ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɚɰɿ, ɳɨ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ 
ɩɪɚɰɿ (ɆɈɉ);  
- ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ, 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɧɚɛɨɪɭ ɬɚ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ.  
 
2. ɁȺȽȺɅЬɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
2.1 Ɂɚ ɨɫɧɨɜɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ Ʉɉ ɛɭɥɨ ɩɪɢɣɧɹɬɨ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣ (ISCЇ 88: International Standard 
CХКЬЬТПТМКЭТШЧ ШП ЇММЮЩКЭТШЧЬ/ILЇ, GОЧОЯК), ɹɤɭ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɩɪɚɰɿ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɸɪɨ ɩɪɚɰɿ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɚ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɭ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɳɨ 
ɩɨɥɟɝɲɭє ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿєɸ.  
2.2 Ʉɉ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɡɚɫɚɞɚɦɢ ISCЇ-88 ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ 
ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ.  
2.3 Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɛɿɬ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ. ɉɪɨɮɟɫɿʀ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɛɿɬ ɜɢɫɨɤɨʀ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ ɨɫɨɛɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ.  
2.4 Ɉɛ'єɤɬɚɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɜ Ʉɉ є ɩɪɨɮɟɫɿʀ.  
2.5 Ʉɨɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨ ɡɚ ɮɚɫɟɬɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. 
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3. ɈɋɇɈȼɇȱ ɉɈɅɈɀȿɇɇə 
ɍ Ʉɉ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ:  
Ɋɨɛɨɬɚ - ɩɟɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɚɧɿ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɱɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɨɞɧɿєɸ ɨɫɨɛɨɸ.  
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ - ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  
ɍ ɞɢɩɥɨɦɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ (ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ) ɱɢ ɿɧɲɨɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ ɩɪɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ 
ɱɟɪɟɡ ɧɚɡɜɭ ɩɪɨɮɟɫɿʀ (ɿɧɠɟɧɟɪ-ɦɟɯɚɧɿɤ, ɟɤɨɧɨɦɿɫɬ, ɬɨɤɚɪ, ɫɟɤɪɟɬɚɪ-
ɫɬɟɧɨɝɪɚɮɿɫɬ ɬɨɳɨ). 
ɉɪɨɮɟɫɿɹ - ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɩɨɞɿɛɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɢ ɩɟɜɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ɋɨɛɨɬɚ є ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɸ ɨɞɢɧɢɰɟɸ, ɳɨ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭєɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ. 
Ʉɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿєɸ. 
ȼɟɞɟɧɧɹ Ʉɉ ɡɞɿɣɫɧɸє Ⱦɍ ɇȾȱ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
ɜɢɦɨɝɚɦɢ ȾɋɌɍ 3739 "ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ ȾɄ 003 "Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ ɩɪɨɮɟɫɿɣ".  
4 ɈɉɂɋȺɇɇə ɊɈɁȾȱɅȱȼ ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱȲ ɉɊɈɎȿɋȱɃ 
4.1 ɁȺɄɈɇɈȾȺȼɐȱ, ȼɂɓȱ ȾȿɊɀȺȼɇȱ ɋɅɍɀȻɈȼɐȱ, 
ɄȿɊȱȼɇɂɄɂ, ɆȿɇȿȾɀȿɊɂ (ɍɉɊȺȼɂɌȿɅȱ) 
ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɜɦɿɳɭє ɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɳɨ ɩɨɜ'ɹɡɚɧɿ ɡ:  
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɦ;  
- ɜɢɳɢɦ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ;  
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- ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹɦ ɬɚ ɩɪɨɤɭɪɨɪɫɶɤɢɦ ɧɚɝɥɹɞɨɦ;  
- ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɦɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ʀɯɧɿɦɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɮɨɪɦ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɐɟɣ ɪɨɡɞɿɥ ɳɨɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤ ɨɡɧɚɤɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ, є ɡɦɿɲɚɧɢɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ. Ɋɨɡɞɿɥ ɨɯɨɩɥɸє ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɹɤɿ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɭɬɬєɜɨ ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɡɚ 
ɫɜɨєɸ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɸ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ.  
5. ɄɅȺɋɂɎȱɄȺɐȱə ɉɊɈɎȿɋȱɃ 
 
1  Ɂɚɤɨɧɨɞɚɜɰɿ, ɜɢɳɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, ɦɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ)  
12  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  
121  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  
1210  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  
1210.1  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ  
122  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  
1221  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɥɿɫɨɜɨɦɭ 
ɬɚ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɭ ɪɢɛɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿ, ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɿ 
ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ  
1221.1  
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ - ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɬɚ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɭ 
ɪɢɛɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿ, ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɡɚɩɨɜɿɞɧɿɣ 
ɫɩɪɚɜɿ  
1221.2  
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ (ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ) ɬɚ ɦɚɣɫɬɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɬɚ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, ɭ ɪɢɛɨɪɨɡɜɟɞɟɧɧɿ, ɪɢɛɚɥɶɫɬɜɿ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-
ɡɚɩɨɜɿɞɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ  
1222  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
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1222.1  Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ - ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
1222.2  ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ (ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ) ɬɚ ɦɚɣɫɬɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɞɿɥɶɧɢɰɶ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ) ɭ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
1223  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  
1223.1  Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ - ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  
1223.2  ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ (ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ) ɬɚ ɦɚɣɫɬɪɢ ɞɿɥɶɧɢɰɶ (ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ) ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  
1224  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ  
1225  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ 
ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɝɨɬɟɥɹɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  
1226  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɜ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ  
1226.1  Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ - ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɜ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ  
1226.2  
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ (ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ) ɬɚ ɦɚɣɫɬɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɜ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ  
1227  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ  
1228  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ  
1229  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  
1229.1  Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɞɢ  
1229.2  Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɨɪɝɚɧɿɜ ɫɭɞɨɜɨʀ ɜɥɚɞɢ  
1229.3  Ʉɟɪɿɜɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɚɩɚɪɚɬɭ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ 
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ɜɥɚɞɢ  
1229.4  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ  
1229.5  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ  
1229.6  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ  
1229.7  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
123  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  
1231  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  
1232  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɚɞɪɿɜ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɬɪɭɞɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ  
1233  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ  
1234  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ  
1235  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  
1236  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
1237  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  
1237.1  
Ƚɨɥɨɜɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ - ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  
1237.2  
ɇɚɱɚɥɶɧɢɤɢ (ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿ) ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ  
1238  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦ  
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1239  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  
13  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
131  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
1311  
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɦɭ, ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ, 
ɥɿɫɿɜɧɢɰɬɜɿ, ɪɢɛɧɨɦɭ ɩɪɨɦɢɫɥɿ  
1312  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
1313  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  
1314  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɚ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ  
1315  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ-ɝɨɬɟɥɿɜ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
1316  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɭ ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ  
1317  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ  
1318  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜ ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɿ  
1319  Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɿɧɲɢɯ ɦɚɥɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɛɟɡ ɚɩɚɪɚɬɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
14  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ, ɭɫɬɚɧɨɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ  
141  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɨɦɭ, ɦɢɫɥɢɜɫɶɤɨɦɭ, ɥɿɫɨɜɨɦɭ, ɪɢɛɧɨɦɭ ɬɚ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚɯ  
1411  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  
1412  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɥɿɫɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  
142  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɞɨɛɭɜɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ  
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143  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɨɛɪɨɛɧɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɝɚɡɭ ɬɚ ɜɨɞɢ  
1439  
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɨɛɪɨɛɧɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ, ɝɚɡɭ ɬɚ 
ɜɨɞɢ  
1439.8  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ  
144  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ, ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ, ɩɨɲɬɿ ɬɚ ɡɜ'ɹɡɤɭ  
1443  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ  
1448  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɬɚ ɛɸɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ  
1448.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɚɝɟɧɬɫɬɜ ɬɚ ɛɸɪɨ ɩɨɞɨɪɨɠɟɣ  
145  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɝɨɬɟɥɹɯ ɬɚ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
1451  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɿ  
1452  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɚ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɿ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ  
1453  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɬɚ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɬɚ ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɿ  
1453.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ  
1453.2  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ  
1454  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ  
1455  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɝɨɬɟɥɹɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ  
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1455.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɝɨɬɟɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  
1456  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɪɟɫɬɨɪɚɧɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
1456.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɪɟɫɬɨɪɚɧɚɯ  
1456.2  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɤɚɮɟ, ɛɚɪɚɯ, ʀɞɚɥɶɧɹɯ  
1456.3  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɹɤɿ ɝɨɬɭɸɬɶ ɬɚ ɩɨɫɬɚɱɚɸɬɶ ɝɨɬɨɜɿ ɫɬɪɚɜɢ  
146  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1461  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ  
1462  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɿɡɢɧɝɭ  
1463  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ  
1465  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɡɚɨɳɚɞɠɟɧɶ  
1466  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
1467  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ  
1468  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɞɨɩɨɦɿɠɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɫɮɟɪɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
1469  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ  
147  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ, ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɧɚɣɨɦ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ  
1471  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɞɥɹ ɬɪɟɬɿɯ ɨɫɿɛ  
1472  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɚɪɟɧɞɢ ɦɚɲɢɧ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  
1473  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  
1474  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ  
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1475  
Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɩɪɚɜɚ, ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɢɧɤɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
1475.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɩɪɚɜɚ  
1475.2  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ  
1475.3  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɞɭɦɤɢ  
1475.4  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
1476  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɢ  
1476.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ  
1477  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɩɿɞɛɨɪɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
1477.1  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɩɿɞɛɨɪɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
1478  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɥɿɞɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1479  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ  
148  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ  
1482  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɨɯɨɪɨɧɿ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ  
1483  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ  
149  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɜ ɿɧɲɢɯ ɜɢɞɚɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1491  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  
1492  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ  
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1493  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ  
1494  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  
1495  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  
1496  Ɇɟɧɟɞɠɟɪɢ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɿ) ɿɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 13 
 
ɉɈɄȺɀɑɂɄ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏ ɇȺɁȼ ɊɈȻȱɌ ɁȺ ɄɈȾȺɆɂ 
ɉɊɈɎȿɋȱɃ 
 
ɄɈȾ 
Ʉɉ 
ɄɈȾ 
ɁɄɉɉɌɊ 
ȼɂɉɍɋɄ 
ЄɌɄȾ 
ȼɂɉɍɋɄ 
ȾɄɏɉ 
ɉɊɈɎȿɋȱɃɇȺ ɇȺɁȼȺ 
ɊɈȻɈɌɂ 
1229.7    Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ)  
1311 -  2 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ  
1312 - -  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɝɿɪɧɢɱɨɞɨɛɭɜɧɨɝɨ  
1312 - -  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɮɿɪɦɢ)  
1313 -  64 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) 
ɦɚɥɨɝɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ  
1314 -  65 Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) ɦɚɥɨʀ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɮɿɪɦɢ  
1314 -  65 Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧɨɦ  
1315 -  87 
Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɝɨɬɟɥɟɦ 
(ɩɚɧɫɿɨɧɚɬɨɦ, ɤɟɦɩɿɧɝɨɦ ɿ 
ɬ. ɿɧ.)  
1315 -  65 Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɨɦ (ɤɚɮɟ, ʀɞɚɥɶɧɟɸ ɿ ɬ. ɿɧ.)  
1316 - -  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
(ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ, 
ɫɤɥɚɞɫɶɤɨɝɨ)  
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1317 - -  
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɦɚɥɨʀ ɮɿɪɦɢ 
(ɫɬɪɚɯɨɜɨʀ, ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ, 
ɪɟɤɥɚɦɧɨʀ ɿ ɬ. ɿɧ.)  
1317 -  65 
Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɚɝɟɧɬɫɬɜɨɦ 
(ɫɬɪɚɯɨɜɢɦ, 
ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦ, 
ɧɟɪɭɯɨɦɨɫɬɿ, ɪɟɤɥɚɦɧɢɦ ɿ 
ɬ. ɿɧ.)  
1318 - -  
Ʉɟɪɭɸɱɢɣ ɩɟɪɭɤɚɪɧɟɸ 
(ɮɨɬɨɚɬɟɥɶє, ɮɿɪɦɨɸ 
ɩɪɨɤɚɬɭ ɿ ɬ. ɿɧ.)  
1319 -  81** 
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ (ɤɟɪɿɜɧɢɤ) 
ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ (ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ, 
ɨɫɜɿɬɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɿ ɬ. ɿɧ.)  
1411    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ  
1412    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
1439.8    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɟɧɟɪɝɿʀ  
1439.8    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɧɟɪɝɿʀ 
(ɟɧɟɪɝɨɦɟɧɟɞɠɟɪ)  
1443    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨ-
ɟɤɫɩɟɞɢɬɨɪɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1443    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) 
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ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ  
1443    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɧɚ ɜɨɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ  
1448.1    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɬɭɪɢɡɦɭ  
1451    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɜ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ  
1452    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɜ ɨɩɬɨɜɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ  
1453    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɜ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɬɚ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ  
1453.1    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɜ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɩɨɛɭɬɨɜɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɬɚ 
ʀɯ ɪɟɦɨɧɬɿ  
1453.2    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɜ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɧɟɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ 
ɬɨɜɚɪɚɦɢ  
1454    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɜ 
ɪɨɡɞɪɿɛɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɢɦɢ ɬɨɜɚɪɚɦɢ  
1455.1   87 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ ɝɨɬɟɥɶɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ  
1456    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɫɢɫɬɟɦ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ  
1456.1    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) 
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ɪɟɫɬɨɪɚɧɭ  
1456.2    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɤɚɮɟ (ɛɚɪɭ, ʀɞɚɥɶɧɿ)  
1456.3    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɫɬɪɚɜ  
1461    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɝɪɨɲɨɜɨɝɨ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ  
1462    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɥɿɡɢɧɝɭ  
1463    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɤɪɟɞɢɬɿɜ  
1465    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
1466    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɩɟɧɫɿɣɧɨɝɨ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
1467    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɮɿɧɚɧɫɿɜ  
1468    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ  
1469    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ 
ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɬɜɚ  
1471    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɡ 
ɧɟɪɭɯɨɦɿɫɬɸ ɞɥɹ ɬɪɟɬɿɯ 
ɨɫɿɛ  
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1472    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ 
ɫɮɟɪɿ ɚɪɟɧɞɢ ɦɚɲɢɧ ɬɚ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ  
1473    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ  
1474    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɩɢɬɚɧɶ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ  
1474    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
1475    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ  
1475.4   5* 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1475.4   1 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɥɨɝɿɫɬɢɤɢ  
1475.4    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  
1475.4   1 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ ɡɛɭɬɭ  
1475.4   1 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ  
1475.4   1 
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1476.1   1 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɪɟɤɥɚɦɢ  
1477.1   1 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ  
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1478    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ ɫɥɿɞɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1479    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ  
1482    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɡ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɡɞɨɪɨɜ'ɹ  
1483    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ  
1491    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɠɢɬɥɨɜɨ-
ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  
1492   18 Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɭ ɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
1493    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ  
1493    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) 
ɫɢɫɬɟɦ ɹɤɨɫɬɿ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ  
1494    Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ  
1495    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) 
ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ  
1496    
Ɇɟɧɟɞɠɟɪ (ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɶ) ɿɡ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ  
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 14 
 
Ⱦɚɬɚ (ɪɿɤ, ɦɿɫɹɰɶ, ɱɢɫɥɨ) 
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ȻȺɅȺɇɋ  
ɧɚ И01_   _ɫɿɱɧɹИИ 2011 ɪɨɤɭ 
Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ  1801001     Ɏɨɪɦɚ №1     
 Ⱥɤɬɢɜ 
 
Ʉɨɞ 
ɪɹɞɤɚ 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɇɚ ɤɿɧɟɰь 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
1 2 3 4 
І. ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ: 
   ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
010 
16 11 
   ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 011 59 59 
   ɡɧɨɫ 012 43 48 
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 020   
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ:  
   ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 030 2730 3303 
   ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 031 4708 5723 
   ɡɧɨɫ 032 1978 2420 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ: 
   ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
040 
  
   ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 045   
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 050 122 177 
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ 060   
ȱɧɲɿ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 070 25 474 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱ 080 2893 3965 
ІІ. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
Ɂɚɩɚɫɢ: 
 
 
  
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ 100 629 725 
ɬɜɚɪɢɧɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ 110   
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 120   
ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 130 15 25 
ɬɨɜɚɪɢ 140 138 152 
ȼɟɤɫɟɥɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ 150   
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ:  
ɱɢɫɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 160 780 767 
ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 161 780 767 
ɪɟɡɟɪɜ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ 162   
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ: 
ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 170 183 175 
ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ 180 464 118 
ɡ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 190   
ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 200   
ȱɧɲɚ ɩɨɬɨɱɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 210   
ɉɨɬɨɱɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 220   
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɬɚ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ:    
ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 230 91 66 
ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 240   
ȱɧɲɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 250   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱ 260 2300 2028 
III. ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 270 42 23 
Ȼɚɥɚɧɫ 280 5235 6016 
 365 
 
 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ                                                                    ɋ.Ɇ.ɇɚɭɦɟɰɶ 
 
   
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ                                                 Ⱦ.Є.Ⱦɨɜɠɭɤ 
 
 
 
ɉɚɫɢɜ 
 
Ʉɨɞ 
ɪɹɞɤɚ 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɇɚ ɤɿɧɟɰь 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
1 2 3 4 
І. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ    
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 300 19 19 
ɉɚɣɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 310   
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɜɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 320   
ȱɧɲɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 330   
Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 340   
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢɬɨɤ) 350 155 14 
ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 360   
ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 370   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱ 380 174 33 
ІІ. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ    
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 400   
ȱɧɲɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 410   
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɢ 415   
ɑɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ ɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɯ 416   
ɐɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 420   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱ 430   
III. Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ    
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ 440   
ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 450   
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 460   
ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 470   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱȱ 480   
IV. ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ    
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ 500 1054 799 
ɉɨɬɨɱɧɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ  
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ 510   
ȼɟɤɫɟɥɿ ɜɢɞɚɧɿ 520   
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɨɫɥɭɝɢ 530 1350 2384 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ: 
ɡ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɚɜɚɧɫɿɜ 540 890 872 
ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 550 211 236 
ɡ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 560   
ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 570 79 110 
ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 580 199 257 
ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 590   
ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 600   
ȱɧɲɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 610 1278 1325 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱV 620 5061 5983 
V. Ⱦɨɯɨɞɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 630   
Ȼɚɥɚɧɫ 640 5235 6016 
 366 
 
Ⱦɚɬɚ (ɪɿɤ, ɦɿɫɹɰɶ, ɱɢɫɥɨ) 
ɉɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɨ…                     …   .ɌɈȼ «Ʉɨɧɫɿɫ»……… …                                  …….ɡɚ ЄȾɊɉɈɍ 
Ʉɨɞɢ 
2010 02 20 
32358874 
Ɍɟɪɢɬɨɪɿɹ………                                 …ɍɤɪɚʀɧɚ…. ……….ɡɚ ɄɈȺɌɍɍ 56101000 
Ɏɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ……………      …   ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ …………….ɡɚ ɄɎȼ 10 
Ɉɪɝɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ………….ɡɚ ɋɉɈȾɍ  
Ƚɚɥɭɡɶ…………………        .……  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь ………….ɡɚ ɁɄȽɇȽ 18113 
ȼɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ     ɜɢɪ-ɜɨ ɯɥɿɛɚ ɿ ɯ/ɛ ɜɢɪɨɛɿɜ …………….ɡɚ ɄȼȿȾ 15.81.0 
Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ: ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɫɭɦɚ  
Ⱥɞɪɟɫɚ                                       ɦ.Ɋɿɜɧɟ, ɜɭɥ. Ʉɚɜɤɚɡьɤɚ, 21   
 
Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɡɚ ИИИИИИИɪɿɤИИИИИИ2010 ɪ. 
Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ  1801003       Ɏɨɪɦɚ №2    
 
ɋɬɚɬɬɹ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
1 2 3 4 
Ⱦɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) 010 22938 15302 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 015 3823 2550 
Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɡɛɿɪ 020   
 025   
ȱɧɲɿ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɯɨɞɭ 030 491 271 
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) 035 18624 12481 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɫɥɭɝ) 040 13502 9394 
ȼɚɥɨɜɢɣ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 050 5122 3087 
ɡɛɢɬɨɤ 055   
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɯɨɞɢ 060 329 72 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 070 1690 1311 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ 080 2654 1552 
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 090 275 136 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 100 832 160 
ɡɛɢɬɨɤ 105   
Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 110   
ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ 120   
ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ 130   
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 140 145 93 
ȼɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 150   
ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 160 10 1 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 170 677 66 
ɡɛɢɬɨɤ 175   
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 180 208 38 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 190 469 28 
ɡɛɢɬɨɤ 195   
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ: 
ɞɨɯɨɞɢ 200   
ɜɢɬɪɚɬɢ 205   
ɉɨɞɚɬɤɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 210   
ɑɢɫɬɢɣ: ɩɪɢɛɭɬɨɤ 220 469 28 
               ɡɛɢɬɨɤ 225   
 367 
 
ȱ. ɎȱɇȺɇɋɈȼȱ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌɂ 
ȱI. ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɈɉȿɊȺɐȱɃɇɂɏ ȼɂɌɊȺɌ 
 
 
 
III. ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ ɉɈɄȺɁɇɂɄȱȼ ɉɊɂȻɍɌɄɈȼɈɋɌȱ ȺɄɐȱɃ 
 
ɇɚɡɜɚ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 300   
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 310   
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 320   
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
 
330   
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 340   
 
 
 
 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ                                                                    ɋ.Ɇ.ɇɚɭɦɟɰɶ 
 
   
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ                                                 Ⱦ.Є.Ⱦɨɜɠɭɤ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
1 2 3 4 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ 
 
230 10162 6809 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 
 
240 4999 3525 
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
 
250 1829 1282 
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
 
260 591 476 
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
 
270 485 313 
Ɋɚɡɨɦ 
 
280 18066 12405 
 368 
Ⱦɨɞɚɬɨɤ 15 
 
Ⱦɚɬɚ (ɪɿɤ, ɦɿɫɹɰɶ, ɱɢɫɥɨ) 
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Ʉɨɞɢ 
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Ɏɨɪɦɚ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ……………      …   ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɚ …………….ɡɚ ɄɎȼ 10 
Ɉɪɝɚɧ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  ………….ɡɚ ɋɉɈȾɍ  
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ȼɢɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ         ɨɩɬɨɜɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ …………….ɡɚ ɄȼȿȾ 15.81.0 
Ɉɞɢɧɢɰɹ ɜɢɦɿɪɭ: ɬɢɫ. ɝɪɧ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɫɭɦɚ  
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ȻȺɅȺɇɋ  
ɧɚ 01   _ɫɿɱɧɹИ 2011 ɪɨɤɭ 
Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ  1801001     Ɏɨɪɦɚ №1     
 Ⱥɤɬɢɜ 
 
Ʉɨɞ 
ɪɹɞɤɚ 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɇɚ ɤɿɧɟɰь 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
1 2 3 4 
І. ɇɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
ɇɟɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɚɤɬɢɜɢ: 
   ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 010   
   ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 011   
   ɡɧɨɫ 012   
ɇɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ 020 209,9 161,6 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ:  
   ɡɚɥɢɲɤɨɜɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 030 3415,8 3329,9 
   ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 031 5988,6 6196,3 
   ɡɧɨɫ 032 2572,8 2866,4 
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ: 
   ɹɤɿ ɨɛɥɿɤɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ ɭɱɚɫɬɿ ɡ ɤɚɩɿɬɚɥɿ ɿɧɲɢɯ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 040 
  
   ɿɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 045   
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 050   
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɚɤɬɢɜɢ 060   
ȱɧɲɿ ɧɟɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 070  5,5 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱ 080 3625,7 3497 
ІІ. Ɉɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 
Ɂɚɩɚɫɢ: 
 
 
  
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɡɚɩɚɫɢ 100 701,2 923,8 
ɬɜɚɪɢɧɢ ɧɚ ɜɢɪɨɳɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɜɿɞɝɨɞɿɜɥɿ 110 131,7 164,1 
ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 120 113,8 197,6 
ɝɨɬɨɜɚ ɩɪɨɞɭɤɰɿɹ 130 663,5 1085,9 
ɬɨɜɚɪɢ 140 29,1 15,1 
ȼɟɤɫɟɥɿ ɨɞɟɪɠɚɧɿ 150   
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, ɩɨɫɥɭɝɢ:  
ɱɢɫɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɣɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 
 
160 
328,4 900,3 
ɩɟɪɜɿɫɧɚ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 161 328,4 900,3 
ɪɟɡɟɪɜ ɫɭɦɧɿɜɧɢɯ ɛɨɪɝɿɜ 162   
Ⱦɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ: 
ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 170 
5 3 
ɡɚ ɜɢɞɚɧɢɦɢ ɚɜɚɧɫɚɦɢ 180   
ɡ ɧɚɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɞɨɯɨɞɿɜ 190   
ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 200   
ȱɧɲɚ ɩɨɬɨɱɧɚ ɞɟɛɿɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ 210 12,1 29,1 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ 220   
Ƚɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ ɬɚ ʀɯ ɟɤɜɿɜɚɥɟɧɬɢ:    
ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 230 0,2 1,1 
ɜ ɿɧɨɡɟɦɧɿɣ ɜɚɥɸɬɿ 240   
ȱɧɲɿ ɨɛɨɪɨɬɧɿ ɚɤɬɢɜɢ 250   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱ 260 1985 3320 
III. ȼɢɬɪɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 270   
Ȼɚɥɚɧɫ 280 5610,7 6817 
 369 
 
 
 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ                                                                    ɋ.Ɇ.Ʉɪɢɧɢɰɶɤɚ 
 
   
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ                                                 Ⱦ.Є.Ⱦɹɱɟɧɤɨ 
 
 
ɉɚɫɢɜ 
 
Ʉɨɞ 
ɪɹɞɤɚ 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɨɤ 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
ɇɚ ɤɿɧɟɰь 
ɡɜɿɬɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ 
1 2 3 4 
І. ȼɥɚɫɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ    
ɋɬɚɬɭɬɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 300 3716,6 3716,6 
ɉɚɣɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 310   
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɜɤɥɚɞɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 320   
ȱɧɲɢɣ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 330 650,6 650,6 
Ɋɟɡɟɪɜɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 340   
ɇɟɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ (ɧɟɩɨɤɪɢɬɢɣ ɡɛɢɬɨɤ) 350 (   1435,6   ) (    2608,7   ) 
ɇɟɨɩɥɚɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 360 (                              ) (                               ) 
ȼɢɥɭɱɟɧɢɣ ɤɚɩɿɬɚɥ 370 (                              ) (                               ) 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱ 380 2931,6 1758,5 
ІІ. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɿ ɩɥɚɬɟɠɿɜ    
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɩɥɚɬ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 400   
ȱɧɲɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 410   
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɪɟɡɟɪɜɢ 415   
ɑɚɫɬɤɚ ɩɟɪɟɫɬɪɚɯɨɜɢɤɿɜ ɭ ɫɬɪɚɯɨɜɢɯ ɪɟɡɟɪɜɚɯ 416 (                              ) (                               ) 
ɐɿɥɶɨɜɟ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 420   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱ 430   
III. Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ    
Ⱦɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ 440   
ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 450   
ȼɿɞɫɬɪɨɱɟɧɿ ɩɨɞɚɬɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 460   
ȱɧɲɿ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 470   
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱȱȱ 480   
IV. ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ    
Ʉɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ ɛɚɧɤɿɜ 500  500 
ɉɨɬɨɱɧɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɦɢ  
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹɦɢ 510 
  
ȼɟɤɫɟɥɿ ɜɢɞɚɧɿ 520 173 85 
Ʉɪɟɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɿɫɬɶ ɡɚ ɬɨɜɚɪɢ, ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɨɫɥɭɝɢ 530 
601,8 1351,5 
ɉɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɦɢ: 
ɡ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɚɜɚɧɫɿɜ 540 
  
ɡ ɛɸɞɠɟɬɨɦ 550 1337,1 1916,8 
ɡ ɩɨɡɚɛɸɞɠɟɬɧɢɯ ɩɥɚɬɟɠɿɜ 560 32,6 31,6 
ɡɿ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 570 30,6 54,5 
ɡ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ 580 64 115,7 
ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ 590   
ɿɡ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 600 18,7  
ȱɧɲɿ ɩɨɬɨɱɧɿ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ 610 421,3 1003,4 
ɍɫьɨɝɨ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɨɦ ȱV 620 2679,1 5058,5 
V. Ⱦɨɯɨɞɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ 630   
Ȼɚɥɚɧɫ 640 5610,7 6817 
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Ɂɜɿɬ ɩɪɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɡɚ ИИИИɪɿɤИИИИИИИ2010 ɪ. 
Ʉɨɞ ɡɚ ȾɄɍȾ  1801003       Ɏɨɪɦɚ №2    
 
ɋɬɚɬɬɹ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
1 2 3 4 
Ⱦɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, 
ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) 010 3066,2 4372,1 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɞɨɞɚɧɭ ɜɚɪɬɿɫɬɶ 015 510,2 726,7 
Ⱥɤɰɢɡɧɢɣ ɡɛɿɪ 020 799,3 2210 
 025   
ȱɧɲɿ ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɯɨɞɭ 030   
ɑɢɫɬɢɣ ɞɨɯɿɞ (ɜɢɪɭɱɤɚ) ɜɿɞ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
(ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, ɩɨɫɥɭɝ) 035 1756,7 1435,4 
ɋɨɛɿɜɚɪɬɿɫɬɶ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɬɨɜɚɪɿɜ, ɪɨɛɿɬ, 
ɩɨɫɥɭɝ) 040 1512,6 1358,6 
ȼɚɥɨɜɢɣ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 050 
 
46,6 
 
76,8 
ɡɛɢɬɨɤ 055   
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɞɨɯɨɞɢ 060 183,7 26,8 
Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 070 425,1 287,9 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɡɛɭɬ 080 47,6 63,8 
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 090 930,7 498,7 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 100   
ɡɛɢɬɨɤ 105 1173,1 746,8 
Ⱦɨɯɿɞ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 110   
ȱɧɲɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɞɨɯɨɞɢ 120   
ȱɧɲɿ ɞɨɯɨɞɢ 130   
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 140   
ȼɬɪɚɬɢ ɜɿɞ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɿ 150   
ȱɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 160   
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 170   
ɡɛɢɬɨɤ 175 1173,1 746,8 
ɉɨɞɚɬɨɤ ɧɚ ɩɪɢɛɭɬɨɤ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 180  4,5 
Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɩɪɢɛɭɬɨɤ 190   
ɡɛɢɬɨɤ 195 1173,1 751,3 
ɇɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ: 
ɞɨɯɨɞɢ 200   
ɜɢɬɪɚɬɢ 205   
ɉɨɞɚɬɤɢ ɡ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɩɪɢɛɭɬɤɭ 210   
ɑɢɫɬɢɣ: ɩɪɢɛɭɬɨɤ 220   
               ɡɛɢɬɨɤ 225 1173,1 751,3 
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ȱ. ɎȱɇȺɇɋɈȼȱ ɊȿɁɍɅЬɌȺɌɂ 
ȱI. ȿɅȿɆȿɇɌɂ ɈɉȿɊȺɐȱɃɇɂɏ ȼɂɌɊȺɌ 
 
 
 
III. ɊɈɁɊȺɏɍɇɈɄ ɉɈɄȺɁɇɂɄȱȼ ɉɊɂȻɍɌɄɈȼɈɋɌȱ ȺɄɐȱɃ 
 
ɇɚɡɜɚ ɫɬɚɬɬɿ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 
 
300 
 
  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɪɿɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɚɤɰɿɣ 
 
310 
 
  
ɑɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
 
320 
 
  
ɋɤɨɪɢɝɨɜɚɧɢɣ ɱɢɫɬɢɣ ɩɪɢɛɭɬɨɤ, ɳɨ ɩɪɢɩɚɞɚє ɧɚ ɨɞɧɭ 
ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
 
330 
 
  
Ⱦɢɜɿɞɟɧɞɢ ɧɚ ɨɞɧɭ ɩɪɨɫɬɭ ɚɤɰɿɸ 
 
340 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤ                                                                    ɋ.Ɇ.Ʉɪɢɧɢɰɶɤɚ 
 
   
Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ                                                 Ⱦ.Є.Ⱦɹɱɟɧɤɨ 
 
 
 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ Ʉɨɞ ɪɹɞɤɚ Ɂɚ ɡɜɿɬɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
Ɂɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ 
ɩɟɪɿɨɞ 
1 2 
 
3 
 
4 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɿ ɡɚɬɪɚɬɢ 
 
230 
 
 
 
 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɩɪɚɰɿ 
 
240 
 
  
ȼɿɞɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɡɚɯɨɞɢ 
 
250 
 
  
Ⱥɦɨɪɬɢɡɚɰɿɹ 
 
260 
 
  
ȱɧɲɿ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ 
 
270 
 
  
Ɋɚɡɨɦ 
 
280 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 15 
 
Шɬɚɬɧɢɣ ɪɨɡɩɢɫ ɮɿɪɦɢ «ɉɨɥɎɨɪɭɦ» 
 
№ ɉɨɫɚɞɨɜɚ ɨɫɨɛɚ Ʉɿɥьɤɿɫɬь 
1. Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɢɣ ɞɢɪɟɤɬɨɪ (Ƚɨɥɨɜɚ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ) 1 
2. ɉɟɪɲɢɣ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ - 
ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɿɧɠɟɧɟɪ 
1 
3. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɿɜ 
1 
4. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɬɚ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
1 
5. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡɿ ɡɛɭɬɭ ɬɚ 
ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
1 
6. Ƚɨɥɨɜɧɢɣ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ 1 
7. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɡɛɭɬɭ 1 
8. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 5 
9. Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɚɝɟɧɬ 8 
10. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 1 
11. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 3 
12. Ⱦɢɡɚɣɧɟɪ 2 
13. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɡ ɊR 1 
14. Ɋɟɤɥɚɦɧɢɣ ɚɝɟɧɬ 5 
15. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 1 
16. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ 4 
17. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɛɟɡɩɟɤɢ 1 
18. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɛɟɡɩɟɤɢ 3 
19. Ɉɯɨɪɨɧɟɰɶ 27 
20. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 1 
21. Ɇɟɧɟɞɠɟɪ ɿɡ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ 8 
22. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 1 
23. ȱɧɠɟɧɟɪ-ɧɚɥɚɞɱɢɤ 11 
24. ȱɧɠɟɧɟɪ-ɟɥɟɤɬɪɢɤ 4 
25. Ɇɚɣɫɬɟɪ-ɧɚɥɚɞɱɢɤ 8 
26. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɸɪɢɞɢɱɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 1 
27. ---  ɘɪɢɫɬ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ 3 
28. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɁȿȾ 1 
29. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ 1 
30. ȿɤɨɧɨɦɿɫɬ-ɚɧɚɥɿɬɢɤ 3 
31. ȿɤɨɧɨɦɿɫɬ 4 
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32. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɢɣ ɦɟɧɟɞɠɟɪ 2 
33. ȿɤɨɧɨɦɿɫɬ ɡ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ 2 
34. Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 3 
35. Ȼɭɯɝɚɥɬɟɪ 12 
36. Ʉɚɫɢɪ 4 
37. ɋɟɤɪɟɬɚɪ 7 
38. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ 1 
39. Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪ 6 
40. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ ɬɚɪɢ 1 
41. Ɍɨɜɚɪɨɡɧɚɜɟɰɶ ɡ ɬɚɪɢ 9 
42. Ɂɚɜɿɞɭɜɚɱ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ 1 
43. Ʌɚɛɨɪɚɧɬ 7 
44. ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 1 
45. Ɇɚɣɫɬɟɪ 10 
 
 
 
 
 
